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1. Johdanto
Tilastollisen päätoimisten tulo- ja omaisuustilasto 
laaditaan valtion tulo- ja omaisuusverotuksessa kerty­
neen aineiston perusteella. Perusaineisto käsittää peri­
aatteessa kaikki yksityiset henkilöt ja heihin verratta­
vat verovelvolliset, joilla on tulovuonna ollut valtion 
verotuksessa veronalaista tuloa vähintään 1 000 mark­
kaa. Osakeyhtiöistä ym. yhteisöistä ovat — Oy Alko­
holiliike Ab:ta lukuunottamatta — mukana kaikki ne, 
joita on verotettu tulosta ja/tai omaisuudesta.
Yksityisten henkilöiden osalta tilasto perustuu edus­
tavaan näytteeseen. Verolautakunnilta saatu perus­
aineisto, joka käsittää luettelot kaikista tulonsaajista, 
on ryhmitelty ositteisiin tulon suuruuden mukaan ja 
kunnittain. Otos on poimittu systemaattisella tasa- 
otannalla. Ositteesta 1 000— 399 000 markkaa on näyt­
teeseen otettu joka kahdeskymmenes ja ositteesta 
400 000— 1 199 000 markkaa joka kymmenes tulon­
saaja. Kolmanteen ositteeseen kuuluvat, joiden tulo on 
vähintään 1 200 000 markkaa, ovat kaikki mukana 
näytteessä. Otosaineisto on sen jälkeen korotettu asian­
mukaisia kertoimia käyttäen. Yhä useampien vero- 
piirien siirryttyä reikäkorttikannalle, on tulonsaaja- 
luetteloiden laadinta ja myös otanta näiden osalta 
työn jouduttamiseksi tehty koneellisesti.
Tulo- ja omaisuustilasto käsittää fyysisten henkilöi­
den ilmoittamat veronalaiset ansaintatulot. Eri tulo­
lähteet, jotka sinänsä muodostavat karkean elinkeino- 
ryhmittelyn, ovat seuraavat: 1. palkka tai eläke,
2. maatalouskiinteistö, 3. muu kiinteistö, 4. liike, elin­
keino tai ammatti, 5. osinkotulot ja 6. muut tulot. 
Ansaintatulojen ohessa esitetään tietoja myös verotet­
tavista tuloista. Varallisuustilasto käsittää sen sijaan 
vain verotettavan varallisuuden. Yhteisöjen osalta on 
myös otettu huomioon vain niiden verotettava tulo ja 
varallisuus. Tulo- ja o maisuussuh teiden selvittelyn 
lisäksi tilastossa annetaan tietoja maksuunpannuista 
tulo- ja omaisuusveroista. Kunnallisverosta, kirkollis­
verosta ja kansaneläkevakuutusmaksusta esitetään 
nyt tietoja ensi kerran sodan jälkeen.
Tulo- ja omaisuustilasto perustuu aineistoon, jossa ei 
ole otettu huomioon kaikkia niitä näkökohtia, joilla on 
merkitystä tilaston kannalta. Tästä aiheutuu eräitä 
puutteellisuuksia tilastossa, joita selostetaan seuraa- 
vassa.
Tulo- ja omaisuusverolain mukaan katsotaan veron­
alaiseksi tuloksi, erinäisin rajoituksin, verovelvollisen 
rahassa saamat ja rahanarvoiset vuositulot. Tulon­
saaja ei kuitenkaan ole velvollinen ilmoittamaan vero­
vapaita tulojaan eikä verovapaata omaisuuttaan, joten
1. Inledning
Statistiska centralbyräns inkomst- oeh förmögen- 
hetsstatistik utarbetas pä basen av material som in- 
samlats vid statens inkomst- och förmögenhetsbeskatt- 
ning. Primärmaterialet omfattar i princip samtliga 
enskilda personer och med dem jämförliga skattskyl- 
diga, vilka under inkomstäret vid statsbeskattningen 
haft minst 1 000 mark i beskattningsbar inkomst. Alla 
aktiebolag m.fl. samfund — med undantag av Oy 
Alkoholiliike Ab'—  som beskattats för inkomst och/eller 
förmögenhet, har medtagits i Statistiken.
I fräga om enskilda personer baserar sig Statistiken 
pä'ett representativt‘ stickprov. Det frän skattenämn- 
derna erhällna primärmaterialet, som omfattar för- 
teckningar över samtliga inkomsttagare, har stratifie- 
rats enligt inkomstens storlek och kommunvis. Urvalet 
inom ölika strata har skett medelst systematisk samp­
ling. Ur stratum 1 000— 399 000 mark harvar tjugonde 
och ur stratum 400 000— 1 199 000 mark var tionde 
inkomsttagare medtagits i urvalet. Alla inkomsttagare 
i tredje stratum, som förtjänat minst 1 200 000 mark, 
ingär i urvalet. Stickprovsmaterialet har därpä upp- 
multiplicerats med hjälp av vederbörande koefficienter. 
Sedan allt flere skattedistrikt övergätt tili hälkorts- 
metoden har man, för att päskynda arbetet, för dessas 
del övergätt tili en maskinell utarbetning av cencitför- 
teckningarna och ett maskinellt uttag.
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken omfattar de 
beskattningsbara förvärvsinkomster som deklarerats 
av fysiska personer. De olika inkomstkällorna, vilka 
bildar en grov näringsgruppering, är följande: 1. lön 
eller pension, 2. lantbruksfastighet, 3. annan fastighet,
4. rörelse, näring eller yrke, 5. dividendinkomst och 
6. annan inkomst. Utom förvärvsinkomsten lämnas 
uppgifter äyen om den beskattade inkomsten. För­
mögenhetsstatistiken upptar däremot endast den be­
skattade förmögenheten. I fräga om samfunden har 
likasä endast den beskattade inkomsten och förmögen­
heten beaktats. Förutom utredningen av inkomst- och 
förmögenhetsförhällanden lämnar Statistiken även upp­
gifter om debiterade inkomst- och förmögenhetsskatter. 
Data över kommunalskatten, kyrkoskatten och folk- 
pensionsavgiften framläggs nu för första gängen efter 
kriget.
Inkomst- och förmögenhetsstatistiken grundar sig 
pä ett material, i vilket icke alla för Statistiken rele- 
vanta synpunkter beaktats. Detta leder tili vissa brist- 
fälligheter i Statistiken, för vilka redogörs i det följande.
Enligt lagen om inkomst- och förmögenhetsskatt 
anses som beskattningsbar inkomst, med vissa begräns- 
ningar, den skattskyldiges ärsintäkter i penningar eller 
penningars värde. Inkomsttagaren är likväl icke skyldig 
att deklarera sina skattefria inkomster eller skattefria
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niistä ei myöskään ole saatavissa tietoja. Tällaisista 
verovapaista tuloista ja  omaisuuksista ovat tärkeim­
mät yksityisille henkilöille kuuluvat varsinaiset pankki­
talletukset ja erinäiset obligaatiot sekä niistä saatavat 
korkotulot. Myös verovapaat stipendit ja muut vastaa­
vat apurahat puuttuvat aineistosta. Mainittakoon 
lisäksi, että, lain .mukaan eräät yhteiskuntaryhmät ja 
elinkeinohaarat nauttivat veronhuojennuksia, mm. 
maanhankintalain nojalla muodostettujen tilojen halti­
jat, asuntotuotanto sekä, määrätyin edellytyksin, laivan­
rakennus- ja metalliteollisuus. Tärkeä tuloryhmä, josta 
verotusaineisto ei anna tietoja, ovat sosiaalisluonteiset 
tulot. Näistä on ensisijaisesti mainittava lapsi- ja 
perhelisät sekä kansaneläkkeet. Todettakoon vielä, 
että tilastosta, yleensä puuttuvat erinäiset kunnallis­
verotuksen alaiset tulot, joita ei valtion verotuksessa 
veroteta. Tällaisia tuloja ovat mm. lesken'ja orvon 
eläkkeet, sivuperinnöt, lahjat sekä leimaveron alaiset 
veikkaus- yms. voitot.
Verotusaineiston toisena puutteena on tilastollisessa 
mielessä se seikka, että eri tulolähteistä saatujen tulo­
jen peittävyys vaihtelee. Tämä johtuu mm. siitä, että 
eräiden elinkeinojen tulot määrätään verotusta varten 
vahvistettujen kaavojen mukaisesti. Näin on varsin­
kin laita maatalouskiinteistöjen verotuksessa, joka 
perustuu peltojen ja metsien arvioituun tuottokykyi- 
syyteen. Maataloustulojen arviointiperusteena ovat 
yleensä pinta-ala, maanlaatu ja maan sijainti, jotka 
vahvistetaan vuosittain ns. kirjanpitotilojen kolmen 
viimeksi kuluneen vuoden keskituoton perusteella. 
Metsiä verotetaan toisaalta vuotuisen lisäkasvun eikä 
todellisten myyntitulojen perusteella. On ilmeistä, että 
tällä tavalla ei voida päätyä todellisiin tuloihin.
Rahanarvoiset luontais- yms. edut arvioidaan vero­
tusta varten yleensä todellista alhaisemmiksi. Asunto- 
etu esim. määräytyy kaavamaisesti huoneluvun perus­
teella ottamatta riittävässä määrin huomioon asunnon 
arvoa ja laatua. Myös omaisuuden verotusarvo perustuu 
huomattavalta osaltaan arviointiin. Kirjanpidollinen 
arvostus (esim. tavaravarastot) merkinnee samoin 
huomattavaa aliarvostusta.
Verotusaineiston arvoa tulotilaston perusaineistona • 
on omansa vähentämään myös se, että osa tulosta ja 
omaisuudesta ehdoin tahdoin jätetään ilmoittamatta 
tai ilmoitetaan liian pieninä. Ilmoittamatta jääneiden 
tulojen suuruusluokasta ei ole tehty laskelmia; voita­
neen katsoa,, että tulojen salaaminen on yleensä hel­
pompaa itsenäistä ammattia harjoittavien kuin palkan­
saajien keskuudessa. Toisaalta ovat palkkatulot 
ennakkopidätysjärjestelmän johdosta ilmeisesti lähinnä 
todellisuutta vastaavia. On myöskin todennäköistä, 
että virheellisen ilmoittamisen johdosta poisjääneet 
tulot eivät jakaudu suhteellisesti eri tuloluokkien 
kesken.
Esillä olevassa tilastossa ei ole pyritty korjaamaan 
verotusaineiston puutteellisuudesta johtuvia virheelli­
syyksiä. Käytettävissä olevaa tuloa koskevissa laskel­
missa on kuitenkin otettu huomioon lapsiperheiden 
saamat lapsilisät sekä vanhusten kansaneläkkeet.
. förmögenhet, varför uppgifter om dem saknas. Bland 
de viktigaste slagen av skattefria inkomster och för- 
mögenheter är egentliga bankdepositioner hos enskilda 
personer, vissa obljgationer samt ränteinkomsterna frán 
dessa. Skattefria stipendier och andra understöd saknas 
även frán materialet. Det kan vidare nämnas, att vissa 
samhällsgrupper och näringsgrenar enligt lag ätnjuter 
skattelättnader, bl.a. innehavare av lägehheter bildade 
enligt jordanskaffningslagen, bostadsproduktionen 
samt, under vissa betingelser, skeppsbyggnads- och 
metallindustrin. En viktig grupp av inkomster, om 
vilken beskattningsmaterialet inte lämnar uppgifter, 
är inkomster av social natur. Bland dessa m& främst 
nämnas barn- och familjebidragen samt folkpensio- 
nerna. Det kan _ vidare konstateras, att vissa inkomst- 
slag som är underkastade kommunalbeskattning, men 
inte beskattas vid statsbeskattningen, i allmänhet ej 
heller ing&r i Statistiken. Bland dylika kan nämnas 
änke- och pupillpensioner, sidoarv, gävor samt stäm- 
pelskatt underskattade tippnings- oad. vinster.
En annan brist ur statistisk synpunkt, vilken vid- 
läder beskattningsmaterialet, är den olika täckningen 
för intäkter frän olika inkomstkällor. Detta beror bl.a. 
därpä, att inkomsten frán vissa näringsgrenar fixeras 
enligt grunder som fastställts för beskattningen. S4 är 
fallet i synnerhet vid beskattningen av lantbruks- 
fastigheter, som grundar- sig pá ákrarnas och skogarnas 
uppskattade avkastningsförmäga. Som värderings- 
grunder för lantbruksinkomsten tillämpas i regel jord- 
arealen, jordens beskaffenhet och läge, vilka ärligen 
fastställs pä grundval av medelavkastningen för de tre 
señaste áren pá de sk". bokföringslägenheterna. Skogen 
beskattas á andra sidan pá basen av den árliga till- 
växten och inte enligt den faktiska försäljningsinkoms- 
ten. Det är uppenbart, att man icke pá detta sätt kan 
klarlägga den verkliga inkomsten.
Penningvärdet av natura- m.fl. dylika förmäner be- 
räknas vid beskattningen i allmänhet lägre än vad 
formánerna i verkligheten är värda. Böstadsförmänen 
t.ex. fixeras schematiskt med ledning av antalet rum, 
varvid bostadens värde och kvalitet inte i tillräeklig 
grad beaktas. Beskattningsvärdet pä förmögenheten 
grundäs även i betydande omfattning pá uppskattning. 
Bokföringsvärdet (t.ex. pá varulagren) innebär avensá 
en avsevärd undervärdering.
Beskattningsmaterialets värde som ett primärmate­
rial för inkomststatistiken minskas även därigenom, 
att en del av inkomsten och förmögenheten med flit 
inte deklareras eller deklareras för lágt. Beräkningar 
över storleksordningen av icke-deklarerade inkomster 
saknas; man torde kunna sluta sig tili, att självständiga 
yrkesutövare i allmänhet lättare kan hemlighálla sina 
inkomster än löntagare. Pä grund av förskottsupp- 
bördssystemet torde löneinkomsterna á andra sidan 
närmast motsvara de faktiska inkomsterna. Det är 
ocksá sannolikt, att de pá grund av falsk deklarering 
uteblivna inkomsterna inte fördelas proportionellt pä 
de olika inkomstklasserna.
Nágot försök att korrigera de felaktigheter som för- 
knippas med det bristfälliga beskattningsmaterialet 
har inte gjorts i föreliggande Statistik. Barnfamiljernas 
barnbidrag samt áldringarnas folkpensioner har däremot 
beaktats vid beräknandet av den disponibla inkomsten.
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Seuraavassa luvussa on tulotilaston osoittamia tulo- 
määriä verrattu kansantulolaskelmien vastaaviin suu­
reisiin.
Koska tilasto fyysisten henkilöiden osalta perustuu 
edustavaan näytteeseen, on myös otettava huomioon 
tästä johtuvat virheellisyydet. Tilaston luotettavuus 
kärsii varsinkin pyrittäessä esittämään liian yksityis­
kohtaisia ja pieniä ryhmittelyjä.
Lopuksi on muistettava, että tilastossa ovat mukana 
myöskin ns. osapäivätyöntekijät sekä vain osan vuotta 
tuloa saaneet, kuten esim. alaikäiset lapset, mikäli 
heidän tulonsa nousevat verotettavaan määrään. Tämä 
on omansa alentamaan keskiarvoja. Tulonsaajien jako 
eri elinkeinoihin perustuu heidän ilmoittamiinsa am­
matteihin sekä verolautakuntien merkintöihin. Jos 
tulonsaajalla on useita ammatteja, hänet on luettu 
siihen elinkeinoon, josta hän saa pääasiallisen tulonsa. 
Elinkeinon määrittelyssä syntyy kuitenkin usein tul­
kintavaikeuksia, jotka saattavat aiheuttaa harhaa 
elinkeinojakautumassa.
Tulo- ja varallisuustilastossa tuloa saaneet käsitel­
lään kahtena pääryhmänä. Toiseen kuuluvat yksityiset 
henkilöt, ns. yhteisveroilmoittajat (ei ole sekoitettava 
yhteisverotettaviin aviopuolisoihin!) ja jakamattomat 
kuolinpesät, joista seuraavassa käytetään lyhennystä 
»yksityiset henkilöt ym.». Yhteisveroilmoittajat ovat 
jonkin elinkeinon tai ammatin yhteiseen lukuun har­
joittamista varten muodostettuja yhtymiä, joihin 
kuuluu vähintään kaksi henkilöä. Tällaiset yhtymät 
katsotaan tulo- ja omaisuusverotuksessa eri vero- 
subjekteiksi, joiden maksettavaksi voidaan panna 
veroa. Yhtymän jäsenet voivat muodostaa yhteisen 
ruokakunnan, joskin niiden osakkaat yleensä elävät 
omassa taloudessaan. Myös jakamaton kuolinpesä 
muodostaa yhtymän, jos yhteisessä pesässä asuminen 
ja omaisuuden yhteinen hoitaminen jatkuu. Yhteis - 
veroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä oh eniten 
maatalouden piirissä, mutta jonkin verran myös teol­
lisuuden ja kaupan elinkeinoissa.
Mies ja vaimo käsitellään tilastossa kumpikin eri 
tulonsaajana. Aviopuolisoiden yhteisverotuksesta joh­
tuen muodostavat puolisot kuitenkin yhden tulonsaaja- 
yksikön niissä tauluissa, joissa käsitellään valtion vero­
tuksessa tulosta ja omaisuudesta verotettuja. Tilastossa 
ei kuitenkaan ole pyritty selvittämään tulojen jakautu­
mista perheiden eli yleensä ruokakuntien kesken.
Tilaston toisena pääryhmänä ovat osakeyhtiöt ym. 
yhteisöt, joihin luetaan osakeyhtiöt (lukuunottamatta 
Oy Alkoholiliike Ahda), avoimet yhtiöt, kommandiitti­
yhtiöt, laivanisännistöyhtiöt, osuuskunnat, yhdistyk­
set, laitokset ja säätiöt. Tilaston ulkopuolelle jäävät 
ne yhteisöt, joita ei ole verotettu tulosta ja omaisuu­
desta.
Vuodesta 1957 lähtien on tiedot esitetty paitsi lää­
neittäin, myös tilastoalueittain. Aikaisemmin käytetty 
nimitys »talousalue» on esillä olevassa tilastossa 
korvattu nimityksellä »tilastoalue» (ks. karttaa siv.57).
-Käsillä olevassa tilastossa on kaikki rahamäärät 
ilmoitettu vanhoina markkoina.
I följande kapital har inkomstbeloppen jämförts med 
motsvarande storheter enligt nationalinkomstberäk- 
ningarna.
Emedan Statistiken i fräga om enskilda personer 
grundar sig pä ett representativt urval, bör även de 
felaktigheter som föranleds därav beaktas. En alltför 
detaljerad gruppering av materialet verkar menligt pä 
statistikens tillförlitlighet.
Slutligen bör ihägkommas, att Statistiken även om- 
fattar’ sk. deltidsanställda ävensom inkomsttagare som 
ätnjutit lön endast under en del av äret, säsom t.ex. 
minderäriga barn, savitt deras inkomster uppgär tili 
skattbart belopp. Denna omständighet är ägnad att 
sänka medelvärdena. Uppdelningen av inkomsttagarna 
pä olika näringsgrenar grundar sig pä de yrken de 
meddelat ävensom pä skattenämndernas anteckningar. 
Om inkomsttagaren har flere yrken, har han förts tili 
den näringsgren, frän vilken han f&tt sin huvudsakliga 
inkomst. Definitionen av näringsgrenen är likväl ofta 
förknippad med tolkningssvärigheter, vilket kan orsaka 
skevhet i näringsfördelningen.
Inkomsttagarna uppdelas i inkomst- och förmögen- 
hetsstatistiken pä tvä huvudgrupper. Den första om- 
fattar enskilda personer, sk. samdeklaranter (inte att 
förväxlas med sambeskattade makar!) och oskiftade 
dödsbon, vilka i det följande benämns »enskilda per­
soner - m.fl.». Med samdeklaranter avses sammanslut- 
ningar best&ende av minst tvä personer vilka bildats 
för bedrivande av rörelse eller yrke för gemensam 
räkning. Dylika sammanslutningar betraktas vid in­
komst- och förmögenhetsbeskattningen som särskilda 
skattesubjekt varför de kan päläggas skatt. Samman- 
slutningens medlemmar kan hilda ett gemensamt mat­
lag, ehuru delägarna i regel hör i var sitt hushäll. Ett 
oskiftat dödsbo bildar ocksä en sammanslutning, om 
delägarna fortsätter att bo i det gemensamma boet och 
tar samfält värd om förmögenheten. Antalet sam­
deklaranter och oskiftade dödsbon är störst inom lant- 
bruket, men dylika finns ocksä i viss män inom närings- 
grenarna industri och handel.
Man och hustru behändlas i Statistiken som tvä  
skilda inkomsttagare. Pä grund av sambeskattningen 
av äkta makar har makarna likväl behandlats som en 
enda enhet vid utarbetandet av de tabeller som berör 
dem som vid statsbeskattningen beskattats för inkomst 
och.förmögenhet. En utredning av inkomstfördelningen 
bland familjer eller bland matlagen i allmänhet har 
likväl inte eftersträvats i Statistiken.
Den andra huvudgruppen i Statistiken omfattar 
aktiebolag m.fl. samfund, tili vilka förs aktiebolag (med 
undantag av Oy Alkoholiliike Ab), öppna bolag, kom- 
manditbolag, rederibolag, andelslag, föreningar, anstal- 
ter och stiftelser. Utom Statistiken faller samfund, som 
inte beskattats för inkomst och förmögenhet.
Fr.o.m. är 1957 har uppgifterna framlagts, förutom 
länsvis, även enligt statistiska regioner. Den tidigare an- 
vända beteckningen »ekonomisk region» har i förelig- 
gande Statistik ersatts med beteckningen »statistisk reg­
ion» (se kartan, sid. 57).
I föreliggande Statistik har alla penningvärden an- 
getts i gamla mark.
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2. Kaikki tulonsaajat
Yksityisten henkilöiden ja erimuotoisten yhteisöjen 
lukumäärä, tulot, verotettu omaisuus sekä maksuun­
pannut välittömät verot vuodelta 1959 käyvät selville 
taulusta I.
2. Alla inkomsttagarc
Antalet enskilda personer och olika former av sam- 
fund samt deras inkomster, beskattade förmögenhet 
och debiterade direkta skatter för &r 1959 framg&r ur 
tabell I.
I. Tulonsaajien luku, tulot, verotettu omaisuus sekä maksuunpannut verot — Antal inkomsttagare, inkomster, 
beskattad iörmögenhet samt debiterade skatter
Tulonsaajien uku Tulot Verotetut tulot * ) Verotettu omaisuus
Antal inkomst­
tagare
Inkomster Beskattade inkomster l-) Beskattad förmögenhet
1959 % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
Yksityiset henkilöt ym. —  Enskilda
personer m. fl........................................ 2 149 227 99.1 775 371 91.9 379 070 84.7 627 880 52.3
Siitä: — Därav: '
Yhteisveroilmoit.tajat — Samdeklaranter 
Jakamattomat kuolinpesät — Oskiftade
40 101 1.0 9 973 1.3 5 783 1.5 67 289 10.7
dödsbon ................................................. 25 211 1.2 5 162 0.7 2 572 0.7 44 781 7.1
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisän-
nistöyhtiöt —  Öppna, kommandit- 
och rederibolag................................... 3 833 0.2 5 868 0.7 5 868 1.3 20166 1.7
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag ................... 12 341 0.6 56051 6.6 56 051 12.5 501 276 41.7
Osuuskunnat —  Andelslag . .............. 1 671 0.1 5 740 0.7 5 740 1.3 41 572 3.4
Muut yhteisöt —  Övriga samfund . . . . 778 0.0 1073 0.1 1073 0.2 10 948 0.9
Yhteensä —  Summa 2167 850 100.0 844103 100.0 447 802 100 0 1 201 842 100.0
Siitä: — Därav:
Maalaiskunnat — Landskominuner . . . . . 1 228 321 56.7 356 357 . 42,2 150 359 33.6 458 710 38.2
1958
Yksityiset henkilöt ym. —  Enskilda
personer m. fl........................................ 2 108 509 99.2 721 914 92.3 342 416 85.0 614 551 52.3
Yhteisöt —  Sam fund............................. 17 865 0.8 . 60 298 7.7 60.298 15.0 561 225 47.7
. Yhteensä — Summa 2 126 374 100.0 782 212 100.0 402 714 100.0 1175 776 100.0
T u lo v e r o K u n n a l l is v e r o  *) K ir k o l l is v e r o  ja O m a is u u s v e r o V e r o t  Y h te e n sä
I n k o m s t s k a t t K o m m u n a ls k a t t  *) k e l .-m a k s u o B ö r m ö g e n h e ts s k a t t S u m m a  s k a t te r
K y r k o s k a t t  o c h
f l p . - a v g i f t 8)
1959 M ilj.  m k % M ilj .  m k % M il j .  m k % M ilj .  m k
• N
% M ilj .  m k %
Yksityiset henkilöt ym. —  Enskilda
personer m. fl................... ....................
S iitä :  v -  D ä r a v :
25 899.6 47.6 79 338.7 90.9 9 281.9 99.9 3 980.5 42.3 118 500.7 73.9
Y h t e i s v e r o i lm o i t t a ja t  —  S a m d e k la r a n te r  
J a k a m a t t o m a t  k u o l in p e s ä t  —  O s k if t a d e
456.6 1.8 1 095.4 1.4 5.3 0.1 356.1 8.9 1 913.4 1.6
d ö d s b o n  ...................................................................... 257.3 1.0 528.7 0.7 2.0 0 .0 305.1 7.7 1 093.1 0.9
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisän-
nistöyhtiöt ■—  Öppna-, kommandit- 
och rederibolag................................... 1 140.4 2.1 700.4 0.8 1.8 0.0 224.3 2.4 2 066.9 1.3
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag ................... 24 431.8 44.9 6 257.1 7,2 7.7 0.1 4 689.5 49.8 35 386.1 22.1
Osuuskunnat —  Andelslag ................... 2 484.3 4.6 757.3 0.9 3.3 0.0 409.7 4.4 3 654.6 2.3
Muut yhteisöt —  Övriga samfund . . . . 422.6 0.8 197.1 0.2 0.3 0.0 106.7 1.1 726.7 0.4
Yhteensä —  Summa 54 378.7 100,0 87 250.6 100.0 9 295.0 100 0 9 410.7 100.0 100 335.0 100.0
S i i t ä :  —  D ä r a v :
M a a la is k u n n a t  — L a n d s k o m m u n e r ............... 12 245.3 22.5 34 107 .8 39.1 3 981.6 42.8 2 583.7 27.5 52  918.4 33.0
1958 -
Yksityiset henkilöt ym. —  Enskilda
personer m. fl........................................ 22 277.6 50.8 3 858.8 42.0
Yhteisöt —  Sam fund............................. 21 553.5 49.2 5 320.5 58.0
Yhteensä —  Summa 43 831.1 100.0 9179.3 100.0
J) Valtion verotuksessa — Vid statsbeskattningen
*) Yhteisöjen osalta tulosta verotettujen kunnallisvero — Hos samfunden de inkomstbeskattades kommunalskatt. •
s) Yhteisöjen osalta vain kirkollisvero. Lukuun sisältyy tulottomien henkilöi den kel-maksua 12.9 milj. mk joka on määrätty vuodelta 1958. — Hos 
samfunden endast kyrkoskatt. I beloppet ing&r 12.9 milj. mk i flp.-avgift för personer utan inkomst, som pälagts för är 1958.
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Yksityisiä tuloa saaneita henkilöitä sekä verotettuja 
yhteisöjä oli kaikkiaan 2 167 850 eli 2.0 % enemmän 
kuin vuonna 1958. Tästä määrästä oli yli puolella koti­
paikka maalaiskunnissa. Tulojen kokonaismäärä, 844.1 
mrd. mk, oli 7.9 % suurempi kuin edellisenä vuonna. 
Maalaiskuntien osuus oli siitä noin 2/5. Tulo- ja omai­
suusveroa maksuunpantiin yhteensä 63.8 mrd. mk eli 
20.4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Maksuun­
pantu kunnallisvero, josta nyt esitetään tietoja ensi 
kerrän, oli 87.3 mrd. mk. Siitä tuli valtaosa eli yli 
90 % yksityisten henkilöiden ym. osalle. Todettakoon, 
että kunnallisvero on 32.9 mrd. mk eli 60.5 % tulo­
veroa suurempi. Maalaiskuntien osuus oli tästä verosta 
likimain 2/5, mutta tuloverosta vain n. 1/5. Kirkollis­
veroa ja kansaneläkevakuutusmaksua maksuunpantiin 
kaikkiaan 9.3 mrd. mk. On kuitenkin huomattava, että 
ennakkokantoon siirtymisen johdosta vain osa seura­
kunnista maksuunpani kirkollisveroa vuonna 1959. 
Taulusta käy selville, että tulonsaajien välittömät verot 
olivat yhteensä 160.3 mrd. mk, josta 33.0 % maksuun­
pantiin maalaiskunnissa.
Oy Alkoholiliike Ab:n verotetut tulot, 22.7 mrd. mk, 
käsittivät lähes neljänneksen (24.8 %) kaikkien yhtei­
söjen verotetuista tuloista. Yhtiön maksamat välittö­
mät verot olivat 10.4 mrd. mk eli n. 1/5 kaikkien 
yhteisöjen veroista. Koska Oy Alkoholiliike Ab:n tuloa 
on pääasiallisesti pidettävä veronluonteisena väkijuo­
mien myynnistä kertyvänä tulona, on yhtiö jätetty 
pois esilläolevasta tilastosta.
Asetelma 1 osoittaa, miten tulonsaajien lukumäärä 
sekä heidän tulonsa ja veronsa ovat kehittyneet viime 
vuosina.
Antalet inkomsttagande enskilda personer samt be- 
skattade samfund var inalles 2 167 850, dys. 2.0 % 
större än âr 1958. Av detta antal var over hälften 
bosatta i landskommunerna. Inkomsterrias totalbelopp,
844.1 mrd. mk, var 7.9 % större än föregäende ' âr. 
Andelen för landskommunerna var ca 2/5. Inkomst- 
och förmögenhetsskatt debiterades tili ett sammanlagt 
belopp av 63.8 mrd. mk eller 20.4 % mera än före­
gäende âr. .Den debiterade kommunalskatten, om vil- 
ken uppgifter nu lämnas första gängen, uppgick tili
87.3 mrd. mk. Huvudparten ellei- mer än 90 % därav 
föll pä enskilda personer m.fl. Det kan konstateras, 
att kommunalskatten översfeg inkomstskattens belopp 
med 32.9 mrd. mk eller 60.5 %. Landskommunernas 
andel av denna skatt var i det närmaste 2/5, men i 
fräga om inkomstskatten endast oa 1/5. Debiteringen 
av kyrkoskatt och folkpensionsavgift var sammanlagt
9.3 mrd. mk. Det bör dock observeras, att pâ grund 
av övergängen tili förskottsuppbörd endast en del av 
församlingarna har' debiterat kyrkoskatt âr 1959. 
Tabellen visar, att de direkta skatterna för inkomst- 
tagarna utgjorde sammanlagt 160.3 mrd. mk, varav 
33.0 % debiterades i landskommunerna.
Oy Alkoholiliike Ab:s beskattade inkomster, 22.7 
mrd. mk, omfattade nastan fjärde delen (24.8 %) av 
motsvarande belopp för alla samfund. Bolagets direkta 
skatter uppgick tili 10.4 mrd. mk, dvs. tili ca 1/5 av 
alla skatter för samfunden. lDmedan inkomsten hos Oy 
Alkoholiliike Ab kan huvudsakligen anses som skatte- 
artad inkomst frän försäljningen av rusdrycker, har 
tbolaget utelämnats frän föreliggande Statistik.
Tablâ I visar utvecklingen av antalet inkomsttagare 
samt deras inkomster och skatter under de señaste áren.
Asetelma 1. T ulon sa a jien  lukum äärän, tu lojen , verotetun om aisuuden  ja  verojen  keh itys eri vuosina
Tablä 1. U tvecklingen  av antalet inkom sttagare, deras inkom ster, beskattade förm ögenhet samt skatter under o lika  är
Tulonsaajien luku 
Antal inkomsttagare
1938 ..........................
1945 ..........................
1953 ..........................
1954 ..........................
1955 ..........................
1956 . : .......... : ..........
1957 ..........................
1958 ................ ..........
1959 ..........................
Tulot — Inkomster
1938 ..................
1945 ...... ............
1953 ..................
1954 ..................
1955 ..................
1956 ..................
1957 ’ ..................
1958 ___ '...........
1959 ..................
Yksit.henk. yn: 
Ensk. personer 
m.fl?-
henki kirj. 
'• väestöstä 
I % av 
mantalssk. 
folkmängd
Osakeyhtiöt
Aktiebolag
Muut yhteisöt
övriga
samfund
Yhteensä
Summa
-
476 694 i) 13.4 7 660 2 738
1 085 640 i) 29.4 10 065 4 078
1 891 062 45.3 12 271 5 090 '
1 986 698 47.3 12 930 5 218
2 053 217 48.3 13 108 5 631
2 095 145 48.9 • 12 996 5 900
2 111 409 48.7 12 402 6 036
2 108 509 48.2 12 019 ' 5 846
2 149 227 48.7 12 341 6 282 '
MiJj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
10 325 2) 86.7 1 270 10.7 315 2.6 11 910 100.0
64 052 2) 88.8 • 6 804 9.4 1 286 1.8 72 142 100.0
482 027 91.3 39 138 7.4 6 800 1.3 527 965 100.0
,  518 364 90.8 45 347 7.9 -7 562 1.3 571 273 100.0
568 446 90.2 52 903 8.4 8 555 1.4 629 904 100.0
654 184 91.5 51 507 7.2 9 601 1.3 715 292 100.0
691 293 92.1 48 965 6.5 10 661 1.4 750 919 100.0
721 914 92.3 49 191 6.3 11 107 1.4 782 212 100.0
' 775 371 91.9 56 051 6.6 12 681 1.5 844 103 100.0
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Verotettu omaisuus
Beskattad förmögenhet Milj. mk % , Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk %
1938 .................................. 37 112 58.9 21 813 34.6 4 092 6.5 63 017 100.0
1945 / ........ '. .................... 160 322 68.9 63 506 27.3 8 812 3.8 232 640 100.0
1953 .................................. 562 796 59.2 347 680 36.6 40 358 4.2 950 834 ■ 100.0
1954 .................................. 571 006 56.1 397 263 39,0 50 047 4.9 1 018 316 100.0
1955 .................................. 627 812 • 57.0 421 444 . 38.2 53 127 4.8 1 102 383 100.0
1956 .................................. 585 150 53.0 460 180 . 41.7 58 111 5.3 1 103 441 100.0
1957 .................................. 616 713 52.8 486 128 41.6 65 678 5.6 1 168 519 100.0
1958 ................................. 614 551 52.3 493 528 42.0 67 697 5.7 1 175 776 100.0
1959 .................................. 627 880 52.3 501 276 41.7 72 686 • 6.0 1 20Í 842 100.0
Tulo- ja omaisuusvero 
Inkomst- ooh 
förmögenh etsskätt 
1938 .................................. 520 50.8 422 41.3 81 7.9 1 023 100.0
1945 .................................. 6 056 69.6 2 263 26.0 387 4.4 8 706 100.0
1953 ............................... .. 22 349 56.3 15 198 38.2 2 193 5.5 39 740 100.0
1954 ................................. 20 815 46.5 21 191 47.3 2 758' 6.2 44 764 100.0
1955 ................................. 24 727 47.8 24 008 46.3 3 042 5.9 51 777 100.0
1956 ................................. 27 827 54.8 20 032 39.4 2 956 5.8 50 815 100.0
1957 ................................. 31 913 54.2 23 141 39.3 3 859 6.5 58 913 100.0
1958 ..................... ............ 26 136 49.3 22 969 43.3 3 905 7.4 53 010 100.0
1959 . . ..........................'. . 29.880 46.8 29 121 45.7 4 788 7.5 63 789 100.0
Kunnallisvero, kirkollisvero 
ja kel. -maksu — Kommu- 
nalskatt, kyrkoskatt och 
flp.-avgift
1959 ............................. .. . 88 621 91.8 6 265 6.5 1 660 1.7 96 546 100.0
*) Verotettujen luku.—Antal beskattade.
*) Verotetut tulot. — Beskattade inkomster.
Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden ym. luku­
määrä on edellisestä vuodesta noussut 1.9 %:lla. Heidän 
tulonsa sitä vastoin ovat kohonneet 7.4 %:lla. Koska 
elinkustannukset ovat samana aikana nousseet vain 1.5 
%:lla, on tulonsaajien reaalinen ansiotaso tutkimus- 
vuonna oleellisesti parantunut. Kaikkien tulonsaajien 
reaalitulojen kehitystä ja tulojen osuutta kansantulosta 
valaisevat seuraavat luvut.
Antalet enskilda personer m.fl. med inkomst har 
ökats med 1.9 % frän föreg&ende &r. Deras inkomster 
har däremot stigit med 7.4 %. Dä ökningen av levnads- 
kostnaderna under sanoma tid var endast 1.5 %, har 
inkomsttagarnas reala förtjanstnivá väsentligt för- 
hättrats under utrednings&ret. Följande siffror belyser 
utvecklingen av realinkomsterna hos alla inkomsttagare 
ävensom inkomsternas andel av nationalinkomsten.
Asetelma 2. R ea a litu lo in d ek sit sekä  tu lojen  osuu s kansantu losta  viim e vuosina
Tablä 2. I n d e x  fö r  rea lin kom ster sam t inkom sternas andel av nationalinkom sten  under de señaste áren
Reaalitulojen indeksi Tulot %:na kansantulosta ')
Index för realinkomster Inkomster i % av national- 
1 95 3  = 1 0 0  inkomsten ')
1953 ..................................................................................  100 * 86.1
1954 ..................................................................................  108 • 84.1
1955 ..................................................................................  123 ’  . 82.0
1956 ..............’ ......................................-............................ 125 82.7
1957 ....................................................................  119 83.1
1958 ..................................................................................  116 81.4
1959 ..................................................................................  123 83.0
Reaalitulojen indeksissä vuosina 1957— 1958 todet­
tava laskusuunta päättyi tutkimusvuonna, jolloin 
reaalitulot kohosivat edellisestä vuodesta 7 pisteellä. 
Myös tulojen osuus kansantulosta on jonkin verran 
kasvanut. Mainittakoon, että reaalikansantuote asu­
kasta kohden ylitti vuonna 1959 edellisen vuoden tason
6.1 %:lla.
Den nedgäng i index för realinkomster, som konsta- 
terats för áren  1957— 1958, avstannade under utred­
nings&ret, dä realinkomsterna ökades med 7 poäng 
fr&n föreg&ende &r. Inkomsternas andel i national­
inkomsten har aven i viss m&n stigit. Det kan nämnas, 
att den reala nationalprodukten per person &r 1959 
med 6.1 % översteg niv&n för föreg&ende &r.
*) Xettokansantulo tuotaiitokustaimushintaan.— NeUonationnlinkomst tili produkfcionskostnad.
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Seuraavassa asetelmassa esitetään tärkeimpien tulo- 
tyyppien osuudet kansantulon vastaavista suureista 
viime vuosina. Tulo- ja omaisuustilaston tulolähteet 
(taulu 9) on ryhmitelty siten, että palkka- ja eläke­
tulojen on katsottu vastaavan kansantulolaskelmien 
erää palkka- ja työtuloja, tulojen maatalouskiinteis­
töstä sekä tulojen liikkeestä, elinkeinosta tai ammatista 
yksityisten elinkeinonharjoittajain tuloja, sekä tulojen 
muusta kuin maatalouskiinteistöstä, osinkotulojen ja 
»muitten tulojen» kansantulon mukaisia korko- ja vuok­
ratuloja. Yhteisöjen verotetut tulot on luettu »yhtei­
söjen voitoiksi». Mainittakoon, että progressiivisesti 
verotettujen yhteisöjen (avoimien, kommandiitti- ja 
laivanisännistöyhtiöiden sekä niihin verrattavien yhty­
mien) osalta verotetun tulon asemesta on otettu niiden 
puhdas tulo, joka on verotettua tuloa jonkin verran 
suurempi.
I följände tabl& framläggs proportionstal som visar 
andelen för de viktigaste inkomsttyperna av mot- 
svarande storheter enligt nationalinkomstberäk- 
ningarna. Inkomst- och förmögenhetsstatistikens in- 
komstkällor (tabell 9) har grupperats s&lunda, att 
inkomsterna av lön och pension ansetts motsvara 
posten löner o. ö. arbetsinkomster i nationalinkomsten, 
inkomsterna av lantbruksfastighet samt inkomsterna 
av rörelse, näring eller yrke posten enskilda närings- 
idkares inkomster, samt inkomsterna av annan fastig- 
het, dividendinkomsterna och »annan inkomst» posten 
ränte- och hyresinkomster i nationalinkomsten. Sam- 
fundens beskattade inkomster har räknats som »bolags- 
vinster». Det “bör nämnas, att nettoinkomsten i stället" 
för den beskattade inkomsten beaktats i fr&ga om 
progressivt beskattade samfund (öppna, kommandit- 
och rederibolag samt dem jämförliga sammanslut- 
ningar). Den förstnämnda är n&got större än den be­
skattade inkomsten.
Asetelma 3. E ri tulotyyppien osuus kansantulosta vv. 1956— 1959
Tablä 3. Olika inkomsttypers andel av nationalinkomsten áren 1956— 1959
Tulotyyppi — Inkomsttyp
Palkka- ym. työtuloja — Löner o. övr. arbetsinkomster..........
Yksityisten elinkeinonharjoittajain tuloja — Enskilda närings-
idkares inkomster ...........................................................................
Korko- ja vuokratuloja —  Ränte- och hyresinkomster ..........
Yhteisöjen voittoja — Bolagsvinster .............................................
Yhteensä — Summa
%:na kansantulon vastaavista eristä ‘ )
I % av motsvarande nationalinkomstposter ')
1 95 6 1 95 7
94.4 95.2
62.0 62.8
39.3 39.1
80.7 77.8
82.7 83.1
1 95 8 1 95 9
94.9 94.5
59.3 57.7
40.5 47.3
69.6 89.4
81.4 83.0
Asetelman suhdelukujen perusteella voidaan päätellä, 
että eri tulotyypeistä ovat tulo- ja omaisuustilaston 
mukaiset palkkatulot suuruudeltaan lähinnä kansan-' 
tulolaskelmien määriä. Tämä johtunee palkkatulojen 
ennakkopidätysjärjestelmästä, mihin johdannossa vii­
tattiin. Tulotilaston osoittamat palkkamäärät ovat 
pikemmin liian suuria kansantulon vastaaviin lukuihin 
verrattuina, koska jälkimmäisiin on luettu myös työn­
antajien lapsilisä- ja kansaneläkemaksut ym. työn­
tekijöitten hyväksi maksetut sosiaaliset kulut. Nämä 
erät puuttuvat tulotilastosta. Yksityisten elinkeinon­
harjoittajain tulojen osalta on peittävyys viime vuosina 
ollut n. 60 %. Erotus johtunee osittain maatalous­
tulojen aliarvioinnista sekä tulojen ilmoittamatta jät­
tämisestä, mutta myös laskennallisteknillisistä sei­
koista. Korko- ja vuokratulojen peittävyys on 
heikoin. Kuten johdannossa mainittiin, puuttuvat 
tilastosta verottomat korkotulot.
Sekä kansantulolaskelmissa että tulo- ja omaisuus- 
tilastossa »yhteisöjen voitot» muodostuvat erästä, josta 
ei ole vähennetty välittömiä veroja. Vaikkakaan tulo- 
tilaston verotettu tulo ei täysin vastaa käytettyä kan­
santulon komponenttia, on peittävyys suhteellisen hyvä. 
Osuus on kuitenkin vaihdellut varsin paljon viime vuo­
sina. On huomattava, että selostettavassa tilastossa ovat *)
Proportionstalen i tablän ger vid handen, att löne- 
inkomsterna enligt inkomst- och förmögenhetsstatisti- 
ken närmast motsvarar beloppen enligt nationalin- 
komstberäkningarna. Detta torde vara en följd av 
förskottsuppbörden av löneinkomster, s&som fram- 
h&llits i inledningen. Inkomststatistikens lönebelopp är 
snarare för stört jämfört med motsvarande data enligt 
nationalinkomsten. Sistnämnda summa omfattar näm- 
ligen även arbetsgivares barnbidrags- och folkpensions- 
avgifter o.a. sociala utgifter tili förm&n för arbets- 
tagarna, vilka saknas i inkomststatistiken. Beträffande 
enskilda näringsidkares inkomster har täckningspro- 
centen under de senaste Aren varit ca 60. Skillnaden 
torde delvis bero av undervärderingen av inkomsterna 
fr&n lantbruket samt av underlätandet att deklarera 
inkomster, men även av tekniska faktorer i sam- 
band med beräkningarna. I fräga om ränte- och 
hyresinkomster är täckningen svagast. S&som nämnts 
i inledningen, saknas de skattefria ränteinkomsterna 
fr&n Statistiken.
De direkta skatterna har varken vid nationalin- 
komstberäkningarna eller i inkomst- och förmögen- 
hetsstatistiken subtraherats fr&n de enskilda närings- 
idkarnas inkomster. Den beskattade inkomsten 
enligt inkomststatistiken motsvarar inte füllt den 
använda nationalinkomstkomponenten, men täck­
ningen är likväl relativt god. Andelen har dock
*) Nettokansantulo tuotantokustannushintaan.— ifettonationalinkorast. tili produktionskostnad.
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II. Tulot,, verotettu omaisuus sekä tuloverot ja omaisuusvero elinkeinoryhmittäin — Inkomst, beskattad förmögcnhct 
samt inkomstskotter och förmögcnlietsskatt efter näringsgren
'
T u lo a  sa a n e e t  
I n k o m s ttn g a r e
O m a isu u d e s ta
v e r o t e t u t
F ö r  f ö r m ö g e n h c t  b e ­
s k a t ta d e
T u lo ­
v e r o t  J) 
I n k o m s t -  
sk a tter* )
O m a is u u s ­
v e r o
F ö r m ö g e n -
h e tssk a tt
E l in k e in o r y h m ä
N ä r in g sg re n L u k u
A n tn l
T u lo t
In k o m s te r
V e r o t e t u t  
t u l o t *) 
B e s k a t ta d e  
in k o m s te r* )
L u k u
A n ta l
V e r o te t tu
o m a isu u s
B e s k a tta d
.fö r m ö g e n ­
h c t
M il j .  m k M il j .  m k
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —Jordbruk ined bi- 
näringar............................................................. 621 646 136 448 35 142 124 320 334 992 15 225.4 1 549.7
1. Yritykset— Företag......................... -........... 354 374 374 434 5 416 145.8 57.8
2. Yrittäjät— Företagare ................................ 299-826 75 124 21 793 119 556 320 334 8 035.9 1 459.3
3. Palkannauttijat— Anställda ....................... 321 466 60 950 12 975 4 330 9 242 7 043.7 32.6
II. Teollisuus ja käsityö — • Industri ooh hantverk .. 664 907 319 906 186 202 20 432 364 065 62 129.8 3 596.2
1. Yritykset— Företag .................................... 5 381 37 428 37 428 6 214 302 914 20 016.2 3 041.8
2. Yrittäjät— Företagare ................................ 22 611 10 804 7 153 3 152 10 890 2 025.2 69.4
3. Palkannauttijat— Anställda ....................... 636 915 271 674 141 621 11066 50 261 40 088.4 485.0
III: Kauppa —  Händel ............................................. 305 225 138 169 84 457 37 518 341 909 31 551.4 2 888.1
A . Tavarakauppa, pankki- ja vakuulustoimi — Varu- 
handel, bank- o. försäkringsväsen ....................... 255 057 124 346 75 412 21 748 180 453 27 664.1 1 658.6
1. l'ritykset — Företag..................................... 6 277 21 993 21 993 6 056 111 752 11 660.4 1 095.7
2. Yrittäjät — Företagare . ............................ 26 764 19143 13 761 8 609 ' 31098 3 871.9 194.1
• 3: Palkannauttijat — Anställda....................... 222 016 -83210 39 658 7 083 37 603 12 131.8 368.8
B. Kiinieimistön omistus ja hoito —■ Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel.................................................... 50168 13 823 9 045 15 770 ■ 161 456 3 887.3 1 229.5
1. Yritykset — Företag .................................... 4 015 4 588 4 588 4 738 116 263 2 547.2 868.8
2. Yrittäjät —- Företagare ................................ 37 172 5 987 3 107 10 872 44 212 957.1 351.9
3. Palkannauttijat — Anställda ....................... 8 981 3 248 1 350 160 981 383.0 8.8
IV. Liikenne — Samfärdsel....................................... 152 623 75 959 45 526 7 501 45 844 12 668.9 373.3
1. Yritykset — Företag .................................... 1 141 2 422 2 422 1 115 29 975 1 225.9 296.2
2. Yrittäjät— Företagare ................................ 22 912 14 525 10 572 3 816 9 412 2 562.8 41.1
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 128 570 59 012 32 532 2 570 6 457 8 880.2 36.0
V. Palvelukset — Tjänster ...................................... 326 936 152 853 89 133 12 865 49194 25 726.3 342.1
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset — Tjänster jör samhället och näringslivet
\
205 124 124 884 79 645 10 475 38 550 22169.2 258.5
1. Yritykset — Företag ...........................i . . . . 510 848 848 366 1 793 315.8 15.3
2. Yrittäjät— Företagare ................................ 3 793 5 656 4 596 967 4 896 1 460.9 40.2
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 200 821 118 380 74 201 9 142 31 861 20 392.5 . 203.0
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster '  121812 27 969 9 488 2 390 10 644 3 557.1 83.6
1. Yritykset—-Företag .................................... 945 1079 1 079 875 5 849 492.8 54.6
2. Yrittäjät— Företagare ................................ 7 007 2 778 1 464 692 2 175 410.7 11.8
3. Palkannauttijat— Anställda ....................... 113 860 24 112 6 945 823 2 620 2 653.6 17.2
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke ............................................. 96 513 20 768 7 342 12 381 65 838 2 534.5 661.3
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 96 513 20 768 7 342 12 381 65 838 2 534.5 661.3
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar .. 2 167 850 844 103 447 802 215 017 1 201842 ‘>149 836.3 9 410.7
1. Yritykset — Företag .................................... 18 623 ■ 68 732 68 732 19 798 573 962 36 404.1 5 430.2
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 420 085 134 017 62 446 147 664 423 017 19 324.5 2 167.8
♦ 3. Palkannauttijat — Anställda............ ......... 1 632 629 620 586 309 282 35 174 139 025 91 573.2 1 151.4
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 96 513 20 768 7 342 12 381 65 838^ 2 534.5 661.3
*) Tulovero, kunnallisvero sekä kirkollisvero ja kel.-maksu. — Inkorastskafct, koinmunalskatt saint kyrkoskatt och flp.-avgift,.
’ ) Valtion verotuksessa. — Vid statsbeskattningen.
*) Pl. tulottomien henkilöiden kel.- maksu ja muussa kuin kotikunnassa verottettujen henkilöiden kunn. vero, yht. 1 0 8 8 .0  milj mk. — Exkl. flp.-avg. 
för personer utau inkomst samt konini.skatt för personer beskattade i annan iin hemkommunen, summa 10 8 8 .0  milj. mk.
mukana vain verotetut yhteisöt. Toisaalta esiintyvät 
osakeyhtiöiden luonnollisille henkilöille jakamat osingot 
laskelmissa molempien tulonsaajaryhmien tuloina.
Maksuunpannun tulo- ja ja omaisuusveron osuus 
kansantulosta oli tutkimusvuonna 6.3 %. Vastaavat 
suhdeluvut vuosilta 1957 ja 1958 olivat 6.5 ja 5.5 %.
fluktuerat rätt mycket under de señaste áren. Det hör 
beaktas, att föreliggande Statistik omfattar endast de 
beskattade samfunden. A andra sidan har de divi- 
dender, som aktiebolagen utdelat &t fysiska personer, 
räknats som inkomst för vardera inkomsttagargrup- 
perna.
Den debiterade inkomst- och förmögenhetsskatten 
uppgick under utredningsäret tili 6.3 % av natiönal- 
inkomsten. Motsvarande proportionstal för Aren 1957.
l
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Kaikki välittömät verot vuodelta 1959 käsittivät 15.7 
% kansantulosta. Valtiovarainministeriön veroasiain- 
osaston keräämiin tietoihin verrattaessa esilläolevan 
tilaston tulo- ja omaisuusveron peittävyys on 99.1 % 
(98.9 % v. 1958). Kunnallisveron vastaava suhdeluku 
on 94.7 %.
Tulonsaajien verotettu omaisuus oli 1 201.8 mrd. mk 
eli 2.2 % suurempi kuin vuonna 1958. Verotetusta 
omaisuudesta kuului yksityisille henkilöille ym. vähän 
yli puolet (52.2 %) eli yhtä paljon kuin edellisenä 
vuonna. Maalaiskuntien osuus verotetusta omaisuu­
desta oli 38.2 %. Koska tarkemmat tiedot kansan- 
varallisuudesta ja sen jakautumisesta puuttuvat, tulo- 
•ja omaisuusiilaston tietojen peittävyyttä ei tältä osin 
voida tarkistaa. Voidaan vain päätellä, että suuressa 
määrin arviointiin perustuvana omaisuusverotuksen 
yhteydessä kerätty aineisto ei voi antaa todenmukaista 
arviota koko varallisuudesta.
Taulussa II esitetään tuloa saaneiden yksityisten 
henkilöiden ym. ja verotettujen yhteisöjen tulot ja 
verot elinkeinohaaroittain. Luonnolliset henkilöt on 
ryhmitelty sen elinkeinon mukaan, josta he ovat saa­
neet pääasiallisen tulonsa. Yhteisverotetut aviopuolisot 
ovat kumpikin omassa elinkeinoryhmässään, mutta 
heidän verotetut tulonsa, verotettu omaisuutensa sekä 
tulo- ja omaisuusveronsa on laskettu kokonaisuudessaan 
enemmän ansainneen aviopuolison elinkeinoryhmään. 
Taulun perusteella todetaan, että tulonsaajien luku 
(johon sisältyvät sekä fyysiset että juridiset henkilöt) 
oli suurin elinkeinoryhmässä teollisuus ja käsityö eli 
30.7 % kaikista tulonsaajista. Seuraavana suuruus­
järjestyksessä ovat maatalouden piirissä toimivat tulon­
saajat, jotka käsittivät 28.7 %. Kolmantena ovat 
elinkeinoryhmään palvelukset kuuluvat (15.1 %) ja 
neljäntenä kaupan tulonsaajat (14.1 %). Mainittakoon, 
että vuonna 1958 olivat vastaavat suhdeluvut 29.9, 
29.7, 14.9 ja 14.5 %. Tuloveroja, joihin siis nyt sisälty­
vät myös kunnallisvero, kirkollisvero ja kansaneläke- 
vakuutusmaksu, maksuunpantiin eniten elinkeinossa 
teollisuus eli 41.5 %. Kaupan ryhmässä oli osuus 21.1 
%, ryhmässä palvelukset 17.2 % sekä maatalouden 
piirissä 10.2 %. On huomattava, että eri elinkeinojen 
osuuksien vaihtelut vuodesta toiseen riippuvat osittain 
myös kaatoryhmän »tuntematon elinkeino, ilman am­
mattia» suuruudesta. Tähän ryhmään viedään, paitsi 
ilman ammattia olevat, kaikki sellaiset tulonsaajat, 
joiden osalta verolautakuntien antamat tiedot amma­
tista ovat puutteelliset.
Taulu III osoittaa tulojen ja verojen kehityksen 
elinkeinohaaroittain viime vuosina. Taulun indeksi­
lukujen mukaan eri elinkeinojen reaalitulot ovat (ryh­
mää tuntematon elinkeino lukuunottamatta) vuoteen 
1958 verrattuna nousseet eniten eli 14.7 % kaupan 
alaryhmässä, kiinteimistön omistus ja hoito. Reaalinen 
nousu oli yleensä kaikissa elinkeinoissa yli 10 %; maa­
talouden osalta on todettavissa lievää laskua.
och 1958 var 6.5 och 5.5 %. Samtliga direkta skatter 
för är 1959 utgjorde 15.7 % av nationalinkomsten. 
Jämfört med uppgifter som insamlats av finansminis- 
teriets skatteavdelning var täekningsprocenten för 
inkömst- och förmögenhetsskatten i föreliggande Statis­
tik 99.1 %  (98.9 % är 1958). Respektive relationstal för 
kommunalskatten var 94.7 %.
Den beskattade förmögenheten hos inkomsttagarna 
var 1 201.8 mrd. mk, vilket innebär en ökning om
2.2 % frän Ar 1958. Av detta belopp föll över hälften 
(52.2 %) eller lika mycket som föregäende är p& en- 
skilda personer m.fl. Landskommunernas andel i den 
beskattade förmögenheten var 38.2 %. Enär noggran- 
nare uppgifter om nationalförmögenheten och dess för- 
delning saknas, är det inte möjligt att i detta hän- 
seende kontrollera täckningen av uppgifterna enligt 
inkomst- och förmögenhetsstatistiken. Man kan endast 
sluta sig tili, att materialet som insamlats i samband 
med förmögenhetsbeskattningen inte kan ge en riktig 
bild av heia förmögenheten, enär det i betydande grad 
grundas pä uppskattning.
. Ur tabell II framgär fördelningen av inkomsterna 
och skatterna hos enskilda personer m.fl. och beskattade 
samfund enligt näringsgrenar. De enskilda personerna 
har grupperats efter den näringsgren, frän vilken de 
fätt sin huvudsakliga inkomst. Av sambeskattade 
äkta makar ingär vardera maken i sin egen närings­
gren, men deras beskattade inkomster, beskattade för- 
mögenhet samt inkomst- och förmögenhetsskatt har i 
sin helhet förts tili näringsgrenen hos den av makarna 
som förtjänat mera. Tabellen ger vid handen, att 
antalet inkomsttagare (inklusive säväl fysiska som 
juridiska personer) var störst inom näringsgrenen 
industri och hantverk eller 30.7 % av alla inkomst­
tagare. Den följande storleksklassen bildas av inkomst­
tagarna inom jordbruket, vilka omfattade 28.7 %. 
Pä tredje plats kom inkomsttagarna tillhörande 
näringsgrenen tjänster (15.1 %) och pä fjärde plats 
näringsgrenen handel (14.1 %). Det kan nämnas, att 
motsvarande proportionstal är 1958 var 29.9, 29.7, 
14.9 och 14.5 %. Den relativa andelen av de debiterade 
inkomstskatterna, vilka säledes nu omfattar även 
kommunalskatten, kyrkoskatten och folkpensionsav- 
giften, var störst eller 41.5 % inom näringsgrenen 
industri. Inom gruppen handel var andelen 21.1 %, 
inom gruppen tjänster 17.2 % samt inom jordbruket
10.2 %. Det hör observeras, att proportionsväxlingen 
mellan de olika näririgsgrenarna frän är tili är är delvis 
ocksä beroende av avstjälpningsgruppens »okänd 
näring, utan yrke» storlek. Till denna grupp förs, 
utom de som saknat yrke, även alla inkomsttagare för 
vilkas vidkommande de av skattenämnderna lämnade 
uppgifterna om yrket är bristfälliga.
Tabell III visar utvecklingen av inkomster och 
skatter efter näringsgrenar under de senaste ären. 
Enligt indextalen i tabeilen har realinkomsten hos 
näringsgrenarna (exklusive näringsgrenen okänd) i jäm- 
förelse med är 1958 ökats mest, 14.7 %, inom del- 
gruppen för handeln, fastighetsbesittning och skötsel. 
Den reala stegringen översteg i allmänhet 10 % inom 
alla näringsgrenar; i fräga om jordbruket konstateras 
en mindre nedgäng.
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III. Tulot, -verotettu omaisuus sekä tuloverot ja omaisuusvero elinkcinoliaaroittain vv. 1953— 1959 — Inkomster, 
beskattad förmögenhet samt inkomstskatter ocli förmögenhetsskatt enligt näringsgren ären 1963— 1959
V u o s i  —- Är
E lin k e in o h a a r a
N ä r in g s g r e n
1 95 3 1 95 4 1 9 5 5 1 95 6 1 95 7 '  1958 1959 1959 
R e a a li -  
in d e k s i1) 
R e a l-  
in d e x  l )
M il j .  m k
1958 = 
100
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med bi- 
näringar
Tulot — Inkomster............................................. 112 691 119 888 122 238 129 907 131 353 138 288 136 448 97.2
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 375 337 367 719 373 359 338 154 347 967 344 161 334 992 95.9
Tulo- ja omaisuusvero —. Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt............................................... 4 194 3 897 ^ 3 923 3 510 3 872 3 205
++
3 208 98.6
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 13 567
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
'  Tulot — Inkomster............................................. 205 478 223 781 247 145 275 081 285 431 284 405 319 906 110.8
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 259 222 299 845 320 879 328 008 349 630 360 004 364 065 99.6
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt............................................... 17 416 20 731 23 603 21 144 24 556 22 233 28 224 125.1
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. il.2) 37 502
III. Kauppa — Händel
A . Tavarakauppa,, pankki- ja vakuulustoimi — Varu- 
handel, bank- o. försäkringsväsen 
Tulot — Inkomster............................................. 72 645 79 681 92 276 104 024 109 577 117 410 124 346 - 104.3
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 131 367 149 919 167 458 179 570 178 756 170 709 180 453 104.1
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt............................................... 9 299 10658 12 924 12 378 14 070 13 200 15 455 115.3
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Faslighetsbesitt 
ning och skötsel
Tulot — Inkomster.............................................
13 867
5 050 6168 7 066 8 267 9 972 11 876 13 823 114.7
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 89 446 98 095 104 221 118 473 152 216 152 243 161 456 104.5
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt.................... , ........................ 1255 1 996 1811 2 010 ( 2 973 2 744 3 446 123.7
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 1671
TV. Liikenne — Samfärdsel
Tulot — Inkomster...................... * .................... 44 530 48 233 54 326 65 921 71017 74 419 75 959 .100.5
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 28 926 32 572 • 43 279 50 204 49 032 48 268 45 844 93.6
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt............................................... 2 330 ■2 441 3121 3 648 4 027 3 263 3 607 .108.9
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m. fl.2) 9 435
V. Palvelukset — Tjänster
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suorilelut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
Tulot — Inkomster............................................. 62 609 66 670 77 221 95 187 102 815 114 211 124 884 107.7
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 23 452 26 125 35 799 34 125 32 745 34 774 38 550 ■ 109.2
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt............................................... 3 988 3 728 4 841 6 546 7 620 6 658 -  7 544 111.6
Kunnallisvero ym.2) —  Kommunalskatt m. fl.2) , 14 884
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 
Tulot —  Inkomster............................................. 15 190 15 835 16 834 21 571 23 667 24 734 27 969 111.4
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 6 028 6 460 7 416 8 641 9 282 9 760 10 644 107.4
Tulo- ja omaisuusvero —  Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt............................................... 608 625 726 782 828 684 931 134.2
Kunnallisvero ym.2) —  Kommunalskatt m. fl.2) 2 710
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, ei am­
matissa '  olevat —  Okänd näring, utan yrke, 
icke yrkesverksamma
Tulot —  Inkomster............................................. 9 772 11027 12 798 15 334 17 087 '16 869 20 768 121.3
Verotettu omaisuus —  Beskattad förmögenhet . 37 057 37 581 49 972 46 266 48 891 55 857 65 838 116.1
Tulo- ja omaisuusvero •—  Inkomst- och för­
mögenhetsskatt ............................................... 651 689 828 797 967 1 023 1374 132.3
Kunnallisvero ym.2) —  Kommunalskatt m. fl.2). 1822
I — VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar
Tulot — ■ Inkomster............................................. 527 965 571 273 629 904 715 292 750 919 782 212 844 103 106.3
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet . 950 834 1018 316 1 102 383 1 103 441 1 168 519 1 175 776 1 201 842 100.7
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- och för- 
mögenhetsskatt............................................... 39 740 44 764 51 777 50 815 58 913 53 010 63 789 118.5
Kunnallisvero ym.2) — Kommunalskatt m.fl.2) 95 458
*) Elinkustannusindeksin mukaan. — Enligt levnadskostnadsindex.
*) Kunnallisvero, kirkollisvero ja kansaneläkevakuutusmaksu. (Ks. alaviittaa 3, taulu II) — Kommunalskatt, kyrkoskatt och folkpensionsavgift. 
(Se not 3 , tabell II.)
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Tulot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusverot 
ovat viime vuosina jakautuneet seuraavalla tavalla eri 
elinkeinohaarojen kesken.
Under de señaste áren har inkomsterna, den beskat 
tade förmögenheten och skatterna p& inkomst och för 
mögenhet fördelats p& följande sätt pä de olika närings 
grenarna.
IV. Tulot, verotettu omaisuus sekä tulo- ja omaisuusverot eri elinkeinohaaroissa %:na kaikkien tulonsaajien tuloista, 
omaisuudesta ja veroista vv. 1951— 1959 — Inkomster, beskattäd förmögenhet samt inkomst- ocli förmögen- 
hetsskatter för olika näringsgrenar i % av samtliga inkomsttagarcs inkomster, förmögenhet och skatter ären 
1951— 1959
Vuosi
Ár
Tulot — Inkomster Verotettu omaisuus 
Beskattad förmögenhet
Tulo- ja omaisuusverot *) 
Inkomst- och förmögenhets- 
skatter x)
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1951 . . . . 20.3 41.4 13.9 9.5 12.7 2.2 100.0 39.5 26.8 23.5 3.1 2.9 4.2 100.0 8.2 46.7 26.0 7.1 10.5 1.5 100.0
1952 . . . . 21.3 39.1 15.4 8.6 13.8 1.8 100.0 37.9 28.9 23.8 3.5 2.9 3.0 100.0 9.4 44.7 28.0 6.4 10.4 1.1 100.0
1953 . . . . 21.3 38.9 14.7 8.4 14.8 1.9 100.0 39.5 27.3 23.2 3.0 3.1 3.9 100.0 10.6 43.8 26.6 5.9 11.5 1.6 100.0
1954 . . . . 21.0 39.2 15.0 8.4 14.5 1.9 100.0 36.1 29.5 24.3 3.2 3.2 3.7 100.0 8.7 46.3 28.3 5.5 9.7 1.5 100.0
1955 . . . . 19.4 39.2 15.8 8.6 15.0 2.0 100.0 33.9 29.1 24.7 3.9 3.9 4.5 100.0 7.6 45.6 28.5 6.0 10.7 1.6 100.0
1956 . . . . 18.2 38.5 15.7 9.2 16.3 2.1 100.0 30.7 29.7 27.0 4.5 3.9 4.2 100.0 6.9 41.6 28.3 7.2 14.4 1.6 100.0
1957 . . . . 17.5 38.0 15.9 9.5 16.8 2.3 100.0 29.8 29.9 28.3 4.2 3.6 4.2 100.0 6.6 41.7 28.9 6.8 14.3 1.7 100.0
1958 . . . . 17.7 36.3 16.5 9.5 17.8 2.2 100.0 29.3 30.6 27.5 4.1 3.8 4.7 100.0 6.0 41.9 30.1 6.2 13.9 1.9 100.0
1959 . . . . 16.2 37.9 16.3 9.0 18.1 2.5 100.0 27.9 30.3 28.4 3.8 4.1 5.5 100.0 10.5 41.3 21.6 8.2 16.4 2.0 100.0
' )  V u o s il t a  10 5 1— 1 9 5 8  v a in  tu lo -  ja  o m a is u u s v e r o .  (K s .  a la v i it t a a  3 . ta u lu  I I . )  —  F ö r  ä re n  1 9 5 1 — 1 9 5 8  e n d a s t  in k o m s t -  o c h  fö r m ö g e n h e t s s k a t t  
(S e  n o t  3 , t a b e l l  I I . )
Teollisuuden ja käsityön osuus on edelleen suurin. 
Voidaan kuitenkin todeta, että viimeisten kahdeksan 
vuoden aikana on tapahtunut huomattavaa tulojen 
suhteellista siirtymistä teollisuuden ja maatalouden 
elinkeinoista kaupan ja • palvelusten piiriin.
3. Yksityiset henkilöt ym.
a. T ulon saa ja t ja  heidän  tulonsa
Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden luku oli 
tutkimusvuonna 2 083 855. Tuloa saaneita yhteisvero- 
ilmoittajia, oli 40 161 ja tuloa saaneita jakamattomia 
kuolinpesiä 25 211. Yksityiset henkilöt ym. käsittivät 
vuonna 1959 vähän vaille puolet (48.7 %) maan henki­
kirjoitetusta väestöstä. Osuus on viime vuosina jonkin 
verran vaihdellut, mutta on se yleensä ollut nousu- 
suunnassa. Suhteessa työkykyiseen väestöön (15— 64 
vuotiaat) tulonsaajia oli 77.7 %. Tuloa saaneista fyysi­
sistä henkilöistä oli miehiä 1 306 552 (62.7 %) ja naisia 
777 303 (37.3 %). Naisten osuus kaikista tulonsaajista 
on viime vuosina jonkin verran kasvanut; vuoden 1953 
vastaava suhdeluku oli siten 35.2 %. Yhdessä ala­
ikäisten lastensa kanssa tulonsaajat käsittivät 81.0 % 
henkikirjoitetusta väestöstä.
Yksityisten henkilöiden tulot olivat 760.2 mrd. mk, 
jostavmiesten tuloja 553.1 mrd. mk (72.8 %) ja naisten 
tuloja 207.1 mrd. (27.2 %). Vuonna 1958 olivat osuudet
Andelen för branschen industri och hantverk är 
fortfarande störst. Man kan dock konstatera, att en 
relativ inkomstöverföring i betydande omfattning 
under de señaste átta áren ägt rum frán närings- 
grenarna industri och jordbruk tili näringsgrenarna 
handel och tjänster.
3. Enskilda personer m.fl.
a. Inkom sttaga rna  och deras inkom ster
Antalet enskilda personer med inkomst under ut- 
redningsáret var 2 083 855. Antalet samdeklaranter 
med inkomst uppgick till 40 161 och antalet oskiftade 
dödsbon till 25 211. De enskilda personerna m.fl. om- 
fattade &r 1959 knappt hälften (48.7 %) av rikets 
mantalsskrivna folkmängd. Denna andel har i nágon 
mán vaxlat under de señaste áren, men har dock i 
allmänhet visat en uppg&ende tendens. I forhállande 
tili den arbetsföra folkmängden (áldersgrupperna 15— 64 
&r) utgjorde inkomsttagarna 77.7 %. Av de inkomst- 
tagande fysiska personerna var antalet män 1 306 552 
(62.7 %) och antalet kvinnor 777 303 (37.3 %). Kvin- 
nornas andel av alia inkomsttagare liar nágot stigit 
under de señaste áren; motsvarande relationstal för ár 
1953 var s&lunda 35.2 %. Inklusive sina minder&riga 
barn omfattade inkomsttagarna 81.0 % av den man­
talsskrivna folkmängden.
Inkomsten hos de enskilda personerna uppgick till
760.2 mrd. mk, varav inkomsten för männen var
553.1 mrd. (72.8 %) och inkomsten för kvinnorna
2Ö - -
73.1 ja 26.9 %. Molempiin sukupuoliin kuuluvien tulon­
saajien keskitulo oli 365 000 mk eli 5.S % suurempi 
kuin vuonna 1958. Keskitulo oli miehillä 423 000 mk 
ja naisilla 266 000 mk. Yhteisveroilmoittajien tulot 
olivat 10.0 mrd. mk ja jakamattomien kuolinpesien 
tulot 5.2 mrd. mk.
Seuraava taulu kuvaa viime vuosina tapahtuneita 
muutoksia fyysisten henkilöiden .tulojakaumassa ennen 
verotusta. Tulon suuruuden mukaan järjestetyt tulon­
saajat on jaettu viiteen lukumäärältään yhtä suureen 
ryhmään ja sen jälkeen on laskettu kunkin ryhmän 
prosenttinen osuus kokonaistulosta.
207.1 mrd. (27.2 %). Motsvarande andelar för ár 1958 
var 73.1 och 26.9 %. Medelinkömsten hos inkomst- 
tagarna tillhörande báda könen var 365 000 mk eller 
5.8 % större än ár 1958. Medelinkömsten för mannen 
var 423 000 mk och medelinkömsten för kvinnorna 
266 000 mk. Samdeklaranternas inkomster utgjorde 
10.0 mrd. mk och de oskiftade dödsbonas inkomster
5.2 mrd. mit.
Följande tabell äskädliggör de förändringar som 
under de señaste áren ägt rum i inkomstfördelningen 
före beskattningen mellan de fysiska personerna. In- 
komsttagarna har fördelats p& fern lika stora grupper 
räknat frán de smä inkomsttagarna, varpä inkomst- 
andelen för varje grupp beräknats i procent.
Y. Yksityisten henkilöiden ym. tulojen kvinttiiiijakauma sekä maksimitiilontasauksen prosentit vuosina 1953—1959 
Kvintilfördelning av inkomster samt maximnla utjämningsprocenter lios enskilda personer m.fl. ären 1958— 1959
VuosiÄr
Tulonsaajien kvinttiiiit 
Kvintiler av inkomsttagare
Maksimi-
tulontasauksen
prosentti
Maximal
utjämnings-
procent1 2 3 4 5
Yhteensä
Summa
Ylin 5 % 
Översta 5 % Indeksi*) 
Index lj
Tulot — Inkomster, %
1953 .................................. 3.9 11.6 16.4 23.5 44.6 100.0 18.5 . 56.2 28.1
1954 ................................. 3.7 10.9 - 16.3 23.4 45.7 100.0 19.0 59.2 29.1
1955 .................................. 3.4 10.1 16.2 24.2 46.1 100.0 . 19.1 60.6 30.3
1956 ................................... 3.1 9.9 16.4 24.9 45.7 100.0 19.5 61.2 30.5
1957 .................................. 3.2 9.8 16.4 25.0 45.6 100.0 19.7 61.2 30.6
1958 .................................. 3.0 9.6 16.4 * 23.6 47.4 100.0 19.9 62.0 31.1
1959 .................................. 2.9 9.2 16.2 23.9 47.8 100.0 20.1 63.4 31.8
■) Poikkeama tasaisesta jakaumasta. — Avvikelse frán jämn fördelning.
Taulun perusteella voidaan todeta, että kolmen 
ensimmäisen kvinttiilin suhteellinen osuus tuloista on 
edelliseen vuoteen verrattuna pienentynyt 29.0 %:sta 
28.3 %:iin. Tuloasteikon yläpäässä olevien 4. ja 5. 
kvinttiilin tulot ovat vastaavasti nousseet 71.0 %:sta 
71.7 %:iin. Myös ylimmän tulonsaajaryhmän, joka 
käsittää 5 % tulonsaajista, suhteellinen osuus oh sel­
västi kasvanut edellisestä vuodesta. Maksimitulon- 
tasauksen prosentti osoittaa samoin, että tulojen 
jakautuminen on käynyt epätasaisemmaksi. On huo­
mattava, että laskelman tuloksiin voivat vaikuttaa 
paitsi tulotason epätasaisemmaksi muuttuminen myös 
siirtymät tulonsaajien rakenteessa. Tulotason noustessa 
saattaa alemmissa kvinttiileissä suurentua sellaisten 
tulonsaajien osuus, joiden tulot verotuksessa arvioi­
daan perustein, jotka antavat ehkä todellisiin tuloihin 
verrattuna aliarvioituja tuloksia.
Taulu VI valaisee tulotason vaihtelua alueittain. 
Siten voidaan todeta, että keskitulo ja mediaanitulo 
ovat korkeimmat Uudellamaalla ja yleensä maan etelä­
osissa. Kaupunkien ja kauppalain tulotaso on myös 
selvästi korkeampi kuin maalaiskuntien. Maan ali- 
kehittyneimmät alueet ovat tulotilaston mukaan Keski- 
Pohjanmaa ja Pohjois-Karjala, joissa tulotaso oh noin 
30 % koko maan keskitasoa alhaisempi. •'
Kulutusyksikköä kohden laskettuna tulot olivat 
suurimmat Uudenmaan ja Ahvenanmaan tilastoalueilla. 
Suhteellinen lapsirikkaus maan eri osissa vaikuttaa var­
sinkin maalaiskuntien kulutusyksikkötuloihin.
Tabellen ger vid handen, att den relativa andelen 
för de tre första kvintilerna jämfört med foregáendé ár 
minskats frán 29.0 % tili 28.3 %. Inkomsten för 4 och 
5 kvintilen i inkomstskalans Övre del har pá mot­
svarande sätt stigit frán 71.0 % tili 71.7 %, Den 
relativa andelen för den högsta inkomsttagargruppen, 
soin omfattar 5 % av inkomsttagarna, har även den 
tydligt ökats frán foregáende ár. Den maximala utjäm- 
ningsprocenten visar jämväl, att inkomstfördelningen 
blivit ojämnare. Det bör.dock konstateras, att kalky- 
lerna kan páverkas, förutom av ökad inkomstojämn- 
het, även av strukturförändringar bland inkomstta­
garna. Vid inkomstökning kan andelen sádana inkomst- 
tagare ökas, vilkas inkomster vid beskattningen vär- 
deras efter grunder, som event. resulterar i för lága 
värden jämfört med de verkliga inkomsterna.
Tabell VI visar växlingarna i inkomstniván region- 
vis. Sálunda kan konstateras, att s&väl medelinkomsten 
söm medianinkomsten är högst i Nyland och i allmän,- 
het i landets södra delar. Inkomstniván i städer och 
köpingar är ävensä tydligt högre än i landskommuner. 
Landets särskilt underutvecklade regioner enligt in- 
komststatistiken är Mellersta Österbotten och Norra 
Karelen, där inkomstniván med ca 30 % uhderstiger 
medelniván för hela riket.
Beräknad per konsumtionsenhet var inkomsten 
högst i de statistiska regionerna Nyland och Äland. 
Inkomstérna per konsumtionsenhet páverkas i synner- 
het i landskommuner áv den relativa barnrikedomen i 
olika delar av riket.
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VI. Yksityisten henkilöiden ym. keski- ja mediaanitulot sekä kulutusyksikköä kohden lasketut tulot tilastoalueittain 
Medel- och medianinkomster samt per konsumtionsenhet beräknade inkomster hos enskilda personer m.fi. cnligt 
statistiska regioner . ,
Tilastoalue — Statistisk region
Tulonsaajien 
keskitulon indeksit 
Index för medel- 
inkomsten hos 
inkomsttagarna
Tulonsaajien mediaanitulot 
Inkomsttagarnas median- 
inkomst
1 000 mk
Tulonsaajien tulot kulutus- 
yksikköä kohden 1) 
Inkomsttagarnas inkomst per 
konsumtionsenhet*)
1 000 mk
Koko maa = 100  
Hela riket =  100
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Uusimaa — Nyland ...................................................... 134 425 317 461 291
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland . .  ....................... 103 379 254 379 219
Ahvenanmaa — Äland ................................................. 94 322 254 388 203
Satakunta — Satakunda................................................ 96 383 231 332 203
Etelä-Hame — Södra Tavastland................................. 97 356 240 330 210
Tammermaa — Tammerland .................................................. 99 370 234 360 205
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland ................................. 101 386 238 336 213
Keski-Suomi —  Mellersta Finland ................................... .... 87 357 222 334 194
Etelä-Savo —  Södra Savolax.................................................. 80 359 187 320 163
Pohjois-Savo —  Norra Savolax.............................................. 78 370 184 355 155
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ....................................... 72 332 175 304 149
Etelä,Pohjanmaa —  Södra Österbotten ............................ 84 365 216 340 173
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten .................. 70 358 185 322 ’ 148
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ................... 96 400 216 350 173
Kainuu — Kajanaland ................................................. 81 379 206 329 166
Lappi — Lappland............................... ......................... 96 420' 221 345 179
r’ =  0.63 r’ =  0.38
' )  Y k s in ä in e n  m ie s  =  l .o ,  y k s in ä in e n  n a in e n  — 0 .9 , a v io p a r i  1 .5  ja  la p s i =  0 .5  k u lu tu sy k s ik k ö ä .
0  V a r je  e n sa m stä e n d e  m a n  =  l .o ,  v a r je  e n sa m stä e n d e  k v in n a  0 .9 , ä k ta  m a k a r  — 1.5 o c h  v a r je  b a rn  =  0.6 k o n s u m tio n s e n h e t .
Helsingissä oli mediaanitulo 438 000 mk, Turussa 
386 000 mk ja Tampereella 370 000 mk. Koko maan 
vastaava tulo oli 286 000 mk (vuonna 1958 276 000 mk).
Taulussa VII on esitetty tulonsaajien ja heidän 
tulojensa suhteellinen jakautuminen elinkeinohaaran 
mukaan alueittain. Teollisuudesta tulonsa saaneita oli 
suhteellisesti eniten eli 41.1 % Tammermaalla ja heidän 
tulonsa käsittivät lähes puolet alueen tuloista. Voimak­
kaasti teollistuneita alueita olivat myös Kaakkois- 
Suomi, Satakunta, Etelä-Häme ja Uusimaa. Maatalous­
valtaisia alueita olivat varsinkin Keski-Pohjanmaa ja 
Pohjois-Karjala, joissa maatalouden piirissä toimi yli 
puolet tulonsaajista. Elinkeinoilla kauppa ja palveluk­
set oli suhteellisesti suurin merkitys Uudellamaalla.
Taulusta VIII käy selville eri tulolähteistä saatujen 
tulojen suhteellinen suuruus alueittain. Tulot palkasta 
ja eläkkeestä ovat vallitsevia kaikilla alueilla, mutta 
niiden painopiste sijaitsee Uudellamaalla. Yhteensä 
kuudella alueella, joista kolme sijaitsee Pohjois-Suo- 
messa, palkkatulot ylittävät 80 % kaikista tuloista. 
Maataloustuloja oli suhteellisesti eniten Keski- ja 
Pohjois-Pohjanmaalla sekä Ahvenanmaalla. Muista 
tulolähteistä saadut tulot ovat jakautuneet verrattain 
tasaisesti. Merkillepantavaa on, että 66.4 % kaikista 
yksityisten henkilöiden tuloista saatiin Etelä-Suomen 
seitsemällä alueella. Pyöreästi neljäsosa (24.9 %) on 
Keski-Suomen ja vain 8.7 % Pohjois-Suomen osuus.
Eri tulolajien jakautuminen tulon suuruusluokittain 
käy ilmi taulusta IX . Voidaan havaita, että palkka­
tulot yleensä keskittyvät keskisuurten tulojen ryhmään 
(300 000— 1 000 000 mk), maataloustulojen toisaalta 
ollessa vallitsevina alimmissa tuloluokissa (alle 300 000 
mk). Tuloja liikkeestä, elinkeinosta tai ammatista on
Medianinkomsten i Helsingfors var 438 000 mk, i 
■Abo 386 000 mk och i Tammerfors 370 000_ mk. Mot- 
svarande inkomst för heia riket var 286 000 mk (&r 
1958 276 000 mk).
Av tabell VII framgar den relativa fördelningen av 
inkomsttagarna och deras inkomster enligt närings- 
grenar regionvis. Antalet personer som f&tt sin utkomst 
fr&n industrin var förh&llandevis störst eller 41.1 % i 
Tammerland och deras inkomster omfattade s& gott 
som hälften av regionens inkomster. Kräftigt industriali- 
serade regioner var även Sydöstra Finland, Satakunda, 
Södra Tavastland och Nyland. Regioner med över- 
vägande lantbrukarbefolkning var i synnerhet Mel- 
lersta Österbotten och Norra Karelen, där mer än 
hälften av inkomsttagarna var verksamma inom jord- 
bruket. Näringsgrenarna handel och tjänster ägde den 
relativt största betydelsen i Nyland.
Den relativa storleken av inkomster fr&n olika in- 
komstkällor regionvis framgär ur tabell VIII. In- 
komsterna av lön och pension är övervägande i alla 
regioner, men tyngdpunkten vilar dock p& Nyland. 
I summa sex regioner, av vilka tre är belägna i Norra 
Finland, översteg löneinkomsten 80 % av alla in­
komster. Inkomsterna fr&n jordbruket var proportions- 
vis störst i Mellersta och Norra Österbotten samt p& 
Aland. Inkomsterna fran övriga inkomstkällor har 
fördelats relativt jämnt. Det är anmärkningsvärt, att 
66.4 % av alla inkomster för enskilda personer här- 
stammar fr&n sju regioner i Södra Finland. Andelen 
för Mellersta Finland är runt en fjärdedel (24.9 %) 
och andelen för Norra Finland endast 8.7 %.
Fördelningen av olika inkomsttyper enligt inkomstens 
storlek framg&r ur tabell IX . Mandägger marke tili, 
att . löneinkomsterna i allmänhet koncentreras tili 
gruppen för medelstora inkomster (300 000— 1 000 000 
mk), medan inkomsterna fr&n jordbruket dominerar i 
de lägre inkomstklasserna (under 300 000 mk). In-
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VII. Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden ym. sekä heidän tulojensa prosenttinen jakaantuminen clinkcino- 
haaroittain ja tilastoalueittani — Enskilda inkomsttagarc m.II. samt procentuell fördelning av deras inkomster 
efter näringsgren och statistiska regioner
Elinkeinohaara— Näringsgren
Tilastoalue — Statistisk region
Maatalous 
sivuclinkei- noineen 
Jordbruk med binäringar
Teollisuus ja 
käsityö Industri och 
hantverk
Kauppa
Händel
Liikenne
Sarafärdsel
Palveluk­set
Tjänster
Tuntema­
ton
elinkeinoOkändnäring
YhteensäSumma
%
Uusimaa — Nyland
Tulonsaajien luku—Antal inkomsttagare 
Tulot — Inkomster ......... ...................
7.5 35.3 21.0 8.4 21.0 6.8 100.0
4.7 37.4 - 20.9 9.6 23.4 4.0 100.0
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland 
'  Luku — Antal...................................... 24.3 36.3 13.4 7.1 13.6 5.3 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 17.6 40.0 13.2 9.0 17.5 2.7 100.0
Ahvenanmaa — Aland
Luku — Antal...................................... 36.8 13.9 14.0 13.1 18.5 3.7 100.0
Tulot — Inkomster ......................... 27.2 17.7 13.2 15.9 23.1 2.9 100.0
Satakunta — Satakunda
Luku — Antal...................................... 28.1 36.2 12.1 7.5 12.4 3.7 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 18.9 41.8 12.2 9.3 15.6 2.2 100.0
Etelä-Hame — Södra Tavastland 
Luku — Antal . . .  » ............................... 26.8 35.2 12.7 6.1 14.5 4.7 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 20.3 38.4 ■ 11.6 8.4 19.0 2.3 100.0
Tammermaa — Tammerland
Luku — Antal...................................... 22.7 41.1 12.5 6.2 12.6 4.9 100.0
Tulot — Inkomster .............................. 15.3 47.6 11.4 8.2 15.2 2.3 100.0
Kaakkois-Suomi — Svdöstra Finland
Luku — Antal......................... i .......... 24.0 35.3 13.8 8.5 13.6 4.8 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 14.9 43.1 10.9 11.4 17.1 2.6 100.0
Keski-Suomi — Mellersta Finland 
Luku — Antal...................................... • 38.8 28.5 11.2 6.3 11.9 3.3 100.0
Tulot — Inkomster ........................... . 26.1 35.1 11.1 8.9 16.7 2.1 100.0
Etelä-Savo — Södra Savolax
Luku — Antal...............•...................... 45.9 21.0 11.6 5.8 12.3 3.4 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 30.8 28.1 12.1 9.2 17.5 2.3 100.0
Pohjois-Savo — Norra Savolax 
Luku — Antal...................................... 48.1 18.3 10.4 6.0 14.6 2.6 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 32.7 23.4 12.6 9.3 20.3 1.7 100.0
Pohjois-Karjala — Norra Karelen 
Luku — Antal...................................... 51.0 ' 14.8 9.9 6.3 15.5 2.5 100.0
Tulot — Inkomster ............................. ' 34.1 21.7 10.9 , 10.5 21.1 1.7 100.0
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten 
Luku — Antal...................................... 41.5 25.7 10.5 5.9 13.1 3.3 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 29.2 29.7 12.2 8.5 18.4 2.0 100.0
Keski-Polij anmaa—Mellersta Österbotten 
Luku — Antal...................................... 52.9 18.5 9.4 5.3 ' 11.6 2.3 100.0
Tulot — Inkomster ............................. ' 37.9 23.4 11.8 8.7 16.7 1.5 100.0
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten 
Luku — Antal...................................... 32.3 27.8 12.4 7.6 15.6 4.3 100.0
Tulot — Inkomster .............................. 17.8 34.4 12.9 . 11.4 21.6 1.9 100.0
Kainuu — Kajänaland
Luku — Antal...................................... 45.5 20.2 8.9 7.7 15.4 2.3 100.0
Tulot — Inkomster ................ '........... 30.3 28.5 9.3 11.3 19.3 1.3 100.0
Lappi — Lappland
7.3 15.0 2.3 100.0Luku — Antal...................................... 39.6 25.2 10.6
Tulot — Inkomster ............................. 23.0 33.8 11.0 10.8 20.2 1.2 100.0
Koko maa — Hela riket
Luku — Antal........................I ............ 28.9 30.7 13.7 7.0 15.2 4.5 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 17.5 36.4 14.4 9.5 19.5 2.7 * 100.0
1958
Luku — Antal...................................... 29.9 29.9 14.2 7.1 15.0 3.9 100.0
Tulot — Inkomster ............................. 19.1 35.0 14.6 10.0 19.0 2.3 100.0
VIII. Eri tulolähteiden prosenttinen osuus yksityisten henkilöiden ym. tuloista tilastoalueittain — Procentuell andel 
för olika inkomstkällor ay inkomsterna hos enskilda personer m.fl. enligt statistiska regioner
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Tilastoalue — Statistisk region
1.
Palkasta ja 
eläkkeestä 
Av lön och 
Pension
2.
Maatalous­
kiinteistöstä 
Av lantbruks- 
fastighet
3 .
Muusta kiin­
teistöstä 
Av annan 
fastighet
4 .
Liikkeestä, 
elinkeinosta 
tai ammatista 
Av rörelse, 
näring eller 
yrke
5 .
Osinkotulot 
Dividend- t 
inkomst
6.
Muut tulot
Annan
inkomst
Yhteensä
Summa
%
Uusimaa — Nyland.....................
Varsinais-Suomi - EgentligaFinland
86.3 2.9 1.6 6.2 l.i 1.9 100.0 28.7
74.9 13.1 2.0 8.1 0.6 1.3 100.0 8.9
Ahvenanmaa ■— Aland ........... 64.6 21.9 2.0 7.9 1.6 2.0 100.0 0.4
Satakunta — Satakunda.................. 75.2 13.5 2.2 8.0 0.5 0.6 100.0 4.8
Etelä-Häme —  Södra Tavastland.. 75.9 13.4 2.0 7.4 0.4 0.9 100.0 6.9
Tammermaa —  Tammerland ......... 80.4 9.9 1.9 6.4 0.4 1.0 100.0 9.1
Kaakkois-Suomi — Sydöstra 
Finland ............................................ 80.2. 10.8 1.8 6.4 J 0.2 0.6 100.0 7.6
Keski-Suomi —  Mellersta Finland 76.8 13.5 1.5 7.1 0.2 0.9 100.0 4.5
Etelä-Savo —  Södra Savolax . . . . 73.8 16.6 1.8 7.0 0.2' 0.6 100.0 4.2
Pohjois-Savo — Norra Savolax . . 71.6 17.4 1.8 8.5 0.1 0.6 100.0 3.9
Pohjois-Karjala — Norra Karelen 75.4 15.5 1.6 6.8 . 0.1 0.6 100.0. 3.1
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Öster- 
botten ..................................... 67.5 21.9 1.4 8.1 0.3 0.8 100.0 6.5
Keski-Pohjanmaa — Mellersta 
Österbotten.............................. 66.0 23.5 1.4 7.8 0.2 1.1 100.0 2.7
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra Öster- 
bötten ..................................... 82.6 7.7 0.9 7.7 0.2 0.9 100.0 3.1
Kainuu —  Kajanaland ................ 80.7 10.7 1.0 7.2 0.1 0.3 100.0 1.7
Lappi —  Lappland....... ............... 83.6 5.8 1.1 8.5 0.1 0.9 100.0 3.9
Koko maa —  Hela riket 79.0 10.5 1.7 7.1 0.5 1.2 100.0 100.0
1958 ............................................ 78.8 11.0 1.4 7.1 0.6 1.1 100.0 —
IX. Yksityisten henkilöiden ym. eri tulolähteistä saamien tulojen prosenttinen jakaantuminen tulojen suuruus­
luokittain — Procentuell fördelning ay inkomster fr&n olika inkomstkällor hos enskilda personer m.fl. efter stor- 
leksklass för inkomster
T u lo lu o k k a
I n k o m s t k la s s
1 0 0 0  m k
1.
P a lk a s t a  ja  
e lä k k e e s t ä  
A v  lö n  o c h  
p e n s io n
2 .
M a a t a lo u s ­
k i in te is t ö s t ä  
A v  la n t b r u k s -  
fa s t ig h e t
3.
M u u s ta  k i in ­
te is t ö s t ä  
A v  a n n a n  
fa s t ig h e t
4.
L i ik k e e s t ä ,  
e l in k e in o s t a  
t a i  a m m a t is t a  
A v  r ö r e ls e ,  
n ä r in g  e l le r  
y r k e
5.
O s in k o tu lo t
D iv id e n d -
in k o m s t
6.
M u u t  t u lo t
A n n a n
in k o m s t
Y h te e n s ä
S u m m a
%
1— 49 .............................. 62.9 21.5 10.0 1.9 l.i 2.6 100.0 0.7
50— 99 .............................. 66.2 25.5 4.0 2.4 0.4 1.5 100.0 1.8
100— 149 .............................. 66.4 27.0 2.4 2.6 0.3 1.3 100.0 2.9
150— 199 ............................... 64.7 29.8 1.4 3.0 0.2 0.9 100.0 4.2
’ 200— 249 .............................. 67.5 27.1 1.3 3.1 0.2 0.8 100.0 5.2
250— 299 .............................. 76.2 18.8 , 0.9 3.3 0.1 0.7 100.0 6.0
300— 399 .............................. 80.4 13.9 1.0 4.0 0.1 0.6 100.0 13.4
400— 499 .............................. 85.4 8.4 1.1 4.5 0.1 0.5 100.0 13.1
500— 599 .............................. 88.0 5.4 1.2 4.7 0.1 0.6 100.0 11.9
600— 799 ....... ...................... 87.1 4.9 1.3 5.9 0.1 0.7 100.0 16.0
800— 999 .............................. 83.4 4.5 1.7 8.9 0.3 1.2 100.0 7.9
1000—1199 .............................. 79.0 4.2 2.1 12.5 0.6 1.6 100.0 4.2
1 200—1 599 .............................. 74.8 3.9 2.3 15.9 -0.9 2.2 100.0 4.3
1 600—1 999 .............................. 71.4 3.4 2.9 18.0 1.5 - 2.8 . 100.0 2.3
2 000—3 999 .............................. 64.1 2.7 3.4 23.6 2.5 3.7 100.0 3.9
4 000—9 999 .............................. 51.2 3.2 5.3 27.7 6.8 5.8 100.0 1.7
10 000— ....................................... 27.9 4.1 8.4 32.1 17.1 10.4 100.0 0.5
Kaikki — Samtliga 79.0 10.5 1.7 7.1 0.5 1.2 100.0 100.0
suhteellisesti eniten ylimpiin tuloluokkiin kuuluvilla, 
jotka myös ovat saaneet pääosan osinko- ja eräistä 
sekalaisista tuloista (»muut tulot»). Vuoteen 1958 ver­
rattuna palkkatulojen sekä »muusta kiinteistöstä» saa­
tujen tulojen suhteellinen määrä on jonkin verran 
kasvanut kun taas maataloustulot ovat hieman alen­
tuneet.
komsterna av näring, rörelse eller yrke är relativt 
taget större bland dem som tillhör de högsta inkomst - 
klasserna; dessa har även crhällit huvuddelen av 
dividendinkomsterna samt av vissa inkomster av 
blandad natur (»annan inkomst»), I jämförelse med ar 
1958 har den relativa andelen för löneinkomster och 
inkomster »av annan fastighet» i viss man stigit, medan 
jordbruksinkomsterna uppvisar en mindre nedgäng.
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Asetelmasta 4 näkyy tarkemmin, miten yksityisten Tablä 4 visar närmare, pä vilket sätt dividendinkoms-
henkilöiden ym. osinkotulot vuonna 1959 jakautuivat terna hos enskilda personer m.fl. är 1959 fördelades 
elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan. efter näringsgren ooh yrkesställning.
Asetelma 4. Y k s ity is ten  hen kilö id en  ym . osinkotu lot elinkeinohaaroittain  
Tablä 4. D ivid en d in k om ster  hos enskilda  person er  m .fl. efter näringsgren
O s in k o tu lo t  —  D iv id e n d in k o m s t e r
Elinkeinohaara
Näringsgren
milj. mk ' %
tulonsaajaakohden
perinkomst-
tagaremk
%:na 
kaikista 
tuloista i % av alla 
inkpmster
Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar............ 215 5.2 346 0.2
Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk ................................. 768 18.5 1 164 0.3
Kauppa —  H ä n d e l.................................................................................... 676 16.2 2 292 0..6
Liikenne —  Samfärdsel ............................................................................ 59 1.4 389 O.P
Palvelukset —  T jän ster.............. k............................................................
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd näring eller
535 12.9 1 644 0 .4
utan yrke ................................................................................................ 1 903 45.8 19 718 9; 2
Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar 4 156 100.0 1 9.84 • ' .^0.5
Yrittäjät —  Företagare...............: ........................................................... 473 11.4 1 126 0.4
Palkannauttijat —  A nställda ..................................................................
Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon — Icko yrkes-
1 780 42.8 1 090 0.3
verksamma eller obekant y r k e ......................................................... 1 903 45.8 19 718 9.2
Osinkotuloja kertyi yhteensä 4 156 milj. mk eli 
4;2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Eri elinkeino­
haarojen väliset osuudet ovat suurin piirtein pysyneet 
muuttumattomina. Ryhmä »tuntematon elinkeino tai 
ilman ammattia» sisältää edelleenkin suurimman osan 
osingonsaajista. Keskimääräinen osinkotulo henkeä 
kohti on tässä ryhmässä huomattavasti korkeampi kuin 
muissa ryhmissä.
Mainittakoon, että yhteisöjen saamat osinkotulot 
vuonna 1959 olivat 373 milj. mk. Osinkotuloja kertyi 
siten tutkimusvuonna yhteensä 4 529 milj. mk. .
Edellä todettiin, että tuloa saaneista yksityisistä 
henkilöistä oli miehiä 62.7 % ja naisia 37.3 %. Asetelma 
5 osoittaa, miten miesten ja naisten tulot jakautuvat 
prosenttisesti alueittain.
Dividendinkomsternas totalbelopp var 4 156 milj. 
mk eller 4.2 % större än föregäende är. De olika närings- 
grenarnas andelar är i stort sett oförändrade. Gruppen 
»okänd näring eller utan yrke» omfattar fortfarande 
lejonparten av dividendtagarna. Den genomsnittliga 
dividendinkomsten per person i denna grupp är av- 
sevärt högre än i andra grupper.
Det mä nämnas, att dividendinkomstern#, hos sam- 
funden är 1959 uppgiek tili 373 milj. mk. Totalbe- 
loppet dividendinkomster för &r 1959 var säledes 
4 529 milj. mk.
Ovan framgick, att männen omfattade 62.7 % och 
kvinnorna 37.3 % av alla enskilda personer med in- 
komst. Tablä 5 visar den procentuella fördelningen av 
inkomsten hos män och kvinnor regionvis.
Asetelma 5. M ies te n  ja  n a isten  tu lo jen  p rosen ttin en  jakau tu m in en  alueittain  
Tablä 5. P rocen tu ell fördeln in g  av in kom sten  hos m än  och kvinnor regionvis
M a a la is k u n n a t
Tilastoalue — Statistisk region Koko maa — Hela riket Landskommuner
Miehet Naiset Miehet Naiset
Män Kvinnor Män Kvinnor
% % % %
Uusimaa —  Nyland ................................................................ 27.0 34.7 14.2 17.2
Varsiriais-Suomi —  Egentliga Finland ............................... 8.8 9.0 8.8 8.6
Ahvenanmaa — Äland .......................................................... 0.4 0.3 0.6 0.5
Satakunta —  Satakunda........................................................ 5.0 4.3 6.0 6.3
Etelä-Häme —  Södra Tavastland ....................................... 6.8 6.9 6.7 7.1
Tammermaa — Tammerland .........................i .................... 8.9 9.7 7.9 9.0
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland ............................... 8.0 6.0 6.7 ' 6.2
Keski-Suomi —  Mellersta Finland .......... .......................... 4.7 4.1 7.0 6.9 .
Etelä-Savo —  Södra S avolax ............................................... 4.3 3.7 5.3 5.0
Pohjois-Savo — Norra Savolax-........................................... 3.9 3.4 5.3 4.9
Pohjois-Karjala — Norra K arelen ...................................... 3.3 2.5 5.2 4.6
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Österbotten ........................... 6.0 5.7 9.1 9.4
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten ..................... 2.9 2.1 5.1 4.7
Pohjois-Pohjanmaa —- Norra Österbotten......................... 3.3 2.9 3.7 3.3
Kainuu — Kajanaland .......................................................... 1.9 1.2 3.1 . 2.4
Lappi — Lappland.................................................................. 4.3 3.0 5.3 3.9
Koko maa — Hela riket 100.0 100.0 100.0 100.0
Järjestyskorrelaatiokerroin —  Rangkorrelationskoefficient r ’ = 0.99 r’ = 0.96
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Yli kolmannes naisten saamista tuloista on kertynyt 
Uudellamaalla, miehillä vastaava osuus on jonkin ver­
ran pienempi. Maalaiskunnissa on tulojen jakautuminen 
sekä alueellisesti että sukupuolen mukaan yleensä, tasai­
sempi. Prosenttilukujen poikkeaman keskiarvo on siten 
koko maan osalta miehillä 3.56 ja naisilla 4.44. Vas­
taavat luvut ovat maalaiskunnissa 2.08 ja .2.59. Maa­
laiskuntien järjestyskorrelaatio on kuitenkin pienempi. 
Todettakoon kuitenkin, että Etelä-Pohjanmaan maa­
laiskunnissa on tulojen osuus varsinkin naisilla huo­
mattavan suuri. Teollistuneiden ja kehitysalueiden ero 
ei maalaiskunnissa ole aivan selväpiirteinen, mikä johtuu 
siitä, että teollisuusyritykset ovat yleensä keskittyneet 
kaupunkeihin ja kauppaloihin.
Mer än en tredjedel av kvinnornas inkomster har 
införtjänats i Nyland; hos männen är motsvarande 
andel n&got mindre. Inkomstfördelningen i landskom- 
munerna är s&väl region vis som efter kön jämnare. 
Den genomsnittliga avvikelsen för proeenttalen är 
sálunda i fräga om hela riket 3.56 hos männen ooh 
4.44 hos kvinnorna. Motsvarande tai för landskom- 
munerna är 2.08 och 2.59. Rangkorrelationen för 
landskommuner är likväl mindre. Det kan doek konsta- 
teras, att inkomstandelen i synnerhet hos kvinnorna är 
rätt betydande i Norra Österbottens landskommuner. 
Skillnaden mellan de industrialiserade regionerna och 
utveeklingsregionerna är inte utpräglad i landskom- 
munerna, vilket berordärpä, att industriföretagen i all- 
mänhet har koncentrerats tili städer och köpingar.
X. Miesten ja naisten tulojen ikäkvarttiilijakauma alueittain — Kvartilfördelning efter älder av inkomster hos män 
och kvinnor regionvis
Tilastoalue 
Statistisk region
Iän yläraja, vuosia 
Övre gräns för älder, är
Tulot — Inkomster
%
Tulojen
hajonta1)
Iiikomst-
spridhing1)
Qi Qj Q. Q. Q* Q. - Q,
Miehet — Män
Uusimaa — Nyland ................................ 27.8 39.4 52.2 14.7 27.3 30.7-. 27.3 0.353
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland .. 27.7 39.9 53.0 16.7 29.1 30.3 23.9 0.289
Ahvenanmaa — Äland .......................... 29.7 41.9 52.3 17.0 28.6 28.2 26.2 0.250
Satakunta — Satakunda......................... 26.8 38.7 51.9 15.1 29.2 31.2 24.5 0.348
Etelä-Häme — Södra Tavastland........... 27.4 39.5 52.7 16.0 28.9 31.1 24.0 0.320
Tammermaa — Tammerland .................. 26.9 38.9 52.1 14.9 28.5 31.3 25.3 0.354
Kaäkkois-Suomi — Sydöstra Finland . . . 27.1 39.0 52.6 15.7 28.4 31.7 24.2 0.337
Keski-Suomi — Mellersta Finland......... 26.3 38.0 51.6 14.7 29.2 31.5 24.6 0.366
Etelä-Savo — Södra Savolax ................ 26.3 38.9 52.1 14.7 29.4 31.3 24.6 0.361
Pohjois-Savo —■ Norra Savolax.............. 25.9 37.0 50.9 15.0 28.5 30.9 25.6 0.348
Pohjois-Karjala — Norra Karelen......... 25.3 36.8 50.6 13.7 27.0 35.7 23.6 0.444
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .. 26.5 38.2e 51.1 14.9 28.1 30.8 26.2 0.346
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten 25.5 37.1 50.6 15.7 29.2 30.8 24.3 0.325
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten 25.4 34.9 48.4 13.4 28.2 32.0 26.4 0.409
Kainuu — Kajanaland .......................... 24.7 34.9 48.2 14.0 30.3 31.7 24.0 0.387
Lappi — Lappland................................. 25.0 34.7 48.5 13.5 30.8 32.1 23.6 Ó.4Ó9
Koko maa — Hela riket 26.7 38.8 51.6 14.7 28.5 • 31.0 25.8 0.357
Naiset — Kvinnor
Uusimaa — Nyland ................................ 28.1 41.1 53.5 18.9 28.0 28.7 24.4 0.206
Värsinais-Suomi — Egentliga Finland .. 25.1 37.9 51.8 17.2 28.3 29.6 24.9 0.264
Ahvenanmaa — Äland .......................... 26.2 39.4 55.2 21.4 27.1 29.6 21.9 0.158
Satakunta — Satakunda......................... 24.0 35.1 49.5 15.9 27.3 30.6 26.2 0.316
Etelä-Häme — Södra Tavastland........... 24.9 37.6 51.0 17.7 29.8 28.7 23.8 0.239
Tammermaa — Tammerland .................. 25.3 38.0 51.4 17.4 28.5 30.0 24.1 0.268
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland .. 25.0 38.1 51.0 16.3 29.2 29.2 25.3 0.284
Keski-Suomi — Mellersta Finland ......... 23.2 33.5 47.9 14.7 27.9 30.5 26.9 0.349
Etelä-Savo — Södra Savolax ................ 22.9 33.4 49.3 14.5 28.5 30.2 26.8 0.351
Pohjois-Savo — Norra Savolax ............ 22.7 33.0 47.9 14.7 27.8 30.2 27.3 0.343
Pohjois-Karjala — Norra Karelen......... 20.7 30.9 47.6 11.4 29.0 32.8 26.8 0.483
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten .. 23.4 35.1 50.7 16.3 28.0 30.6 25.1 0.3Ó3
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten 21.5 30.1 46.0 15.2 26.5 32.3 26.0 0.360
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten 23.0 32.5 ' 46.7 13.1 26.8 31.7 28.4 0.417
Kainuu — Kajanaland .......................... 20.8 27.6 41.7 11.1 23.9 34.3 30.7 0.510
Lappi — Lappland................................. 22.5 32.0 46.5 14.3 27.8 32.4 25.5 0.388
Koko maa — Hela riket 24.5 36.9 51.0 15.7 28.4 30.1 25.8 0.316
Taulussa X  tarkastellaan miesten ja naisten tulojen 
jakautumista ikäryhmittäin. Kukin kvarttiili (Q) käsit­
tää neljänneksen tulonsaajista ja sille kuuluva osuus 
tulosta on määrätty prosenttina koko tulosta.
Fördelningen av inkomsten hos män och kvinnor 
efter áldersgrupp blir förem&l för granskning i tabell X . 
Varje kvartil (Q) omfattar en fjärdedel av inkomst- 
tagarna och dess andel av inkomsten har beräknats i 
procent av hela inkomsten.
J) Hajontakerroin on laskettu kaavan (Q3 + Qi)/(Qs—Qi) mukaisesti. Mitä pienempi kerroin, sitä tasaisempi jakauma ja päinvastoin. 
Spridning3koefficienten har beräknats enligt formeln (Qs + Qi)/(Qa—Qi). Ju mindre koefficient, desto jämnare fördelning och tvärtom.
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Taulun perusteella voidaan todeta, että iän yläraja 
kussakin neljännespisteessä on yleensä korkeampi mie­
hillä kuin naisilla. Poikkeuksena On esim. Uusimaa, jossa 
naisten mediaani-ikä (=  Q2) on 41.1 vuotta (miehillä 
vastaavasti 39.4 vuotta). Tulojen osalta on kvarttiili- 
jäkauma koko maassa varsin yhtäläinen sekä miehillä 
että naisilla. Parhaassa työiässä olevilla (2. ja 3. 
kvarttiili) on -tulojen osuus suurin eli lähes 60 %. 
51 vuotta täyttäneet sekä miehet että naiset ansaitsi­
vat suhteellisesti katsoen yhtä paljon eli 25.8 % 
pman sukupuolensa tuloista. Alueellisessa jakaumassa 
todettavat eroavuudet käyvät havainnollisemmin sel­
ville tulojen hajontakertoimista. Tulojen hajonta on 
naisilla yleensä pienempi kuin miehillä. Poikkeuksena 
ovat Pohjois-Karjalan, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan 
sekä Kainuun alueet, joissa nuoriin ikäluokkiin kuulu­
via naispuolisia tulonsaajia on sekä suhteellisesti että 
absoluuttisesti vähemmän kuin maan muissa osissa.
Med ledning av tabellen kan man konstatera, att 
den Övre äldersgränsen för varje kvartil' i allmänhet 
ligger högre hos männen än hos kvinnorna. Ett undan- 
tag är t.ex. Nyland, där mediänäldern (=  Q2) för 
kvinnor är 41.1 är (resp. 39.4 är för männen). 
Kvartilfördelningen av inkomsterna i hela riket är 
rätt enhetlig för säväl män som kvinnor. Hos dem 
som hör tili den bästa arbetsföra äldern (1 och 2 kvarti- 
len) är inkomstandelen störst eller närmare 60 %. 
Säväl män som kvinnor, som fyllt 51 är, förtjänade 
relativt sett lika mycket eller 25.8 % av inkomsterna 
för respektive kön. Växlingarna i den regionala för- 
delningen framgär äskädligt av spridningskoefficien- 
terna för inkomsten. Inkomstspridningen är i all­
mänhet mindre hos kvinnorna än hos männen. Ett 
undantag utgör regionerna Norra Karelen, Mellersta 
och Norra Österbotten samt Kajanaland, varest de 
kvinnliga inkomsttagarna tillhörande yngre älders- 
klasser säväl relativt som absolut taget är fätaligare 
än i rikets övriga delar.
XI. Tulojakauma ikäkvarttiileittain eri elinkeinohaaroissa — Inkomstfördelning efter älderskvartiler i olika niirings- 
grenar
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
INaringsgren och yrkesställning
Iän yläraja, vuosia 
Övre gräns för álder, Sr
Tulo %:na 
Inkomst i
koko elinkeinon tulosta 
% av hela näringsgrenens inkomst
Tulojen
hajonta
Inkomst-
spridning
Qi Q. Q«. Q. Q, Q. Q.
Maatalous — Jordbruk ........................... 25.8 40.3 53.7 15.9 28.8 30.5 24.8 0.315
Teollisuus — Industri ............................. 26.2 36.7 48.9 16.1 • 27.3 29.0 27.6 0.286
Kauppa — Handel................................... 22.6 33.1 47.9 10.2 24.0 32.7 33.1 0.524
Liikenne — Samfärdsel ........................... 27.2 34.8 46.2 17.0 24.6 29.5 28.9 '0.269.
Palvelukset — Tjänster........................... 25.9 36.5 49.3 11.6 26.4 31.2 30.8 0.458
Tuntematon t. ilman ammattia — Okänd
eller litan yrke................................... 55.0 65— 65— 3.7
Yhteensä — Summa 25.9 37.8 51.4 14.4 28.7 31.0 25.9 0.366
Siitä: — Därav: #
Yrittäjät — Företagare ........................... 39.3 49.8 60.0 27.7 28.2 25.2 18.9
Johtajat — Företagsledare........................ 39.9 49.0 58.0. 18.9 24.7 27.4 29.0 0.184
Toimihenkilöt — Funktiohärer ............... 25.9 34.5 46.2 12.3 24.1 30.1 33.5 0.420
Työntekijät — Arbetare ......................... 23.1 33.3 47.2 16.0 30.7 34.7 18.6 0.369
Taulu X I  esittää tulojen jakautumisen iän mukaan 
eri elinkeinohaaroissa. Ensimmäisen neljännespisteen 
ikäraja on alhaisin eli 22.6 vuotta kaupan alalla toimi­
villa tulonsaajilla. Mediaani-ikä on sen sijaan korkein 
(yli 40 vuotta) maatalouden piirissä. Voidaan myös 
havaita, että neljänteen kvarttiiliin kuuluvien iän ala­
raja (kolmannen kvarttiilin iän yläraja) on varsin 
korkea maataloudessa. Koska suurin osa (70 %) yrit­
täjistä. on maanviljelijöitä, on, vastaava ikäraja myös 
yrittäjillä merkittävän korkea eli 60 vuotta. Nuorim­
man ikäryhmän osuus tuloista on alhaisin elinkeinossa 
kauppa (10.2 %) ja korkein elinkeinossa liikenne (17.0 
%)-. Vanhimpiin ikäluokkiin kuuluvilla todetaan kor­
keimmat prosenttiluvut kaupan ja palvelusten piirissä. 
Ammattiaseman mukainen jakauma osoittaa mm., 
että 46 vuotta ja sitä vanhemmilla toimihenkilöillä 
ovat tulot suurimmillaan; työntekijäin »parhaat vuo­
det» ovat 33 ja 47 vuoden välillä. Toisaalta on tulojen 
hajonta jälkimmäisillä pienempi kuin toimihenkilöiden 
keskuudessa.
Tulolähteittäni ovat miesten ja naisten tulot jakau­
tuneet taulun X II  osoittamalla tavalla.
Tabell X I  visar fördelningen av inkomsterna efter 
álder i olika näringsgrenar. Den lägsta äldersgränsen i 
första kvartilen, 22.6 är, p&träffas bland inkomst- 
" tagarna sysselsatta inom handeln. Medianäldern är 
däremot högst (över 40 är) inom jordbruket. Man 
lägger även märke tili den rätt höga minimigränsen 
för äldern bland dem inom jordbruket som hör tili 
fjärde kvartilen (maximigräns för álder i tredje kvarti­
len). Emedan största delen (70 %) av företagarna är 
jordbrukare, är resp. äldersgräns hos företagarna an- 
märknmgsvärt hög eller 60 är. Den yngsta älders- 
gruppens andel av inkomsten är lägst inom närings- 
grenen handel (10.2 %) och högst inom näringsgrenen 
samfärdsel (17.0 %). Hos dem som tillhör de älsta. 
äldersklasserna konstateras de högsta procenttalen 
inom branscherna handel och tjänster. Fördelningen 
efter yrkesställning visar bl.a., att inkomsterna uppnär 
máximum hos funktionärerna i äldern 46 är och över; 
bland arbetarna ligger de »bästa áren» mellan 33 och 
47 är. Inkomstspridningen är ä andra sidan mindre 
bland de sistnämnda än hos funktionärerna. .
Tabell X II visar fördelningen av inkomsten hos män 
och kvinnor enligt inkomstkällor.
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XII. Miesten ja naisten tulojen prosenttinen jakautuminen iän ja tulolajien mukaan — Procentueli fördelning av 
inkomster lios män och kvinnor efter äider och inkomstslag
Ikä, vuosia 
Alder i ár
Tulot — Inkomster
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Palkasta ja Maatalous- Muusta Liikkeestä, Osinkotulot Muut tulot Yhteensä
eläkkeestä kiinteistöstä kiinteistöstä elinkeinosta Dividend- Annan Summa
Av lön och Av lantbruks- Av annan tai ammatista inkomst inkomst
pension fastighet fastighet Av rörelse, 
näring. eller 
yrke
%
Koko maa — Hela riket
Miehet — Män
—19 ................ .................. 87.4 10.9
20—24 ................................... 90.0 7.5
25—34 .................................. 85.0 6.8
35—44 ......... : ........................ 77.9 10.7
45—54 ...........................7. . . . 72.9 13.7'
55—64 ................................... 69.0 17.4
65— ....................................... 58.7 21.4
. Yhteensä — Summa 77.7 11.6
Naiset — Kvinnor
—19 ................................... 89.0 8.8
20—24 ................................... 95.1 . 3.9 '
25—34 ....................... ........... 94.2 2.1
35—44 ................................... 89.5 2.7
45—54 ................................... 85.6 3.8
55—64 ............................ ....... - 82.1 4.8
65— ....................................... 68.3 7.6
Yhteensä — Summa 88.4 3.8
0.1 0.4 0.8 0.4 100.0
0.2 1.7 0.2 ' 0.4 100.0
0.4 7.0 0.1 0.7 100.0
1.0 9.3 0.2 0.9 100.0
1.9 9.9 0.4 1.2 100.0
3.0 8.2 0.8 1.6 100.0
5.6 8.6 2.4 3.3 100.0
1.4 7.8 0.4 1.1 100.0
0.2 0.3 1.1 0.-6 100.0
0.1 0.5 0.1 0.3 , 100.0
0.3 2.7 0.3 0.4 100.0
0.7 5.8 0.4 0.9 100.0
1.3 7.3 0.6 1.4 100.0
2.4 7.4 1.2 2.1 100.0
6.2 6.5 5.0 6.4 100.0
1.1 . 4.7 • 0.8 1.2 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Miehet — Män
—19 .-.................................. 96.8 0.2 0.2 0.2 2.0 0.6
20—24 ................................... 97.6 0.2 0.1 1.2 0.5 0.4
25—34 ............................ . 93.0 0.3 0.3 5.5 0.2 0.7
36—44 ..................'................ 88.2 0.5 1.1 8.9 0.3 1.0
45—54 ............................ . 84.6 0.7 2.2 10.6 0.5 1.4
55—64 ....... : ............: ............ 82.7 0.9 3.7 9.5 1.2 2.0
65— ....................................... 72.3 1.7 7.6 10.7 3.3 4.4
Yhteensä — Summa 87.6 0.6 1.8 . 8.0 0.7 1.3
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
10Ö.0
100.0
Naiset — Kvinnor
—1 9 ............ ...................... 96.3 0.2 0.2 0.2 2.2 0.9
20—24 ...........'........................ 98.9 0.1 0.1 0.4 0.1 0.4
25—34 ................................... 96.1 0.2 0.3 2.6 0.4 0.4
35—44 ..............................'... 91.6 0.4 0.7 ' 5.8 0.5 1.0
45—54 ................................... 88.4 0.4 1.2 7.6 0.8 1.6
55—64 ................................... 85.7 0.4 2.3 7.6 1.4 2.6
65— ....................................... 71.9 1.0 6.5 6.8 5.9 7.9
Yhteensä — Summa 90.9 0.4 1.2 5.0 1.0 1.5
100.0
100.0
100.0
100. 0-
100.0
100.0
100.0
100.0
Tulot palkasta ja eläkkeestä ovat vallitsevia sekä 
miehillä että naisilla. Voidaan kuitenkin todeta, että 
siirryttäessä vanhempiin ikäluokkiin palkkatulojen 
osuus yleensä pienenee, toisten tulolajien osuuden vas­
taavasti kasvaessa. Niinpä ovat tulot liikkeestä, elin­
keinosta tai ammatista varsinkin kaupungeissa mer­
kittävässä määrässä keskittyneet keski-ikäisille ja sitä 
vanhemmille tulonsaajille. Todettakoon myös, että 65 
vuotta täyttäneiden naisten osuus osinkotuloista ja 
»muista tuloista» on suhteellisen suuri.
Seuraava taulu osoittaa 65 vuotta täyttäneiden henki­
löiden suhteellisen osuuden kaikista tulonsaajista 
ammattiasemittani.
Vanhuksia on suhteellisesti eniten ryhmässä »entinen 
ammatinharjoittaja tai ammatti tuntematon», johon 
sisältyvät mm. eläkeläiset. Merkillepantavaa on, että 
lähes puolet maalaiskuntien vanhuksista saa toimeen­
tulonsa maataloudesta. Vanhusten suhteellinen luku-
Inkomsten av Ion och pensión överväger hos säväl 
män som kvinnor. Man kan dock konstatera, att 
andelen för löneinkomster i allmänhet minskas vid 
överg&ng tili äldre äldersklasser; andra inkomstslag 
visar en motsvarande stegring. Inkomsten av rörelse, 
näring eller yrke har salunda speciellt i städerna i 
hetydande grad samlats hos inkomsttagare i medel- 
áldern och däröver. Man lägger även märke tili den 
relativt stora andelen i dividendinkomsterna och »annan 
inkomst» hos kvinnor fyllda 65 Ar.
Följande tabell visar den relativa andelen av perso- 
ner fyllda 65 Ar i förh&llande tili alia inkomsttagare 
enligt yrkesställning.
Antalet Aldringar är proportionsvis störst inom 
gruppen »f.d. yrkesutövare eller yrke okänt», vilken 
bl.a. omfattar pensionstagare. Det är betecknande, att 
nästan hälften av landskommunernas Aldringar fär sin 
utkomst frän jordbruket. Det relativa antalet aldringar
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XIII. 65 v. täyttäneet vanhukset suhteessa kaikkiin tulonsaajiin — 65 är fyIida äldringar i förhällande tili alla in- 
komsttagare
Ammattiasema
Yrkesställning
%:na tuloluokittain <1 000 mk) — I % efter inkomstklass (1 000 mk)
1—
99
100—
199
200—
299
300— 
. 399
400—
599
600—
799
800—
1 199
1 200— 
1 999
2 000— 
3 999
4 000— Yhteensä
Summa
%
Koko maa — Hela riket
Yrittäjä — Företagare
Maataloudessa — Inom jordbruket 34.4 17.3 8.0 6.7 6.8 9.2 12.0 9.5 20.7 19.8 15.0 29.0
Käsityöläinen — Hantverkare ....... 21.6 7.5 5.7 5.9 2.0 2.0 4.1 3.8 3.8 8.7 6.8 1.0
Muu — Annan ............................. . 47.6 29.7 15.9 10.2 7.0 5.9 5.2 5.4 9.6 18.2 16.9 9.1
Johtaja — Företagsledare.................. — — — — 12.1 9.1 7.8 7.5 8.8 13.5 8.9 0.7
Toimihenkilö — Funktionär............... 1.6 1.7 1.5 2.6 3.1 2.6 2.6 2.5 5.3 8.7 2.5 6.7
Työntekijä — Arbetarpersonal..........
Maataloudessa — Inom jordbruket . 4.3 1.4 1.5 0.9 1.2 0.4 3.3 9.8 — — 2.2 5.0
Teollisuudessa — Inom industrin .. 4.6 3.2 2.3 2.2 2.1 1.1 0.8 0.8 6.3 — 2.2 7.8
Muu — Annan........................................ 2.9 3.3 2.9 2.8 1.5 1.0 0.3 0.2 3.7 — 2.3 4.5
Ent. ammatinharj. tai ammatti tun-
tematon —  F. d. yrkesutövare eller
yrke okänt...................................... 52.6 59.0 61.0 64.9 60.7 56.8 50.7 58.5 56.7 42.7 56.8 36.2
Yhteensä — Summa 16.3 8.5 5.3 5.4 4.7 3.2 3.0 4.1 7.9 14.8 7.2 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner *
Yrittäjä — Företagare
Maataloudessa — Inom jordbruket . 34.2 17.1 7.9 6.6 6.6 9.3 11.5 9.5 20.1 15.2 14.9 48.9
Käsityöläinen — Hantverkare......... 19.8 8.1 2.2 2.7 1.0 — — 1.7 — — 5.8 0.8
Muu —  Annan........................................ 43.6 18.1 6.3 5.1 4.2 2.5 2.7 2.2 8.2 16.9 13.7 ' 6.6
Johtaja — Företagsledare....................... — —: — — 5.6 9.3 7.0 3.3 8.7 10.4 6.6 0.2
Toimihenkilö — Funktionär............... 1.9 0.9 1.4 2.6 2.3 1.3 2.5 2.0 4.2 5.5 1.9 3.3
Työntekijä — Arbetarpersonal
Maataloudessa — Inom jordbruket . 4.2 1.4 1.5 0.9 1.2 0.5 3.8 9.8 — — 2.2 8.5
Teollisuudessa — Inom industrin .. 5.4 2.3 1.7 1.5 1.0 0.5 0.3 — _ _ 1.7 . 4.9
Muu — Annan.............. "................ 3.1 1.7 1.5 1.1 0.9 0.5 0.3 0.3 16.7 — 1.7 2.5
Ent. ammatinharj. tai ammatti tun-
tematon — F. d. yrkesutövare eller
yrke okänt...................................... 54.7 55.4 50.0 59.8 60.8 48.8 57.1 54.6 37 5 32 1 55 1 9,d a
Yhteensä — Summa 15.8 7.0 4.2 4.1 3.4 2.5 3.1 3.3 7.6 12.7 7.0 100.0
määrä, on myös verrattain suuri ryhmässä »muu yrit­
täjä». Voidaan myös todeta, että tähän vanhimpaan 
ikäryhmään kuuluvia tulonsaajia on suhteellisen run­
saasti korkeimmassa tuloluokassa.
Seuraavassa tarkastellaan tulonsaajien jakautumista 
perheellisyystyyppeihin. Taulusta X IV  käy selville, 
miten toisaalta naimattomat henkilöt, toisaalta avio­
parit jakautuvat ammattiaseman mukaan.
Ei naimisissa olevia tulonsaajia oli 936 333, joista 
suhteellisesti suurin osa eli 23.9 % oli teollisuuden 
työntekijöitä. Myös maatalouden alalla sekä toimi­
henkilöinä oli runsaasti naimattomia henkilöitä. Maa­
seudulla asuvat naimattomat henkilöt käsittivät
58.6 % kaikista naimattomista. Aviopareja oli suhteel­
lisen runsaasti teollisuuden työntekijöiden samoin kuin 
maatalouden yrittäjien joukossa. Maalaiskunnissa asui 
60.3 % kaikista aviopareista. Lasten lukumäärän mu­
kaan ryhmiteltyinä oli 1-—2 lapsen perheitä suhteelli­
sesti eniten eli 43.8 %. Perheet, joissa oli vähintään 
5 lasta, käsittivät 5.4 % (maalaiskunnissa 7.5 %) kai­
kista perheistä.
Ei naimisissa olevien sekä avioparien jakautuminen 
tulon suuruuden mukaan ilmenee taulusta XV.
Suhteellisesti suurin osa naimattomista henkilöistä 
kuuluu alimpiin tuloluokkiin. Niinpä yli 50 %:lla on 
alle 200 000 markan ja yli 80,%:lla alle 400 000 markan 
tulot. Maalaiskunnissa ovat vastaavat suhdeluvut vielä 
korkeammat e li -62 ja 90 %. Aviopareista 59.8 %:lla 
on yli 400 000 markan tulot (maalaiskunnissa sitä 
vastoin 41.7 %:lla). Vähintään 5 lapsen perheistä noin 
3/5:llä on alle 400.000 markan tulot. Tulojen jakautu-
är även rätt stört inom gruppen »annan företagare». 
Man lägger ocksä märke tili, att inkomsttagarna till- 
hörande denna älsta äldersgrupp är relativt talrika i 
den högsta inkomstklassen.
Följande framställning behandlar fördelningen av 
inkomsttagarna p& familjetyper. Ur tabell X IV  fram- 
gär fördelningen enligt yrkesställning av & ena sidan 
ogifta personer och & andra sidan äkta makar.
Antalet ogifta inkomsttagare var 936 333, yarav 
proportionsvis största delen eller 23.9 % utgjordes av 
industriarbetare. Även inom jordbruket samt bland 
funktionärerna var de ogifta personerna talrika. Icke 
gifta personer bosatta pä iandsorten omfattade 58.6 % 
av alia ogifta. Antalet äkta makar var relativt stört 
bland industriarbetarna ävensom bland företagarna 
inom jordbruket. 60.3 % av alia äkta makar var bosatta 
i landskommuner. Grupperade efter antalet barn var 
familjerna med 1— 2 barn relativt sett talrikast eller 
43.8' %. Familjerna med minst 5 barn utgjorde '5.4 % 
(i landskommunerna 7.5 %) av samtliga familjer.
Fördelningen av icke gifta personer samt av äkta 
makar efter inkomstens storlek framg&r ur tabell XV.
Den relativt största delen av de ogifta personerna 
tillhör de lägsta inkomstklasserna. Hos mer än 50 % 
var inkomsterna s&lunda mindre än 200 000 mk och 
över 80 % hade en inkomst under 400 000 mk. Mot- 
svarande proportionstal för landskommunerna var ännu 
högre, dvs. 62 och 90 %. Bland äkta makar ätnjöt 
59.8 % högre inkomster än 400 000 mk (i landskom­
munerna däremot 41.7 %). Hos familjer med minst 5
XIV. Ei naimisissa olevien ja avioparien jakaantuminen ammattiaseman mukaan J) — Fördelning efter yrkesställning 
av ogifta personer och äkta makar 1)
Yrittäjä
Företagare
Työntekijä
Arbetarpersonal
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Koko maa — Hela riket
Ei naimisissa olevat — Ogifta . . . . . . 66 223 6 014 24 912 1 132 188 608 205 863 223 623 163 874 56 084
Avioparit — Äkta makar.................. 184 821 12 470 44 950 8 929 158 878 91 383 247 540 91 477 27 192
Ei lapsia — Utan barn ................ 68 315 4 565 16 080 3 032 44 598 26 842 76 734 27 796 23 462
1—2 lasta — 1—2 barn ................ 65 685 5 099 19 328 4 064 83 792 34 860 119 216 45 429 2 959
3—4 lasta — 3—4 barn ................ 35 603 2 305 7 580 1 697 26 512 18 970 40 998 14 621 630
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn 15 218 501 1 962 136 3 976 10 711 10 592 3 631 141
936 333
867 640 
291 424 
380 432 
148 916 
46 868
Maalaiskunnat — Landskommuner
Ei naimisissa olevat — Ogifta .........
Avioparit — Äkta makar..................
Ei lapsia — Utan barn ................
1—2 lasta — 1—2 barn .. 1...........
3—4 lasta — 3—4 barn ................
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn
64 795 3 451 12 295 215 71 997 202 201 101226 72 412 20 514
181 468 6 996 23 715 2 238 57 047 89173 112 492 37 451 12 416
66 670 2 249 6 855 685 15 181 25 912 31 071 9 990 10 589
64 600 2 873 10 443 1 010 28 584 34 060 52 226 18 107 1 196
35 142 1 495 4 846 512 11 018 18 560 22 261 7 024 491
15 056 379 1 571 31 2 264 10 641 6 934 2 330 140
549 106
522 996 
169 202 
213 099 
101 349 
39 346
’ ) Yhteisverotetüt aviopuolisot miehen ammatin mukaan — Sambeskattade äkta makar enligt mannens yrke.
misessa todetaan vielä suurempia vaihteluja. Ei naimi­
sissa olevien alle 400 000 markan tuloluokkiin kuulu­
vien osuus tuloista on 54.4 %, mutta samaan ryhmään 
kuuluvien avioparien vain 15.0 %.
Taulusta X V I käy selville, miten avioparit, joiden 
molemmilla puolisoilla on tuloja, jakautuvat tulon 
suuruuden mukaan. Tällaisia aviopareja oli yhteensä 
279 882, josta määrästä suurin osa eli 64.4 % asui 
kaupungeissa ja kauppaloissa. Vuodesta 1958 avio­
parien luku on noussut 1.5 %:lla. Tuloa saaneita avio­
pareja oli suhteellisesti eniten eli 23.8 % tuloluokassa 
600 000— 799 000 markkaa. Yli miljoonan markan 
tuloja saaneita aviopareja oli koko maassa 83 382 eli 
29.8 % ja heidän tulonsa käsittivät lähes puolet eli
49.7 % kaikkien avioparien tuloista. Maalaiskunnissa 
oli tällaisia aviopareja vain 19 975 (20.0 %) ja heidän 
tulonsa olivat 38.6 %.
Taulussa XVII tuloa saaneet avioparit on ryhmitelty 
ammatin mukaan. Mukana ovat myös tulottomat avio­
puolisot. Siten oli tulottomia aviovaimoja yhteensä 
570 206 eli 65.7 % kaikista aviovaimoista. Maanviljeli­
jöiden vaimoista valtaosa eli 95.4 % oli ilman tuloa. 
Vastaava suhdeluku teollisuuden työntekijöillä oli 
55.6 % sekä toimihenkilöillä 46.6 % . Tulottomia avio- 
miehiä oli 17 552 eli 2.0 % kaikista aviomiehistä. 
Yrittäjien vaimoista 2.5 % oli myös yrittäjiä. Toimi­
henkilöiden vaimoista 36.2 % oli myös toimihenkilöitä 
javteoi]isuuden työntekijäin vaimoista 20.8 %:lla oli 
sama ammatti kuin miehellä.
Taulu X V III osoittaa, että suhteellisesti suurin osa 
tuloa saaneista aviomiehistä eli 26.9 % kuului luokkaan 
400 000— 599 000 mk. Tuloa saaneita aviovaimoja oli 
sitä vastoin suhteellisesti eniten eli 23.5 % alimmassa 
tuloluokassa.
barn hade ca 3/5 en lägre inkomst än 400 000 mk. 
Ännu större växlingar kan konstateras i fördelningen 
av inkomsterna. Inkomstandelen hos ogifta personer i 
inkomstklasserna under 400 000 mk var 54.4 %, men 
hos äkta makar tillhörande samma grupp endast 15.0 %.
Tabell X V I visar fördelningen enligt inkomstens 
storlek av äkta makar, av vilka bäda har inkomst. 
Antalet' dylika äkta par var 279 882, varav största 
delen eller 64.4 % var bosatta i städer oeh köpingar. 
Antalet äkta makar har stigit med 1.5 % fr&n &r 1958- 
De äkta makarna med inkomst var relativt sett tal- 
rikast, 23.8 %, i inkomstklassen 600 000— 799 000 mk. 
Antalet äkta makar, vilkas inkomst översteg en miljon 
mark, var i heia riket 83 382 eller 29.8 %. Deras inkoms- 
ter utgjorde närmare hälften eller 49.7 % av alia äkta 
makars inkomster. I landskommunerna var antalet 
dylika makar endast 19 975 (20.0 %) och deras in­
komster 38.6 %.
I tabell X V II har äkta makar med inkomst fördelats 
enligt yrkesgrupper. Tabellen upptar även makar utan 
inkomst. Antalet hustrur utan inkomst uppgick sä- 
lunda tili 570 206 eller 65.7 % av alia äkta makar. 
Av jordbrukarhustrurna var överväldigande delen 
eller 95.4 % utan inkomst. Motsvarande proportionstal 
bland industriarbetare var 55.6 % och bland funktio- 
närerna 46.6 %. Antalet äkta män utan inkomst var 
17 552 eller 2.0 % av totalantalet. Av hustrurna tili 
företagare var 2.5 % ocksä företagare. Av hustrurna 
tili funktionärer var 36.2 % även funktionärer medan
20.8 % av arbetarhustrurna inom industrin hade 
samma yrke som mannen.
Tabell X V III visar, att den proportionellt största 
delen av äkta män med inkomst eller 26.9 % hörde 
tili inkomstklassen 400 000— 599 000 mk. Antalet 
hustrur med inkomst var däremot förhallandevis 
störst, 23.5 %, i den lägsta inkomstklassen.
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XV. Tulonsaajat ja heidän tulonsa prosenttina perheen suuruuden mukaan tuloluokittain— - Inkomsttagarna och 
deras inkomster i procent efter familjens storlek och inkomstklass
Tuloluokka — Inkomstklass, 1 000 mk
1—99 100— 200— 300— 400— 600— 800— 1 200— 2 000— 4 000— Yhteensä
199 299 399 599 799 1 199 1 999 3 999 Summa
Ei naimisissa olevat — Ogifta............
Avioparit — Äkta makar ................
Ei lapsia — Utan barn ................
1—2 lasta — 1—2 barn ................
3—4 lasta — 3—4 barn ................
Vähintään 5 lasta— Minst 5 barn
Ei naimisissa olevat — Ogifta .........
Avioparit — Äkta makar ................
Ei lapsia — Utan barn ................
1—2 lasta — 1—2 barn ................
3—4 lasta — 3—4 barn ................
Vähintään 6 lasta — Minst 5 barn
Ei naimisissa olevat — Ogifta .........
Avioparit — Äkta makar ................
Ei lapsia — Utan barn ................
1—2 lasta — 1—2 barn . . ...........v
3—4 lasta — 3—4 barn ................
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn
Ei naimisissa olevat — Ogifta .........
Avioparit — Äkta makar ................
Ei lapsia — Utan barn ................
1—2 lasta — 1—2 barn .................
3—4 lasta — 3—4 barn ................
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn
Ei naimisissa olevat — Ogifta .........
Avioparit — Äkta makar..................
Ei lapsia — Utan barn ................
1—2 lasta — 1—2 barn ................
3—4 lasta — 3—4 barn ................
Vähintään 5 lasta — Minst 6 barn
Ei naimisissa olevat — Ogifta .........
Avioparit — Äkta makar ...................
Ei lapsia — Utan barn ................
1—2 lasta — 1—2 barn ................
3—4 lasta — 3—4 barn ................
Vähintään 5 lasta — Minst 5 barn
Luku — An tai, %
Koko maa — Hela riket
26.7 24.0 17.8' 12.8 12.5 3.8 1.8 0.5 0.1 0.0 100.0
6.2 9.2 12.9 11.9 20.6 15.7 15.4 6.1 1.7 0.3 100.0
12.9 12.7 12.5 11.3 17.3 12.9 13.5 ■ 5.1 1.5 0.3 100.0
2.8 6.8 11.2 10.7 21.6 18.3 18.9 *■ 7.5 1.9 0.3 100.0
2.7 7.6 14.8 13.5 23.7 16.3 12.9 6.1 2.0 0.4 100.0
3.2 11.7 22.7 20.6 22.7 10.5 5.8 2.0 0.7 0.1 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar
18.4 15.6 16.8 18.1 20.2 6.6 3.1 -0.9 0.2 0.1 100.0
2.0 2.0 3.0 5.7 21.1 23.4 27.3 11.3 3.5 0.7 100.0
4.3 4.1 4.9 8.4 21.3 19.6 24.3 9.4 3.0 0.7 100.0
0.7 0.9 1.9 4.0 19.9 25.0 30.8 12.6 3.6 0.6 100.0
0.4 0.8 1.9 3.6 23.4 26.8 24.7 12.5 4.9 1.0 100.0
0.8 1.3 2.9 9.3 30.5 28.5 17.4 6.0 2.8 0.5 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner
32.5 29.9 18.5 9.1 7.0 1.9 0.9 0.1 O-1 0.0 100.0
8.9 13.9 19.4 16.1 20.3 10.6 7.4 2.8 0.5 0.1 100.0
19.1 18.9 18.0 13.5 14.4 7.9 5.8 1.9 •0.4 0.1 100.0
4.3 11.4 18.6 16.0 23.0 ■' 13.0 9.5 3.5 0.6 0.1 100.0
3.7 10,9 20.9 18.1 <“23.8 11.3 7.4 3.1 0.7 0.1 100.0
3.7 13.7 26.5 22.8 21.2 7.0 3.6 1.3 0.2 0.0 100.0
Tulot-— Inkomster, % '
Koko maa — Hela riket
5.2 14.1 17.5 17.6 23.8 10.4 6.6 2.7 1.3 0.8 100.0
0.5 2.3 5.3 6.9 16.9 18.0 24.4 15.0 7.4 3.3 100.0
1.2 3.6 5.8 7.4 15.9 16.5 24.1 13.9 7.3 4.3 100.0
0.2 1.6 4.2 5.6 16.1 18.9 27.0 16.5 7.3 2.6 100.0
0.2 2.0 6.0 7.6 19.1 18.1 20.0 14.7 8.5 3.8 100.0
0.4 4.3 13.0 16.2 25.1 16.3 12.5 6.9 3.9 1.4 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
2.7 7.0 12.8 18.9 29.3 13.5 8.6 4.1 1.9 1.2 100.0
0.1 0.4 0.9 . 2.3 12.4 18.8 30.3 19.3 10.6- 4.9 100.0
0.3 0.8 1.5 3.7 13.5 17.2 29.5 17.5 10.0 6.0 100.0
0.1 0.2 0.5 1.6 11.2 19.2 32.8 20.5 10.2 3.7 100.0
0.0 0.1 0.5 1.4 12.8 19.8 25.3 19.9 13.5 6.7 100.0
0.1 0.3 1.0 4.3 20.5 25.8 21.8 12.2 9.9 4.1 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner
8.2 22.7 23.1 16.0 17.1 6.6 4.3 1.1 0.6 0.3 100.0
1.1 5.0 11.2 12.9 23.0 16.8 16.5 9.4 3.0 1.1 100.0
2.7 8.0 12.5 13.2 19.9 15.4 15.5 8.2 2.9 1.7 100.0
0.5 3.7 9.5 11.4 23.2 18.6 18.6 10.6 2.9 1.0 100.0
0.4 3.7 11.2 13.4 25.0 16.5 15.2 9.7 3.8 1.1 ■ 100.0
0.5 5.8 17.5 20.8 26.9 12.6 9.0 4.8 1.7 0.4 100.0I
b. V erotettu  tu lo ja  tulovero
Veroluokkia koskevat säännökset tulo- ja omaisuus- 
verolaissa ovat vuonna 1959 pysyneet muuttumatto­
mina. Tuloverotuksessa sovellettiin seuraavaa asteik­
koa eli samaa kuin vuodelta 1958 (asetelma 6).
Verolainsäädännössä pyritään ottamaan huomioon 
verovelvollisten maksukyky siten, että heikommassa 
taloudellisessa asemassa olevia verotetaan muita lie­
vemmin. Tämä on mahdollista käyttämällä progres­
siivista asteikkoa ja jakamalla verovelvolliset perheelli- 
syyssuhteen perusteella eri veroluokkiin. Näistä veroluo-
&. Beskattad inkom st och inkonistskatt
Bestämmelserna beträffande skatteklasser i lagen 
om inkomst- och förmögenhetsskatt har inte ändrats 
Ar 1959. Vid inkomstbeskattningen tillämpades föl- 
jande skatteskala eller samma skalä som för Ar 1958 
(tablä 6).
Skattelagstiftningen strävar att beakta de skatt-' 
skyldigas betalningsförm&ga genom att beskatta lindri- 
gare de ekonomiskt svagare ställda. I detta syfte 
används en progressiv skatteskala varjämte de skatt- 
skyldiga uppdelas efter familjeförhAllanden i olika 
skatteklasser. Av dessa skatteklasser är klass I strängast
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XVI. Avioparien, joiden molemmilla puolisoilla oli tuloa, lukumäärä ja tulot tulojen suuruusluokittain — Antal 
och inkomster efter storleksklasser för inkomst hos äkta makar, av vilka bäda makarna hait inkomst
Tuloluokka 
Inkomstklass 
1 000 mk
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Koko maa 
Hela riket
Luku
Antal
Tulot 
Inkomster 
1000 mk
Siitä:
vaimon
tulo %:na
Därav:
hustruns
inkomst
i %
Luku
Antal
Tulot 
Inkomster 
1000 mk
Siitä:
vaimon
tulo %:na
Därav:
hustruns
inkomst
i %
Luku
Antal
Tulot 
Inkomster 
1 000 mk
Siitä:
vaimon
tulo %:na
Därav:
hustruns
inkomst
i %
1— 99 ........... 500 35 680 37.2 980 63 600 46.9 1 480 99 280 43.4
100— 199 ........... 1060 169 740 38.9 2 860 455 770 33.5 3 920 625 510 34.9
200— 299 ........... 1 900 477 220 41.3 5 800 1 473 060 31.7 7 700 1 950 280 34.1
300— 399 ........... 4120 1 468 510 38.5 8 360 2 950 420 27.6 12 480 4 418 930 31.2
400— 599 ........... 22 200 11 508 380 30.1 23 050 11 564 810 27.0 45 250 23 073 190 28.5
600— 799 ........... 43 000 30 358 740 30.7 23 660 16 435 040 31.1 66 660 46 793 780 30.8
800— 999 ........... 44 050 39 365 620 33.7 14 960 13 311 780 35.4 59 010 52 677 400 34.1
1 000—1 199 ........... 26 221 28 545 282 34.6 8 122 8 846 645 38.0 34 343 37 391 927 35.4
1 200—1 599 ........... 20 070 27 356 556 33.5 7 358 10 078 506 37.4 27 428 37 435 062 ■ 34.5
1 600— ................... 17 116 43 218 825 26.1 4 495 10 109 709 31.7 * 21611 53 328 534 27.2
Yhteensä — Summa 180 237 182 504 553 31.3 99 645 75 289 34« 32.9 279 882 257 793 893 31.8
XVII. Tuloa'saaneet avioparit ryhmiteltyinä miehen ja vaimon ammatin mukaan — Äkta makar med inkomst, 
grupperade efter mannens och hustruns yrke
Vaimon ammatti--  Hustruns yrke
Ilman
tuloa
Utan
Yrittäjä
Företagare
Työntekijä
Arbetarpersonal
'h £
Yhteensä
Summa
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Avioparien luku —- Antal äkta makar
Ilman tuloa — Utan inkomst . . . .  
Yrittäjä — Företagare
1 955 189 1 259 32 4 690 1680 3 630 3 161 956 17 552
Maataloudessa — Inom jordbruk. 174 470 2 402 120 403 1 2 423 1 015 611 826 615 182 886
Käsityöläinen — Hantverkare .. 8 887 144 166 290 — 1 106 10 934 589 135 12 261
Muu — Annan ......................... 31 719 459 174 1 907 25 5 387 186 1 185 1 678 911 43 631
Johtaja —■ Företagsledare 4 324 77 18 387 122 3 087 — 65 125 752 8 957
Toimihenkilö — Funktionär.........
Työntekijä — Arbetarpersonal
71865 1 179 376 3 761 . 143 55 740 990 8 344 7881 3 910 154 189
Maataloudessa — Inom jordbruk. 78 241 451 60 346 — 2 054 4 081 1660 2 650 160 89 703
Teollisuudessa — Inom industrin 135 626 722 601 2 747 21 26 099 1 970 50 824 24 000 1 300 243 910
Muu — Annan .........................
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare
45 769 412 341 1 329 11 13 706 640 10 724 14 736 648 88 316
eller yrke okänt....................... 19 305 99 62 626 26 1 590 220 1441 675 2 191 26 235
Yhteensä —  Summa
*) F. d. yrkesutövare eller yrke okänt.
570 206 7 900 2107 13 055 381 115 882 10 792 79 418 56 321 11578 867 640
XVIII. Tuloa saaneet avioparit ryhmiteltyinä miehen ja vaimon tulojen suuruuden mukaan —  Äkta makar med 
inkomst grupperade efter mannens och hustruns inkomstklass
Vaimon tuloluokka, 1000 mk — Hustruns inkomstklass, 1000 mk
Miehen tuloluokka 
Mannens inkomstklass 
1000 mk
Ilman
tuloa
Utan
inkomst
1—99 100—
199
200— 
299
300—
399
400—
599
600—
799
800—
999
1000— 
1199
1200—
1599
1600— Yhteensä
Summa
Avioparien luku — Antal äkta makar
Ilman tuloa — Utan 
inkomst ............ 5 801 3 340 2 690 2 222 2 011 730 400 130 121 107 17 552
1— 99 ......... 46 311 2 490 1440 1 590 1 380 1 010 450 250 70 37 49 55 077
100— 199 ......... 72 500 3 810 2 280 2 320 2 180 1 470 470 290 20 28 25 85 393
200— 299 ......... 101 490 6 160 3 450 3 660 3 310 1830 590 400 60 26 25 121 001
300— 399 ......... 88 930 8 400 5 480 6 290 5 890 2 890 770 250 30 29 27 118 986
400— 599 ......... 131 400 20 570 17 160 20 380 21 960 13 970 2 451 680 150 72 49 228 842
600— 799 ......... 68 651 11 650 8 970 10 390 12 462 12 100 3 282 1030 ’ 190 89 73 128 887
800— 999 ......... 26 700 4 510 2 911 2 830 3 560 4 960 2 581 1 090 260 67 82 49 551
1000—1199 ......... 12 566 1980 1312 1 061 1 230 2 200 1 490 991 210 117 70 23 227
1200— 1599 ......... 10 711 1 949 1 006 824 848 1 610 1086 710 262 189 149 19 344
1600— ................... 10 947 2 451 1 031 747 719 1 221 892 655 367 402 348 19 780.
Yhteensä — Summa 570 206 69 771 48 380 52 782 55 761 45 272 14 792 6 746 1749 1177 1 004 867 640
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Asetelma 6. T u loveroa sieikko  vuodelta  1959  
Tablä 6. Jnkom stskatteskala  fö r  är  1959
Verotettava tulo 
Bcskatthingsbar inkomst 
mk
Veroluokka — Skattcklnss
I II m
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero*% alarajan' 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av 
den minimigränsen 
överskjutande 
dclcn av inkomsten
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av 
den minimigränsen 
överskjutande 
delcn av inkomsten
Veron vakioerä
tulon alarajan
kohdalla
Konstant
skattetal vid
minimigränsen
mk
Vero-% alarajan 
yli menevästä 
tulon osasta 
Skatten i % av 
den minimigränsen 
överskjutande 
delcn av inkomsten
180 000— 240 000 300 8.5
240 000— 300 000 5 400 i i 500 7.5 — —
300 000— 400 000 12 000 14 5 000 11 500 9.5
400 000— 600 000 26 000 17 16 000 14 10 000 i i
600 000— 800 000 60 000 19 44 000 17 32 000 13 ■
800 000— 1 000 000 98 000 21 78 000 18.5 58 000 16
1 000 000— 1 500 000 140 000 25 115 000 22 90 000 ■ 19
1 500 000— 2 000 000 265 000 29 225 000 25 185 000 23
2 000 000— 3 000 000 410 000 ' 31 350 000 29 300 000 27
3 000 000— 4 000 000 720 000 34 640 000 32 570 000 29
4 000 000— 6 000 000 1 060 000 36 960 000 34 860 000 32
6 000 000—10 000 000 1 780 000 38 1 640 000 36.5 1 500 000 35
10 000 000—20 000 000 3 300 000 43 3 100 000 43 2 900 000 43
20 000 000— tai enem-
.man — eller däröver 7 600 000 46 7 400 000 45 7 200 000 44
kista I luokka on ankarin ja III luokka lievin. Lisäksi 
myönnetään sosiaalisia ym. vähennyksiä, jotka teh­
dään tulosta tai tuloverosta. Näihin vähennyksiin ei 
vuodelta 1959 ole tehty oleellisia muutoksia. Vähen­
nyksiä on selostettu edellisen vuoden tilastossa.1)
Vuoden 1959 tulosta valtion verotuksessa verotet­
tuja yksityisiä henkilöitä ym. oli kaikkiaan 699 958, 
joista 410 117 eli 58.6 % kaupungeissa ja kauppaloissa 
sekä 289 841 eli 41.4 % maalaiskunnissa. Edelliseen 
vuoteen verrattuna verotettujen luku on noussut 
42 687 henkilöllä eli 6.5 %. Lisäys on kaupunkien ja 
kauppaloiden osalta 7.7 % sekä maalaiskuntien osalta
4.8 %.
Taulu X IX  esittää tulosta verotettujen prosenttisen 
jakautumisen eri elinkeinohaarojen kesken. Vertailun 
vuoksi taulussa on myös tulonsaajien suhdeluvut.
• Tulosta verotettuja oli suhteellisesti eniten elinkeino­
haarassa teollisuus ja käsityö eli yli 2/5. Ryhmän osuus 
tuloverosta oli myös suurin eli lähes 1/3. Toiseksi tär­
kein oli elinkeinohaara palvelukset, joka käsitti noin 
viidenneksen verotetuista ja maksoi vajaan 1/3 tulo­
verosta. Maatalouden ja liikenteen ryhmässä oli suun­
nilleen yhtä montä tulosta verotettua, mutta maata­
louden tulovero oli vain 2/3 liikenteen verosta. Ammatti­
aseman mukaan ryhmiteltyinä tulosta verotetut työn­
tekijät muodostivat enemmistön eli melkein puolet 
kaikista verotetuista, mutta heidän tuloveronsa oli 
vain vajaa 1/5 koko verosta. Toimihenkilöt sen sijaan 
käsittivät 1/3 verotetuista ja heidän veronsa lähes 
puolet koko tuloverosta.
Tulosta verotettujen osuus tulonsaajista veroluokit- 
tain käy selville taulusta X X . Verotettujen suhteellinen 
osuus on jonkin verran noussut edelliseen vuoteen
och klass III lindrigast. Dessutom beviljas sociala m.fl. 
avdrag, vilka avser inkomsten eller inkomstskatten. 
N&gra väsentliga ändringar i avdragen för &r 1959 har 
inte ägt rum. För avdragen har redogjorts i Statistiken 
för föreg&ende är.1)
Antalet enskilda personer m.fl., vilka vid statsbe- ' 
skattningen beskattats för inkomst &r 1959, var sam- 
manlagt 699 958, varav 410 117 eher 58.6 % i städer 
och köpingar samt 289 841 eller 41.4 % i landskom- 
rriuner. I jämförelse med föreg&ende &r har antalet 
beskattade ökats med 42T87 personer eller "6.5 %. 
Okningen för städer och köpingar är 7.7 % samt för 
landskommuner 4.8 % .
Tabell X IX  visar den procentuella fördelningen p& 
olika näringsgrenar av de för inkomst beskattade. 
För jämförelse upptar tabellen även proportionstalen 
för inkomsttagare.
Antalet för inkomst beskattade var proportionsvis 
störst eller mer än 2/5 inöm näringsgrenen industri och 
hantverk. Gruppens andel i inkomstskatten var likasä 
störst eller nästan 1/3. I andra rummet kom närings- 
grenen tjänster, som omfattade ca 1/5 av de beskattade 
och som betalade knappt 1/3 av inkomstskatten. 
Antalet för inkomst beskattade var ungefär lika stört 
inom branscherna jordbruk och samfärdsel, men jord- 
brukets inkomstskatt var blott 2/3 av samfärdselns 
skatt. Grupperade efter yrkesställning bildade de för 
inkomst beskattade arbetarna majoriteten eller s& 
gott som hälften av alla beskattade. Deras inkomst­
skatt utgjorde likväl endast knappt 1/5 av heia skatten. 
Funktionärerna däremot omfattade 1/3 av de beskat­
tade och deras skatt nära hälften av heia inkomst­
skatten.
Tabell X X  visar den procentuella andelen av för 
inkomst beskattade i förh&llande tili inkomsttagarna. 
Den relativa andelen för de beskattade har nägot
1) Vrt. Tulo- ja omaisuuätilasto 1958. Suomen virallinen tilasto IV 15:25, s. 27.
’ ) Jfr Inkomst- och förmögenhetsstatistik 1958. Finlands ofTiciella Statistik IV 15:25, s. 27.
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XIX. Tuloa saaneiden ja Taltion verotuksessa tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden ym. sekä heidän tulonsa 
ja veronsa prosenttinen jakautuminen elinkeinohaaroittain — Procentuell fördelning enligt näringsgrenar av 
enskilda m.fl. inkomsttagare ooh för inkomst vid statsbeskattningen beskattade samt av deras inkomst ooh skatt
TulonsaajatInkomsttagare Tulosta verotetut "För inkomst. beskattade
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Naringsgren och yrkesställning LukuAntal TulotInkomster LukuAntal
Tulot
Inkomster TuloveroInkomstskatt
%
I. Maatalous sivuelinkeinoineen— Jordbruk med binäringar .. 28.9 17.5 11.9 8.2 6.0
Yrittäjät —■ Företagare ............................ ........................ 13.9 9.7 6.4 5.0 4.3
Toimihenkilöt — Funktionärer..................... ! ................... 0.V 1.0 1.3 1.2 0.9
Työntekijät — Arbetarpersonal ........................................ 14.3 6.8 4.2 2.0 0.8^
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk ................ 30.7 36.4 42.3 40.2 32.9
Yrittäjät — Företagare ................................................ 1.1 1.4 1.3 1.6 3.1
Siitä: Käsityöläiset — Därav: Hantverkare................... 1.0 1.0 ■ 1.1 1.1. 1.3
Johtajat—• Företagsledare ................................................ 0.2 1.1 0.5 1.7 4.9
Toimihenkilöt — Funktionärer.......................................... 4.0 7.9 8.6 ~ 11.2 11.9
Työntekijät — Arbetarpersonal ........................................ 25.4 26.0 31.9 25.7 13.0
III. Kauppa — Handel.............................................................. 13.7 14.4 13.0 15.0 20.0
Yrittäjät — Företagare ..................................................... , 3.0 • 3.2 2.7 3.8 7.7
Johtajat — Företagsledare ................................................ .0.3 1.4 0.8 2.2 5.0
Toimihenkilöt — Funktionärer............... .......................... 8.2 8.4 8.1 7.9 - 6.8
Työntekijät — Arbetarpersonal ........................................ 2.2 1.4 1.4 1.1 0.5
IV. Liikenne — Samfärdsel....................................................... 7.1 9.5 11.8 11.5 9.0
Yrittäjät — Företagare ............ ...! ................................. 1.1 - 1.9 • 2.1 2.4 3.2
Johtajat — Företagsledare ............................................... 0.00 0.1 0.02 0.1 0.3
Toimihenkilöt;— Funktionärer.......................................... 1.4 2.0 2.3 2.5 2.2
Työntekijät — Arbetarpersonal ........................................ 4.6 5.5 7.4 6.5 3.3
V. Palvelukset — Tjänster ....................................................... 15.1 19.5 19.2 23.2 29.3
Yrittäjät — Företagare .........................: . '........................ 0.5 1.1 0.7 "  1.4 . 3.6
Johtajat — Företagsledare ................................................ 0.02 0.1 0.1 0.1 0.3
Toimihenkilöt — Funktionärer .......................................... 7.0 13.5 13.9 18.6 23.8
Työntekijät — Arbetarpersonal ........................................ 7.6 ' 4.8 4.5 3.1 1.6
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd näring 
eller utan yrke ................................. ............................... 4.5 2.7 1.8 1.9 2.8
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar..................... 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Yrittäjät — Företagare ..................................................... 19.6 17.3 13.2 14.2 21.9
Johtajat — Företagsledare ................................................ 0.5 2.7 1.4 4.1 10.5
Toimihenkilöt — Funktionärer................... : ..................... 21.3 32.8 34.2 41.4 45.6
Työntekijät — Arbetarpersonal ..................'...................... ■ 54.1 44.5 49.4 38.4 19.2
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd näring 
eller utan yrke ....................... .-..................................... 4.5 2.7 1.8 1.9 2.8
XX. Tulosta verotetut %:na tulonsaajista veroluokittain (valtion verotus) —  För inkomst beskattade i % av inkomst­
tagare enligt skatteklasser (statsbeskattningen)
Veroluokka
Skatteklass
Kaupungit ja 
kauppalat 
Städer och 
köpingar
Maalaiskunnat
Lands-
kommuner
Koko maa 
Hela riket
1959 .■V 1958 1957 1956 1955 1954
i  .......................................... 71.1 42.3 54.7 55.5 66.6 66.1 69.6 68.9
i l  .......................................... 34.7 14.2 21.7 20.6 30.2 29.1 34.5 31.9m ........................ 46.4 21.8 31.8 31.0 40.8 40.2 46.1 45.1
n i i  ................................... .. 68.7 36.4 51.5 48.1 57.7 55.6 61.8 58.0
IH 2 ............. : .......................... 67.9 33.4 48.3 43.4 53.2 • 49.6 52.7 47.6
i n ,  ...........•............................. 57.0 23.8 35.4 30.7 38.3 34.2 35.9 32.2
III4 ......................................... 39.8 14.8 21.7 18.6 ■ 24.0 22.3 21.3 18.2
m .  ......................................... 27.6 7.9 11.5 10.5 13.8 12.2 10.8 9.6
m «  ............. ............................ 16.9 5.7 7.3 6.0 7.7 8.4 6.3 5.3
l i i , -  .......................................... 7.0 2.7 3.2 3.2 3.6 3.8 2.3 2.7
Kaikki veroluokat —  Samt-
liga skatteklasser 55.0 25.8 37.4 35.9 45.4 43.9 48.5 46.4
5 9680— 62
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verrattuna, mutta on jatkuvasti pienempi kuin vuosina 
1954— 1957. Veroluokassa I on verotettujen suhteelli­
nen määrä alentunut vuodesta 1958.
c. K u n n a llisv e ro , kirkollisvero  ja  kansaneläkevakuutus - 
m a ksu
Esillä olevassa tilastossa esitetään nyt myös tietoja 
kunnallis- ja kirkollisverosta sekä yksityisille henki­
löille maksuunpannusta kansaneläkevakuutusmak­
susta.1) Kuten edellä on huomautettu ovat kirkollis­
veroa koskevat tiedot puutteellisia johtuen siitä, että 
suurin osa "seurakunnista ei maksuunpannut kirkollis­
veroa vuonna 1959.
Tulon perusteella suoritettava kunnallisvero on 
suhteellinen ja poikkeaa siten luonnollisten henkilöiden 
tuloverosta valtion verotuksessa. Varsinaista omaisuus- 
verotusta ei kunnissa esiinny. Kunnallisverotus on 
toisaalta jakoverotusta, so. taksoituksessa koottavan 
määrän suuruus vahvistetaan edeltäkäsin ja jaetaan 
sitten verovelvollisten maksettavaksi heille pantujen 
veroäyrien suhteen perusteella. Veroäyri on 100 mk ja 
veroäyrin hinnan, joka yleensä vaihtelee 7— 16 markan 
välillä, määrää kunnallishallitus kutakin verovuotta 
varten erikseen, saatuaan verolautakunnalta tiedot 
verovelvollisille pantujen veroäyrien lukumäärästä.
Veroäyrin hinta on yleensä korkeampi köyhemmissä 
ja vähemmän kehittyneissä kunnissa ja kuvastaa siten 
varsin selvästi kuntien suhteellista vaurautta. Seuraava 
asetelma osoittaa, miten kunnat eri tilastoalueilla jakau­
tuvat veroäyrin hinnan suuruuden mukaan.
Asetelma 7. V ero ä y rin  h inn at a lueitta in  v. 1959  
Tablá 7. S kattörsvärdena reg ion vis  &r 1959
stigit i jämförelse med föregäende &r, men är fortfa- 
rande lägre än under áren 1954— 1957. I  skatteklass I 
liar den relativa andelen av beskattade nedg&tt frán 
ár 1958.
c. K om m unaiskatt,, kyrkoska lt och folkpen sion sa vgift
I föreliggande Statistik framläggs nu uppgifter även 
om kommunal- och kyrkoskatten samt om den för 
enskilda personer debiterade folkpensionsavgiften.1) 
Som ovan framhállits, är uppgifterna om kyrkoskatten 
bristfälliga, emedan flertalet av församlingarna är '1959 
inte debiterat för kyrkoskatt.
Kommunalskatten, som skall erläggas pá grund av 
inkomst, är proportionell och avviker sálunda frän de 
fysiska personernas inkomstskatt vid statsbeskatt- 
ningen. Egentlig förmögenhetsbeskattning förekommer 
inte i kommunerna. Kommunalbeskattningen är á 
andra sidan en repartitionsbeskattning, dä. storleken 
av det belopp som skall indrivas vid taxeringen fixeras 
pá förhand och fördelas därpä mellan de skattskyldiga 
i forhállande tili det antal skattören som pälagts dem. 
Skattöret är 100' mk och skattörsvärdet, som i all- 
mänhet växlar mellan 7— 16 mark, fastställs av kom- 
munalstyrelsen skilt för varje beskattningsár, efter det 
att skattenämnden lämnat uppgifter om antalet .skatt­
ören som pálagts de skattskyldiga.
Skattörsvärdet är i regel högre i rikets fattigare och 
mindre utvecklade kommuner och áterspeglar sálunda 
rätt tydligt det relativa välständet bland kommunerna. 
Följande tablá visar fördelningen av kommunerna efter 
skattörsvärdets storlek regionvis.
Tilastoalue 
Statistisk region
Veroäyrin hinta — Skattörsvärdc, mk Mediaani-
hinta
Median-
värde
mk
7—
7.9
8—
8.9
9—
9.9
10—
10.9
11 — 
11.9
12—
12.9
13— 
13.9
14—
14.9
15— Yhteensä
Summa
Kuntien luku - -.Antal kommuner
Uusimaa — Nvland ................................. 2 7 17 9. • 8 i 44 10.2
Varsin ais-Suomi — Egentliga Finland . . . i 8 21 19 14 6 4 — — 73 10.4
Ahvenanmaa — Aland ........................... — — 1 5 3 6 1 — — 16 11.7
Satakunta —  Satakunda............................... — 2 3 7 9 5 7 — 1 34 11.6
Etelä-Hame —■ Södra Tavastland.............. — — 3 10 10 6 3 — — 32 11.3
Tammermaa —  Tammerland ....................... — — 2 7 11 16 8 i — 45 12.2
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra Finland . . . i 1 5 7 11 6 3 — — 34 11.3
Keski-Suomi —  Mellersta Finland ........... — — — 2 5 ' 14 12 i — 34 12.5
Etelä-Savo — Södra Savolax.................. — 1 — — 7 12 5 4 — -29 12.7
Pohjois-Savo — Norra Savolax.............. — — — — 1 6 9 9 2 27 . 13.8
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen.............. — — — 1 2 7 5 6 — 21 13.2'
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Österbotten .. — 2 2 5 24 10 n 5 1 60 11.9
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten — — — 4 4 8 16 11 — 43 13.4
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra Österbotten — — — — 4 2 9 5 — 20 13.4
Kainuu —  Kajanaland .................................. — — — 1 1 4 5 — — 11 12.9
Lappi — Lappland .......................................... — — — — 2 7 n 5 — 25 13.3
Koko maa — Hela riket 2 16 44 85 117 123 110 47 4 548 12.0
■) Kunnallista verotusta on aikaisemmin käsitelty Suomen virallisen tilaston sarjassa IV Varallisuustilastoa C vuosilta 1924, 1927 ja 1932.
■) Den kommunala beskattningen bar tidigare, beträffande ären 1924, 1927 ooh 1932, behandiats i serien för Finlands officiella statistik IV Förmö- 
genhetsförhällanden C. .
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Suhteellisesti suurimmassa osassa maan kaikista kun­
nista on veroäyrin hinta suuruusluokkaa 12— 12.9 mk 
ja yli puolet kunnista kuuluu luokkaan 11— 13.9 mk. 
Veroäyrin mediaanihinta on alin eli n. 10 mk Uuden­
maan ja Varsinais-Suomen alueilla ja korkein eli lähes
14 mk Pohjois-Savossa. Koko maan mediaanihinta 
on 12 mk.
Kuten valtion verotuksessa myönnetään kunnallis­
verotuksessakin tulosta tehtäviä sosiaalisia vähennyk­
siä. Näistä ovat tärkeimmät lapsivähennys ja perus­
vähennys. Vähennyksen suuruuden vahvistaa kunnallis­
valtuusto erikseen kutakin vuotta varten lain määrää­
missä rajoissa. Vuodelta 1959 oli lapsivähennys kulta­
kin lapselta kaupunkikunnissa vähintään 25 000 mk ja 
enintään 40 000 mk sekä maalaiskunnissa vähintään
15 000 mk ja enintään 30 000 mk. Perusvähennyksen 
ala- ja ylärajat olivat kaupunkikunnissa 30 000 ja 
80 000 mk sekä maalaiskunnissa 25 000 ja 60 000 mk. 
Perusvähennys myönnetään täysimääräisenä* jos vero­
velvollisen henkilön tulo luonnollisten ja yleisten vähen­
nysten sekä lapsivähennyksen jälkeen on määrättyä 
enimmäismäärää pienempi. Tämä enimmäismäärä oli 
vuodelta 1959 kaupunkikunnissa 80 000 mk ja maalais­
kunnissa 60 000 mk. Tulon ylittäessä enimmäismäärän 
myönnetään perusvähennys osittaisena.
Lapsivähennyksen ja perusvähennyksen johdosta 
kunnallisvero muodostuu pienituloisten kohdalla degres- 
siiviseksi. Kunnallisverotus kohdistuu kuitenkin pie­
nempiin tuloihin kuin valtion tuloverotus, jossa verotet­
tavan tulon alarajana oli tutkimusvuonna 180 000 mk.
Kirkollisveroa suorittavat evankelis-luterilaiseen ja 
kreikkalaiskatoliseen kirkkokuntaan kuuluvat luonnol­
liset henkilöt sekä periaatteessa kaikki yhteisöt. Kir­
kollisvero on yleensä ollut 1— 2 mk veroäyriä kohti.
Kansaneläkevakuutusmaksu määrätään vakuutetulle 
luonnolliselle henkilölle pantujen veroäyrien perusteella 
kunnallisverotuksen yhteydessä. Vakuutusmaksun suu­
ruus on 1.5 mk veroäyriltä.
Kunnallisveroa maksuunpantiin vuodelta 1959 yh­
teensä 1 624 703 henkilölle, josta 660 675 (40.7 %) asui 
kaupungeissa ja kauppaloissa sekä 964 028 (59.3 %) 
maalaiskunnissa. Verotettujen jakautuminen kaupunki- 
ja maalaiskuntien kesken oli siten päinvastainen val­
tion tuloverotukseen verrattuna. Enemmän kuin puo­
let (56.9 %) kaikista kunnallisverotetuista, eli 924 745 
henkilöä, maksoi tuloistaan va'in kunnallisveroa. Näistä 
asui suurin osa eli 72.9 % maalaiskunnissa. Yksityisten 
henkilöiden ym. kunnallisvero oli yhteensä 79 338.7 
milj. mk, josta 46 304.5 milj. mk (58.4 %) maksuun­
pantiin kaupungeissa ja kauppaloissa sekä 33 034.2 
milj. (41.6 %) maalaiskunnissa. Vain kunnallisveroa 
maksaneille maksuunpantiin 21 425.3 milj. mk. Hel­
singissä oli kunnallisveroa maksaneita 200 416 henkilöä 
ja heille maksuunpantu kunnallisvero 16 112.8 milj. 
mk. Turussa olivat vastaavat luvut 49 598 henkilöä ja 
3 637.8 milj. mk sekä Tampereella 51 505 henkilöä ja 
3 458.3 milj. mk.
Taulusta X X I käy selville, miten kunnallisvero 
jakautuu veroluokittani eri tuloluokissa.
I den relativt största delen av rikets kommuner 
ligger skattörsvärdet i storleksklassen 12— 12.9 mk 
och över hälften av kommunerna .tillhör klassen 11—  
13.9 mk. Medianvärdet för skattöret är lägst dvs c. 10 
mk i Nylands och Egentliga Finlands regioner och 
högst eller nästan 14 mark i Norra Savolax. Median­
värdet för heia riket är 12 mark.
Liksom fallet är vid statsbeskattningen, beviljas 
även vid kommunalbeskattningen sociala avdrag frän 
inkomsten. Viktigast av dessa är barnavdraget och 
grundavdraget. Avdragens storlek fastställs av kom­
mun alfullmäktige inom i lag fastställda gränser skilt 
för varje är. Barnavdraget för är 1959 var i stads- 
kommuner minst 25 000 mk och högst 40 000 mk samt 
i landskommuner minst 15 000 mk och högst 30 000 
mk för varje barn. Minimi- och maximigränserna för 
grundavdraget var i stadskommuner 30 000 och 80 000 
mk och i landskommuner 25 000 och 60 000 mk. 
Grundavdraget beviljas tili sitt fulla belopp om den 
skattskyldiges inkomst efter naturliga och allmänna 
avdrag samt efter barnavdraget är lägre än ett visst 
fastställt maximibelopp'. För är 1959 var detta maximi- 
belopp 80 000 mk i stadskommuner och 60 000 mk i 
landskommuner. Om inkomsten överstiger maximi- 
beloppet är grundavdraget partiellt.
Pä grund av barnavdraget och grundavdraget blir 
kommunalskatten för smä inkomsttagares vidkom- 
mande degressiv. Kommunalbeskattningen drabbar lik- 
väl lägre inkomster än statens inkomstbeskattning; för 
. är 1959 var minimigränsen för skattbar inkomst vid 
.den sistnämnda 180 000 mk.
Kyrkoskatt erläggs av fysiska personer tillhörande 
de evangelisk-lutherska och grekisk-katolska kyrkosam- 
funden samt i princip av alla samfund. Kyrkoskatten 
har i allmänhet utgjort 1— 2 mk per skattöre.
. Folkpensionsavgift päförs försäkrad fysisk person 
pä grundval av det antal skattören som vid kommunal­
beskattningen päförts honom. Försäkringsavgiften upp- 
gär tili 1.5 mk per skattöre.
Kommunaiskatt debiterades för är 1959 för samman- 
lagt 1 624 703 personer, av vilka 660 675 (40.7 %) var 
bosatta i städer och köpingar samt 964 028 (59.3 %) i 
landskommuner. Fördelningen av de beskattade pä 
stads- och landskommuner var sälunda den motsatta 
i jämförelse med statens inkomstbeskattning. Över 
hälften (56.9 %) av alla beskattade vid kommunal­
beskattningen, dvs. 924 745 personer, erlade endast 
kommunalskatt för sina inkomster. Av dessa bodde 
största delen eller 72.9 % i landskommunerna. Den 
debiterade kommunalskatten för enskilda personer m.fl. 
var 79 338.7 milj. mk, varav 46 304.5 milj. mk (58.4 %) 
debiterades i städer och köpingar samt 33 034.2 milj. 
mk (41.6 %) i landskommuner. Den debiterade kom­
munalskatten för dem, som endast erlagt kommunal­
skatt, var 21 425.3 milj. mk. I Helsingfors var antalet 
kommunalbeskattade 200 416 personer och ddtas debi­
terade kommunalskatt 16 112.8 milj. mk. MQtsvarande 
tal för Abo var 49 598 personer och 3 637.8 milj. mk 
samt för Tammerfors 51 505 personer och 3 458.3 
milj. .mk.
Av tabell X X I framgär, hur kommunalskatten för- 
delar sig efter skatteklass och inkömstklass.
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XXI. Kunnallisveron prosenttinen jakautuminen tuloluokittaan ja valtion veroluokittani —  Procentuell fördelning 
av kommunalskatten efter inkomstklass och statens skatteklass
Veroluokka — Skatteklass
Tuloluokka 
Inkomstklass 
1 000 mk
II III in, m, III» III, nit— Yhteensä
Summa
%
• /
Naimisissa olevat —  Gifta
1— 9 9 ........................... 15.1 58.2 15.3 4.7 4.5 1.4 0.8 100:0
100— 199 ........................... 12.4 42.7 22.9 12.4 5.9 2.6 1.1 100.0
200— 299 ........................... 8.5 29.8 23.7 17.1 10.9 5.5 4.5 100.0
300— 399 ........................... 7.5 28.1 22.4 . 18.8 11.1 6.0 6.1 100.0
400— 499 ........................... 7.8 24.5 24.2 21.0 11.7 5.7 5.1 100.0
500— 599 ........................... 8.7 21.5 25.9 22.2 12.5 5.5 3.7 100.0
600— 799 ........................... 8.8 '  20.8 28.1 23.4 11.3 4.7 2.9 100.0
800— 999 ........................... 11.2 20.4 29.5 23.9 9.8 3.4 1.8 .-100.0
1 000—1 199 ........................... 11.8 18.8 31.2 23.5 9.9 3.4 1.4 100.0
1 200—1 599 ........................... 10.4 18.4 28.5 25.8 11.9 3.5 1.5 100.0
1 600—1 999 .•......................... 7.9 20.2 24.5 . 27.5 13.1 4.9 1.9 100.6
2 000—3 999 ........................... 6.2 24.0 22.6 25.5 14.7 5.0 2.0 100.0
4 000— .................................... 4.8 35.6 18.1 20.0 15.2 4.7 1.6 100.0
Yhteensä — Summa 9.1 22.5 26.6 23.0 11.5 4.6 2.7 100.0
'  0.1
1.5
4.4 
6.1
7.3
8.8
18.2
15.5
10.5
10.7
5.4
7.9
3.6 
100.0
Veroluokka — Skatteklass •«.
Tuloluokka 
Inkomstsklass 
1 000 mk
I II III IIIx III, III, III, l i i , — Yhteensä
Summa
%
Ei naimisissa olevat — Icke gifta
1— 9 9 ........................... 20.3 44.5 33.7 1.1 0.2 0.2 — — 100.0 2.2
100— 199 ; ......................... 31.9 51.3 14.2 ' 1.9 0.5 . 0.1 0.0 0.1 100.0 12.8
200— 299 ........................... 38.1 38.9 17.5 4.0 1.1 0.3 0.1 0.0 100.6 17.9
300— 399 ........................... 44.5 26.7 20..0 6.1 1.8 0.6 0.2 0.1 100.0 18.3
400— 499 ........................... 55.0 • 17.1 20.0 5.7 1.4 0.6 0.1 0.1 100.0 14.7
500— 599 ........................... 61.8 8.5 21.7 5.6 1.5 0.6 0.2 0.1 100.0 10.0
600— 799 ............................ 64.6 3.3 22.5 6.4 • 2.1 0.7 0.3 0.1 100.0 11.0
800— 999 ......... .................. 62.7 1.5 26.4 • 5.5 2.5 1.0 0.3 0.1 100.0 5.0
000—1199 ......................... . 60.0 0.8 29.6 6.2 1.7 1.1 0.4 0.2 100.0' 2.2
200—1 599 ........................... 55.0 1.3 33.6 5.6 3.0 1.0 0.4 0.1 100.0 2.1
600—1 999 ........................... 44.0 1.3 41.7 ' 7.0 3.4 2.0 0.4 0.2 100.0 1.0
000—3 999 ......................'... 38.5 1.7 47.3 7.1 3.3 1.7 0.3 0.1 100.0 1.6
000— ...................  ................................................... 18.9 5.3 66.2 5.0 3.9 0.2 0.5 — 100.0 1.2
Yhteensä — Summa 47.8 23.4 21.5 5.0 1.5 0.5 0.2 0.1 100.0 100.0
Taulun viimeinen sarake osoittaa, että kunnallis­
veron suhteellinen osuus tuloasteikon alapäässä on 
naimisissa olevilla paljon pienempi kuin ei naimisissa 
olevilla. Alle 400 000 markan tuloa saaneet naimisissa 
olevat maksoivat siten vain 12.1 % perheellisten koko 
verosta, mutta vastaavaan ryhmään kuuluvat naimat­
tomat henkilöt kokonaista 51.2 % kaikkien naimatto­
mien verosta. Tämä erotus johtuu pääasiallisesti lapsi­
vähennyksestä. Toisaalta voidaan todeta, että naimi­
sissa olevat henkilöt, joiden tulot ylittivät 1 milj. mk, 
suorittivat 38.1 % koko ryhmänsä kunnallisverosta. 
Ei naimisissa olevilla oli vastaava sadannes 8.1. Tau­
lun korkeimmat prosenttiluvut ovat I veroluokkaan 
kuuluvilla, joiden vero oli lähes puolet kaikkien nai­
mattomien verosta. Naimisissa olevien kunnallisvero 
oli yhteensä 52.1 mrd. mk (66.5 % koko verosta) ei 
naimisissa Olevien maksaessa 26.2 mrd. mk (33.5 %).
Den sista kolumrien i tabellen visar, att den relativa 
andelen av kommunalskatten i inkomstskalans nedre 
del är myoket mindre hos de gifta än hos de ogifta. 
Gifta personer med inkomst under 400 000 mk betalade 
sálunda endast 12.1 % av hela skatten för gifta per­
soner, medan de ogifta personerna i motsvarande grupp 
erlade hela 51.2 % av totala skatten för ogifta personer. 
Denna differens beror huvudsakligen p& barnavdragen. 
Man kan á andra sidan konstatera, att gifta personer 
med inkomst överstigade 1 miljon mark erlade 38.1 % 
av hela kommunalskatten för gifta personer. Hos de 
icke gifta var motsvarande procenttal 8.1. De högsta 
procenttalen i tabellen finns hos dem som tillhör 
skatteklass I; deras skatt utgjorde nästan hälften av 
alia ogiftas skatt. Kommunalskatten för gifta personer 
var sammanlagt 52.1 mrd. mk (66.5 % av totalskatten) 
medan de ogifta personerna betalade 26.2 mrd. mk 
(33.5 %).
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XXII. Kunnallisverotuksessa verotettujen ja heidän kunnallisveronsa prosenttinen jakautuminen veroluokittain —  
Procentuell fördelning cnligt skatteklasser av de vid kommunalbeskattningen beskattade och av deras kommu- 
nalskatt
Veroluokka — Skatteklass
I II III n i i III , I I I a III4 III 6— Yhteensä
Sumina
%
Koko maa —  Hela riket
Kaikki kunnallisveroa maksaneet — Alla kommunalbe-
19.7 21.5 21.9 14.2 11.2 6.1 2.9 2.5 100.0
Kunnallisvero — Kommunalskatt ....................................... 16.0 13.9 22.2 19.4 15.8 7.8 3.1 1.8 100.0
Vain kunnallisveroa maksaneet — Endast kommunalbe-
13.3 27.5 23.6 11.4 9.7 6.7 .3.9 3.9 100.0
Kunnallisvero — Kommunalskatt ....................................... 9.0 20.4 22.5 14.8 13.9 9.6 5.3 4.5 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingär
Kaikki kunnallisveroa maksaneet — Alla kommunalbe-
21.1 18.5 23.1 16.8 12.1 5.4 2.0 1.0 100.0
Kunnallisvero —  Kommunalskatt ....................................... 15.7 12.8 23.2 21.2 16.4 7.3 2.4 .1.0 100.0
Vain kunnallisveroa maksaneet —  Endast kommunalbe-
11.3 26.5 28.4 13.0 ' 9.7 5.9 3.1 2.1 100.0
7.0 18.5. 26.6 16.8 14.4 9.1 4.7 2.9 100.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner
Kaikki kunnallisveroa maksaneet —  Alla kommunalbe-
18.8 23.6 21.1 12.4 10.6 6.6 3.5 3.4 100.0
Kunnallisvero —  Kommunalskatt .......................................
Vain kunnallisveroa maksaneet —  Endast kommunalbe­
skattade ..................................................................... ..........
Kunnallisvero —  Kommunalskatt .......................................
16.3
14.0
10.2
15.5
27.9
21.5
20.8
21.9
20.2
16.7
10.8 
13.7
15.0
9.7
13.6
8.6
7.0
9.8
4.0
4.2
5.6
3.1
4.5
5.4
100.0
100.0
100.0
Taulusta X X II  käy selville kunnallisverotuksessa 
verotettujen henkilöiden ja heidän veronsa suhteellinen 
jakautuminen veroluokittain.
Kaikista kunnallisveroa maksaneista kuului suhteel­
lisesti suurin osa III veroluokkaan, mutta vain kun­
nallisveroa maksaneita oli eniten II veroluokassa. 
Maalaiskunnissa oli sen sijaan kunnallisverotettuja eni­
ten II veroluokassa. Lapsettomat verovelvolliset mak­
soivat runsaasti puolet koko kunnallisverosta.
Seuraavissa tauluissa käsitellään kaikkia tulosta 
(sekä valtion että kunnallisverotuksessa) verotettuja 
yksityisiä henkilöitä ym.
Taulun X X III perusteella voidaan mm. todeta, että 
tulonsaajia on II ja III veroluokassa koko maassa 
suunnilleen yhtä paljon, mutta verotetut tulot ovat III 
veroluokassa noin kaksi kertaa suuremmat. Tulosta 
verotetuista kuuluu suhteellisesti suurin osa I vero­
luokkaan, maalaiskunnissa jopa 30 %. Tämän vero­
luokan osuus tuloverosta on samoin suurempi maa­
seudulla kuin kaupunkikunnissa. Maaseudun tulon­
saajista kuului lähes neljännes II veroluokkaan.
Tulosta verotetut sekä heidän tulonsa ja tuloveronsa 
ovat kaupunki- ja maalaiskunnissa jakautuneet vero­
tetun tulon suuruuden mukaan taulun X X IV  osoitta­
malla tavalla.
Maan kaikissa kunnissa kuului 1/3 tulonsaajista vero­
tetun tulon luokkaan 400 000— 599 000 mk. He mak­
soivat myös kolmanneksen kunnallis- ja kirkollis­
verosta. Kaupungeissa ja kauppaloissa oli 8.9 %:lla 
verotetuista yli miljoonan markan verotettavat tulot. 
Maaseudulla oli vastaava osuus 4.1 %.
Taulusta X X V  käy selville tulosta verotettujen 
osuus kaikista tulonsaajista elinkeinohaaran ja ammatti­
aseman mukaan. Tauluun on otettu myös tulosta 
verottamattomien suhdeluvut.
Tabell X X II  visar den relativa fördelningen av en- 
skilda personer vid kommunalbeskattningen ävensom 
av deras skatt enligt skatteklasser.
Av alia dem som betalat kommunalskatt tillhörde 
relativt sett största delen skatteklass III; skatteklass II 
upptog däremot huvuddelen av dem som erlagt endast 
kommunalskatt. I landskommunerna hörde flertalet 
av de kommunalbeskattade till skatteklass II. Skatt- 
skyldiga utan barn betalade drygt hälften av hela kom- 
munalskatten. '.
Följande tabeller behandlar samtliga för inkomst 
(sával vid stats- som kommunalbeskattningen) beskat­
tade enskilda personer m.fl.
Tabell X X III  visar bl.a., att antalet inkomsttagare 
i fraga om hela riket är ungefär lika stört i skatte- 
klasserna II och III. Den beskattade inkomsten är 
däremot ca tvá g&nger sá stor i skatteklass III. Relativt 
taget största delen av de för inkomst beskattade till- 
hör skatteklass I, i landskommunerna upp till 30 %. 
Andelen av inkomstskatten i denna skatteklass är 
jämväl större pá landsbygden än i stadskommunerna. 
Av inkomsttagarna pá landsbygden tillhörde närmare 
en fjärdedel skatteklass II.
Tabell X X IV  visar fördelningen av de för inkomst 
beskattade samt av deras inkomstskatt efter storleken- 
av beskattad inkomst i stads- och landskommuner.
1/3 av inkomsttagarna i landets samtliga kommuner 
hörde till klassen 400 000— 599 000 mark för skattbar 
inkomst. De betalade även en tredjedel av kommunal- 
och kyrkoskatten. I städer och köpingär hade 8.9 % 
av de beskattade en inkomst över en miljon mark. 
Motsvarande proportionstal p& landsbygden var4.1 %.
Förhallandet mellan de beskattade och alia inkomst­
tagare efter näringsgren och yrkesställning framgar av 
tabell X X V . Tabellen upptar även relationstal för dem 
som inte beskattats för inkomst.
X X m . Tulonsaajien, tulosta verotettujen, verotettujen tulojen sekä tuloverojen prosenttinen jakautuminen vero­
luokkien kesken —  Procentuell fördelning pä skatteklasser av inkomsttagarc, för inkomst beskattade, beskat- 
tade inkomster samt inkonistskatter
Veroluokka
Skatteklass
Tulonsaajat
Inkomsttagare
Tulosta verotetut*)
För inkomst beskattade *)
Luku
Antal
Tulot
Inkomster
Kunnallisvero
Kommunal-
skatt
Luku
Antal
Verotetut
tulot
Beskattade
inkomster
Tulovero
Inkomst-
skatt
Kunnallis­
vero
Kommunal-
skatt
%
Koko maa — Hela riket
i  ....................................... 19.3 14.9 16.0 28.3 19.4 19.8 18.6
i i  ........................................ 23.4 13.4 13.9 13.5 10.6 9.0 11.4 ■
m  ................................................. 23.2 21.6 22.2 19.7 22.2 24.8 22.1
111! ................................. . 13.0 18.9 19.4 17.9 19.9 18.1 21.1
III» .................. ..................... 10.2 16.3 15.8 13.1 16.7 16.3 16.6
III3 ........................................ 5.6 8.6 7.8 5.3 717 • 8.4 7.2
m l  ........................................ 2.7 3.6 3.1 1.6 2.5 2.6 2.2
i i i5- ........................................ 2.6 2.7 1.8 0.6 1.0 1.0 0.8
Yhteensä — . Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
I ................ ....................... 20.9 15.0 15.7 27.0 18.4- 18.5 17.5
II ........................................ .21.4 12.4 12.8 13.5 10.7 9.3 11.6
III ........................................ 23.6 22.6 23.2 19.9 22.6 25.3 22.5
Hl! ........................................ 15.3 21.0 21.2 19.1 20.9 18.7 22.1
III2 .................................. .. 11.0 17.0 16.4 ■ 13.6 17.0 16.5 16.9
III3 ........................................ 4.9 7.9 7.3 5.1 7.5 8.4 6.9
III4 ........................................ 1.9 2.8 2.4 1.4 2.2 2.5 1.9
III6- ........................................ 1.0 1.3 1.0 0.4 0.7 0.8 0.6
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner
I .................................. . . . ' 18.3 14.8 16.3 30.0 20.9 23.0 20.9
II .......  ............................. 24.7 14.5 15.5 13.5 10.6 8.5 11.1
III ........................................ 22.9 20.3 20.8 . 19.4 21.6 23.5 21.3
Illi ......................... .............. 11.5 16.5 16.7 16.2 18.3 16.6 19.0
III2 ........................................ 9.6 15.4 15.0 12.5 16.0 15.7 15.9
III* ........................................ 6.1 9.4 8.6 5.6 8.1 . 8.3 7.7
III4 ........................................ 3.3 4.7 4.0 1.9 3.0 3.0 2.8
III,- ........................................ 3.6 4.4 3.1 0.9 1.5 1.4 1.3
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
*) V a lt io n  v e r o t u k s e s s a .— V id  s t a t s b e s k a t t n in g e n .
XXIV. Tulosta verotettujen yksityisten henkilöiden ym. sekä heidän tulojensa ja verojensa prosenttinen jakautumi­
nen verotetun tulon suuruuden mukaan — Procentuell fördelning av enskilda personer m.fl. samt av deras 
inkomster ocli skatter efter storleksklasser för beskattad inkomst
V e r o t e t u n  t u l o n  l u o k k a  
I n k o m s t k l a s s  
( b e s k a t t a d  i n k o m s t )
1  0 0 0  m k
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  ' 
S t ä d e r  o c h  k ö p i n g a r
M a a l a i s k u n n a t
L a n d s k o m m u n e r
L u k u
A n t a l
T u l o t
I n k o m s t e r
V e r o t e + u t  
t u l o t  *)  
B e s k a t ­
t a d e  i n ­
k o m s t e r  *)
T u l o v e r o
I n k o m s t -
s k a t t
K u n n a l l i s ­
i a - k i r k o l ­
l i s v e r o  
s e k ä  k e l . -  
m a k s u  *)
L u k u
A n t a l
T u l o t
I n k o m s t e r
V e r o t e t u t  
t u l o t  J) 
B e s k a t ­
t a d e  i n ­
k o m s t e r  *)
T u l o v e r o
I n k o m s t -
s k a t t
K u n n a l l i s ­
i a  k i r k o l ­
l i s v e r o  
s e k ä  k c l . -  
m a k s u  8)
%
1 8 0 —  1 9 9  ....................... 1.2 0.4 0.4 0 . 0 3 ■ 0.4 3.6 1.3 1.4 0 . 1 1.4
2 0 0 —  2 9 9  ....................... 12.2 5.1 5.3 1 . 5 5.3 1 8 . 6 9.3 9.8 3.6 10.0
3 0 0 —  3 9 9  ....................... 22.7 1 4 . 0 1 3 . 6 5 . 0 1 4 . 3 2 6 . 0 1 9 . 0 1 9 . 0 8.9 1 9 . 4
4 0 0 —  5 9 9  ....................... 3 6 . 6 3 2 . 2 3 0 . 3 1 6 . 9 3 2 . 0 3 3 . 0 3 4 . 2 3 3 . 3 2 3 . 3 3 3 . 5
6 0 0 —  7 9 9  ................... ... 1 3 . 0 1 5 . 6 1 5 . 1 1 2 . 7 1 5 . 6 1 0 . 9 1 5 . 8 1 5 . 5 1 7 . 7 1 5 . 7
8 0 0 —  9 9 9  ....................... 5 . 4 8 . 2 8 . 2 8 . 8 8 . 2  - 3 . 8 7 . 3 7 . 1 1 0 . 4 7 . 2
1  0 0 0 — 1  4 9 9  ....................... 5 . 2 1 0 . 2 1 0 . 6 1 4 . 9 1 0 . 1 2 . 9 7 . 1 7 . 2 1 3 . 8 7 . 1
1  5 0 0 — 1  9 9 9  ....................... 1 . 8 • 4 . 7 5 . 1 • 9 . 0 4 . 6 0 . 6 2 . 1 2 . 3 5 . 6  . 2 . 0
2  0 0 0 — 3  9 9 9  ....................... 1 . 5 6 . 0 6.9 1 6 . 2 6 . 0 0 . 5 2 . 6 2 . 9 9 . 6 2 . 5
4  0 0 0 — 5  9 9 9  . . . . . . . 0 . 3 1 . 7 2.1 6 . 1 1 . 7 0.1 0 . 6 0 . 7 2 . 7 0 . 6
6  0 0 0 —  ....................................... 0.1 1 . 9 2.4 8 . 9 1 . 8 . 0 .  0 4 0 . 7 0 . 8 4 . 3 0 . 6
Yhteensä — Summa ,  1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 100.0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0
I
A) V a l t i o n  v e r o t u k s e s s a .  —  V id  s ta t s b e s k a t t n in g e n .
*) K o m m u n a l -  o c h  k y r k o s k a t t  s a m t  f lp . - a v g i f t .
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XXV. Tulosta verotetut ja verottamattomat %:na tulonsaajista elinkeinohaaroittain — För inkomst beskattade och 
icke beskattade i % av inkomsttagarna efter näringsgren
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesställning
Tulosta 
verotetut*) För inkomst 
beskattade *)
Vainkunnallisverotetut
Endast
kommunal-
beskattade
Tulosta
verottamattomat 
För inkomst 
icke beskattade
%:na kaikista tulonsaajista 
i % av alla inkomsttagare
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binäringar ................ 13.9 70.1 16.0
Yrittäjät — Företa-gare...................................................................... 15.5 68.3 16.2
Toimihenkilöt — Funktionärer .......................................................... 67.9 30.2 1,9
Työntekijät — Arbetarpersonal.......................................................... 9.8 73.7 16.5
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk ....... .......................... 52.5 41.1 6.4
Yrittäjät — Företagare .. .................................................................. 45.9 41.9 12.2
Siitä: Käsityöläiset — Därav: Hantverkare................................... 42.5 44.3 13.2.
Johtajat — Företagsledare ................................................................. 97.3 2.7 0.0
Toimihenkilöt — Funktionärer ......................................................... 81.5 17.0 •1.5
Työntekijät — Arbetarpersonal.......... ............................................... 47.8 45.2 7.0
III. Kauppa — Händel .......................  ...................'............................... 39.7 43.6 16.7
Yrittäjät — Företagare ..................................................................... 33.2 43.8 23.0
Johtajat — Företagsledare ................................................................. 94.0 5.0 1.0
Toimihenkilöt — Funktionärer .......................................................... 45.0 46.2 8.8
Työntekijät — Arbetarpersonal .......................................................... 23.9 40.8 35.3
IV. Liikenne — Samfärdsel ................................................................. 60.9 . 34.9 4.2
Yrittäjät — Företagare .................................................................... 67.2 30.3 • 2.5
Johtajat — Företagsledare ................................................................. 95.1 . 4.9 —
. Toimihenkilöt — Funktionärer ......................................., ................. 70.8 25.0 4.2
Työntekijät — Arbetarpersonal......................................................... 56.7 38.7 4.6
V. Palvelukset — Tjänster....... ............................................................... 52.5 36.1 11.4
Yrittäjät — Företagare ..................................................................... 61.4 32.3 6.3
Johtajat — Företagsledare .......... ’ ....................................... "............ 85.2 14.8 —
Toimihenkilöt — Funktionärer .......................................................... 80.2 16.8 3.0
Työntekijät — Arbetarpersonal........................................... .............. 25.2 54.9 19.9
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd näring eller utan
yrke ................................................................................................... 14.4 36.6 49.0
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar ..................................... 37.4 . 49.4 13.2
Yrittäjät — Företagare ..................................................................... 23.3 60.7 16.0
Johtajat — Företagsledare ................................................................. 94.7 4.7 0.6
Toimihenkilöt — Funktionärer ..................: ...................................... 67.0 28.2 4.8
Työntekijät — Arbetarpersonal.......................................................... • 33.9 53.9 12.2
’ )  M y ö s  k u n n a l l i s v e r o t u k s e s s a .  —  Ä v e n  v i d  k o m m u n a l b e s k a t t n i n g e n .
Tulosta verotettuja oli suhteellisesti eniten eli 60.9 % 
elinkeinohaarassa liikenne. Elinkeinojen teollisuus ja 
palvelukset tulonsaajista 52.5 % maksoi tuloveroja. 
Verotettujen suhteellinen osuus oli pienin maatalouden 
piirissä eli 13.9 %. Ammattiasemittain tarkasteltuna 
tuloveroja maksoi johtajista lähes 95 %, toimihenki­
löistä 2/3 ja työntekijöistä 1/3. Teollisuuden työnteki­
jöistä lähes puolet oli veronmaksajia, mutta maatalou­
den työntekijöistä vain vajaat 10 %. Vain kunnallis­
veroa maksaneita oli myös eniten eli 73.7 ■% tässä ryh­
mässä. Ryhmän »tuntematon -elinkeino tai ilman am­
mattia» tulonsaajista noin puolet oli tulosta verotta­
mattomia. Tuloveroja maksamattomia oli myös suh­
teellisen runsaasti kaupan alalla toimineiden työntek i­
jöiden, parissa- (35.3 %) sekä yrittäjien keskuudessa 
(23.0 %).
Antalet beskattade för inkomst var förh&llandevis 
störst eller 60.9 % inom näringsgrenen samfärdsel. 
Inom näringsgrenarna industri ooh tjänster betalade 
52.5 % av inkomsttagarna skatter p& inkomst. Antalet 
beskattade var proportionsvis minst" inom jordbruket, 
dvs. 13.9 %. Fördelningen efter yrkesställning visar, 
att sä, got't som 95 % av företagsledarna, 2/3 av funktio- 
närerna ooh 1/3 av arbetarna betalade skatter pä in­
komst. Nära hälften av industriarbetarna, men endast 
knappt 10 % av lantbruksarbetarna, var skattebetalare. 
Denna sistnämnda grupp omfattade även de flesta,
73.7 %, av dem som erlagt endast kommunalskatt. 
Av inkomsttagarna inom gruppen »okänd näring eller 
utan yrke» var ungefär hälften icke beskattade för 
inkomst. Antalet. personer som inte erlagt inkomst- 
skatter var ocksä relativt stört bland arbetarna inom 
handeln (35.3 %) och bland företägarna (23.0 %).
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Mainittakoon, että tulosta verottamattomien koko­
naisluku oli 248 105 eli 11.5 % kaikista tulonsaajista. 
Heidän kokonaistulonsa olivat kaikkiaan 14 973 milj. 
mk, joten keskitulo tulonsaajaa kohti oli 60 000 mk.
Tulonsaajien ja tulosta verotettujen yksityisten - 
henkilöiden ym. alueellinen jakautuminen ilmenee 
taulusta X X V I.
Det kan nämnas, att totalantalet icke beskattade för 
inkomst var 248 105 eller 11.5 % av alla' inkomst- 
ta'gare. Deras totalinkomster uppgick tili 14 973 milj. 
mk; medelinkomsten per inkomsttagare var sälunda 
60 000 mk.
Den regionala fördelningen av inkomsttagarna och 
de för inkomst beskattade framgâr ur tabell X X V I.
XXVI. Tulonsaajien ja tulosta verotettujen prosenttinen jakautuminen alueittain — Procentuell fördelning av inkomst­
tagare och för inkomst beskattade regionvis
Tilastoalue 
Statistisk region
Kaikki
tulonsaajat
Alla
inkomsttagare
Tulosta 
verotetut 
(valtion 
verotus) *)
För inkomst 
beskattade 
(statsbeskatt- 
ningen) *)
Tulosta verot­
tamattomat 
För inkomst 
icke
beskattade
Tulosta verotetut kaikista 
tulonsaajista 
För inkomst beskattade 
av alla inkomsttagare
Tulosta verot­
tamattomat 
kaikista 
tulonsaajista 
För inkomst 
icke
beskattade 
av alla 
inkomsttagare
ValMon 
verotus *) 
Statsbe- 
skattningen 0
Vain
kunnallis-
verotetut
Endast
kommunal-
beskattade
%
Koko maa — Hela riket
Uusimaa —  Nyland ......................... ............ 2 0 . 0 2 9 . 4 1 6 . 1 5 5 . 0 3 4 . 5 1 0 . 5
Varsinais-Suomi— Egentliga Finland ......... 8 . 6 9 . 5  ■ 7 . 6 4 1 . 3 4 7 . 0 1 1 . 7
Ahvenanmaa — Äland .................................. 0 . 4 0 . 4 0 . 2 3 6 . 7 5 7 . 2 6 . 1
Satakunta — Satakunda ............................... 5 . 2 4 . 9 5 . 8 3 5 . 7 4 9 . 7 1 4 . 6
Etelä-Häme —  Södra Tavastland ................ 7 . 0 7 . 1 7 . 4 3 8 . 0 4 8 . 1 1 3 . 9
Tammermaa —  Tammerland ....................... 9 . 0 9 . 5 1 0 . 0 3 9 . 6 4 5 . 8 1 4 . 6
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra Finland ......... 8 . 6 8 . 5 7 . 1  , 3 6 . 7 5 2 . 5 1 0 . 8
Keski-Suomi —  Mellersta Finland................ 5 . 3 4 . 5 6 . 6 3 1 . 4 5 2 . 2 1 6 . 4
Etelä-Savo —  Södra Savolax ....................... 5 . 4 3 . 9 6 . 0 2 7 . 0 5 8 . 4 1 4 . 6
Pohjois-Savo —  Norra Savolax .................... 5 . 2 3 , 4 5 . 8 2 4 . 8 6 0 . 5 1 4 . 7
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen................ 4 . 5 2 . 7 6 . 5 2 2 . 4 5 8 . 9 1 8 . 7
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten....... 7 . 9 5 . 7 6 . 3 2 7 . 1 6 2 . 4 1 0 . 5
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten .. 3 . 1 2 . 1 3 . 8 2 5 . 2 5 8 . 7 1 6 . 1
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ... 3 . 4 3 . 1 3 . 5 3 4 . 1 5 2 . 1 1 3 . 8
Kainuu — Kajanaland.................................. -  2 . 2 1 . 5 2 . 7 2 6 . 3 5 7 . 3 1 6 . 4
Lappi — Lappland-........................................ 4 . 2 3 . 8 4 . 6 . 3 3 . 4 5 2 . 4 1 4 . 2
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 37.4 49.5 13.1
Maalaiskunnat — Landskommuner
Uusimaa — Nyland ...................................... 1 0 . 0 1 7 . 0 8 . 3 4 3 . 9 4 4 . 3 1 1 . 8
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ......... '  8 . 2 9 . 7 7 . 2 3 0 . 8 5 6 . 6 1 2 . 6
Ahvenanmaa — Äland................................. 0 . 6 0 . 7 0 . 2 3 1 . 6 6 4 . 2 • 4 . 2
Satakunta — Satakunda ............................... 5.8 6 . 2 6 . 3 2 7 . 6 5 6 . 9 1 5 . 5
Etelä-Hame — Södra Tavastland................ 6 . 6 7 . 5 6 . 9 2 9 . 6 5 5 . 3 1 5 . 1
Tammermaa — Tammerland ....................... 7 . 9 8 . 3 ' 9 . 8 2 7 . 0 5 5 . 4 1 7 . 6
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland ......... 6 . 4 7 . 3 5 . 6 2 9 . 4 5 8 . 2 1 2 . 4
Keski-Suomi — Mellersta Finland................ 6 . 9 7 . 1 8 . 2 2 6 . 5 5 6 . 6 • 1 6 . 9
Etelä-Savo — Södra Savolax ....................... 6 . 5 4 . 8 6 . 7 1 9 . 0 6 6 . 3 1 4 . 7
Pohjois-Savo — Norra Savolax .................... 6 . 7 4 . 6 7 . 2 1 7 . 5 6 7 . 3 • 1 5 . 2
Pohjois-Karjala — Norra Karelen................ 6 . 2 '  4 . 3 8 . 4 1 7 . 8 6 3 . 1 1 9 . 1
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten . . . . 1 0 . 2 8 . 1 7 . 4 2 0 . 3 6 9 . 3 1 0 . 4
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten .. 6 . 3 3 . 8 5 . 4 1 5 . 5 7 2 . 3 1 2 . 2
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten . . . 3 . 7 3 . 3 3 . 6 2 3 . 3 6 2 . 7 1 4 . 0
Kainuu — Kajanaland ................................ 3 . 1 2 . 7 3 . 7 2 2 . 3 6 0 . 9 1 6 . 8
Lappi —- Lappland........................................ 4 . 9 4 . 6 5 . 1 2 4 . 0 6 1 . 1 1 4 . 9
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 25.8 60.0 14.2
’ )  M y ö s  k u n n a l l is v e r o t u k s e s s a .  —  Ä v e n  v i d  k o m m u n a lb e s k a t t n in g e n .
Voidaan todeta, että 1/5 tulonsaajista asuu Uudella­
maalla ja lähes 3/5 Etelä-Suomen seitsemällä tilasto- 
alueella. (Vrt. myös tulojen jakautumista, taulu VIII.) 
Tulosta verotettujen alueellinen jakauma on pääpiir­
teissään samanlainen. Koska väestön pääosa asuu 
Etelä-Suomessa, on siellä myös enemmän tulosta verot­
tamattomia kuin Pohjois-Suomessa. Suhteessa kaik­
kiin tulonsaajiin (sarake 6) verottamattomia on kui­
tenkin enemmän maan alikehittyneillä alueilla. Todet­
takoon, että Pohjois-Karjalan maalaiskunnissa noin
Man kan konstatera, att 1/5 av inkomsttagarna är 
bosatta i Nyland medan närmare 3/5 har sin hemort 
inom Södra Finlands sju statistiska regioner. (Jfr även 
inkomstfördelningen, tabell VIII.) Den regionala för­
delningen av dem som inte beskattats för inkomst 
är i stort sett densamma. Enär huvuddelen av befolk- 
ningen är bosatt i Södra Finland, är även antalet icke 
beskattade för inkomst därstädes större än i Norra 
Finland. I förh&llande tili alla inkomsttagare (kolumn 
6) är antalet icke beskattade likväl större inom rikets
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joka viides tulonsaaja ei maksa tuloveroa ja kunnallis­
veroa. Vain kunnallisverotettuja oli suhteessa kaikkiin 
tulonsaajiin eniten eli 72.3 % Keski-Pohjanmaan 
alueella.
Vain kunnallisveroa maksaneiden yksityisten henki­
löiden ym. suhteellinen jakautuminen alueittain käy 
selville taulusta XXV II.
underutvecklade regioner. Man kan konstatera, att 
ungefär var femte inkomsttagare i Norra Karelens 
landskommuner betalar varken inkomstskatt eller kom-> 
munalskatt. Antalet endast kommunalbeskattadeú för- 
h&llande tili alla inkomsttagare var störst eller 72.3 % 
inom Mellersta Österbottens region.
Tabell X X V II visar den relativa fördelningen region- 
vis av de enskilda personer m.fl. som erlagt endast 
kommunalskatt.
XXVII. Vain kunnallisverotuksessa verotettujen yksityisten henkilöiden ym. prosenttinen jakautuminen alueittain 
Procentuell fördelning regionvis av enskilda personer m.fl. som beskattats endast vid kommunalbeskattningen
T ila s to a lu e  
S tatisfcisk  r e g io n
K o k o  m a a  —  H e la  r ik e t M a a la is k u n n a t —  L a n d s k o m m u n e r
L u k u
A n ta l
T u lo t
I n k o m s t e r
K u n n a l l is v e r o
K o m m u n a l-
s k a t t
L u k u
A n t a l
T u lo t
In k o m s t e r
K u n n a l l is v e r o
K o m m u n a l ­
s k a t t
%
/
Uusimaa — Nyland ...........................1............. 14.0 16.3 15.9 7.4 8.5 7.6
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland .......... 8.2 8.5 7.9 7.7 8.2 7.0
Ahvenanmaa — Ä lan d ...................................... 0.5 0.4 0.5 0.6 0.5 0.6
Satakunta — Satakunda .................................. 5.2 5.2 5.0 5.5 5.7 5.4
Etelä-Häme —  Södra Tavastland .................. 6.8 7.4 7.3 6.0 6.5 6.0
Tammermaa —  Tammerland ........................................ - 8.3 9.0 ‘  9.1 7.3 7.9 7.7
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra Finland ................ 7.0 7.2 6.8 6.2 6.4 5.9
Keski-Suomi —  Mellersta Finland ............................ 5.6 5.6 5.7 6.5 6.8 7.0
Etelä-Savo —  Södra Savolax .......................... 6.4 5.8 5.9 7.2 6.5 6.8
Pohjois-Savo —  Norra Savolax ...................... 6.3 5.5 6.0 7.5 6.8 7.6
Pohjois-Karjala — Norra K arelen.................. 5.4 4.7 4.8 6.6 6.0 6.4
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten . . . . 9.9 9.1 9.3 11.8 11.4 11.8
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . . 5.9 4.9 5.2 - 7.6 6.8 7.4
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten . . . 3.5 3.5 3.5 3.9 3.8 4.1
Kainuu — Kajanaland....................................... 2.5 2.4 2.4 3.2 3.1 3.2
Lappi —; Lappland............................................. 4.5 4.5 4.7 5.0 5.1 5.5
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
XXVIII. Tulonsaajien'ja tulosta verotettujen lasten jakautuminen elinkeinohaaroittain —  Fördelning pä näringsgre- 
nar av barn hos inkomsttagare och för inkomst beskattade
Elinkeinohaara
Näringsgren
Tulonsaajien lapset 
Barn hos inkomsttagare
Tulosta verotettujen lapset (valtion verotus)
Barn hos för inkomst beskattade (statsbeskattningen)
Luku
Antal
% LukuAntal %
%:na tulonsaajien 
lapsista
i % av barn hos 
inkomsttagare
Maatalous — Jordbruk .......................... 528 072 37.1 39 974 8.2 7.6
Teollisuus — Industri............ •................ 494 159 34.7 218 336 44.8 44.2
Kauppa — Händel................................. 106 470 7.5 60 574 12.4 56.9
Liikenne — Samfärdsel .......................... 147 826 10.4 73 315 15.0 49.6
Palvelukset — Tjänster.......................... 140 113 9.8 93 889 19.3 67.0
Tuntematon — Okänd___•..................... 7 698 0.5 1 362 0.3 17.7
Yhteensä — Summa 1 424 338 100.0 487 450 100.0 34.2
Tulosta verotettujen lapset %:na kaikkien tulonsaajien lapsista — Antal barn till de för inkomst beskattade i %  av
.alla inkomsttagares barn
1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar........ 65.7 62.5 62.7 58.4 63.6' 52.3 58.1
Maalaiskunnat — Landskommuner .............................. 24.7 21.8 b 23.2 ' 21.7 24.4 19.7 21.8
Koko maa — Hela riket 36.7 38.7 35.2 33.3 37.5 30.8 34.2
6 9680— 62
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Selostettavan tilaston mukaan oli tulonsaajilla yh­
teensä 1 424 338 alaikäistä lasta eli suunnilleen yhtä 
/paljon kuin vuonna 1958. Lapsista asui 936 055 eli
65.7 % maalaiskunnissa. Suhteessa henkikirjoitettuun 
väestöön tulonsaajien lapset käsittivät koko maassa 
32.3 %, kaupungeissa ja kauppaloissa, 29.8 % sekä 
maalaiskunnissa 33.8 %. Keskimääräinen lapsitiheys 
oli suurin Pohjois-S.uomessa. Niinpä Kainuun suhde­
luku oli 39.4 % ja Lapin 38.9 %.
• Taulussa X X V III esitetään tietoja lasten jakautumi­
sesta lapsen holhoojan elinkeinohaaran mukaan.
Maatalouden piirissä toimivilla tulonsaajilla oli suh­
teellisesti eniten lapsia eli 37.1 %. Elinkeinossa teolli­
suus oli lukumäärä toiseksi suurin, 34.7 %. Tulosta 
verotetuilla oli jakauma sen sijaan päinvastainen; teol­
lisuudessa toimivien osuus oli lähes 45 %, mutta maa­
talouden piirissä vain runiaat 8 %. Elinkeinohaarassa 
palvelukset, kuului tulosta verotetuille 2/3 elinkeinon 
tulonsaajien lapsista. Korkeita suhdelukuja todetaan 
myös elinkeinohaaroissa kauppa ja liikenne.
Tulosta verottamattomilla oli alaikäisiä lapsia yh­
teensä 116 740 eli 8.2 % kaikkien tulonsaajien lapsista. 
Tästä määrästä kuului suurin osa eli 70.0 % maatalou­
den tulonsaajille.
Vuoden 1959 tulo- ja omaisuustilastoa varten pyy­
dettiin verolautakunnilta erillisiä tietoja sellaisista 
yksityisistä henkilöistä ym ., joiden kotipaikka oli vie­
raassa kunnassa, mutta joille ao. kunnassa maksuun­
pantuni kunnallisveroa sieltä saadusta kiinteistö-, liike- 
tai ammattitulosta. Tiedot koskevat vain taksoitettu- 
jen lukua ja heille maksuunpannun kunnallisveron 
yhteismäärää. Tällaisten henkilöiden luku ja heidän 
kunnallisveronsa jakautuivat alueittain seuraavasti.
Enligt föreliggande Statistik var totalantalet minder - 
äriga. barn till inkomsttagarna 1 424 338 eller ungefär 
lika stört som fir 1958. Av harnen var 936 055 eller
65.7 % bosatta i landskommuner. I relation till den 
mantalsskrivna folkmängden uppgick- harnen i heia 
riket tili 32.3 %, i städer oeh köpingar tili 29.8 % samt 
i landskommuner tili 33.8 %. Den genomsnittliga barn- 
tätheten var störst i Norra Finland. Relationstalet 
för Kajanaland var s&lunda 39.4 % och för Lappland 
38.9 %.
I tabell X X V III framläggs uppgifter som visar hur 
harnen fördelas efter näringsgrenen hos barnets för- 
myndare.
Antalet barn var relativt taget störst eller 37.1 % 
bland inkomsttagarna inom jordbruket. I  andra ram­
met kom näringsgrenen industri med 34.7 %. Hos de 
för inkomst beskattade gick fördelningen däremot i 
motsatt riktning, andelen hos de inom industrin verk- 
samma, var nästan 45 %, men inom jordbruket endast 
drygt 8 %. Inom näringsgrenen tjänster tillhörde 2/3 
av närihgsgrenens barn dem som beskattats för inkomst. 
Höga procenttal konstateras ocksfi inom näringsgre- 
narna handel och samfärdsel.
Antalet barn till dem, som icke beskattats för in­
komst, var 116 740 eller 8.2 % av alia inkomsttagares 
barn. Största delen härav dvs. 70 % tillhörde inkomst- 
tagare inom jordbruket.
För 1959 firs inkomst- och förmögenhetsstatistik 
inbegärdes av skattenämnderna särskilda uppgifter 
ang&ende enskilda personer m.fl. med bo och hemvist 
i främmande kommun, men som i resp. kommun pä- 
förts kommunalskatt för där förvärvad inkomst av 
fastighet, näring eller yrke. Uppgifterna avser endast 
antalet taxerade och totala beloppet dem p&förd kom­
munalskatt. Antalet dylika personer och deras kom­
munalskatt har fördelats regionvis p& följande sätt.
XXIX. Muussa kuin kotikunnassa kunnallis verotettujen yksityisten henkilöiden ym. luku ja kunnallisvero alueittain 
Antalet i annan än liemkoinmunen kommunalbeskattade enskilda personer m.fl. jämte deras kommunal­
skatt regionvis
Tilastoalue 
Statistisk region
LukuAntal
%
Kunnallisvero — Kommunalskatt
milj- mk %
Taksoitettua
kohtiPer taxerad 
1 000 mk
Uusimaa — Nyland............................................................. 31 467 22.8 206.6 19.2 7
Varsinais-Suomi — Egcntliga Finland....... .'....................... 14100 10.2 103.9 9.7 7
Ahvenanmaa — Aland ........................................................ 901 0.7 12.5 1.2 14
Satakunta — Satakunda .................................................... 7121 5.1 120.6 11.2 17
Etelä-Häme — Södra Tavastland................ ....................... 11 822 8.5 75.2 7.0 6
Tammermaa — Tammerland.............................................. 14 892 10.8 86.7 8.1 6
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland ................................ 9.768 ' 7.1 106.0 9.8 11
Keski-Suomi — Mellersta Finland ...................................... 5 536 4.0 85.6 8.0 15
Etelä-Savo — Södra Savolax ............................................. 6 673 4.8 49.1 4.6 7
Pohjois-Savo — Norra Savolax ....................... ................. 5121 3.7 35.4 3.3 7
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ...................................... 4 837 . 3.5 . 32.5 3.0 7
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten.............................. 13 882 10.0 74.7 6.9 5
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten ....................... 5 521 4.0 31.3 2.9 6
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten ......................... 2 843 2.1 26.8 2.5 9
Kainuu — Kajanaland ........................................................ 1 481 ' 1.1 11.1 1.0 7
Lappi —■ Lappi and ................................................'............ 2148 1.6 17.1 1.6 8
Koko maa — Hela riket 138113 . 100.0 1 075.1 100.0 8
i
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Muussa kuin kotikunnassa verotettuja oli yhteensä 
138 113 henkilöä eli 8.5 % kaikista kunnallisverotuk­
sessa verotetuista yksityisistä henkilöistä ym. Heille 
maksuunpantiin kunnallisveroa 1 075.1 milj. mk eli 
1.4 % kaikkien yksityisten henkilöiden ym. verosta. 
Vieraassa kunnassa taksoitettuja henkilöitä oli suhteel­
lisen runsaasti Uudenmaan, Tammerinaan, Varsinais- 
Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan tilastoalueilla. Keski­
määräinen kunnallisvero taksoitettua kohti oli koko 
maassa vain 8 000 mk.
d. Verotettu om aisuus ja  om aisuusvero
Yksityiset henkilöt ym. suorittavat omaisuusveroa 
siitä verotettavasta, omaisuudestaan, joka heillä on 
verovuoden lopussa. Tärkeimmät verottomat omaisuus­
lajit ovat verovelvollisen henkilökohtaiseen käyttöön 
tarkoitetut vaatteet ja asuntoirtaimisto, erinäiset obli-' 
gaatiot sekä muille.kuin shekki- ja niihin verrattaville 
tileille talletetut indeksiin sitomattomat tai enintään 
indeksin nousun puoleen määrään sidotut varat.
Aviopuolisot saavat vähentää 300 000 mk yhteen­
lasketusta omaisuudestaan sekä lisäksi 150 000 mk 
jokaisesta verovuonna elättämästään alaikäisestä lap­
sesta. Nämä määrät ovat samat kuin edellisenä vuonna.
Veroa omaisuuden perusteella suoritettiin seuraavan 
asteikon mukaisesti. Vuodelta 1958 sovellettiin samaa 
asteikkoa.
I annan kommun är hemkommunen beskattades 
sammanlagt 138 113-personer eller 8.5 % av alia en- 
skilda personer m.fl. vid kommunalbeskattningen. 
Deras debiterade kommunalskatt uppgick till 1 075.1 
milj. mk eller tili 1.4 % av skatten för samtliga enskilda 
personer m.fl. Antalet i främmande kommun taxerade 
personer. var relativt stört i Nylands, Tammerlands, 
Egentliga Finlands samt Södra Österbottens statistiska 
regioner. Kommunalskatten per taxerad person i heia 
riket utgjorde i medeltal endast 8 000 mk.
d. B eskattad  förm ögenhet och förm ögenhetsskatt
Enskilda personer m.fl. erlägger förmögenhetsskatt 
för deras skattbara tillg&ngar vid skatteärets utgäng. 
Till de viktigaste skattefria förmögenhetsslagen hör 
kläder och bostadslösöre, avsedda för den skattskyldi- 
ges enskilda behov, vissa obligationer samt medel 
deponerade p& andra än check- och därmed jämförliga 
konton och vilka icke bundits vid index eller som är 
indexbundna intill högst hälften av indexstegringen.
Äkta makar berättigades avdraga 300 000 mk frän 
deras sammanlagda förmögenhet samt därjämte 150 000 
mk för var je under skatteäret försörjt minderärigt 
barn. Dessa avdrag är desamma som föregäende är.
Skatt pä grund av förmögenhet erlades enligt föl- 
jande Skala. För är 1958 tillämpades samma Skala.
Asetelma 8. O m aisuusveroästeikko vuodelta 1959  
Tablä 8. Förm ögenhetsskatteskala för  är 1959
A ^ e r o n  v a k i o e r ä  b m a i s u u d e n  a l a r a j a n  V e r o  °7oo  a l a r a j a n  y l i  m e n e v ä s t ä  o m a i -  
V e r o t e t t a v a  o m a i s u u s  „  . . , , ,  ,  ,i (  a :  ,a . . .  , . s u o d e n  o s a s t a
B e s k a t t n i n g s b a r  f ö r m ö g e n h e t  K o n s t a n t  s k a t t e t a l  v i a  f o r i n o g e n h e t e n s  S k a t t e n  i  ° / 00 a v  d e n  m i n i m i g r ä n s e n
m i m m i g r a n s  ö v e r s k j u t a n d e  d e l e n  a v  f ö r m ö g e n h e t e n
m k  m k
1 000 000— 2 000 000 .................................
2 000 000— -4 000 000 .................................
4 000 000— 6 000 000 .................................
6 000 000—  8 000 000 ......................................................................
8 000 000— 10 000 000 .................................
10 000 000— 15 000 000 .................................
15 000 000— 20 000 000 .................................
20 000 000—40 000 000 .................................
40 000 000— tai enemmän — eller däröver
500 3.5
4 000 7
18 000 9
36 000 11
58 000 13.5
85 000 15
160 000 16
240 000 18
600 000 20
Omaisuudesta verotettuja yksityisiä henkilöitä ym. 
, oli yhteensä 195 219, joista 141 365 eli .72.4 % asui 
maalaiskunnissa ja 53 854 eli 27.6 % kaupungeissa ja 
kauppaloissa. Helsingissä oli omaisuudesta verotettu­
jen luku 22 411, Turussa 4 252 ja Tampereella 2 744. 
Verotettavan omaisuuden suuruus oli 627.9 mrd. mk, 
josta 381.1 mrd. mk eli 60.7 % maalaiskunnissa ja 
246.8 mrd. mk (39.3 %) kaupungeissa ja kauppaloissa. 
Vuoteen 1958 verrattuna omaisuudesta verotettujen 
luku oli 1.6 % ja verotettava omaisuus 2.2 % suurempi. 
Yksityisille henkilöille ym. maksuunpantiin omaisuus­
veroa yhteensä 3 980.5 milj. mk, josta määrästä 2 165.9 
milj. mk eli 54.4 % kertyi kaupungeista ja kauppaloista 
sekä loput 1 814.6 milj. mk (45.6 %) maalaiskunnista. 
Omaisuusveroa maksuunpantiin Helsingissä 1 195.9
Antalet för förmögenhet beskattade enskilda perso­
ner m.fl. var sammanlagt 195 219, av vilka 141 365 
eller 72.4 % var bosatta i landskommuner och 53 854 
eller 27.6 % i städer och köpingar. I Helsingfors var 
antalet för förmögenhet beskattade 22 411, i Äbo 4 252 
och i Tammerfors 2 744. Storleken av den skattbara 
förmögenheten var 627.9 mrd. mk; därav 381.1 mrd. 
mk eller 60.7 % i landskommuner och 246.8 mrd. mk 
(39.3 %) i städer och köpingar. Jämfört med är 1958 
har antalet förmögenhetsbeskattade ökats med 1.6 % 
och den skattbara förmögenheten med 2.2 %. Den 
debiterade förmögenhetsskatten för enskilda personer 
m.fl. var inalles 3 980.5 milj. mk, av vilket belöpp 
2 165.9 milj. mk eller 54.4 % inflöt i städer och köpingar 
samt äterstoden 1 814.6 milj. mk (45.6 %) i landskom- 
muner. I Helsingfors var den debiterade förmögen­
hetsskatten 1 195.9 milj. mk, i Äbo 180.8 milj. mk och
o
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milj. mk, Turussa 180.8 milj. mk ja Tampereella 102.6 
milj. mk. Vuoteen 1958 verrattuna on omaisuusveron 
tuotto koko maassa kasvanut 3.2 %.
Taulusta X X X  käy selville, miten omaisuudesta 
verotetut ja heidän veronsa ovat jakautuneet verote­
tun omaisuuden suuruuden mukaan.
i Tammerfors 102.6 milj. mk. Jämfört med &r 1958 
har avkastningen av förmögenhetsskatten i hela riket 
öka-ts med 3.2 %.
Tabell X X X  visar fördelningen av de förmögenhets- 
beskattade oeh deras skatt enligt storleksklasser av 
skattbar förmögenhet.
XXX. Omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöiden ym., verotetun omaisuuden, omaisuusveron sekä kunnallis­
veron prosenttinen jakaantuminen verotetun omaisuuden suuruuden mukaan — Procentuell fördclning av 
beskattad förmögenhet, förmögenhetsskatt och kommunalskatt efter storleksklasser för beskattad förmögenhet 
hos cnskilda personer m.fl. :
Omaisifksluokka (verotettu omaisuus) 
Förmögenhetsklass (beskattad förmögenhet)
Milj. mk
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen­
het-
Omaisuus­
vero
Förmögen-
.hetsskatt
Kunnallis­
vero
Kommu-
nalskatt
Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögen­
het
Omaisuus­
vero
Förmögen­
hetsskatt
Kunnallis­
vero
Kommu­
nalskatt
%
1.0— 1.1 ............................................... 10.8 2.5 0.3 6.1 11.5 4.5 0.9 7.3
1.2— 1.4 ............................................... 18.1 5.1 0.7 11.2 19.5 9.4 , 2.3 12.7
1.5— 1.9 ............................................... 18.4 6.8 1.3 12.9 22.0 13.7 4.8 16.6
2.0— 2.9 . . : ......................................... 18.4 9.5 2.9 15.0 23.1 20.4 11.9 21.4
3.0— 3.9 . . ................................. .«......... 10.4 7.7 3.8 9.4 9.8 ' 12.3 10.4 11.5
4.0— 5.9 ............................................... 9.0 9.4 5.5 10.9 7.9 ■ 13.9 15.2 12.5
6.0— 9.9 ............................................... 6.7 11.2 8.9 10.3 4.5 12.4 18.3 9.6
10.0—19.9 ............................................... 5.0 14.9 16.7 10.5 1.4 6.7 14.1 5.0
20.0—39.9 ............., ................................ 2.0 12.2 19.2 6.6 0.2 2.4 6.7 1.5
40.0—59.9 ............................................... 0.6 6.0 10.3 2.3 0.0 0.9 2.9 0.5
60.0— ................................................ 0.6 14.7 30.4 . 4.8 0.1 3.4 12.5 1.4
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Verotetut omaisuudet ovat valtaosaltaan pieniä. 
Niinpä 65.7 % kaupunkien ja kauppaloiden sekä 76.1 
% maalaiskuntien omaisuuksista olivat alle 3 miljoonan 
markan. Absoluuttiset lukumäärät olivat 35 349 ja 
107 556. Näistä omaisuuksista kannetun omaisuus­
veron osuus koko verosta oli vastaavasti 5.2 % ja 
19.9 %. Yli 10 miljoonan markan omaisuuksia oli 
kaupunkikunnissa 4.437 (8.2 %) ja maalaiskunnissa 
2 461 (1.7 %). Omaisuusveron vastaavat osuudet olivat
76.6 % ja 36.2 %. Suuret omaisuudet ovat siten ylei­
sempiä kaupungeissa ja kauppaloissa.
Taulussa on myös esitetty omaisuudesta verotetuille 
maksuunpannun kunnallisveron suhdeluvut. Omaisuu­
desta verotettujen kunnallisveroa kertyi yhteensä 
12 660 milj. mk, josta kaupunkien ja kauppaloiden 
osuus oli 6 731 milj. mk ja maalaiskuntien 5 929 milj. 
mk.
Omaisuudesta verotetuilla oli yhteensä 138 761 ala­
ikäistä lasta, joista suurin osa, 110 782 asui maalais­
kunnissa.
Verotettu omaisuus ja omaisuusvero ovat viime vuo­
sina jakautuneet seuraavalla tavalla ammattiaseman ja 
elinkeinohaaran mukaan (taulu X X X I).
Taulun perusteella voidaan todeta, että yrittäjillä on 
sekä verotettu omaisuus että omaisuusvero viime vuo­
sina jatkuvasti alentunut. Varsinkin maatalouden yrit­
täjillä on lasku huomattava. Mainittakoon, että vuonna 
1951 heidän osuutensa verotetusta omaisuudesta oli
65.6 % ja omaisuusverosta 50.2 %. Palkannauttijoiden 
osalta on todettavissa vastaavaa nousua.
De beskattade förmögenheterna är tili övervägande 
delen sm&. Av förmögenheterna i städer och köpingar 
var s&lunda 65.7 % och i landskommunerna 76.1 % 
mindre än 3 miljoner mark. De absoluta talen var 
35 349 och 107 556. Förmögenhetsskatten p& dessa för- 
mögenheter var i förhällande tili heia skatten 5.2 % 
resp. 19.9 %. Antalet förmögenlieter överstigande 10 
miljoner mark var i städer och köpingar 4 437 (8.2 %) 
och i landskommuner 2 461 (1.7 %). Motsvarande 
andelar för förmögenhetsskatten var 76.6 % resp. 
36.2 %. Stora förmögenheter är s&ledes allmännare i 
städer och köpingar.
Tabellen upptar även relationstal för den debiterade 
kommunalskatten hos de förmögenhetsbeskattade. 
Kommunalskatten hos de för förmögenhet beskattade 
var sammanlagt 12 660 milj. mk.Andelen för städer 
och köpingar var 6 731 milj. mk och för landskom­
muner 5 929 milj. mk.
Antalet minderäriga barn tili de förmögenhetsbe­
skattade var sammanlagt 138 761, av vilka största 
delen, 110 782, var bosatta i landskommuner.
Den skattbara förmögenheten och förmögenhets­
skatten har under de señaste áren fördelats p& följande 
sätt efter yrkesställning och näringsgren (tabell X X X I).
Av tabellen framgär, att s&väl den skattbara för­
mögenheten som förmögenhetsskatten hos företagarna 
fortsättningsvis minskat under de señaste áren. Ned- 
gángen är särskilt märkbar hos företagarna inom jord- 
bruket. Det kan nämnas, att för ár 1951 utgjorde deras 
andel av den skattbara förmögenheten 65.6 % och av 
förmögenhetsskatten 50.2 %. En motsvarande uppgäng 
konstateras bland löntagarna.
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XXXI. Verotetun omaisuuden ja omaisuusveron prosenttinen jakaantuminen ammattiaseman ja elinkeinohaaran 
mukaan vuosina 1955— 1959 — Procentuell fördelning av beskattad förmögenhet och förmögenhetsskatt 
ären 1955— 1959 efter yrkesställning och näringsgren
•
Ammattiasema ja elinkeinohaara 
Yrkesställning och näringsgren
Verotettu omaisuus — Beskattad förmögenhet Omaisuusvero — Förmögenhetsskatt
1955 1956 1957 1958 1959 1955 1956 1957 1958 1959
%
Yrittäjät — Företagare.......................... .. 70.9 70.4 70.5 69.4 67.4 57.3 ' 56.1 57.3 57.0 54.5
Maatalous — Jordbruk ....................... 5 7 . 6 5 6 . 3 5 4 . 6 5 3 . 8 5 1 . 0 4 3 . 1 4 0 . 8 3 9 . 4 3 8 . 9 3 6 . 7
■ Teollisuus — Industri ......................... 1 . 7 1.8 2.0 2.0 1.8 2.2 1.8 1 . 9 2.8 T . 8
Kauppa — Händel.............................. 9 . 3 9 . 8 1 1 . 3 11.2 12.0 9 . 8 11.1 1 3 . 5 1 3 . 2 1 3 . 7
Liikenne —  Samfärdsel ....................... 1.1 1 . 4 1 . 4 1 . 3 1 . 5 0.8 1 . 3 1.2 0 . 9 1.0
Palvelukset —  Tjänster....................... 1.2 1.1 1.2 1.1 1.1 1 . 4 1.1 1 . 3 1.2 1 . 3
Palkannauttijat —  A nställda................... 21.1 21.7 21.6 21.5 22.1 30.7 32.3 31.1 28.6 28.9
Johtajat —  Företagsledare ................. 8.0 9 . 3 9 . 9 8.8 8.6 1 7 . 3 1 8 . 9 ' 20.8 1 7 . 5 1 7 . 3
Toimihenkilöt —  Funktionärer .......... 1 0 . 3 10.6 9 . 5 10.0 1 0 . 5 1 2 . 3 1 2 . 7 9 . 4 9.9 1 0 . 4
Työntekijät — Arbetarpersonal...........
E i ammatissa olevat, ilman ammattia —
2.8 1.8 2.2 2 . 7 3 . 0 1.1 0 : 7 0 . 9 1.2 1.2
Icke yrkesverksamma, utan yrke ......... 8.0 7.9 7.9 9.1 10.5 12.0 11.6 11.6 14.4 16.6
Yhteensä — Summa 100.« 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Liitetaulusta 16 käy selville, miten eri ammatti­
asemissa olevat omaisuudesta verotetut jakautuvat 
prosenttisesti omaisuuden suuruuden mukaan.
Mediaaniomaisuus oli maatalouden yrittäjillä 1.9 
milj. mk; johtajilla 4.8, toimihenkilöillä 1.9 ja teolli­
suuden työntekijöillä 1.6 milj. mk.
Omaisuudesta ' verotetuista kuului yli puolet eli 
98 045 verovelvollista III veroluokkaan. Verotettuja 
lapsiperheitä oli yhteensä 66 497 eli kolmannes kaikista 
omaisuudesta verotetuista. I veroluokkaan kuuluvat 
19 296 henkilöä käsittävät n. 1/10 kaikista verotetuista.
.Taulusta X X X II  käy selville, miten omaisuudesta 
verotetut ja heidän omaisuutensa jakautuvat ikäryh­
mittäin ja omaisuusluokittain. Niinpä todetaan, että 
3/4 kaikista verotetuista on täyttänyt 45 vuotta. 
Heidän osuutensa verotetusta omaisuudesta oli vähän 
yli 3/4. Nuorimpaan ikäryhmään kuuluvia on varsin­
kin kaupunkikunnissa suhteellisen runsaasti ylemmissä 
omaisuusluokissa. Omaisuudesta verotettujen mediaani- 
ikä oli koko maassa 53.9 vuotta, kaupungeissa ja kaup­
paloissa 55.5 vuotta sekä maalaiskunnissa 53.3 vuotta.
Tabellbilaga 16 visar den procentuella fördelningen 
av de förmögenhetsbeskattade efter yrkesställning och 
förmögenhetens storlek.
Medianförmögenheten hos företagare inom jord- 
bruket var 1.9 milj. mk-, hos företagsledare 4.8, hos 
funktionärer 1.9 och hos industriarbetare 1.6 milj. 
mk.
Över hälften av de förmögenhetsbeskattade eller 
98 045 skattskyldiga tillhörde skatteklass III. Antalet 
beskattade barnfamiljer var 66 497 eller en tredjedel 
av alla förmögenhetsbeskattade. Skatteklass I omfat- 
tade 19 296 personer eller ca 1/10 av samtliga beskat­
tade.
Tabell X X X II  visar fördelningen av de för förmö­
genhet beskattade och deras förmögenhet efter älders- 
grupper och förmögenhetsklasser. Man kan konstatera, 
ätt 3/4 av alla beskattade har fyllt 45 är. Deras andel 
i den beskattade förmögenheten var n&got över 3/4. 
Det relativa antalet personer tillhörande den yngsta 
äldersgruppen är rätt stört i de högsta förmögenhets- 
klasserna, i synnerhet i stadskommunerna. Median- 
äldern hos de för förmögenhet beskattade var i heia 
riket 53.9 är, i städer och köpingar 55.5 är samt i 
landskommuner 53.3 är.
e. K okona isverora situ s  ja, käytettävissä oleva tulo
Edellä on yksityiskohtaisesti selostettu yksityisille 
henkilöille ym. maksuunpantuja välittömiä veroja. 
Seuraajassa tarkastellaan fyysisten henkilöiden välit­
tömien verojen kokonaisverorasitusta ja heidän 
käytettävissä olevaa tuloaan.
Taulun I perusteella todettiin, että yksityisten hen­
kilöiden ym. välittömät verot olivat kaikkiaan 118.5 
mrd. mk, josta tuloverojen osuus oli 114.5 mrd. mk 
eli 96.6 %.
Taulu X X X III  osoittaa verojen prosenttisen osuuden 
ikäryhmittäin sukupuolen mukaan. Vertailun vuoksi 
tauluun on otettu myös tulojen suhdeluvut.
Jos verovelvolliset tässäkin jaetaan iän mukaan kah­
teen ryhmään, alle 45-vuotiaat ja 45 vuotta täyttäneet 
havaitaan, että yli puolet tuloista sekä kaikista veroista, 
tulo- ja omaisuusveroa lukuunottamatta, lankesi alle
e. T otal skattebörda och d isponibel inkom st
Ovan har i detalj redogjorts för de direkta skatter 
som pälagts enskilda personer m.fl. I  det följande blir 
de fysiska personernas totala direkta skattebörda 
samt deras disponibla inkomst föremäl för behandling.
Ur tabell I framgick, att de direkta skatterna hos 
enskilda personer m.fl. uppgick tili ett sammanlagt 
belopp av 118.5 mrd. mk, varav inkomstskatterna 
utgjorde 114.5 mrd. mk eller 96.6 %.
Den procentuella andelen av skatterna efter älders- 
grupp och kön framgär ur tabell X X X III . För jäm- 
förelse upptar tabellen även relationstalen för in- 
komsten. •
Om de skattskyldiga även här uppdelas pä tvä 
grupper efter älder, dvs. personer under 45 är och 
personer som fyllt 45 är, framgär, att över hälften av 
inkomsterna samt av samtliga skatter, med undantag 
av inkomst- och förmögenhetsskatten, föll pä män och
XXXII. Omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöiden ja heidän omaisuutensa prosenttinen jakautuminen iän 
ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan — Procentuell fördclning efter fllder och beskattad iörmögenhet 
av för iörmögenhet beskattade enskilda personer samt av deras förmögenliet
Ikä, vuosia 
Alder i är 
31. 12. 1959
Verotetun omaisuuden luokka — Förmögcnhetsklass (beskattad förmögenliet) milj. mk Yhteensä
Summa
1.0—
1.1
1.2—
1.4
1.5—
1.9
2.0—
2.9
3.0—
3.9
4.0—
5.9
6.0—
9.9
10.0—
19.9
20.0—
39.9
40.0—
O//o
Luku — Antal
Koko maa — Hela riket
—19 ......................................... 14.4 27.5 5.8 14.5 5.1 8.6 11.0 8.0 ' 3.7 1.4 100.0 0.9
20—24 ......................................... 12.3 18.9 27.5 12.9 11.7 9.6 - 4.1 1.0 1.1 0.9 100.0 0.9
25—34 ......................................... 13.8 22.7 22.2 20.5 9.0 5.8 3.8 1.3 0.6 0.3 100.0 7.8
35 44 ......................................... 12.4 20.2 21.0 22.4 9.2 7.8 4.1 2.2 0.5 0.2 100.0 15.7
•45—54 ......................................... 11.4 20.6 22.3 20.7 9.0 8.1 4.7' 2.3' 0.6 0.3 100.0 27.8
55—64 ................................  ..... 11.5 18.8 22.2 21.4 9.7 7.7 5.4 2:2 0.7 0.4 100.0 26.9
66— ............................................. 11.4 18.7 18.5 21.9 10.2 8.8 5.2 3.3 1.1 0.9 100.0 20.0-
Kaikki ikäryhmät — Alla äliiers-
grupper ...................................... 11.8 19.9 21.2 21.2 9.5 7.9 4.9 2.4 0.8 0.4 100.0 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
19 ......................................... 15.7 18.3 5.2 18.5 2.6 5.2 14.5 11.6 6.2 2.2 100.0 1.7
20—24 .............. ........................... 10.5 2.6 21.0 18.1 18.7 13.5 5.6 . 3.6 3.3 3.1 100.0 0.8
25—34 .......................................... 12.7 15.9 16.6 22.9 10.1 6.9 8.1 3.7 2.1 1.0 100.0 5.7
35—44 ........................................... 10.3 19.4 19.5 19.2 10.2 9.2 5.6 4.4 1.5 0.7 100.0 13.6
45—54 .......................................... 11.2 19.7 20.4 16.1 9.4 9.6 6.5 4.7 Í.7 0.7 100.0 27.0
66—64 .......................................... 10.9 18.2 18.6 19.5 9.2 9.0 7.0 4.4 2.0 1.2 100.0 25.8
65— ............................................. 1Ó.8 17.9 16.4 17.8 10.9 9.5 6.3 5.9 2.6 1.9 100.0 •25.4
Kaikki ikäryhmät — Alla älders-
grupper ...................................... 11.0 18.4 18.3 18.3 9.8 9.2 6.7 5.0 2.1 1.2 100.0 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner
—19 ......................................... 12.9 38.8 6.4 9.7 8.1 12.9 6.6 3.5 0.6 0.5 100.0 0.5
20—24 ......................................... 13.0 24.7 29.7 11.1 9.2 8.2 3.6 0.1 0.3 0.1 100.0 1.0
25—34 .......................................... 14.1 24.5 23.7 19.8 8:7 5.5 2.7 0.7 0.2 0.1 100.0 8.7
35—44 ......................................... 13.1 20.5 21.4 23.4 8.9 7.4 3.5 1.5 0.2 0.1 100.0 16.5
45—54 ......................................... 11.5 20.9 23.1 22.5 8.9 7.5 4.0 1.3 0.2 0.1 100.0 28.1
11.8 19.0 23.6 22.1 10.0 7.2 4.7 1.3 0.2 0.1 100.0 27.4
65— ............................. ................ 11.7 19.2 19.8 24.2 9.8 8.5 4.5 1.7 0.4 0.2 100.0 17.8
Kaikki ikäryhmät — Alla älders-
grupper ...................................... 12.1 20.5 22.4 22,4 9.3 7.5 4.1 1.4 . 0.2 0.1 100.0 100.0
Verotettu omaisuus —-Beskattad förmögenhet
Koko maa — Hela riket
—19 ......................................... 2.6 6.0 1.6 5.9 ‘ 2.8 6.7 15.4 18.0 14.7 26.3 100.0 1.6
20—24 ......................................... 3.8 7.4 13.5 8.8 11.5 13.3 9.5 3.4 9.2 19.6 100.0 1.0
25—34 ......................................... 5.1 10.1 12.9 17.0 10.5 9.4 10.6 6.5 5.9 12.0 100.0 7.0
35—44 ......................................... 4.6 9.1 12.3 18.9 10.9 13.0 10.7 10.0 4.8 5.7 100.0 13.9
45—54 ......................................... 4.1 9.0 12.6 16.4 10.3. 12.9 11.8 10.2 5.7 7.0 100.0 25.8
56—64 ......................................... 3.8 7.6 11.7 15.8 10.3 11.4 12.3 9.2 6.1 11.8 100.0 27.0
65— ............................................. 3.2 6.4 8.2 13.6 9.2 11.0 10.2 11.6 8.5 18.1 100.0 23.7
Kaikki ikäryhmät — Alla älders-
grupper ...................................... 3.9 8.0 11.1 15.8 10.0 11.7 11.3 10.0 6.6 11.6 100.0 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
19 ....................................... 2.1 2.8 1.0- 5.5 1.1 3.1 15.3 19.4 17.6 32.1 100.0 2.9
20—24 ......................................... 1.7 0.5 5.1 6.9 9.4 9.8 6.7 6.4 15.6 37.9 100.0 1.2
26—34 ......................................... 3.0 4.6 6.3 12.4 7.8 7.4 14.8 11.7 13.5 18.5 100.0 5.5
35—44 ......................................... 2.9 6.4 8.6 12.1 9.1 11.2 11.1 15.1 10.1 13.4 100.0 11.4
46—64 .......................................... 3.0 6.4 8.6 9.6 8.1 11.5 12.2 16.2 11.8 12.6 100.0 23.4
55—64 ......................................... 2.5 5.1 6.8 10.0 6.8 9.4 11.4 13.1 12.4 22.5 100.0 26.0
65— ............................................. 2.1 4.3 5.1 7.9 7.0 8.4 8.9 15.2 13.4 27.7 100.0 29.6
Kaikki ikäryhmät — Alla älders-
grupper ...................................... 2.5 5.2 6.7 9.5 7.4 9.5 11.1 14.7 12.5 20.9 100.0 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner
19 ........................................•’ 4.3 15.8 3.3 7.4 8.3 17.9 15.4 13.6 5.8 8.2 100.0 0.7
20 24 ......................................... 5.9 14.0 21.5 10.6 13.5 16.8 12.3 0.4 3.0 2.0 100.0 0.9
25—34 ......................................... 6.0 12.8 16.1 19.2 11.9 10.4 8.5 • 3.9 2.2 9.0 100.0 8.1
35 44 .............-............................ 5.5 10.5 14.2 22.3 11.9 13.8 10.5 7.4 2.1 1.8 100.0 15.7
45 54 ......................................... 4.8 10.5 15.0 20.6 11.6 13.7 11.6 6.6 2.0 3.6 100.0 27.5
55—64 .................................. • • ■ • 4.7 9.2 14.9 19.7 12.7 12.7 12.8 6.6 2.0 4.7 100.0 27.6
65 ........................................: ■ • 4.3 8.6 11.6 19.8 11.4 13.8 11.6 7.8 3.2 7.9 100.0 19.5
Kaikki ikäryhmät — Alla älders-
grupper .................................... 4.9 10.1 14.2 20.2 11.9 13.3 11.5 6.7 2.3 4.9 100.0 100.0
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XXXIII. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yksityisten henkilöiden tulojen ja verojen prosenttinen .jakautuminen 
ikäryhmittäin — Procentuell fördclning enligt äldersklasser av inkomster och skatter hos enskilda personcr 
beskattade för inkomst och förmögenhet ,
I k ä ,  v u o s i a  
A l d e r  i  ä r  
31. 12. 1959
T u l o t
I n k o m s t e r
V e r o t  —  S k a t t e r
T u l o v e r o
I n k o m s t -
B k a Ù
O m a i s u u s ­
v e r o
F ö r m ö g e n -
h e t s s k a t t
K u n n a l l i s ­
v e r o
K o m m u n a l -
s k a t t
S i i t ä :  V ä i n  
k u n n a l l i s ­
v e r o a  m a k ­
s a n e i d e n  
v e r o  
D ä r a v :  
E n d a s t  h o s  
k o m m u n a i -  
b e s k a t t a d e
K i r k o l l i s v e r o  
j a  k e l . -  
m a k s u  
K y r k o s k a t t  
o c h  f l p . -  
a v g i f t
V e r o t
y h t e e n s ä
S u m m a
s k a t t e r
V e r o t
k o k o n a i s
t u l o s t a
S k a t t e r
t o t a l
i n k o m s t e
%  ■
Koko maa —  Hela riket
Miehet — Man f
— 1 9  . ..................................................................... 2 . 7 0 . 4 1 . 6 2 . 9 7 . 9 2 . 9 ' 2 . 3 1 2 . 8
2 0 — 2 4  ...........................: ............................................. 6 . 2 2 . 3 1 . 1 6 . 6 1 1 . 6 6 ; 9 5 . 5 1 3 . 5
2 5 — 3 4  ............................................................................ 2 6 . 2 2 1 . 1 6 . 4 '  2 6 : 4 2 3 . 7 2 7 . 6 2 4 . 7 1 4 . 5
3 5 — 4 4  ............................................................................ 2 4 . 2 2 4 . 2 1 2 . 6 2 3 . 5 2 1 . 3 2 4 . 7 2 3 . 4 1 4 . 8
4 5 — 5 4  ............................................................................ 2 3 . 4 2 7 . 9 2 4 . 7 2 3 . 3 1 9 . 2 2 4 . 5  ~ 2 4 . 5 1 6 . 1
5 5 — 6 4  ............................................................................ 1 2 . 9 1 7 . 3 2 8 . 0 1 3 . 2 1 1 . 4 1 3 . 0 1 4 . 6 1 7 . 3
6 5 —  .................................................................................... 4 . 4 6 . 8 2 5 . 6 4 . 1 4 . 9 0 . 4 5 . 0 1 7 . 5
Yhteensä — Summa 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 . 1 5 . 3
Naiset — Kvinnor
— 1 9  ............................................................................ 7 . 7 ^  0 . 6 6 . 4 7 . 3 1 7 . 2 ' 7 . 7 6 . 0 1 1 . 9
2 0 — 2 4  ................................................................. ... 1 4 . 8 4 . 2 1 . 1 1 5 . 3 2 3 . 4 1 6 . 4 1 2 . 8 1 3 . 3
2 5 — 3 4  ............................................................................ 1 8 . 4 2 0 . 9 4 . 5 1 8 . 8 1 2 . 2 2 0 . 1 1 8 . 9 1 5 . 7
3 6 — 4 4  ............................................................................ 1 6 . 8  , 2 0 . 6 6 . 4 1 6 . 7 1 2 . 0 1 8 . 0 1 7 . 2 1 5 . 7
4 5 — 5 4  ............................................................................ 2 0 . 3 2 3 . 8 1 6 . 2 2 0 . 5 1 6 . 3 2 2 . 2 2 1 . 2 1 6 . 0
5 5 — 6 4  ............................................................................ 1 5 . 2 1 9 . 3 2 1 . 2 1 5 . 3 1 3 . 0 1 5 . 3 1 6 . 3 1 6 . 4
6 5 —  .................................................................................... 6 . 8 '  1 0 . 6 4 4 . 2 6 . 1 5 . 9 0 . 3 7 . 6 1 7 . 1
Yhteensä — Summa 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 5 . 3
Kaupungit |a kauppalat — Städer och köpingar
Miehet — Man
— 1 9  ............... ' ......................................................... 1 . 8 0 . 3 2 . 5 1 . 8 7 . 3 1 . 8 1 . 4 1 4 . 0
2 0 — 2 4  ............................................................................ 4 . 5 1 . 6 1 . 4 4 . 7 1 0 . 8 4 . 9 3 . 8 1 4 . 3
2 5 — 3 4  ............................................................................ 2 6 . 4 1 8 . 7 4 . 6 2 5 . 4 2 4 . 9 2 6 . 6 2 3 . 2 1 5 . 5
3 5 — 4 4  ............................................................................ 2 4 . 8 2 4 . 5 1 0 . 6 2 4 . 3 2 1 . 0 2 5 . 6 2 4 . 1 1 6 . 5
4 5 — 5 4  ............................................................................ 2 4 . 9 2 9 . 3 2 3 . 3 2 5 . 1 1 7 . 5 2 6 . 5 2 6 . 3 1 7 . 9
5 5 — 6 4  ............................................................................ 1 3 . 7 ' 1 8 . 1 2 7 . 9 1 4 . 1 1 0 . 9 1 4 . 0 1 5 . 5 1 9 . 2
6 6 —  ............................................................................ 4 . 9 7 . 5 2 9 . 7 4 . 6 7 . 6 0 . 6 5 . 7 1 9 . 8
Yhteensä — Summa 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 7 . 0
Naiset — Kvinnor *
— 1 9  .............................. ... ......................................... 5 . 1 0 . 6 7 . 5 5 . 0 1 3 . 4 5 . 3 4 . 2 1 3 . 3
2 0 — 2 4  ............................................................................ 1 2 . 3 3 . 4 1 . 1 1 2 . 8 2 0 . 1 1 3 . 8 1 0 . 6 1 3 . 8
2 5 — 3 4  ............................................................................ 1 7 . 6 1 8 . 6 5 . 0 1 7 . 8 1 1 . 0 1 9 . 4 1 7 . 7 1 6 . 3
3 5 — 4 4  ............................................................................ 1 7 . 6 2 1 . 0 5 . 9 1 7 . 5 1 2 . 7 1 9 . 1 1 8 . 0  ' 1 6 . 5
45—54 . . ' ....................... ' . . . . 2 2 . 4 2 4 . 7 1 3 . 0 2 2 . 7 1 8 . 4 2 4 . 8 2 3 . 0 . 1 6 . 6
5 5 — 6 4  ............................................................................ 1 7 . 1 1 9 . 9 2 0 . 9 1 7 . 2 1 6 . 1 1 7 . 3 1 7 . 8 1 6 . 9
6 5 —  ............................................................................ 7 . 9 1 1 . 8 4 6 . 6 7 . 0 8 . 3 0 . 3 ■ 8 . 7 1 7 . 8
Yhteensä — Summa 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 16.1
Maalaiskunnat — Landskommuner
Miehet —  Män
— 1 9  ............................................................................ 3 . 9 0 . 6 0 . 5 4 . 3 8 . 2 4 . 3 3 . 6 1 2 . 2
2 0 — 2 4  ............................................................................ 8 . 3 . ' 4 . 3 0 . 7 9 . 2 1 2 . 0 9 . 5 8 . 1 1 3 . 0
2 5 — 3 4  ............................................................................ 2 7 . 0 2 7 . 3 8 . 4  , 2 7 . 9 2 3 . 1 2 8 . 9 2 7 . 2 ' 1 3 . 4
3 5 — 4 4  .................................................................- . . . 2 3 . 6 2 3 . 5 1 5 . 0 2 2 . 4 2 1 . 4 2 3 . 5 2 2 . 4 1 2 . 7
4 5 — 5 4  ............................................................................ 2 1 . 4 2 4 . 4 2 6 . 4 2 0 : 8 2 0 . 0 2 1 . 8 2 1 . 7 1 3 . 5
5 5 — 6 4  ............................................................................ 1 2 . 0 1 5 . 0 2 8 . 3 1 2 . 1 1 1 . 6 1 1 . 8 1 3 . 1 1 4 . 6
6 5 —  ............................................................................ 3 . 8 4 . 9 2 0 . 7 3 . 3 3 . 7 . 0 . 2 3 . 9 1 3 . 7
Yhteensä —  Summa 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 3
Naiset —  Kvinnor
— 1 9  ................................................................ 1 2 . 3 0 . 5 3 . 4 1 1 . 8 2 1 . 8 1 1 . 8 9 . 7 1 0 . 9
2 0 — 2 4  ............................................................................ 1 9 . 4 6 . 2 1.0 2 0 . 5 2 7 . 4 2 1 . 0 1 7 . 7 1 2 . 6
2 5 - 3 4  ............................................................................ 1 9 . 8 2 6 . 8 3.3 2 0 . 6 1 3 . 6 2 1 . 5 2 1 . 3 1 4 . 8
3 5 — 4 4  ............................................................................ 1 5 . 3 1 9 . 8 7 . 8 1 4 . 9 1 1 . 2 1 6 . 1 1 5 . 6 1 4 . 1
4 5 — 5 4  ............................................................................ 1 6 . 5 2 1 . 5 2 4 . 5 1 6 . 3 1 3 . 7 1 7 . 7 1 7 . 5 1 4 . 6
5 5 — 6 4  ............................................................................ 1 1 . 8 1 7 . 7 2 2 . 1 1 1 . 7 9 . 2 1 1 . 7 1 3 . 0 1 5 . 2
6 5 -  ............................................................................ 4 . 9 7 . 5 3 7 . 9 4 . 2 3 . 1 0 . 2 5 . 2 1 4 . 8
Yhteensä — Summa 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 3 . 8
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45-vuotiaille «miehille ja naisille. Sen sijaan oli tulo­
veron ja omaisuusveron osuus suurempi 45 vuotta 
täyttäneillä verovelvollisilla.
Tuloverojen osuus kaikista tuloista oli koko maassa
14.8 %. Jos omaisuusverokin otetaan mukaan, mikä on 
perusteltua, koska sekin maksetaan tulosta, kokonais­
verorasitus oli 15.3 %. Taulun X X X III  viimeisestä 
sarakkeesta käy ilmi, että kokonaisverorasitus on kau­
pungeissa ja kauppaloissa jonkin verran suurempi 
kuin maalaiskunnissa.
kvinnor under 45 är. Andelen i inkomstskatten och 
förmögenhetsskatten var däremot större hos de skatt- 
skyldiga som fyllt 45 är.
Inkomstskatterna utgjorde i hela riket 14.8 % av alla 
inkomster. Om även förmögenhetsskatten beaktas, vil- 
ket kan motiveras därmed, att ocksä den betalas med 
inkomster, uppgär den totala skattebördan tili 15.3 %. 
Tabell X X X III  (sista kolumnen) visar, att den 
totala skattebördan är nägot högre i städer och köpingar 
än i landskommuner.
N
XXXIV. Yksityisten henkilöiden ym. välittömät verot, %:na kokonaistulosta tuloluokittain —  Enskilda personers m.îl. 
direkta skatter i %  av totalinkoinster enligt inkomstklasser
Ammattiasema
Yrkesställning
1—99 100—
199
200—
299
300—
399
400—
599
600—
799
800—
1199
1 200— 
1 999
2 000— 
3 999
4 000— Yhteensä
Summa
%
Koko maa — Hela riket — -
Yrittäjä — Företagare
Maataloudessa — Inom jordbruket........... 3.7 8.0 9.9 .10.7 12.9 16.0 18.8 23.1 30.2 42.9 12.1
Käsityöläinen — Hantverkare . ................ • 2.7 7.4 10.5 11.4 12.2 14.2 17.0 21.1 27.5 37.6 15.2
Muu — Annan........................................... 4.2 7.5 10.9 11.7 13.2 15.2 17.8 21.8 28.3 38.7 20.4
Johtaja — Företagsledare............................. — 11.3 10.5 — 13.2 14.1 16.6 20.5 26.0 37.4 27.4
Toimihenkilö — Funktionär......................... 3.3 10.8 12.4 13.2 14.5 15.3 . 16.2 18.2 23.1 32.7 16.9
Työntekijä — Arbetarpersonal
Maataloudessa — Inom jordbruket........... 5.3 11.4 11.5 11.8 12.3 13.4 15.1 18.0 37.8 — 11.2
Teollisuudessa — Inom industrin.............. 2.9 9.9 11.8 12.6 12.9 13.3 14.5 17.0 27.8 — 13.1
Muu — Annan........................................... 3.2 10.1 12.0 13.0 13.3 13.6 14.6 17.0 23.0 28.7 13.1
Ent. ammatinharj. tai ammatti tuntematon
F.d. yrkesutövare eller yrke. okänt ......... 3.1 5.7 8.8 10.7 11.7 13.4 16.9 21.2 39.7 51.4 15.2
Yhteensä — Summa 3.9 9.8 11,3 12.2 13.2 14.2 15.6 18.8 25.0 37.7 15.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar
Yrittäjä —  Företagare
Maataloudessa— Inom jordbruket ..............
Käsityöläinen — Hantverkare.......................
Muu —  Annan ................................................
Johtaja — Företagsledare ...............................
Toimihenkilö — Funktionär ...........................
Työntekijä —  Arbetarpersonal
Maataloudessa— Inom jordbruket ..............
Teollisuudessa —  Inom industrin ..............
Muu —  Annan ................................................
Ent. ammatinharj. tai ammatti tuntematon
F. d. yrkesutövare eller yrke okänt ..........
Yhteensä —  Summa
2.0 8.4 8.8 10.1 11.0 13.9 16.4 23.4 30.9 49.7 15.7
1.9 6.2 11.3 12.5 12.9 14.6 17.0 21.5 28.2 37.3 17.1
5.2 7.1 10.7 12.2 14.1 15.5 18.3 22.3 28.5 39.2 22.6
— — — .— 13.7 14.7 17.4 21.1 25.9 37.3 28.3
1.5 10.4 12.6 13.5 15.0 15.7 16.4 18.6 23.3 33.1 17.6
2.3 9.2 11.7 11.3 13.5 13.3 13.9 _ 41.1 _ 12.0
1.2 9.2 12.3 13.1 13.4 13.7 14.8 17.2 28.1 — 13.7
1.6 9.2 12.1 13.3 13.9 13.9 14.8 17.2 23.6 28.7 13.6
3.9 5.7 8.8 11.0 11.9 13.6 16.9 21.2 40.9 50.3 16.1
2.2 8.8 12.0 13.1 13.9 14.4 15.7 19.0 25.0 37.6 16.6
Maalaiskunnat — Landskommuner
Yrittäjä —  Företagare
Maataloudessa— Inom jordbruket ..............
Käsityöläinen —  Hantverkare.......................
Muu —  Annan . . . ' .........................................
Johtaja —  Företagsledare ...............................
Toimihenkilö — Funktionär ...........................
Työntekijä — Arbetarpersonal
Maataloudessa— Inom jordbruket ..............
Teollisuudessa —  Inom industrin ..............
Muu —  Annan ................................. ; ............
Ent. ammatinharj. tai ammatti tuntematon
F. d. yrkesutövare eller yrke okänt ..........
Yhteensä —  Summa
3.7 8.0 9.9 10.7 12.9 16.1 18.9 23.0 30.1 41.5 12.0
2.9 8.2 10.1 10.7 11.6 13.5 16.8 20.0 22.7 39.1 12.8
3.4 7.9 11.0 11.3 12.4 14.8 17.3 20.9 27.8 35.8 17.3
— 11.3 10.5 — 12.8 13.6 15.1 18.2 26.3 37.9 23.1
4.8 11.2 12.1 12.6 13.6. 14.7 15.6 17.1 22.2 30.6 15.3
5.4 11.4 11.5 . 11.8 12.2 13.5 15.2 18.0 34.7 ____ 11.2
4.1 _ 10.3 11.4 11.9 12.1 12.5 13.7 16.0 26.6 — 12.1
4.5 11.0 11.8 12.6 12.4 13.0 13.6 16.2 17.9 _ _ 12.1
2.0 5.8 8.7 10.0 11.3 12.9 16.6 20.8 33.2 54.5 13.1
4.5 10.1 11.0 11.6 12.5 13.8 15.4 18.2 24.9 38.3 13.1
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Taulussa X X X IV  esitetyt prosenttiluvut valaisevat 
kokonaisrasituksen suuruutta ammattiasemittani ja 
tulon suuruuden mukaan. Tulo- ja omaisuusveron 
progressiivisuudesta johtuen suurituloisten verorasitus 
on huomattavasti korkeampi kuin pienituloisten. 
Niinpä esim. vähintään 4 000 000 markan tulosta jou­
duttiin maksamaan 37.7 % välittömiä veroja, mutta 
400 000 markan tulosta vain 13.2 %. Keskimääräinen 
verorasitus on korkein eli 27.4 % johtajilla ja alhaisin,
11.2 %, maatalouden työntekijöillä. Välittömät verot 
keskimäärin verovelvollista kohti olivat johtajilla 608 000 
mk, toimihenkilöillä 120 000 mk, teollisuuden työn­
tekijöillä 63 000 mk ja maatalouden yrittäjillä 33 000 
mk.
Yksityisten henkilöiden käytettävissä olevaa tuloa 
koskevat laskelmat on suoritettu periaatteessa samalla 
tavalla kuin edellisen vuoden tilastossa. Fyysisten 
henkilöiden ansaintatuloista lisättynä lapsilisillä on 
vähennetty maksuunpannut välittömät verot. 65 vuotta 
täyttäneiden henkilöiden tuloihin on lisätty 
keskimääräiset vanhusten kansaneläkkeet. Käytettä­
vissä olevista tuloista puuttuvat kuitenkin vielä eräät 
verottomat tulot ja tulonsiirrot, joista tärkeimpinä 
mainittakoon työkyvyttömyyseläkkeet, perhelisät sekä 
korkotulot verottomista talletuksista ja obligaatioista. 
Laskelmien tulokset esitetään liitetauluissa  22—24. 
Mainittakoon, että luvut koskevat vain yksityisiä 
henkilöitä; yhteisveroilmoittajia ja kuolinpesiä ei ole 
otettu huomioon. Yhteisverotetut aviopuolisot on 
käsitelty yhtenä tulonsaajayksikkönä heidän yhteen­
laskettujen tulojensa mukaisessa luokassa.
Fyysisten henkilöiden käytettävissä olevat tulot oli­
vat 674.9 mrd. mk, jotka jakautuivat 1 803 973 tulon- 
saajayksikön kesken. Käytettävissä olevat tulot olivat 
kaupungeissa ja kauppaloissa 367.4 mrd. mk (54.4 %) 
sekä maalaiskunnissa 307.5 mrd. mk (45.6 %). Käy­
tettävissä olevien tulojen keskimääräinen osuus 
ansaintatuloista oli 88.8 % koko maassa, 85.9 % kau­
pungeissa ja kauppaloissa sekä 92.4 % maalaiskunnissa. 
Liitetaulu 23 osoittaa käytettävissä olevan tulon vas­
taavat suhdeluvut perheen suuruuden ja tuloluokan 
mukaan.
4. Osakeyhtiöt ym. yhteisöt
Kuten johdannossa on mainittu, tulo- ja omaisuus- 
tilastossa ovat mukana kaikki yhteisöt, joille on mak­
suunpantu veroa tulon ja/tai omaisuuden perusteella. 
Näihin kuuluvat osakeyhtiöt (lukuunottamatta Oy 
Alkoholiliike Ab:ta), avoimet, kommandiitti- ja laivan- 
isännistöyhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit, vakuutus- 
ym. laitokset, taloudelliset ja aatteelliset yhdistykset 
sekä säätiöt.
Yhteisöistä avoimet, kommandiitti- ja laivanisän- 
nistöyhtiöt sekä niihin verrattavat yhtiöt suorittavat 
progressiivista tulo- ja omaisuusveroa III veroluokan 
mukaan kuten luonnolliset henkilöt. Muitten yhteisö­
jen tulovero oli v. 1959 porrastettu siten, että jos verotet­
tava tulo oli enintään 2 000 000 mk, vero oli 38 %; jos 
verotettava tulo oli yli 2 000 000 mk, mutta vähemmän 
kuin 4 000 000 mk, vero oli 38 % 2 000 000 markan 
verotettavasta tulosta ja 52 % sen yli menevästä tulon 
osasta sekä 45 %, jos verotettava tulo oli ainakin 
4 000 000 mk. Vuodelta 1958 kaikki tähän ryhmään
Procentbeloppen i tabell X X X IV  ger en bild av den 
totala skattebördans storlek efter yrkesställning och 
inkomstens storlek. P& grund av inkomst- och förmö- 
genhetsskattens progressivitet är skattebördan hos de 
stora inkomsttagarna betydligt större än hos de smä 
inkomsttagarna. De direkta skatterna uppgick sälunda 
tili 37.7 % för en inkomst om minst 4 000 000 mk, men 
endast tili 13.2 % för en inkomst om 400 000 mk. 
Skattebördan i genomsnitt var högst hos företags- 
ledarna, 27.4 %, och lägst hos lantbruksarbetarna,
11.2 %. Per skattskyldig var de direkta skatterna i 
genomsnitt 608 000 mk hos företagsledare, 120 000 mk 
hos funktionärer, 63 000 mk hos industriarbetare och 
33 000 mk hos företagare inom jordbruket.
Den disponibla inkomsten hos enskilda personer har 
i princip beräknats pa samma sätt som i Statistiken 
för föregäende är. Frän de fysiska personernas förvärvs- 
inkomster, utökade med barnbidragen, har avdragits 
de debiterade direkta skatterna. Till inkomsten hos 
personer fyllda 65 är har 'adderats de genomsnittliga 
folkpensionerna för äldringar. Frän den disponibla in­
komsten saknas likväl ännu vissa skattefria inkomster 
och inkomstöverföringar. Bland de viktigaste mä 
nämnas invaliditetsunderstöden, familjebidragen samt 
ränteinkomsterna frän skattefria depositioner och 
obligationer. Resultaten av kalkylerna framläggs i 
tahellbilagorna 22—-24. Det bör nämnas, att beloppen 
avser endast fysiska personer; samdeklaranter och 
oskiftade dödsbon har inte beaktats. De sambeskattade 
äkta makarna har behandlats som en enda inkomst- 
tagarenhet och de ingär i inkomstklassen motsvarande 
deras sammanlagda inkomster.
Den disponibla inkomsten hos fysiska personer upp­
gick tili 674.9 mrd. mk fördelad pä 1 803 973 inkomst- 
tagarenheter. Den disponibla inkomsten i stader och 
köpingar var 367.4 mrd. mk (54.4 %) samt i lands­
kommuner 307.5 mrd. mk (45.6 %). Den disponibla 
inkomsten utgjorde av förvärvsinkomsten i genomsnitt
88.8 % i heia riket, 85.9 % i stader och köpingar samt 
92.4 % i landskommuner. Tabellbilaga 23 visar m ot­
svarande proportionstal för den disponibla inkomsten 
efter familjens storlek och inkomstklass.
4. Aktiebolag m.îl. samfund
Sâsom i inledningen framhâllits, omfattar inkomst- 
och förmögenhetsstatistiken alla samfund som débite­
rais för inkomst och/eller förmögenhet. Till dessa hör 
aktiebolag (med undantag av Oy Alkoholiliike Ab), 
ôppna, kommandit- och rederibolag, andelslag, spar- 
banker, försäkrings- och övriga anstalter, ekonomiska 
och ideella föreningar samt stiftelser.
Av samfunden erlägger ôppna, kommandit- och 
rederibolag samt med dem jämförliga sammanslut- 
ningar en progressiv inkomst- och förmögenhetsskatt 
enligt skatteklass III liksom fysiska personer. Inkomst- 
skatten för andra samfund var âr 1959 utformad pâ 
följande sätt: dâ den beskattningsbara inkomsten var 
högst 2 000 000 mk, var skatten 38 %, dâ den be­
skattningsbara inkomsten var mer än 2 000 000 mk, 
men mindre än 4 000 000 mk, var skatten 38 % vid 
en beskattningsbar inkomst av 2 000 000 mk och 52 % 
för den ôverskjutande delen av inkomsten samt 45 % 
dâ den beskattningsbara inkomsten uppgick till ât-
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kuuluvat yhteisöt maksoivat tulon perusteella 38 % 
veroa. Omaisuuden perusteella menevä vero oli 1 % 
eli sama kuin edellisenä vuonna.
Tulosta verotettuja yhteisöjä oli valtion (ja kunnan) 
verotuksessa 18 623 eli 4.2 % enemmän kuin vuonna 
1958. Vain kunnallisverotuksessa verotettiin (kotikun­
nassaan) 4 609 yhteisöä. Muussa kuin kotikunnassa 
verotettiin lisäksi 7 983 yhteisöä. Luku tarköittaa 
yhteisöjä, joilla.oli kunnallisverotuksessa verotettavaa 
tuloa muussa kuin kotikunnassa. Kaikkien tulosta 
verotettujen yhteisöjen luku oli 23 232. Valtion vero­
tuksessa verotettujen yhteisöjen verotettavat tulot 
olivat 68 732 milj. mk eli 14.0 % suuremmat kuin 
edellisenä vuonna. Kaikkien tulosta verotettujen yhtei­
söjen tulovero oli 28 479 milj. mk (lisäys 32.1 % ).  
Yhteisöille maksuunpantiin kunnallisveroa kaikkiaan 
7 912.8 milj. mk sekä kirkollisveroa 13.1 milj. mk. 
Kuten edellä on mainittu, kannettiin kirkollisveroa 
vain muutamissa seurakunnissa vuonna 1959.
Omaisuudesta verotettuja yhteisöjä oli tutkimus- 
vuonna 19 798 (lisäys 0.8 %). Niille maksuunpantiin 
omaisuusveroa yhteensä 5 430.2 milj. mk (lisäys edel­
lisestä vuodesta 2.1 %).
Verotettujen yhteisöjen tulot, omaisuus sekä verot 
ovat jakautuneet taulun X X X V  osoittamalla tavalla 
eri elinkeinohaarojen kesken.
minstone 4 000 000 mk. För &r 1958 betalade alla 
samfund hörande tili denna kategori 38 % i inkomst- 
skatt. Skatten p& grund av förmögenhet var 1 % eller 
densamma som föreg&ende är.
Antalet samfund beskattade för inkomst vid stats- 
(oeh kommunal-) beskattningen var 18 623, vilket inne- 
bar en ökning om 4.2% fr&n &r 1958. Endast vid kommu- 
nalbeskattningen (i hemkommunen) beskattades 4 609 
samfund. I annan kommun än hemkommunen beskatta­
des därjämte 7 983 samfund. Siffran avser samfund, 
som hade vid kommunalbeskattningen beskattnings- 
bar inkomst i annan än hemkommunen. Totalantalet 
för inkomst beskattade samfund uppgick tili 23 232. 
De vid statsbeskattningen beskattade samfundens 
beskattningsbara inkomster utgjorde 68 732 milj. mk 
och hade s&lunda ökats med 14.0 % fr&n föreg&ende 
&r. Inkomstskatten för alla inkomstbeskattade samfund 
var 28 479 milj. mk (ökning 32.1 %). Den debiterade 
kommunalskatten för samfunden var sammanlagt 
7 912.8 milj mk och den debiterade kyrkoskatten 13.1 
milj. mk. Som ovan framh&llits, uppbars kyrkoskatt 
endast av n&gra f& församlingar är 1959.
Antalet för förmögenhet beskattade samfund under 
utrednings&ret var 19 798 (ökning 0.8 %). Deras debi­
terade förmögenhetsskatt var inalles 5 430.2 milj. mk 
(ökning fr&n föreg&ende &r 2.1 %).
Fördelningen efter näringsgren av inkomster, för­
mögenhet och skatter hos de beskattade samfunden 
framg&r av tabell X X X V .
XXXV. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yhteisöjen tulot, omaisuus sekä verot elinkeinohaaroittain — Inkomster, 
förmögenhet samt. skatter enligt näringsgrenar hos samfund beskattade för inkomst ocli förmögenhet
Toimiala
Verksainhetsomräde
Verotetut
tulot
Beskattade 
inkomster 
milj. mk
Indeksi 
Index 
1958 =100
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
milj. mk
Indeksi 
Index 
1958 = 100
Tulo- ja 
omaisuusvero 
Inkomst- och 
förmögenhets­
skatt 
milj. mk
Indeksi 
Index 
1958 = 100
Kunnallis­
vero *) 
Komm u- 
nalskatt J) 
milj. mk
Maatalous — Jordbruk ........................... 374- 100 5 416 106 158.4 105 45.2
Teollisuus — Industri.............................. 37 428 117 302 914 100 19 146.3 130 3 911.7
Kauppa — Händel .. . ............................ 26 581 109 ' 228 015 107 12 785.8 122 3 386.3
Liikenne — Samfärdsel ........................... 2 422 122 29 975 88 ■ 1 194.1 122 328.0
Palvelukset — Tjänster........................... 1 927 121 7 642 104 624.7 • 127 253.8
Kaikki elinkeinot—Samtliga näringsgrenar 68 732 114 573 962 102 33 909.3 126 7 925.0
1) Ml. kirkollisvero.— Inkl. kyrkoskatt,.
Taulun mukaan tulot, omaisuus ja verot ovat suu­
rimmat teollisuusyrityksillä. Toisena tärkeänä ryh­
mänä ovat kaupan alalla toimivat yhteisöt. Maatalou­
dessa toimivien yritysten merkitys oli varsin vähäinen. 
Indeksiluvut osoittavat, että verotetut tulot ovat edel­
lisestä vuodesta kasvaneet eniten eli noin 22 % liiken­
teen ja palvelusten ryhmissä. Tulo- ja omaisuusvero 
on sitä vastoin noussut eniten eli 30 % teollisuus­
yrityksillä.
Taulu X X X V I osoittaa tarkemmin, miten tulot, 
omaisuus ja verot ovat suhteellisesti jakautuneet 
yritysmuodoittain eri elinkeinohaaroissa.
Enligt tabeilen är inkomsterna, förmögenheten och 
skatterna störst bland industriföretagen. Näst efter 
dessa kommer samfunden verksamma inom handeln'. 
Företagen inom jordbruket hade en rätt liten betydelse. 
Indextalen visar, att den beskattningsbara inkomsten 
jämfört med föreg&ende &r har ökats mest, ca 22 %, 
inom branscherna samfärdsel och tjänster. Inkomst- 
och förmögenhetsskatten har däremot stigit mest" eher 
30 % hos industriföretagen.
Ur tabell X X X V I framg&r närmare, p& vilket sätt 
inkomsterna, förmögenheten och skatterna har pro- 
portionellt fördelats efter företagsform och näringsgren.
►
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XXXVI. Yhteisöjen, niiden tulojen, omaisuuden sekä verojen prosenttinen jakautuminen eri yhteisömuotojen kesken 
elinkeinohaaroittain —  Procentuell fördelning av samfunden, deras inkomst, förmögenhet samt skatter eiter 
iöretagsform och näringsgren x •
Elinkeinohaara — Näringsgren
Maatalous Teollisuus Kauppa Liikenne Palvelukset Yhteensä
Jordbruk Industri Handel Samfärdsel Tiänster Summa
O //o-
Tulosta verotettujen luku — Antalet för in­
komst beskattade
Avoimet yhtiöt — Oppi) a bolag ............ 42.6 22.7 13.8 37.0 42.6 20.6
Osakeyhtiöt — Aktiebolag .............. ........ 43.5 68.1 70.2 • 52.7 48.1 66.2
Osuuskunnat — Andelslag ....................... 11.9 ■ 9.2 9.9 . 8.0 1.7 9.0
Muut yhteisöt — Övriga samfund ........... 2.0 0.02 6.1 2.3 7.6 4.2
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 ioo.o 100.0
Tulot — Inkomster
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag .............. 56.4 5.6 8.2 20.1 46.3 8.5
41.9 '92.2 70.3 72.3 48 5 81.5
8.4Osuuskunnat — Andelslag......................... 1.4 2.2 18.3 2.0 0.4
Muut yhteisöt — Övriga samfund ........... 0.3 0.01 3.2 5.6 4.8 1.6
Yhteensä — Summa 100.0 - 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Puhdas omaisuus — Nettoförmögenhet
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag .............. 25.2 2.9 3.4 3.9 15.0 3.5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ....................... 73.7 94.6 81.0 69.0 71.7 87.3
Osuuskunnat — Andelslag ....................... 0.8 2.5 14.5 2.4 0.4 7.3
Muut yhteisöt — Övriga samfund ........... 0.3 0.01 1.1 24.7 12.9 1.9
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. för- 
mögenhetsskatt
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag.............. 35.5 3.0 3.9 6.9 24.2 4.0
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ....................... 63.7 94.9 74.1 80.0 * 68.3 85.9
Osuuskunnat — Andelslag ....................... 0.6 2.1 . 19.3 2.0 0.3 8.5
Muut yhteisöt — Övriga samfund ........... 0.2 0.01 2.7 11.1 7.2 1.6
» Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kunnallisvero ’) — Kommunalskatt])
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag .............. 52.2 6.2 'ao 16.9 43.5 8.8
. Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................... . 46.1 90.5 68.7 77.2 50.6 79.1
Osuuskunnat — Andelslag........................ 1.5 3.3 18.3 • 2.0 0.4 9.6
Muut yhteisöt— Övriga samfund ............ 0.2 , 0.01 5.0 3.9 5.5 2.5
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
J) Ml. k i r k o l l i s v e r o .  —  I n k l .  k y r k o s k a t t .
XXXVlI. Tulosta ja omaisuudesta verotettujen yhteisöjen prosenttinen jakautuminen tulojen ja omaisuuden suuruus­
luokkiin— Procentuell fördelning av för inkomst och-förmögenhet beskattade samfund efter storleks- 
klasser för inkomst och förmögenhet
T u l o s t a  v e r o t e t u t  —  F ö r  i n k o m s t  b e s k a t t a d e O m a i s u u d e s t a  v e r o t e t u t  — F ö r  f ö r m ö g e n h e t  b e s k a t t a d e
T u l o l u o k k a  
I n k o m s t k l a s s  1 0 0 0  m k
L u k u
A n t a l
V e r o t e t u t
t u l o t
B e s k a t t a d e
i n k o m s t e r
T u l o v e r o
I n k o m s t -
s k a t t
K u n n a l l i s ­
v e r o  *) 
K o m m n -  
n a l s k a t t  J)
O m a i s u u s l u o k k a  
F ö r m ö g e n h e t s k l a s s  1 0 0 0  m k
L u k u
A n t a l
P u h d a s
o m a i s u u s
N e t t o ­
f ö r m ö g e n ­
h e t
O m a i s u u s ­
v e r o
F ö r m ö g e n -
h e t s s k a t t
K u n n a l l i s ­
v e r o  J) 
K o m m u ­
n a l s k a t t  *)
% % -
2 5 —  2 9 9  ............ 3 0 . 6 i . i 0.2 -  2 . 6 1 8 0 — 9 9 9  . . . 1 6 . 9 0 . 3 0.1 1.0
3 0 0 —  5 9 9  . . . . 21.2 2 . 5 1.0 3 . 8 1000— 1  9 9 9  . . . 1 7 . 4 0 . 9 0 . 3 2 . 4
6 0 0 —  9 9 9  . . . . 1 4 . 5 3 . 1 . 1 . 9 4 . 3 2 0 0 0 — 3  9 9 9  . . . 1 7 . 7 1 . 7 1 . 3 3 . 9
1 0 0 0 —  1 9 9 9  . . . . 1 4 . 9 5 . 6 4 . 1 8.0 4  0 0 0 — 9  9 9 9  . . . 1 8 . 7 4 . 1 3 . 7 " 8 . 1
2  0 0 0 —  3  9 9 9  . . . . 8 . 7 6.6 5 . 8 8.6 10 0 0 0 — 1 9  9 9 9  . . . 10.8 5 . 3 5 . 1 8.1
4  0 0 0 —  9  9 9 9  . . . . 6.1 10.2 1 0 . 4 1 3 . 1 20 0 0 0 — 3 9  9 9 9  . . . 8 . 9 8 . 7 , 7 . 6 9 . 5
' 1 0  0 0 0 —  1 9  9 9 9  . . . . 2.1 7 . 9 8 . 3 9 . 7 4 0  0 0 0 — 9 9  9 9 9  . . . ■ 6 . 5 1 3 . 6 12.1 1 2 . 7
2 0  0 0 0 —  3 9  9 9 9  . . . . 0 . 9 6 . 4 6 . 9 8.0 100 0 0 0 — 1 9 9  9 9 9  . . . 1.6 7 . 4 7 . 8 8.6
4 0  0 0 0 —  9 9  9 9 9  . . . . 0.6 10.0 10.8 1 1 . 7 200 0 0 0 — 3 9 9  9 9 9  . . . 0.8 7 . 4 8.1 9 . 0
1 0 0  0 0 0 — 1 9 9  9 9 9  . . . . 0.2 5 . 6 6.1 4 . 6 4 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 9 9  . . . 0 . 4 7 . 9 8 . 3 1 0 . 3
2 0 0  0 0 0 — 3 9 9  9 9 9  . . . . 0.1 ' 9 . 8 10.6 8 . 4 1 0 0 0  0 0 0 — 1 9 9 9  9 9 9  . . . 0.1 7 . 0 7 . 4 7 . 6
4 0 0  0 0 0 — 9 9 9  9 9 9  . . . . 0.1 2 0 . 9 2 2 . 7 1 2 . 3 2 0 0 0  0 0 0 — 3 9 9 9  9 9 9  . . . 0.1 8 . 9 9 . 8 7 . 1
1 0 0 0  0 0 0 — ...................................... r 0 . 0 3 1 1 0 . 3 11.2 4 . 9 4  0 0 0  0 0 0 — 0.1 2 6 . 8 2 8 . 4 1 1 . 7
Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100:0 Yhteensä — Summa 100.0 100.0 100.0 100.0
') Ml. kirkollisvero. — Inkl. kyrkoskatt.
Eri yritysmuodoista osakeyhtiöt muodostivat tär­
keimmän ryhmän kaikissa elinkeinohaaroissa. Avoimia 
yhtiöitä oli kuitenkin runsaasti varsinkin elinkeino­
haaroissa maatalous ja palvelukset. Osakeyhtiöiden 
osuus tuloista, omaisuudesta ja veroista oli myös yli­
voimaisesti suurin. Poikkeuksena ovat maatalouden 
alalla toimivat avoimet yhtiöt, jotka maksoivat suh­
teellisesti enemmän kunnallisveroa kuin saman elin­
keinohaaran osakeyhtiöt.
Taulusta X X X V II  selviää, miten verotetut yhteisöt 
jakautuvat tulon ja omaisuuden suuruuden mukaan.
Verotetut yhteisöt ovat Suomessa valtaosaltaan pie­
niä. Niinpä yli 80 %:lla on alle 2 milj. markan vero­
tettavat tulot. Tähän ryhmään kuului yhteensä 15 121 
yhteisöä. Yli 100 milj. markan verotettavat tulot oli 
82 yhteisöllä (0.4 %), mutta niiden tulot käsittivät 
yhteensä lähes puolet eli 46.6 % kaikkien yhteisöjen 
tuloista. Viidellä suuryrityksellä oli yli miljardin mar­
kan tulot ja ne maksoivat 11.2 % yhteisöjen koko tulo­
verosta.
Omaisuudesta verotetuista yhteisöistä 52 % kuului 
verotettavan omaisuuden luokkaan 180 000— 399 900 
mk ja niiden omaisuus käsitti vajaat 3 % koko omai­
suudesta. Suuryrityksiä, joilla oli yli miljardin markan 
verotettava omaisuus, oli 66 eli vain 0.3 %, mutta ne 
maksoivat 45.6 % yhteisöjen koko omaisuusverosta.
Bland olika företagsformer intog aktiebolagen i alia 
näringsgrenar en dominerande ställning. Antälet öppna 
holag var likväl rätt stört i synnerhet inom närings- 
grenarna jordbruk och tjänster. Aktiebolagens andel i 
inkomsterna, förmögenheten och skatterna var även 
utan jäVnförelse störst. Ett undantag utgör samfunden 
verksamma inom jordbruket, som betalade relativt 
mera i kommunalskatt än aktiebolagen i samma 
näringsgren.
Tabell X X X V II visar fördelningen av de beskattade 
samfunden efter storleken av dera~ inkomster och för- 
mögenhet.
De beskattade samfunden i Finland är övervägande 
sm t Hös mer än 80 % understiger den beskattnings- 
bara inkomsten 2 milj. mk. Denna grupp omfattade 
inalles 15 121 samfund. Hos 82 samfund (0.4 % )  var 
den beskattningsbara inkomsten större än 100 milj. 
mk, men deras inkomst utgjorde nära hälften (46.6 % ).  
av inkomsten hos alia samfund. Hos fern storföretag 
översteg inkomsten en miljard mark och de betalade
11.2 % av samfundens totala inkomstskatt.
52 % av de förmögenhetsbeskattade samfunden till- 
hörde storleksklassen 180 000— 399 900 mk av beskatt- 
ningsbar förmögenhet och deras förmögenhet utgjorde 
knappt 3 % av heia förmögenheten. Antalet storföre­
tag, med beskattningsbar förmögenhet överstigande 
1 miljard mark, var 66 eller blott 0.3 %, men de sva- 
ráde för 45.6 % av heia förmögenhetsskatten.
XXXVIII. Tulosta verotettujen yhteisöjen osinkotulot — Dividendinkomster hos samfund beskattade för inkomst
Tuloluokka •
Koko maa 
Hela riket
Kaupungit ja kauppalat 
Städer oçh köpingar
Maalaiskunnat
Landskommuner
Inkomstklass 
1 000 mk Osinkotulo 
Dividendinkomst 
1000 mk
%:na verotetusta 
tulosta
j % av beskattad 
inkomst
Osinkotulo 
Dividendinkomst 
1 000 mk
%:na verotetusta 
tulosta
i % av beskattad 
inkomst
Osinkotulo 
Dividendinkomst 
1 000 mk
%:na verotetusta 
tulosta
i % av beskattad 
inkomst
Kaikki yhteisöt — Alla samfund
25— 299 ........... 2 215 0.29 737 0.13 .. 1.478 0.75
300— 599 . . . . . . . 4 006 0.23 2 178 0.18 1828 0.38
600— 999 ........... 7 390 0.35 4 258 ' 0.28 3 132 0.55
1 000— 1999 ........... 12 065 0.31 7 782 0.27 4 283 0.43
2 000— 3 999 ........... 26 708 0.59 19 423 0.56 7 285 0.68
4 000— 9 999 ........... 41 666 0.59 -40 842 0.71 824 0.07
10 000— 19 999 ........... 24 509 0.45 12 852 0.26 11 657 2.05
20 000— 39 999 ........... 34 211 0.78 34 211 0.86 — —
40 Ó00— 99 999 ........... 11 571 0.17 dl 571 0.19 — —
100 000—199 999 ........... 10 763 0.28 10 763 0.33 — —
200 000—399 999 ........... 51 471 0.77 51 471 0.95 --- - —
400 000—999 999 ........... 8 0.00 8 0.00 ' — —
3 000 000—' ........................ 146 434 2.06 146 434 2.98 _ _
Yhteensä — Summa 873 017 0.54 342 530 0.60 30 487 0.25
Osakeyhtiöt — Aktieboiag
25— 299 ........... 162 0.03 137 0.03 25' 0.03
300— 599 ........... 403 0.04 403 0.05 — —
600— 999 ........... 1 641 0.15 1641 0.17 — —
1 000— 1 999 ........... 1810 0.08 1 276 0.07 534 0,18
2 000— 3 999 ........... 3 927 0.14 2 900 0.12 1 027 0.31
4 000— 9 999 ........... 6 958 0.14 6 958 0.15 - — —
10 000— 19 999 ........... 2140 0.05 2140 0.06 — —
20 000— 39 999 ........... 17 236 0.47 17 236 0.53 — —
40 000— 99 999 ........... 7 274 0.12 7 274 0.14 — '--
100 000—199 999 ........... 4 654 0.13 4 654 0.15 — —
200 000—399 999 ........... 51 471 0.86 51 471 1.05 ‘ — —
400 000—999 999 ........... 8 0.00 8 0.00 — —
1000 000— ....................... - 146 434 2.06 146 434 2.98 — —
Yhteensä — Summa 244 118 0.44 242 532 0.51 1586 0.02
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Taulu X X X V III osoittaa, miten tulosta verotettu­
jen yhteisöjen osinkotulot jakautuivat tuloluokittain.
Kaikkien yhteisöjen osinkotulot olivat 373.0 milj. 
mk, josta suhteellisesti suurin osa eli 39.3 % kuului 
em. viidelle suuryhtiölle. Osinkotuloja saaneet 
yhteisöt ovat pääosaltaan keskittyneet kaupunkeihin 
ja kauppaloihin. Osinkotulojen osuus kaikista tuloista 
on vaihdellut 0.1 ja 2.98 %:n välillä.
Fordelningen av dividendinkomsten enligt inkomst- 
klasser hos de inkomstbeskattade samfunden framgár 
ur tabell X X X V III.
Dividendinkomsterna hos alia samfunden utgjorde 
373.0 milj. mk, varav relativt storsta delen eller 39.3 
% tillfoll de ovan námnda fem storfóretagen. Sam­
funden som erhállit dividendinkomster har huvudsak- 
ligen koncentrerats till stader ooh kópingar. Dividend- 
inkomsternas andel av alia inkomster har fluktuerat 
mellan 0.1 och 2.98 %.
XXXIX. Tulosta verotettujen yhteisöjen keskitulojen indeksiluvut elinkeinohaaran mukaan alueittain — Indextal 
för medelinkomsten hos samfund beskattade för inkomst enligt näringsgrenar regionvis
Tilastoalue 
Statistisk region
Elinkeinohaara — iNaringsgren
Maatalous
Jordbruk
Teollisuus
Industri
Kauppa
Handel
Liikenne
Samfärdsel
Palvelukset
Tjänster
Yhteensä
Summa
Keskitulojen indeksi — Index för medelinkomsten
Uusimaa —  Nyland ..................................... 21 1 5 8 8 9 ' 8 7 3 8 100
Varsinais-Suomi —  Egentliga Finland ......... 4 2 2 1 8 5 3 7 3 3 8 100
Ahvenanmaa — Äland .-...■....... ................... 1 3 8 9 9 8 7 1 4 1 88 100
Satakunta — Satakunda............................... 101 2 0 6 5 1 3 6 20 100
Etelä-Hame — Södra Tavastland ................ 21 1 6 8 6 2 4 3 3 4 -  100
Tammermaa —  Tammerland .................. 3 5 2 3 8 2 6 2 5 2 3 100
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland........... 1 3 2 5 6 3 0 4 0 1 4 100
Keski-Suomi —  Mellersta Finland................ 11 1 4 9 8 9 8 7 5 1 too
Etelä-Savo —  Södra Savolax ....................... 6 9 1 0 6 101 1 0 6 7 1 100
Pohjois-Savo —  Norra Savolax .................... 3 9 1 4 2 9 3 5 2 3 9 100
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen................ 10 4 4 0 12 1 8 4 100
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Österbotten....... 8 1 1 2 6 9 0 6 0 4 8 100
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten .. 4 6 9 7 1 1 4 8 9 4 6 100
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten .. . 7 3 2 1 9 5 6 7 0 2 7 100
Kainuu — Kajanaland................................. 1 4 , 3 4 9 3 3 2 5 20 100
Lappi — Lappland................................ ' . . . . 9 2 4 9 6 9 8 0 3 2 100 '
Koko maa — Hela riket 29 188 70 57 36 100
Siitä: — Därav:
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar ................................................... 20 201 7 1 7 2 3 4 100
Maalaiskunnat — Landskommuner.............. 4 4 1 .8 2 4 8 3 7 1 8 100
Taulussa X X X IX  esitetyt indeksiluvut ovat tarkoi­
tetut kuvaamaan eri elinkeinohaaroissa toimivien 
yhteisöjen suhteellista merkitystä tilastoalueittain. 
Teollisuuden alalla toimivien yhteisöjen indeksiluvut 
ovat melkein kaikilla alueilla muita suuremmat johtuen 
siitä, että keskitulo on niillä yleensä suurin. Äärim- 
mäisyystapauksena voidaan mainita Pohjois-Karjala, 
jossa teollisuuden keskituloindeksi on yli nelinkertainen 
kaikkien yhteisöjen tuloindeksiin verrattuna. Tähän on 
vaikuttamassa eräs alueella toimiva suuryritys. Ahve­
nanmaalla, jossa teollisia yrityksiä on vähän, on maa­
talouden indeksiluku korkein eli 138. Maatalousyritys­
ten merkitys on myös verrattain suuri Satakunnassa 
ja Etelä-Pohjanmaalla.
Indextalen i tabell X X X IX  är avsedda att klar- 
lägga den relativa betydelsen av inom olika närings­
grenar verksamma samfund. Indextalen hos samfunden 
inom industrin är i nästan alla regioner högre än hos 
de övriga, vilket beror därpä, att medelinkomsten hos 
dem i allmänhet är större. Säsom ett extremt fall kan 
nämnas Norra Karelen, där index för medelinkomsten 
hos industriföretagen är mer än fyra ganger sä hög som 
index för alla samfund. En medverkande orsak härtill 
är ett inom regionen verksamt storföretag. Aland, där 
antalet industriföretag är ringa, uppvisar det högsta. 
indextalet för jordbruket eller 138. Lantbruksföretagen 
har även en relativt stör betydelse i regionerna Sata- 
kunda och Södra Österbotten.
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Summary
T h ese  o ffic ia l S ta tistics  o f  In co m e  and, P ro p er ty  in  
F in la n d  are based on  data from  the state and com m unal 
assessm en t fo r  in com e and  p ro p er ty  taxes in  1959. I n  
F in la n d  in d iv id u a ls  a s  w ell as  corporate en tities  p a y  
ta xes  on  in com e and, p rop er ty . In d iv id u a ls , undivided  
estates o f deceased  p erson s  and  so-called  collective ta x ­
p a y ers  are liable to a  p rogressive  state taxation , w hereas 
corp ora tion s in  p r in c ip le  p a y  a prop ortion a l tax. T he  
loca l ta xa tion  ( »com m u n a l» ta xa tion )  is  prop ortion a l. T he  
sta tistics  d istin gu ish  betw een  s ix  d ifferen t sources of i n ­
com e v iz . agricu ltu re, other rea l estate, business, trade or 
p ro fession , sa la ry , w age or p en s ion , dividends and  other 
in com e. T ota l in com e is  the su m  o f in com e fro m  these 
sources in  p r in c ip le  before d eduction  of deficits.
T h is  report em braces in  p r in c ip le  all recip ien ts  o f in ­
com e in clu d in g  the low  in com e categories not assessed  fo r  
in com e tax. S om e ta x -exem p ted  kinds of in com e, e.g. 
fa m ily  allow ances and  in terests  on  bank deposits ow ned  
by  in d iv id u a ls , have n ot been  included . They, have, 
how ever, w ith  the ex cep tio n  o f bank-interests, been taken  
in to  a ccou n t in  the estim ates regarding the d isposable  
in com e by in d iv id u a ls . D a ta  on  p rop erty  com prise on ly  
assessed, p rop er ty . '
T he a ccu ra cy  o f data u sed  in  this investiga tion  is  
lim ited  by the w ell-know n  fa ct that p eop le  generally  
u nd er-estim ate  their  in com es in  th e . ta x  returns. T h is  
u n d errep ortin g  h a p p en s  at all in com e levels, but the 
rep ortin g  d efic ien cy  va ries  betw een  d ifferen t occu pationa l 
g rou p s. B eca u se  o f  the fact that the tax on  w ages and  
sa la ries  is  collected  at the sou rce  the underestim ating  
concern ing ; this k in d  o f in com e is  obviou sly  rather sm all. 
A g ricu ltu ra l in com e, on  the other hand, cannot be exactly  
d eterm ined  ow ing  to the m ethods o f assessm ent n ow  in  
u se. N o  a ttem pt has, how ever, been  m ade to ad just the 
data w ith  regard  to these b iases in  the in com e d istribu tion .
A s  to in d iv id u a ls , the sta tistics  are based on  a sam ple  
the u n iverse  being  s tra tified  accord ing  to in com e size and  
p la ce  o f resid en ce  o f the rec ip ien ts . A l l  in com es o f 1 200 000  
m a rks and over, one tenth o f in com es between 400 000—
1 199 000 m a rks and on e tw entieth  of in com es between  . 
1 000— 399 000 m a rks have been  taken  in to account. A ll  
corp ora te  en tities  p a y in g  in com e and/or p rop erty  tax, 
w ith  the ex cep tion  o f the S tate L iqu or  M o n o p o ly , are  
in clu d ed  in  the sta tistics.
I t  i s  to be n oticed  that m a rried  couples have been  
treated as two in com e u n its . A s  to persons taxed  on  in ­
com e and  p ro p er ty  husband and  w ife , jo in tly  assessed  are, 
how ever, in  accordance w ith  F in n is h  law  regarded as one 
in com e u n it. ,
T h e n um ber o f i,ndivid,uals receiv in g  in com e am ounted  
to 2 149  227, i .e . 4 8 .7  p er  cen t o f the p op u la tion . T he  
n um ber o f in d iv id u a ls  p lu s  the num ber o f their children  
covered, 81 p er  cent, o f the p op u la tion . 1 306 552 or 60.8  
p e r  cen t o f  the in com e rec ip ien ts  w ere m en  and  777 303  
or 36 .2  p er  cen t w om en . T h ere  w ere in  all 65 372 collective  
ta xp a yers  and u nd ivided  estates o f the deceaced. T he in ­
com e b y  all in d iv id u a ls  w as 760 200 m illion  m arks of  
w hich  in com e by m en  5 5 3 1 0 0  m illion  m arks (72 .8  p er  
c en t)  and in com e by w om en  ' 207 100 m illion  m arks  
(2 7 .2  p er  c en t) .  T h e  total in com e reported  covered 83 p e r ­
cen t o f  the co u n try ’s  in com e as show n in  the n ational 
in com e estim ates.
T he regional breakdown o f in com e recip ien ts and their  
incom e appears in  tables 1 a and 2 a. T he tables show  
that the greater part o f the in com e recip ien ts live in  the 
southern  parts o f the cou n try ; as a  m atter of fact 59.4  
p er  cent lived in  S ou th -F in land  proper. T h eir  incom e  
am ounted to 66.5 per  cent of the total incom e.
T he d istribution  of in com e by size is  g iven  in  table 9. 
I t  d isplays i.a . that 2 071 210 persons or 96.4 per  cent 
earned less than 1 m illion  m arks. T he m ed ian  incom e of 
m en  was 343 000 m arks and that o f w om en 221 000 
m arks. D istributed  by qu in tiles o f in com e recip ien ts the 
in com e shares w ere as follow s (p er  c e n t ) :  2.9, 9.2, 16.2,
23 .9  and 47.8. T h e  share o f the top 5 p er  cent w as 20.1  
p er  cent. T he inequality  o f in com es has som ewhat increased  
during the last years. T he m a xim u m  equalization  c o e f f i ­
cient in  1953, 1955, 1957 and 1959 w as thus 28.1, 30.3,
30.6 and 31.8, respectively. I t  ought, however, to be 
observed that the d istribution  is  based on  incom e before 
taxes.
A m on g  the d ifferen t sources of in com e, salaries, wages 
and p en sion s w as the m ost im portan t item  and reached  
the figure of 612 600 m illion  m arks i.e . 79 per  cent of  
the total am ount. A gricu ltura l in com e w as 81 735 
m illion  m arks (1 0 .5  p er  cen t) and in com e from  business, 
trade or p rofession  55 081 m illion  m arks (7 .1  p er cen t).
Tables 3— 5 show the in com e recip ien ts by industry  
and by industria l status. T he groups o f in du stry  are 
agriculture and related activities, in du stry  and handicraft 
(in clu d in g  con stru ction ), com m erce, transport and com ­
m unication , and services. T he m a jor  part o f incom e  
recip ien ts  w ere found  w ith in  the bra n ch es' o f industry  
and agriculture v iz., 30 .7  and 28.9 per  cent, respectively. 
T he share of agriculture has d im inished  during the last 
n ine y ea rs ; the corresponding figu re in  1950 was thus
36.6 per  cent.
T he debited state in com e ta x  was 54 379 m illion  m arks  
the share of ind ividuals being 25 900 m illion  m arks or
47.6 p er cent. T he num ber o f ind ividuals assessed for  
state in com e tax was 699 958 i .e . 37.4 p er cent o f  all 
individual incom e earners. T he num ber o f taxpayers with  
children was 269 534 or 38 .5  p er  cent,. T heir incom e  
ta x  am ounted to 46.4 p er  cent of the total tax.
T he statistics include now  for  the first tim e data regard­
ing  all d irect taxes. A ll  in d ividuals and corporations are 
assessed for  com m unal in com e tax. In d iv id u a ls  belonging  
to the church as well as all corporations p a y  furtherm ore  
church tax. A ll  insured  individuals, w ith  the excep tion  
of persons under 16 yea rs  and over 63 yea rs  of age, are 
also assessed for  contributions. T he total com m unal tax  
was 87 251 m illion  m arks the share of ind iv id uals being 
79 339 or 90.9 p er  cent. T he church tax p lus the con tri­
butions yielded  9 295 m illion  m arks.
195 219 persons and 19 798 corporate entities were 
assessed fo r  prop erty  tax. T he total p rop erty  tax was 
9 411 m illion  m arks. T h e p rop erty  tax pa id  by individuals  
was 42.3 per  cent of the w hole am ount.
T he results o f the estim ates concern ing  the disposable 
in com e by individuals a p pear in_ tables 22— 24.
A ll  m on ey values in  these sta tistics a,re expressed  in  
old F in n ish  m arks.
A  short survey of the d istribution  of incom e, property  
and, taxes is  given  in  table X L .
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XL. Distribution of income, property and taxes by industry in 1959
Income recipients Commu- .Taxed on .income *) Taxed on property
nal tax
Number Income Number Taxed Income Number Taxed Property
Industry income tax property tax .
Mill, mk Mill, mk Mill, mk
i. Agriculture and related activities .. 621 646 136 448 12 208.6 83 674 35 142 1 658.6 124 320 334 992 1 549.7
1. Corporations ........................... 354 '374 44.9 354 374 100.6 434 5 416 57.8
2. Employers and selfemployed .. 299 826 75124 6 294.2 45 170 21 793 1 117.9 119 556 320 334 1 459.3
3. Employees.............. 321 466 60 950 5 869.5 38 150 12 975 440.1 4 330 9 242 32.6
ii. Industry and handicraft ............ 664 907 319 906 33 795.8 301 835 186 202. ■24 627.6 20 432 364 065 3 596.2
1. Corporations ......... ................. 5 381 37 428 3 905.3 5 381 37 428 16 104.5 6-214 302 914 3 041.8
2. Employers and selfemployed .. 22 611 10 804 1 091.9 9 162 7-153 804.9 3152 10 890 69.4
3. Employees.............................. .636 915 271 674 28 798.6 287 292 141 621 7 718.2 11 066 50 261 485.0
hi. Commerce.................................. 305 225 138 169 14 274.7 101072 84 457 16013.5 37 518 341 909 2 888.1
1. Corporations .......................... 10 292 26 581 3 380.-8 10 292 26 581 10 821.3 10 794 228 015 1 964.5
2. Employers and selfemployed .. 63 936 25130 25 842 18 813 16 868 2 002.9 19 481 75 310 546.0
3. Employees.............................. 230 997 86 458 8 309.7 71 967 41 008 3 189.3 7 243 38 584/ 377.6
IV. Transport and communication . . . . 152 623 75 959 8431.2 83 787 45 526 3 233.7 7 501 45 844 373.3
1. Corporations . . i ..................... 1 141 2 422 - 327.4 1 141 2 422 897.9 1 115 29 975 296.2
2. Employers and selfemployed .. 22 912 14 525 1 551.2 14 698 10 572 825.5 3 816 9 412 41.1
3. Employees ................... .......... 128 570 59 012 6 552.6 67 948 32 532 1 510.3 2 570 6 457 36.0
V. Services ....................................... 326 936 152 853 15 723.0 135 789 89 133 8 132.8 12 865 49 194 342.1
1. Corporations .......................... 1 455 1 927 253.5 1 455 1 927 554.8 1 241 7 642 69.9
2. Employers and selfemployed .. 10 800 8 434 855.5 4 670 6 060 918.0 1 659 7 071 52.0
3. Employees.............. -............. 314 681 142 492 14 614.0 129 664 81 146 6 660.0 9 965 34 481 220.2
. VI. Industry unknown, no . profession -
(Individuals) .............................. 96 513 20 768 1 742.2 ' 12 424 7 342 712.5 12 381 65 838 661.3
I—VI. All industries .............................. 2 167 850 844103 86 175.5 718 581 447 802 54 378.7 215 017 1 201 842 9 410.7
1. Corporations .......................... 18 623 68 732 7 911.9 18 623 68 732 28 479.1 19 798 573 962 5 430.2
2. Individuals ............................ 2 052 714 754 603 76 521.4 687 534 371 728 25 187.1 182 838 562 042 3 319.2
1) State taxation.
è
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Yksityisten tulonsaajien ja heidän tulojensa prosenttinen jakautuminen sukupuolen ja iän mukaan v. 1959 — Procentuell fördel- 
ning av enskilda inkomsttagare och deras inkomster efter kön och älder är 1959
Individual income recipients and their income hy sex and age, percentage distribution in 1959
N a im is is s a  o le v a t
Giffra
Married
E i  n a im is is s a  o lev a t. 
I c k e  giffca 
Not married
Luku — Antal — Number 
Ikä — Alder — Age
M ieh et,
M an
M en
\
1
65-
N a is e t
K v in n o r
Women
i
M ie h e t
M a n
M en
Tulot — Inkomster — Income 
Ikä — Alder •— Age
65-
N a is e t  
K v in n o r  '  
Women
0
Suomen tilastoalueet — Finlands statistiska regioner — Statistical regions of Finland
« aankTUuShauiIuiUn iaA10C*a^ n1n ioahiiO
V
TAULUJA-TABELLER
TABLES
1959
1959 —  60 —
la. Yksityiset henkilöt ym. sekä heidän tulonsa tilastoalueittain
Enskilda personer m.fl. samt deras inkomster enligt, statistiska regioner
In d iv id u a ls , etc. a n d  their in com e b y  sta tistical reg ions
• Y k s i t y is e t  h e n k i l ö t  y m .»  t a r k o i t t a a  tä s s ä  j a  s e u r a a v is s a  ta u lu is s a  y k s i t y is iä  h e n k ilö i tä ,  y h t e i s v e r o i lm o it t a j ia  ja  j a k a m a t t o m ia  k u o l in p e s iä .  
• E n s k ild a  p e r s o n e r  m .  f l . »  a v s e r  i d e n n a  o c h  f ö l ja n d e  t a b e l le r  e n s k i ld a  p e r s o n e r ,  s a m d e k la r a n t e r  o c h  o s k i f t a d e  d ö d s b o n .  
tlndividuals, ele.* include here arid in  the following tables individuals, collective taxpayers and undivided estates of deceased.
T u lo a  s a a n e e t  —  I n k o m s t t a g a r c  —  Income recipients
L u k u  —  A n t a l  —  Num bet T u lo t  —  I n k o m s t e r  —
T i la s t o a lu e  
S t a t i s t i s i  r e g io n  
Statistien!, region
H)
M ie s p u o lis ia
M a n k ö n
Males
N a is p u o lis ia
K v in n k ö n
Females
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' H S a .  S M il j .  m k  —  M ill, mk
Koko maa —  Hela riket —
Whole coun try ...................................... 4 412 631 2 149 227 850 079 456 473 297 432
t
479 871 1 424 338 775 371 612 600
Uusimaa —  Nyland................ 792 030 461 272 162 405 79 192 89 430 122 831 218 665 222 817 192 224
Varsinais-Suomi — • Egentliga 
Finland ............................................... 372 854 185 026 74 101 35 241 26 733 42 704 106 460 68 899 51 571
Ahvenanmaa —  Äland ................... 22 214 9142 4 075 2 059 1072 1765 5 825 3104 2 004
Satakunta — Satakunda......... 229 533 108 048 45 922 22 199 12 824 23 895 73 790 37 248 28 005
Etelä-Hame—Södra Tavastland 305 764 152 520 61 342 29 596 22 437 34 203 95 774 53 229 40 455
Tammermaa — Tammerland .. 385 000 197 251 75 772 38 086 30 323 47 267 118187 *. 70 717 56 835
Kaakkois-Suomi — Sydöstra 
Finland ............................... 333 001 163 430 67 236 33 148 23 002 33 012 102 771 59 266 47 527
Keski-Suomi — Mellersta Fin­
land ................ .•.................. 241 311 112 407 45185 27 696 13 883 22 248 81 456 35 249 27 054
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 242 527 112 235 45105 26 531 12 860 22 962 80 746 32 501 24 001
Pohjois-Savo — Norra Savolax 234 086 106 680 42 739 27 085 11167 20 307 82 119 30 067 21 517
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................... 212 767 92 797 37 391 24 888 8166 18 687 81 751 • 24 227- 18 266
Etelä-Pohjanmaa — Södra 
Österbotten......................... 367 483 162 484 70 428 34 249 17 099 35 399 118 370 49 103 33121
Keski-Pohjanmaa — Mellersta 
Österbotten......................... 203112 84 078 35 501 21401 6 727 16 971 75 226 21 247 14 033
Pohjois-Pohjanmaa — Norra 
Österbotten......................... 164 546 70 679 28 974 16 902 8 419 14 683 63 493 24 396 20 163
Kainuu — Kajanaland ........... 105 373 44 278 18 645 12 856 3 827 7 906 41 564 13 030 10 511
Lappi — • Lappland ......... . 201 030 86 900 35 258 25 344 9463 15 031 78 141 30 271 25 313
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Rural communes . 2 771 645 1 223 584 511796 311 621 110 845 237 485 936 055 344 264 233 497
Uusimaa —  Nyland ............................. . 257 407 131 533 : 54 676 26 014 20 004 26 691 78 274 50 104 39 233
Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland ............................... 222 069 99 728 42 765 22 642 9179 20 260 65 707 30 492 18 645
Ahvenanmaa —  Äland ........... 17 696 6 701 3 251 1623 536 1191 4 792 2 019 1133
Satakunta •—  Satakunda......... 157 763 70 712 29 715 16 578 6 400 15 254 51 469 20 750 13 522
Etelä-Häme—Södra Tavastland 174 927 81 391 33 917 18 964 8 644 16116 54 066 23 670 14 848
Tammermaa — Tammerland .. 212 282 97 926 39 755 22 395 9 389 22 135 66 580 27 911 18 681
Kaakkois-Suomi — Sydöstra 
Finland ............................... 169 880 79 012 32 622 19 173 7 291 14 684 53 072 23 050 15142
Keski-Suomi — Mellersta Fin­
land .................. ................. 192 953 85 485 35 173 24 046 8 269 15 097 65 453 24 025 17 174
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 178 540 78 184 31 709 21656 6174 14 644 58 942 18 420 11 701
Pohjois-Savo —  Norra Savolax 186 309 80 623 32 598 23 756 5 663 13 848 66 345 18 506 11766
Pohjois-Karjala —  Norra 
Karelen ............................... 179 368 75115 30 854 21 983 5175 13 876 70 235 17 284 12 297
Etelä-Pohjanmaa —  Södra 
Österbotten......................... 290 846 122 158 54 278 28 720 8 900 25 567 93 668 31 660 17 929
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta 
Österbotten......... ' ............... 182 803 74 719 31 451 20 192 4 800 15151 68194 17 226 10 697
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Österbotten ................ . 113 044 44 533 19 039 12 479 3 391 7 995 45 345 12 350 9 398
Kainuu — Kajanaland ........... 91706 37 175 15 91.0 11572 2 581 6 213 36 894 9 986 7 837
Lappi — Lappland . . : ........... 144 052 58 589 ■ 24 083 19 828 4 449 8 763 57 019 16 811 13 494
‘ ) Y h t e is s u m m a a n  s i s ä l t y v ä t  m y ö s  y h t e i s v e r o i lm o i t t a ja t  j a  j a k a m a t t o m a t  k u o l in p e s ä t .  —  I  s u m m a n  in g ä r  o c k s ä  s a m d e k la r a n te r  o c h  o s k i f t a d e  d ö d s b o n .  
» )  N a im a t t o m a t ,  le s k e t  ja  e r o t e t u t .  —  O g if t a ,  ä n k o r  o c h  f r in s k i ld a .
— 61 — 1959
Source of income — Luku tuloluokissa (1 00.0 mk) — Antal i 
Number by income classes (1 000 mk)
inkomstklasserna (1 000 mk)
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81 735 12 853 55 081 4156 8 946 402 859 371 013 349 264 300 558 396 037 181 791 99 486 34125 i l  440 2 654
6 5 4 7 3  4 8 3 1 3  9 3 2 2  4 3 0 4  2 0 1 5 9  3 5 1 5 2  0 8 2 5 8  1 0 7 6 5  6 6 6 1 0 8  9 8 8 5 9  6 2 4 3 5  3 5 3 1 5  Q 2 1 5  6 1 6 1  4 6 4
9  0 5 3 1  4 0 5 5  6 0 7 3 7 9 8 8 4 2 8  4 6 6 2 9  1 1 2 3 1  8 0 5 3 0  0 0 7 3 7  4 8 2 1 5  9 2 4 8 2 6 0 2  8 3 1 9 5 3 1 8 6
6 8 0 6 1 2 4 7 4 9 6 3 1 8 6 6 1  4 7 1 ■ 1 7 7 2 1  2 5 8 1  5 8 0 5 8 6 3 9 6 1 4 9 5 8 6
5  0 2 6 8 1 3 2  9 7 2 210 222 2 0  5 8 0 1 8  6 7 0 1 9  1 3 3 1 4  5 5 8 1 9  9 5 3 9  0 7 3 4  2 6 9 • 1  3 0 3 4 2 4 8 5
7  1 4 5 1 0 2 3 3  9 1 6 2 0 5 4 8 5 2 6  6 7 0 2 4  1 8 5 2 8  6 1 9 2 3  9 9 1 2 8  7 6 4 1 1 3 5 4 ■ 6  2 2 7 '  1 9 5 9 6 1 9 1 3 2
6 9 9 3 1  3 1 4 4  5 5 9 3 0 8 7 0 8 3 5  6 3 6 ' 3 0  3 6 0 3 2  1 9 6 3 1  7 8 7 3 8  6 8 8 1 6  6 5 6 8 2 0 8 2  6 7 3 8 4 4 2 0 3
6 3 7 7 1 0 6 3 3  8 2 0 102 3 7 7 3 2  1 5 9 2 5  1 2 4 2 3 1 1 1 2 1  0 1 5 3 4  5 8 3 1 6  9 8 7 7  8 2 9 1 9 6 5 5 4 3 1 1 4, N
4  7 6 1 5 3 3 2  5 1 8 6 9 3 1 4 2 4  7 0 5 2 1 8 6 9 1 9  2 5 4 1 5  8 0 4 1 7  9 5 4 7  3 4 8 3  8 9 7 1 1 7 6 3 2 4 7 6
5  3 8 9 5 9 6 2  2 6 7 5 0 1 9 8 2 7  5 6 7 2 4  0 9 8 1 9  0 1 9 1 4  3 4 2 1 5  7 0 9 6 6 7 5 3  4 7 4 1  0 0 5 3 1 1 3 5
5  2 2 0 5 4 0 2  5 7 0 4 5 1 7 5 2 4  4 6 9 2 6  1 3 9 1 9  3 7 8 1 3  8 5 3 1 3  6 5 5 5  0 9 4 2  8 4 8 9 0 0 ’ ■ 2 8 6 5 8
3  7 5 2 3 7 3 1  6 5 2 3 2 1 5 2 2 5  8 5 2 2 2  Ö 2 9 1 5  7 0 3 1 0  0 8 9 1 1 8 1 1 3  9 5 6 2  4 2 7 6 9 5 1 9 8 ' 3 7
1 0  7 7 7 6 9 3 3  9 5 3 1 5 6 4 0 3 3 1  2 7 4 3 5  2 0 4 3 2  8 9 4 2 3  8 4 9 2 3  6 1 2 .8 7 4 4 4  9 0 0 1  4 4 5 4 6 2 100
4  9 9 2 2 8 8 1 6 6 1 3 2 2 4 1 2 0  4 2 1 2 3  0 4 8 1 7  0 9 3 9  4 4 0 8 2 8 5 3  3 0 0 1 8 0 6 5 1 0 1 4 0 3 5
1 8 7 3 2 1 6 1  8 9 4 4 0 210 1 4  2 3 7 1 3  4 4 2 10 6 6 8 8 7 7 9 1 3  2 1 5 5  7 7 6 3  2 7 4 9 6 2 2 6 1 6 5
1  3 9 6 1 2 7 9 3 4 1 8 4 4 10 6 1 6 9  4 3 6 7  6 5 4 5  1 9 7 6 6 6 5 2  6 5 9 1 5 9 8 3 4 1 9 3 1 9
1  7 5 4 3 2 5 2  5 7 9 3 1 2 6 9 1 8  9 9 0 1 4  7 4 4 1 2  8 5 8 1 0  9 2 3 1 5  0 9 3 8 0 3 5 4  7 2 0 1  1 9 0 3 0 8 3 9
79 292 3 828 24 086 772 2 789 282 233 269 952 234 326 159 550 169 143 63 633 33 942 8 208 2 182 415
5  9 4 8 9 3 8 3  1 7 0 2 5 8 5 5 7 2 2  8 3 7 1 8  5 0 8 2 1  2 5 5 1 8  8 3 5 2 7  2 9 5 1 3  0 6 8 6 9 4 4 2 0 2 8 6 1 3 1 5 0
8 8 7 0 4 3 7 2  1 7 4 7 5 2 9 1 1 8  2 8 8 1 9  8 0 6 2 0  1 9 8 1 5  4 5 0 1 6  5 0 9 5  5 5 3 2  9 7 6 7 4 1 1 8 4 2 3
6 7 3 1 6 1 5 1 1 5 3 1 1 3 7 5 1 1 6 5 1  4 1 0 9 8 1 1 1 1 1 3 7 2 2 3 2 4 2 12 1
4  9 0 3 3 0 7 1  7 5 7 1 2 8 1 3 3 1 6  2 0 4 1 4  5 7 8 1 3  6 8 6 8 8 0 3 1 0  5 3 6 4 1 6 6 2 0 0 2 5 4 3 1 6 1 3 3
6 7 5 8 3 0 3 1  5 0 0 8 7 1 7 4 1 7  0 5 8 1 6  0 2 2 1 7  7 1 7 1 1  7 3 6 1 1  4 5 6 4  3 6 4 2  3 0 2 5 5 8 ■ 1 5 1 2 7
6 7 5 5 3 6 1 1  8 5 2 68 1 9 4 2 2  5 7 3 1 9  6 7 4 1 8  7 4 9 1 3  9 2 1 1 4  5 7 2 4  9 4 0 2 6 0 0 6 7 8 1 8 2 3 7
6 0 7 5 3 0 0 1 3 9 9 1 7 1 1 7 1 8  2 9 1 1 5  7 Û 3 1 3  4 6 4 1 0  2 2 7 1 3  6 3 8 5  0 4 9 2  0 6 9 4 4 9 1 0 3 1 9
4  6 8 7 2 6 9 1 6 5 3 3 2 210 2 0 1 1 8 1 8  8 6 4 1 5  9 2 7 1 1  3 6 4 1 1 5 1 2 4  6 3 4 2 2 8 6 6 0 1 1 4 8 3 1
5  2 3 9 1 4 5 1 1 8 8 1 8 1 2 9 2 1  7 4 4 1 9  8 6 6 1 5  0 5 8 9  2 3 8 .  7  8 1 2 2  7 3 4 1 3 3 6 3 1 2 7 8 6
5 1 7 4 1 6 2 1  2 7 2 1 8 1 1 4 2 1  5 3 7 2 2  8 5 6 1 5  8 3 4 9  1 4 9 . 7  2 2 4 2  3 1 8 1 3 0 4 3 1 1 7 8 1.2
3  6 8 6 1 1 9 1 0 5 0 12 120 2 2  3 0 0 1 9  8 0 0 1 3  4 5 0 7  5 9 0 7  6 8 6 2  4 4 8 1 4 6 9 2 9 2 7 1 9
1 0  6 2 5 1 8 2 2  6 5 4 2 6 2 4 4 2 5  8 8 8 3 0  1 7 5 2 7  4 3 3 1 7  2 7 9 1 3  9 8 0 4  3 1 6 2  3 8 3 5 2 2 1 5 9 2 3
4  9 7 5 9 6 1 2 8 2 5 1 7 1 1 8  8 9 5 2 1  9 2 0 1 5  7 4 8 8 2 6 6 5  9 9 2 2  3 5 7 1  1 7 6 2 7 2 7 9 1 4
1 8 4 7 6 9 9 1 4 3 1 1 9 1 0  6 1 9 1 0  3 9 6 7  7 0 9 5  3 3 4 6 6 5 2 2 1 6 1 1 3 6 1 2 4 0 4 9 12
1  3 7 5 4 7 6 9 2 4 3 1 9  4 6 8 8 6 1 4 6 7 6 7 4  3 1 7 4  8 3 3 1  7 7 9 1 1 7 0 1 7 4 4 2 - 1 1
1  7 0 2 7 7 1  3 7 8 6 1 5 4 1 5  0 3 8 1 2  0 0 5 9  9 2 1 7  0 6 0 8 3 3 5 3  3 7 4 2  3 3 2 4 4 5 7 2 y  7
Including collective taxpayers and undivided estates of deceased.
1959 —  62
Ib. Tulosta ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ym. tilastoalueittain
För inkomst och förmögenhet beskattade enskilda personer m.fl. enligt statistiska regioner
In d iv id u a ls , etc. ta xed  on  in com e and  p rop erty  by  sta tistical regions
Y h t e i s v e r o t c t u t  a v i o p u o l i s o t  o v a t  y h t e n ä  y k s ik k ö n ä .  —  S a m b e s k a t t a d e  ä k t a  m a k a r  b i ld a r  en  e n h e t . —  Married couples, jointly taxed, are treated ,
T u lo s t a  v e r o t e t u t  ( v a l t io n  v e r o t u k s e s s a 1)
F ö r  in k o m s t  b e s k a t t a d e  ( v id  s t a t s b e s k a t t n in g c n 1) 
Taxed on income (State taxationl)
Siitä: — Därav: 
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ÄO«; ^ fef "u Milj. mk — M ill, mk
Koko maa —  Hela riket —
Whole cou n try ...................... 6 9 9  9 5 8 3 9 9  2 7 7 2 8 7  6 4 1 4 8 7  4 5 0 5 3 0  1 4 5 3 7 9  0 7 0 2 5  8 9 9 . 6 5 6  8 3 8 . 3 6 7 7 7 . 5
Uusimaa —  Nyland................ 2 0 6  1 7 6 1 1 5  7 5 9 8 9  3 3 8 1 3 2  7 5 1 1 8 2  4 5 7 1 2 7  7 4 1 1 0  6 8 5 . 1 1 9  2 7 4 . 2 2  3 2 2 . 7
Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland ...................................... 66 1 7 1  ' 3 8  7 0 3 2 5  8 4 2 4 2  3 0 0 4 7  9 9 0 3 4  5 5 7 2  1 8 7 . 7 5  0 4 0 . 9 6 0 3 . 4
Ahvenanmaa—  Aland .............. 2  9 8 9 1  7 4 4 1 2 2 4 1 9 0 5 2  0 7 2 1 5 7 0 1 0 3 . 5 2 0 3 . 4 2 7 . 3
Satakunta —  Satakunda......... 3 4  5 3 5 2 1 6 3 5 1 2  2 1 3 2 6  9 7 2 2 4  4 0 5 1 7  8 0 6 1  0 6 4 . 7 2  5 1 7 . 4 3 1 1 . 6
Etelä-Hame— Södra Tavastland 4 9  9 3 6 2 8  6 3 8 1 9  9 7 7 3 3  8 0 7 3 4  9 6 9 2 5  3 1 5 1  5 6 0 . 7 3  7 3 8 . 9 4 4 1 . 0
Tammermaa — Tammerland .. 66 6 4 8 3 8  6 8 5 2 6  7 1 1 4 4  5 5 2 4 8  5 1 0 3 4  2 9 5 2  1 4 5 . 0 5  2 9 0 . 6 6 2 1 . 8
Kaakkois-Suomi — Sydöstra 
Finland ............................... 5 9  2 0 8 3 6  6 3 8 2 1  0 3 8 4 4  7 6 5 4 1  6 7 8 3 0  1 5 7 1  7 0 1 . 0 4  2 6 7 . 2 5 3 3 . 0
Keski-Suomi — Mellersta Fin­
land ..................................... 3 1  2 3 7 1 7  3 9 8 1 3  0 0 4 2 2  4 9 5 2 1 4 5 8 1 5  6 2 0 9 2 3 . 6 2  3 4 4 . 7 2 7 1 . 5
Etelä-Savo — Södra Savolax .. 2 7  1 6 7 1 5  1 0 7 1 1 1 0 3 1 9  9 3 3 1 8  4 7 5 1 3  4 9 3 7 6 6 . 9 2  0 3 7 . 0 2 3 8 . 1
Pohjois-Savo ■— Noria Savolax 2 3  9 0 7 1 2  2 3 5 1 0  5 9 0 1 5  6 2 7 1 6  3 2 8 1 1 9 8 1 8 0 0 . 8 1  8 5 5 . 7 2 0 8 . 2  '
Pohjois-Karjala — Norra 
Karelen ............................... 1 8  9 9 9 9  9 4 9 8 7 6 5 1 3  6 9 7 12 6 0 2 9  2 1 2 5 3 1 . 5 1  4 3 3 . 4 1 6 9 . 5
Etelä-Pohjanmaa — Södra 
Österbotten......................... 3 9  8 9 9 2 3  3 5 9 1 5  2 2 3 2 7  8 7 0 2 7  1 8 4 1 9  9 3 8 1 1 7 1 . 7 2  9 2 6 . 3 3 4 4 . 9
Keski-Pohjanmaa — Mellersta 
Österbotten......................... 1 4  6 2 5 7  9 9 7 6 2 1 1 Í 1  8 8 5 9  5 6 3 7  2 0 1 4 1 5 . 8 1  0 9 8 . 9 1 2 4 . 6
Pohjois-Pohjanmaa — Norra 
Österbotten.......................... ' 2 1  3 5 0 1 2  1 4 4 8 9 6 5 1 8  9 3 6 1 5  8 7 7 1 1 2 8 2 7 0 3 . 7  ■ 1  7 0 9 . 5 2 0 8 . 1
Kainuu —  Kajanaland .............. 1 0  7 3 3 5  4 9 7 5  1 1 2 8 2 0 4 7  2 1 6 5  2 3 3 2 9 8 . 3 8 1 6 . 1 . 9 4 . 7
Lappi — Lappland ................ 2 6  3 7 8 1 3  7 8 9 1 2  3 2 5 2 1  7 5 1 1 9  3 6 1 1 3  6 6 9 8 3 9 . 6 2  2 8 4 . 1 2 5 7 . 1
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Rural communes . 289 841 157 827 121 232’ 203 795 184 602 138 266 7 441.0 18 553.2 2 320.6
Uusimaa —  Nyland....... . .. .. 4 9  2 5 4 3 0  7 7 3 1 7  8 2 3 3 7  0 1 1 3 6  4 6 5 2 6  2 6 3 1  6 7 0 . 3 3  3 5 5 . 2 4 5 9 . 3
Varsinais-Suomi —  Egentliga 
Finland ...................................... 2 8  2 1 5 1 5  8 2 2 1 1  0 7 2 1 8  4 6 3 1 7  3 6 3 1 3  0 4 8 6 4 5 . 5 1  5 0 0 . 4 2 0 9 . 8
Ahvenanmaa —  Aland ........... 1 9 5 4 1  1 5 0 7 8 4 1  2 4 2 1 1 7 3 9 1 6 4 9 . 7 1 2 1 . 3 1 5 . 7
Satakunta —  Satakunda......... 1 8  0 3 0 1 0  5 2 4 6 8 8 2 1 4  2 1 4 ' 1 1  6 4 4 8 8 7 2 4 9 9 . 8 1  0 9 2 . 7 1 4 5 . 7
Etelä-Häme— Södra Tavastland 21 8 0 8 1 1  7 3 0 8 9 4 9 1 4  0 4 1 1 3  2 8 6 1 0  2 3 5 5 4 2 . 7 1  2 5 9 . 5 1 6 0 . 3
Tammermaa —  Tammerland .. 2 4 1 4 0 1 3  3 6 8 9  7 9 0 1 6  0 4 0 1 5  1 9 5 1 1  4 1 7 6 0 8 . 4 1  5 3 0 . 3 1 8 8 . 1
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra 
Finland ............................... 21 2 1 2 1 1 5 7 3 8 2 6 7 1 4  6 7 5 1 2  9 5 9 9  8 6 9 4 7 4 . 3 1 1 6 5 . 4 1 5 9 . 0
Keski-Suomi —  Mellersta Fin­
land ............. r ..................... 2 0  6 5 9 1 1 0 5 6 8 8 8 3 1 4  7 2 2 1 3  0 8 7 9  7 7 7 5 1 6 . 9 1  4 0 6 . 3 1 6 4 . 8
Etelä-Savo —  Södra Savolax . . 1 3 8 7 9 6 7 3 8 6 3 2 0 9  2 1 2 8 0 7 3 6 2 3 7 2 9 8 . 9 8 8 4 . 3 9 8 . 5
Pohjois-Savo —  Norra Savolax 1 3  2 0 4 5  8 5 2 6 4 6 4 7  7 9 5 7  6 4 4 5  8 6 0 2 9 3 . 6 9 1 7 . 9 9 5 . 5
Pohjois-Karjala —  Norra 
Karelen ............................... 1 2  4 8 3 6 0 0 7 6 1 5 9 8 4 0 3 7  5 5 9 5  6 3 1 2 8 5 . 5 8 7 3 . 3 9 9 . 1Etelä-Pohjanmaa —  Södra 
' Österbotten......................... 2 3  3 5 2 ~ 1 2  8 4 3 ' 9  3 2 7 1 5  6 0 8 1 3  8 5 7 1 0  6 4 5 5 2 9 . 7 1  4 4 8 . 4 1 7 3 . 1
Keski-Pohjaumaa —  Mellersta 
Österbotten......................... 1 0  9 3 1 5  5 8 5 4  9 4 2 8 4 4 4 6 5 6 1 5  0 7 6 2 6 4 . 6 7 4 8 . 9 8 6 . 4
Pohjois-Pohjanmaa —  Norra 
Österbotten ........................ 9  6 9 3 5  0 9 0 4  4 1 4 8 2 6 2 6-200 4  5 6 1 2 3 3 . 2 7 1 4 . 9 8 3 . 9
Kainuu —  Kajanaland ........... 7  7 8 6 3  6 9 2 3  9 8 5 5  7 7 4 4  8 9 3 3  6 1 9 1 8 8 . 8 5 4 7 . 2 6 5 . 5
Lappi — Lappland ................ 1 3  2 4 1 5  9 3 4 7  1 7 1 9  8 8 9 8 6 4 3 6 2 4 0 3 3 9 . 1 9 8 7 . 2 1 1 5 . 9
‘ ) M y ö s  k u n n a l lis v e r o tu k s e s s a .  —  Ä v e n  v i d  k o m m u n a lb e s k a t t n in g e n . —  Also communal taxation.
— 63 — 1959
as one unit.
Vain kunnallisverotetut 
Endast kommunalbeskattade 
Communal taxation only
Tulosta
verottamattomat 
För inkomst icke ' 
beskattade 
Not taxed on income
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 
Taxed on property
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Luku omaisuusluokissa (verotettu omaisuus, milj. mk) 
Antal i förmögenhetsklasserna (beskattad förmögenhet, 
milj. mk)
Number by property classes (taxed property, M ill, mk)
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Milj. mk —  M ill, mk Milj mk -— M ill . mk
924 745 230 253 21 425.3 2 491.5 245 545 14 978 195 219 100 877 61934 16 060 9 950 4 659 1436 803 627 880 3 980.5
1 2 9  2 9 4 3 7  6 1 0 .  3  4 0 1 . 8 3 8 5 . 7 3 9  5 4 8 2  7 5 0 3 8  6 7 5 1 7  6 8 6 1 1 6 6 5 3  7 0 2 2 6 0 1 1  8 1 4 7 1 3 4 9 4 1 8 1  2 4 1 1  6 3 5 . 8
7 5  3 0 9 1 9  6 8 4 1  6 9 0 . 5 212.1 1 8  7 1 1 1  2 2 5 21 0 1 0 1 0  3 1 0 6 8 8 5 ' 1 8 9 1 1101 5 9 5 1 5 2 7 6 68 3 8 6 4 1 8  7
4  6 6 1 9 8 8 9 6 . 6 11.8 5 0 0 4 4 1  4 0 9 5 8 7 6 3 0 1 2 5 4 5 1 3 6 3 3  9 7 7 1 8 . 8
. 4 8  0 4 5 1 1 9 9 8 1 0 6 8 . 8 1 3 0 . 3 1 4 1 2 0 -  . 8 4 5 11 2 1 1 5 8 1 1 3  6 5 5 8 0 4 6 4 1 2 0 9 6 2 2 9 3 4  5 6 3 2 1 5 . 5
6 3  2 5 3 1 7  1 2 3 1  5 5 5 . 9 1 8 8 . 0 1 8  2 1 2 1  1 3 7 1 6  8 2 3 7  4 8 3 5  7 2 8 1  7 2 7 1 2 2 6 5 0 6 1 0 8 4 5 5 6  2 4 5 3 3 8 . 6
7 6  9 6 1 2 0  7 4 5 1  9 5 3 . 1 2 2 9 . 6 2 4 . 4 6 0 1 4 6 2 1 7  6 5 4 8 8 6 3 5  2 8 6 1 5 9 5 1  2 7 9 4 6 2 111 5 8 5 8  3 3 6 3 6 5 . 3
6 4  5 9 7 1 6  6 0 6 1  4 5 9 . 0 . 1 8 0 . 5 1 7  4 9 1  ■ 9 8 1 1 5  4 7 5 7  2 7 6 5  5 5 5 1  6 8 7 6 4 7 2 3 1 5 4 2 5 4 4  3 0 1 202.8
5 1  9 6 1 12 8 1 8 1  2 2 7 . 7 1 4 0 . 6 1 6  3 0 0 9 7 2 1 0  3 5 7 5  3 0 4 3  2 5 0 9 1 6 6 5 1 1 8 5 4 3 . ' 8 2 9  5 7 5 1 4 4 . 5
5 8  8 1 Í 1 3  2 6 1 1  2 6 5 . 2 1 4 2 . 6 1 4  6 8 0 7 6 5 12 2 8 6 6 5 2 2 3  9 7 1 1 0 2 8 5 4 1 1 6 9 4 1 1 4 3 3  2 2 4 1 5 1 . 5
5 8  3 8 0 1 2  7 5 9 1  2 8 9 . 0 < 1 3 7 . 4 1 4  2 0 3 9 8 0 9  1 3 2 4  7 0 4 3  2 2 2 6 5 4 3 9 8 121 20 1 3 2 4  5 4 7 1 1 3 . 8
5 0  0 3 1 1 0  7 5 3 1  0 3 9 . 0 1 1 3 . 3 1 5  9 1 0 8 7 2 6 5 5 1 3  9 4 4 2  0 3 1 3 8 4 1 1 9 4 6 22 5 1 4  9 7 0 5 9 . 8
- 9 1  8 9 7 2 1  0 3 4 1  9 9 3 . 1 2 3 4 . 2 1 5  5 4 0 8 8 5 2 0  5 8 8 1 2  5 4 4 6 4 6 2 9 6 9 4 1 7 1 4 9 3 0 1 7 4 6  3 1 3 1 7 5 . 6
5 4 1 0 2 1 1 1 9 2 - 1  1 1 4 . 1 1 2 3 . 4 9  3 8 0 4 9 3 6 7 3 5 4  5 5 4 1  8 4 7 1 9 8 7 8 3 0 22 6 1 3  9 8 7 5 1 . 6
3 2  6 6 2 7  9 7 0 - 7 5 2 . 9 9 0 . 2 8 6 5 0 5 4 9 3  3 1 7 2  2 3 2 7 3 1 1 6 6 9 4 5 3 3 6 5 8 4 6 6 4 2 . 8
2 3  4 0 0 5  4 2 6 5 0 8 . 4 5 8 . 9 6 6 8 0 3 8 9 1  3 8 5 9 4 8 3 0 9 5 2 3 6 3 2 4 4 3  2 8 7 1 6 . 7
4 1 3 8 1 10 2 8 6 1 0 1 0 . 2 ,  1 1 2 . 9 11 1 6 0 6 2 4 2 6 1 1 1 6 0 9 7 0 7 1 6 2 7 6 4 4 12 1 6 4 6 2 2 8 . 7
674187 150 890 13 701.0 1 646.2 160 172 8 772 141 365 74 907 46 477 11198 6 322 1955 341 165 381113 1 814.6
4 9  7 6 9 1 2  8 5 1 1  0 4 2 . 2 1 3 7 . 3 1 3  2 6 0 7 8 8 1 3  5 4 3 6 1 3 2 4  4 1 2 1  4 6 4 9 3 0 4 4 2 9 4 6 9 5 0  6 9 1 3 5 6 . 7
5 1  8 6 2 1 2  4 0 6 9 5 2 . 7 1 3 2 . 7 1 1  5 5 1 7 2 2 1 5  5 7 4 7  7 5 6 5  3 2 9 1  4 0 6 7 6 0 2 6 5 4 8 10 4 3  3 0 1 2 0 2 . 9
3  9 7 1 .  8 1 6 8 1 . 8 9 . 9 2 6 0 3 0 1  1 4 0 5 0 4 5 0 6 86 3 8 3 2 1 2  8 9 6 10.8
3 7  1 5 3 8 5 5 3 7 3 4 . 4 9 2 . 2 10100 5 5 2 9  4 1 7 4  9 2 3 3 . 0 7 9 6 9 9 5 1 6 1 6 0 2 3 1 7 2 7  4 4 1 1 5 7 . 9
4 0  6 5 2 9  7 7 4 8 2 2 . 3 . 1 0 6 . 6 1 1  0 9 1 6 0 9 1 3  4 4 2 5  8 0 5 4  8 3 8 1  4 4 9 9 5 9 3 2 5 4 5 21 4 2  4 3 5 . 2 3 2 . 0
4 9  4 2 1 1 1  8 4 2 1  0 5 5 . 0 1 3 0 . 3 1 5  7 0 0 8 7 4 1 3  3 0 6 6 6 1 6 4 1 8 6 1  2 2 9 9 1 0 2 9 1 4 6 2 8 4 0  3 8 3 2 1 6 . 6
4 1  9 4 2 9  6 5 4 8 0 3 . 7 1 0 7 . 5 8 9 6 0 4 3 8 Í 1  9 6 6 5  4 6 5 4  5 7 0 1  3 6 8 4 3 4 1 1 6 11 2 3 2  0 3 5 1 2 8 . 6
4 4  0 5 1 1 0  1 9 8 9 6 5 . 5 110.8 1 3  1 2 0 7 4 0 9  2 7 8 4  7 8 2 2  9 2 3 8 4 2 5 8 1 ■ 1 1 .7 3 2 1 2 5  3 3 0 1 1 3 . 5
4 8  3 0 0 9  8 3 1 . 9 3 4 . 4 1 0 4 . 2 1 0  7 2 0 5 1 6 1 0  5 4 5 5  6 5 3 3  5 1 0 8 3 2 4 3 1 9 1 2 3 5 2 6  9 3 2 1 1 1 . 3
5 0  9 1 0 1 0  2 7 4 1  0 4 8 . 8 1 0 9 . 9 1 1  5 1 0 5 8 9 7  6 8 3 4  1 4 0 2  7 1 8 5 1 9 2 5 8 3 8 5 5 1 8  6 1 6 ' 7 4 . 0
4 4  3 1 1 9  0 0 1 8 7 2 . 8 . 9 4 . 9 1 3  4 4 0 7 2 4 5  5 5 1 3  4 5 3 1  7 1 9 2 6 8 9 1 12 6 2 1 1 6 1 5 3 8 . 3
7 9  7 1 1 1 7  1 9 4 1  6 2 0 . 3 1 9 3 . 2 1 1  9 1 0 6 1 0 1 8  7 4 7 1 1 7 2 1 5  9 4 1 7 4 6 2 7 1 6 2 2 4 3 8  4 7 9 1 1 5 . 3
5 1  1 1 2 10 2 2 8 1  0 1 9 . 6 1 1 3 . 6 . 8 5 9 0 4 3 7 6 2 0 8 4  3 0 1 1  7 2 8 1 1 8 5 1 10 — — 1 1 4 0 6 2 8 . 3
2 6  0 0 1 5  7 8 4 5 5 6 . 9 6 6 . 7 5  8 2 0 3 6 5 2  4 0 9 1  7 9 7 4 4 8 ;101 5 1 10 2 _ 4 . 7 5 2 1 4 . 4
2 1  2 9 0 4  7 5 2 4 4 2 . 8 5 1 . 9 5  8 8 0 3 4 2 1  0 8 4 8 1 1 221 2 5 2 3 4 — — 1 9 1 4 5 . 2
3 3  7 3 1 7  7 3 2 7 4 7 . 8 8 4 . 5 8 2 6 0 4 3 6 1  4 7 2 1 0 4 8 3 4 9 4 6 1 8 9 2 — 2  8 8 7 8.8
1959 — 64 —
2a. Yksityiset henkilöt ym. sekä heidän tulonsa lääneittäin 
Enskilda personer m.fl. samt deras inkomster länsvis
In d iv id u a ls , ele. and  their  in com e by provinces
Tuloa saaneet — Inkomsttagare — Income recipient-e
Luku — Antal — Number Tulot — Inkomster
Lääni
Län.
Province
-Obc
Miespuolisia
Mankön
Males
Naispuolisia
Kvinnkön
Females
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Koko maa —  Hela riket —
Whole country ......................... 4 412 681 2 149 227 850 079 456 473 297 443 479 860 1 424 338 775 371 612 600
Uudenmaan —  Nylands........... 8 0 8  5 7 3 4 6 9  3 6 7 1 6 5  9 6 8 8 0  6 5 9 ' 9 0  3 6 6 1 2 4  5 5 3 2 2 4  2 3 0 2 2 5  2 2 8 1 9 3  6 5 6
Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs ....... ........................... 6 5 7  9 9 4 3 1 6  8 5 9 1 3 0  6 9 8 6 1  9 8 8 4 1  3 7 0 7 2  6 5 1 1 9 9  3 6 7 1 1 3 1 9 3 8 4  0 7 2
Ahvenanmaa — Aland ......................... 2 2  2 1 4 9 1 4 2 4  0 7 5 2  0 5 9 1 0 7 2 1 7 6 5 5  8 2 5 3 1 0 4 2  0 0 4
Hämeen —  Tavastehus......................... 6 0 7  8 8 1 3 1 1 9 0 6 1 2 0  8 9 2 '  6 0  1 2 5 4 9  2 0 1 7 2  3 1 7 1 8 4  6 8 1 1 1 3  5 7 7 9 0  9 7 6
Kymen —  Kymmene................................. 3 3 4  8 6 5 1 6 4  4 4 1 6 7  5 8 7 3 3  4 5 8 2 3  1 0 2 3 3  2 4 2 1 0 3  0 9 2 5 9  4 6 6 4 7  6 5 8
Mikkelin —  S:t Michels......................... 2 4 7  8 8 6 1 1 4  2 4 7 4 5  5 6 1 ' 2 8  0 9 6 1 2  7 8 0 2 2  6 3 2 8 1  5 5 3 3 1  6 2 4 2 2  4 2 6
Kuopion —  Kuopio ..................................... 4 9 7  2 3 9 2 2 2  7 5 5 8 9  9 1 7 5 6  8 2 8 2 2  2 9 5 4 4  0 9 7 1 8 1  5 0 6 6 2  0 9 2 4 5  9 4 9
Vaasan —  Vasa .................................................. 6 3 1  4 7 4 2 8 4  7 4 3 1 1 9  4 5 1 6 3  1 9 6 3 2  5 8 4 5 9  8 7 3 2 1 0  7 0 0 86 8 7 6 6 1  7 8 9
Oulun —  Uleäborgs..................................... 4 0 3  4 7 5 1 6 8  8 6 7 7 0  6 7 2 4 4  7 2 0 1 5  2 1 0 3 3  6 9 9 1 5 5  2 4 3 4 9  9 4 0 3 8  7 5 7
Lapin — Lapplands................ 2 0 1  0 3 0 86 9 0 0 3 5  2 5 8 2 5  3 4 4 9  4 6 3 1 5  0 3 1 7 8 1 4 1 3 0  2 7 1 2 5  3 1 3
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner — Rural communes . . 2  7 7 1  6 4 5 1  2 2 3  5 8 4 5 1 1  7 9 6 3 1 1  6 2 1 1 1 0  8 4 5 2 3 7  4 8 5 9 3 6  0 5 5 3 4 4  2 6 4 2 3 3  4 9 7
Uudenmaan — Nylands ......... 2 7 3  9 5 0 1 3 9  6 2 8 5 8  2 3 9 2 7  4 8 1 2 0  9 2 9 2 8  4 2 4 8 3  8 3 9 5 2  5 1 5 4 0  6 6 5
Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs .................................. 4 3 0  3 6 3 1 9 1 8 2 6 8 2  0 0 5 4 3  4 3 4 1 7  0 2 0 4 1  0 6 8 1 3 4  4 7 3  ' • 5 7  1 3 9 3 5  7 9 8
Ahvenanmaa — Aland ........... 1 7  6 9 6 6 7 0 1 3  2 5 1 1  6 2 3 5 3 6 1 1 9 1 4  7 9 2 2  0 1 9 1 1 3 3 '
Hämeen — Tavastehus........... 3 1 9  4 4 2 1 4 9  4 3 2 6 0  6 6 4 3 5  1 2 9 1 5  9 3 6 3 0  9 0 8 9 6  1 7 0 4 4  4 5 9 2 9  8 9 9
Kymen — Kymmene............... 1 7 1  7 4 4 8 0  0 2 3 3 2  9 7 3 1 9  4 8 3 7  3 9 1 1 4  9 1 4 5 3  3 9 3 2 3  2 5 0 1 5  2 7 3
Mikkelin — S:t Michels........... 1 9 4  8 0 5 8 5  7 6 4 3 4  4 6 4 2 3  6 9 9 7  2 4 3 1 5  7 9 1 6 4  6 6 2 20 0 0 6 1 2  3 4 1
Kuopion — Kuopio................ 3 9 5  1 1 7 1 6 7  8 6 7 68 8 7 6 4 9  1 2 3 1 1  5 6 1 3 0  0 3 8 1 4 6  3 1 9 3 9  0 2 6 2 6  1 9 5
Vaasan —  Vasa ...................... 4 9 1  0 1 8 2 1 0  4 9 4 9 0  1 4 1 5 3  2 4 0 1 7  2 5 2 4 1  5 8 6 1 6 4  6 2 8 5 5  0 0 2 3 4  0 6 2
Oulun —  Uleäborgs................ 3 3 3  4 5 8 1 3 3  2 6 0 5 7  1 0 0 3 8  5 8 1 8 5 2 8 2 4  8 0 2 • 1 3 0 : 7 6 0 3 4  0 3 7 2 4  6 3 7
Lapin — Lapplands................ 1 4 4  0 5 2 5 8  5 8 9 2 4  0 8 3 1 9  8 2 8 4  4 4 9 8 7 6 3 5 7  0 1 9 1 6  8 1 1 1 3  4 9 4
Kaupungit ja kauppalat — Stä- 
der ooh köpingar —  Urban
com m unes....................................
Väkiluku: —  Folkmängd: —  
Population: 1  6 4 0  9 8 6 9 2 5  6 4 3 3 3 8  2 8 3 1 4 4  8 5 2 1 8 6  5 9 8 2 4 2  3 7 5 4 8 8  2 8 3 4 3 1 1 0 7 3 7 9  1 0 3
100. 0 0 0 —
Helsinki —  Helsingfors......... 4 4 1  6 7 8 2 7 8  7 9 4 8 7  8 7 3 4 5  6 7 7 5 8  8 1 6 8 4  1 3 6 1 1 0  7 6 4 1 5 1  5 5 8 1 3 4  6 6 4
Turku —  Ä b o ........................... 1 2 0  9 8 7 6 9  4 9 5 2 5  1 0 6 1 0  5 1 7 1 4  5 2 1 1 8  4 3 1 3 1  8 2 2 3 1  7 8 1 2 7  5 2 5
Tampere —  Tammerfors . . . . 1 2 2  8 3 6 7 2  7 1 1 2 5  4 4 5 1 1 1 2 4 • 1 5  8 0 0 1 9  2 6 0 3 3  8 6 1 3 1  5 2 9 2 8  2 8 9
20 0 0 0 — .......................................... 5 3 5  0 2 4 2 8 4  4 8 5 1 1 1  9 1 9 4 3  3 6 2 5 4  7 1 0 6 9  7 1 7 1 7 3  1 9 1 1 2 3  9 5 0 1 0 8  9 6 4
1 0  0 0 0 — 1 9  9 9 9  .........................■.. 2 7 4  4 7 9 1 4 2  9 3 1 5 7  4 6 8 2 1  6 7 7 2 7  9 6 2 3 3  0 9 1 9 1  8 7 9 6 0  4 2 6 5 2  4 2 9
— 9 999 ........................ 1 4 5  9 8 2 7 7  2 2 7 3 0 . 4 7 2 1 2  4 9 5 1 4  7 8 9 1 7  7 4 0 4 6  7 6 6 3 1  8 6 3 2 7  2 3 2
— 65 — 1959
Source of income Luku tuloluokissa (1 000 mk)
Antal i inkomstklasserna (1 000 mk)Number by income classes (1 000 mk)
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*
11440 2 654
7 308 3 510 14 108- 2 433 4 213 61 048 53 525 59 790 67 036 110 154 60 016 35 626 15 072 5 630 1 470
15 829 2 342 9 203 603 1 144 53 421 53 229 55 639 48 339 60 752 26 226 13 205 4 325 1 446 277
680 61 247 49 63 1 866 1 471 1 772 1 258 1 580 586 396 149 58 6
11 203 2 165 7 584 490 1159 54 139 45 901 52 758 50 201 62 839 26 515 13 475 4 365 1 385 328
,6  440 1 065 3 821 103 379 32 409 25 474 23 371 21 075 34 633 17 017 7 839 1 966 543 114
6 065 585 2 266 68 214 29 311 25110 20 179 14 451 14 801 5 989 3120 963 291 32
9 880 1 048 4 743 83 389 55 034 52 830 38 860 26 638 29 574 10 997 6 296 1 863 557 106
16024 1 311 6 801 233 718 57 978 59 872 54 532 41 002 42 388 16 285 9 021 2 673. 808 • 184
6 552 441 3 729 63 398 38 663 38 857 29 505 19 635 24 223 10 125 5 788 1 559 414 98
1 754 325 . 2 579 31 269 18 990 14 744 12 858 10 923 15 093 8 035 4 720 1 190 308 39
79 292 3 828 24 086 772 2 789 282 233 269 952 234 326 159 550 169 143 63 633 33 942 8 208 2182 415
6 710 965 3 345 261 569 24 534 19 951 22 938 20 205 28 461 13 460 7 217 2 079 627 156
15 496 824 4 361 212 448 38 750 39 364 38 351 27 664 29 727 10 652 5 480 1 393 385 60
673 16 151 15 31 1 375 1165 1 410 981 1 111 372 232 42 - 12 1
10 626 603 2 823 141 367 32 648 28 249 29 418 21 207 23 426 8 552 ’■ 4 392 1 168 309 63
6 138 302 1401 17 119 18 541 16 053 13 724 10 287 13 688 5 079 2 079 450 103 19
5 955 168 1356 36 150 24 413 21 606 16 830 9 928 8115 2 967 1 436 368 94 7
9 705 314 2 506 33 273 46 558 45 860 31 676 18 090 16 431 5 347 3 064 656 161 24
15 787 387 4 334 40 392 47 134 51 082 44 779 28 952 24 494 8 345 4 390 996 278 44
6 500 172 2 431 11 286 33 242 34 617 25 279. .15 176 15 355 5 485 3 320 611 141 34
1 702 77 1378 6 154 15 038 12 005 9 921 7 060 8 335 3 374 2 332 445 72 7
2 443 9 025 30 995 3 384 6157 120 626 101 061 114 938 141 008 226 894 118 158 65 544 25 917 9 258 2 239
390 1 875 . 9118 2 069 3 442 28 891 27 315 29 762 38 976 69 306 41 181 25 495 11 937 4 685 1 246
120 673 2 671 253 539 8 176 7 079 9.144 12 073 17 234 8 839 4 411 1 761 650 128
92 683 1951 132 382 9 004 7 683 10 338 13 389 17 506 8-541 4 158 1 462 504 126
818 2 991 9 737 443 997 39 546 32 578 37 022 43 709 70 099 34 907 18 181 6 021 1 988. 434
643 1 826 4 763 284- 481 21 506 16 608 18 575 22 272 34 603- 16 545 8 776 2 941 913 192
380 977 2 755 203 316 13 503 9 798 10 097 10 589 18146 8145 4 523 1795 518 113
9 9 6 8 0 — 6 2
1959 — 66 — *
2b. Tulosta ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ym. lääneittäin 
För inkomst och förmögenhet beskattade enskilda personer m.fl. länsvis
In d iv id u a ls , etc. taxed  on  in com e and  p rop er ty  by  p rov in ces
Tulosta verotetut (valtion verotuksessa1)För inkomst beskattade (vid statsbeskattningen1) 
Taxed on income (State taxationV
Lääni
Län
Province
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I s s Milj. mk — Mül. mk
Koko maa* — Hela riket —
Whole cou n try ...................... 699 958 399 277 287 641 487 450 530 145 379 070 25 899.6 '  56 838.3 6 777.5
Uudenmaan — Nylands ......... 208 286 117 002 90 078 134 436 183 816 128 786 10 742.0 19 397.3 2 339.3
Turun-Poria — Äbo-Björne-
borgs ................ ............ 106 814 63 879. 40 395 73 391 76 170 55 286 3 410.4 7 960.8 961.3
Ahvenanmaa — Aland........... 2 989 1744 1224 1905 2 072 1570 103.5 203.4 27.3-
Hämeen — Tavastehus........... 107 952 62 635 43 238 72 886 78 219 55 536 3 484.4 8 471.5 999.9
Kymen — Kymmene . . . ......... 59 359 36 709 21118 44 796 41 752 30 215 1 703.4 4 273.0 534.0,
Mikkelin — S:t Michels........... 26 390 13 894 11328 17 900 17 432 12 871 730.7 1 927.5 220.4
Kuopion — Kuopio . . . ' ........... 49 704 26 443 21 763 35 170 33 874 24 752 1 537.6 3 826.3 441.5
Vaasan — Vasa ...................... 71937 41 586 28 164 51 880 -49 408 36 057 2 132.7 5 375.7 629.9
Oulun — Uleäborgs ................ 40 149 21 596 18 008 33 335 28 041 20 328 1 215.3 3118 7 366.8
Lapin — Lapplands................ 26 378 - 13 789 • 12 325 21 751 19 361 13 669 839.6 2 284.1 257.1
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner — Rural communes . 
Uudenmaan — Nylands .........
289 841 157 827 121 282 203 795 184 602 138 266 7 441.0 18 553.2 2 320.6
51 364 32 016 18 563 38 696 37 824 27 309 1 727.2 3 478.4 475.9
Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs ................................... 51164 29175 19 842 35 916 31 870 24 168 1 256.9 2 903.2 390.6
Ahvenanmaa — Aland ........... 1954 1150 784 1242 1173 916 49.7 121.3 15.7
Hämeen — Tavastehus........... 40 656 22 486 16 506 . 27 032 25 699 19 354 1040.4 2 490.9 316.9
Kymen — Kymmene ............. 21363 11644 8 347 14 706 13 032 9 926 476.7 1171.2 160.1
Mikkelin — S:t Michels........... 15 052 6 875 7 140 9 442 8 805 6 812 343.4 968.0 104.5
Kuopion — Kuopio ....................... 28 384 13 494. 13 671 18 237 16 807 12 751 639.6 1 968.4 214.5
Vaasan —  Vasa ............................... 41 908 22 828 17 156 29 218 25 292 19 226 960.2 2 681.3 320.3
Oulun'— Uleäborgs....................... 24 755 12 225 12 Q52 19 417 15 457 11564 607.8 1 783.3 206.2
Lapin —  Lapplands................ 13 241 5 934 7 171 9 889 8 643 6 240 .  339.1 987.2 115.9
Kaupungit ja kauppalat — Stä-
der och köpingar — Urban
com m unes............................. 410 117 241 450 166 409 283 655 345 543 240 804 18 458.6 38 285.1 4 456.9
Väkiluku: — Folkmängd: — 
Population:
100 000 —
Helsinki — Helsingfors....... 136 932 72 284 64 281 80 724 130 314 90 528 8 292.9 14 240.1 1 663.0
Turku — Ä b o ...................... 32 061 19JL76 12 705 19 826 25 949 18 142 1 299.6 3 065.8 335.0
Tampere — Tammerfors . . . . 31 745 18 512 ' 13 032 20 176 24 914 17 053 1156.6 2 824.2 322.7
20 000— ...................... .........: 121465 75 609 44 909 93 844 95 572 66 794 4 518.0 10 585.8 1 233.9
10 000—19 999 ........................ 57 558 36 539. 20 687 45 932 45 005 31 350 2 037.7 5 019.2 588.9
— ,9 999 ..................................- - 30 356 19 330 10 795 23 153 23 789 16 937 ' 1153.8 2 550.0 313.4
*) Myös kunnallisverotuksessa.— Även vid kommunalbeskafctningen. — Aho communal taxation.
/
— 67 — 1959
Vain kunnallisverotetut 
Endast kommunalbeskattade Communal taxation only
Tulosta
verottamattomat 
För inkomst icke 
beskattade Not taxed on income
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade Taxed on property
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Luku omaisuusluokissa (verotettu omaisuus, milj. mk) 
Antal i förmögenhetsklasserna (beskattad förmögenhet, 
milj. mk)Number by properly classes (taxed property, Mill, mk)
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Milj. mk — Mill, mk Milj. mk-—Mill, mk
924 745 230 253 21 425.3 2 491.5 245 545 14 973 195 219 100 377 61 934 16 060 9 950 4 659 1436 803 627 880 3 980.5
133 284 . 38 610 3 484.5 396.8 40 668 2 802 40 212 18 253 12 250 3 953 2 706 1 837 718 495 186 111 1 659.7
136 973 34 808 3 052.6 376.3 35 531 2.215 36 946 18 639 12 005- 3 103 2 038 832 221 108 115 366 686.3
4 661 988 96.6 11.8 500 44 1 409 587 630 125 45 13 6 3 3 977 18.8
119 096 33 016 3 061.8 364.4 37 582 2 342 27 316 12 648 8 659 2 767 2 029 907 209 97 95 280 616.5
65 257 16 730 1 467.0 181.7 17 591 • 984 15 625 7 336 5 615 1 717 647 231 54 25 44 681 204.1
60 501 13 340 1 274.2 143.6 15 840 851 13 312 6 923 4 339 1 075 717 193 50 15 37 145 179.0
119 311 26 224 2 587.6 280.6 33 033 1 994 17 866 9 809 5 881 1 263 642 205 46 20 45 565 201.0
151 797 35 654 3 399.9 396.0 31 540 1 814 31 674 18 749 10 036 1 594 882 304 79 30 75.161 310.5
92 484 20 597 1 990.9 227.4 22 1Ö0 1 303 8 248 5 824 1 812 301 168 93 41 9 18132 75.9
41 381 10 286 1 010.2 112.9 11 160 624 2 611 1 609 707 162 . 76 44 12 1 6 462 28.7
674 187 150 890 13 701.0 1 646.2 160 172 8 772 141 365 74 907 46 477 11198 6 322 1955 341 165 381113 1 814.6
53 759 13 852 1 124.9 148.5 14 380 839 15 080 6 699 4 997 1 715 1 035J 465 99 70 55 562 380.6
101 794 23 858 1 960.9 256.3 24 301 1 410 7 29 283 ■ 15 005 9 732 2 464 1531 444 77 30 81 861 406.7
3 971 816 81.8 9.9 260 30 1 140 504 506 86 38 3 2 1 2 896 10.8
71 415 17 480 1 496.3 191.5 22 501 1 280 20 287 9049 6 886 2 189 1 463 572 '85 43 65 648 371.7
42 602 9 778 811.7 108.7 9 060 441 12 116 5 525 4 630 1 398 434 116 11 2 32 415 129.9
52 000 10 577 1 004.0 112.4 12 430 623 11827 6 213 3 924 925 595 131 31 8 31 648 143.7
102 491 20 830 2 073.8 222.1 26 570 1 390 14 894 8 461 4 943 . 949 457 64 13 7 34 651 130.5
129 591 28 443 2 691.5 317.3 24 260 1 267 28 272 17 158 9 086 1 230 645 130 19 4 60 703 197.2
82 833 17 524 1 708.3 195.0 18 150 1 056 6 994 5 245 1 424 196 106 21 2 — 12 842 34.7
33 731 7 732 747.8 84.5 8 260 436 1 472 1 048 349 46 18 9 2 2 887 8.8
250 558 79 363 7 724.3 845.3 85 373 6 201 53 854 25 470 15 457 4 862 3 628 2 704 1095 638 246 767 2 165.9
63 484 19 594 1 872.7 192.6 21 637 1 650 22 411 10 234 6 455 1 992 1 493 1 254 ' 574 409 119 882 1 195.9
17 537 5 433 . 572.0 59.0 5 900 398 4 252 2 004 1 178 382 272 274 83 59 20 296 180.8
19 760 6 222 634.1 70.3 5 690 394 2 744 1325 702 248 241 152 54 22 12 271 102.6
81 371 26121 2 542.6 286.0 29 235 2 257 12 259 5 744 3 680 1 135 ' 847 560 220 73 48 710 361.9
44 125 14 523 1 402.5 155.6 14 600 969 7 504 ■ 3 974 2 007 673 432 271 105 42 27 088 189.8
24 281 7 470 700.4 81.8 8 311 533 4 684 2 189 1 435 432 343 193 59 33 18 520 134.9
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3.' Tulonsaajat sekä tulosta tai omaisuudesta verotetut tilastoalueen, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan
Inkomsttagare och beskattade för inkomst eller «förmögenhet gruppcrade efter statistiska rcgioner, näring och
Income recipients and taxed on income and property by statistical regions, industry and industrial status
Tilastoalue -— Sfcatistisk region — Statistical region
Uusimaa — Nyland Varsinais-Suomi —
Elinkeinohaara 
Näringsgren Branch of industry
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture and related activities .. 34 638 10 657 14 062 575.9 613.2 44 991 12195
1. Yritykset —  Företag —  Corporations................ 97 92 138 50.2 13.4 31 32
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
selj-em ployed .............................................................. 18 321 6 608 10 653 464.8 436.6 26 609 8 639
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 16 220 3 957 3 271 60.9 163.2 18 351 3.524
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and handicraft .......................................... 164 690 96 542 90 877 10 525.6 8 793.8 67 702 30 657
1. Yritykset —  Företag —  Corporations................ 1 887 13167 2 531 6 744.0 1116.3 572 3 076
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 4 668 2 909 2 726 260.4 267.8 2 899 1 425
3. Palkannauttijat ■— Anställda — Employees 158 135 80 466 85 620 3 521.2 7 409.7 64 231 26 156
III. Kauppa — Handel — Commerce........................... 101 271 64 280 46 324 12 031.9 6 023.3 25 939 10 610
. A . Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —■ 
Varuhandel, bank- och försäkringsväsen — M er- 
v chandise träde, banking and insurance ............. 86 356 57 747 39 568 9 707.5 5 221.7 21033 9 412
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 2 400 14 503 3 173 6 98Î.9 1 509.4 624 1 173
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed ..................................................
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees
5 575 4 392 ’  3 695 443.6 433.9 2 447 1 922
78 381 38 852 32 700 2 282.0 3 278.4 17 962 6 317
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel — Ownership and management 
of real estate ...................................................... 14 915 6 533 6 756 2 324.4 801.6 4 906 1198
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 2 101 3 296 2 618 1 970.8 564.3 542 364
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 8 643 1660 3 004 322.0 133.3 3 599 569
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 4171 1 577 1134 31.6 '  104.0 765 265
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu­
nication .......................................................................... 38 906 22 449 24 298 1 492.3 2 242.1 13 404 6 458
1. Yritykset —  Företag —  Corporations............... 287 1109 379 636.0 163.1 154 279
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-em ployed ............ .................................................. 3 454 2 748 2 759 215.7 276.8 1842 1257
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 35165 18 592 21160 640.6 1 802.2 11408 4 922
V. Palvelukset —  Tjänster —  Services ........................ 97 702 53 44? 45 456 3 651.8 4 828.8 25 281 12174
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 
—  Community and business services ...................... 60 350 42134 36 072 3 050.0 4114.7 15 304 9 846
1. Yritykset — Företag — Corporations............. 354 670- 406 188.8 84.6 44 46
2. Yrittäjät — Företagare —  Employers and 
self-em ployed .................................................. 1 531 2257 1 044 331.6 228.8 354 577
3. Palkannauttijat — Anställda —  Employees 58 465 39 207 34 622 2 529.6 3 801.3 14 906 9 223
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ........................................... 37 352 11313 9 384 601.8 714.1 9 977 2 328
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 454 690 584 292.9 82.9 78 70
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. ' 1903 904 628 57.7 63.9 783 353
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 34 995 9 719 8 172 251.2 567.3 9 116 1905
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro­
fession ......................... ..................................... 31 645' 8 969 9 444 908.0 572.1 9 754 1845
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
All industries...................................................... 468 852 256 344 230 461 29 185.5 23 073.3 187 071 73 939
1. Yritykset — Företag —  Corporations............ 7 580 33 527 9 829 16 864.6 3 534.0 2 045 5 040
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-employed •............................................................. 44 095 21 478 24 509 2 095.8 1 841.1 38 533 14 742
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 385 532 192 370 186 679 9 317.1 17 126.1 136 739 52 312 .
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —  
Utan yrke eller yrke okänt —  Industry un­
known, no profession ............................................ 31 645 8 969 9 444 908.0 572.1 9 754 1 845
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yrkesställning
Egentliga Finland Ahvenanmaa — Aland Satakunta — Satakunda
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Milj. mk —- Mill. mk. Milj. mk —- Mill, mk Milj. mk —- Mill, mk
16 603
*•
400.7 580.7 3 362 846 1401 20.3 59.8 30 380 7 098 9 690 243.3 352.3
49 9.7 3.6 2 3 3 0.8 0.3 ' 16 71 25 45.0 10.4
13 934 371.2 491.3 2 459 673 1 187 18.1 50.7 17?75 4 834 8 240 181.5 281.2
2 620 19.8 85.-8 ■ 901 170 211 1.4 8.8 12 489 - 2 193 1 425 16.8 60.7
31 009 2 274.0 2 667.9 1 292 572 729 25.3 41.9 39 414 17 923 16 947 1 643.0 1 355.8
. . 716 1 468.4 454.6 19 22 41 8.3 2.2 261 2 353 333 1 242.3 223.2
1 390 108.4 129.9 36 21 36 1.4 2.2 1691 670 628 38.3 49:6
28 903 697.2 2 083.4 1 237 529 652 . 15.6 37.5 37 462 14 900 15 986 362.4 1 083.0
10 279 1123.3 992.5 1333 467 432 37.9 31.1 13 419 5 343 4 687 565.4 466.6
8176 881.7 849.2 1 082 421 373 35.5 29.0 11 426 4 866 3 854 491.9 417.5
700 484.3 195.9 47 54 50 20.0 5.4 ' 268 750 301 311.9 112.9
. 1808 179.6 198.4 101 74 71 6:2 5.8 1 602 1 133 1 015 105.5 111.5
5 668 217.8 454.9 934 293 ■ 252 9.3 17.8 9 556 2 983 2 538 74.5 193.1
2103 241.6 143.3 251 46 59 2.4 2.1 1993 477 833 ' 73.5 49.1
727 174.1 75.0 6 2 7 , 0.5. 0.1 97 62 125 32.7 12.4
1076 62.4 44.4 234 38 41 1.7 1.4 ■ 1 555' 283 558 36.4 24:2
300 5.1 23.9 11 6 11 0.2 0.6 341 132 150 4.4- 12.5
7 362 331.0 578.8 1213 521 521 54.9 41.9 8 238 3 634 4115 158.3 302.7
182 128.7 , 49.2 17 29 28 28.7 5.4 97 152 114 60.1 19.9
1312 84.9 114.0 102 53 52 2.0 3.4 1 027 614 766 35.4 56.7
5.868 117.4 415.6 1 094 439 441 24.2 33.1 7.114 2 868 3 235 62.8 226.1
' 11 289 675.2 1103.6 1701 723 715 35.2 59.5t 13 438 5 861 5 363 292.9 498.8
9 448 613 3 977.6 848 541 573 31.7 52.4 ■8 508 4 900 4 546 270.4 - 449.9
51 8.9 6.8 — —- — — 6 9 7 1.5 1.1
248 87.2 61.5 5 6 4 0.5 0.6 86 200 67 30.9 20.5
9149 517.2 909.3 843 535 569 31.2 51.8 8 416 4 691 4 472 238.0 428.3
1841 61.9 126.0 853 .182 142 3.5 7.1 4 930 ■961 817 22.5 . 48.9
94 23.2 16.1 6 6 7 1.0 0.7 36 27 _ 41 •7.5 4.4
318 18.9 29.1 32 6 2 0.4 0.3 487 156 179 6.6 10.7
1 429 19.8 80.8 815 170 133 2.1 6.1 4 407 778 597 8.4 33.8
2 555 99.5 114.5 338 91 .78 8.0 5.5 3 940 813 833 78.3 53.0
79 097 4 903.7 6 038.0 9 239 3 220 3 876 181.6 239.7 108 829 40 672 41 635 2 981.2 3 029.2
2 519 2 297.3 801.2 97 116 136 59.3 14.1 781 3 424 946 1 701.0 . 384.3
20 086 912.6 1 068.6 2 969' 871 1 393 30.3 64.4 24 323 7 890 11 453 434.6 554.4
53 937 1 594.3 4 053.7 5 835 2 142 2 269 84.0 155.7 79 785 28 545 28 403 767.3 2 037.5
2 555 99.5 114.5 338 91' 78 8.0 5.5 3 940 813 833 78.3 53.0
1
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3. Tulonsaajat sekä tulosta tai omaisuudesta verotetut tilastoalueen, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan (jatk.)
Inkomsttagare och bcskattade för inkomst eller iörmögenhet grupperade eiter statistiska regioner, näring oeh
Income, recipients and taxed on income and property by statistical regions, industry and industrial status (continued)
Tilastoalue •— Statistisk region — Statistical region
Etelä-Häme — Södra Tavastland Tammermaa — Tam- 
merland
Elinkeinohaara 
Naringsgren Branch of industry
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I. Maatalous sivuelinkeinolleen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture and related activities .. 40 941 10 815 15 251 392.2 597.6
«
44 802 10 857
1. Yritykset — Företag— Corporations............ 20 12 28 3.3 1.3 17 25
2. Yrittäjät —  Företagare —  .Employers and 
self-em ployed ..................................................
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees
20 578 6 851 12 574 357.6 482.5 22 264 6 534
20 343 3 952 2 649 31.3 '•113.8 • 22 521 4 298
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
1 Industry and handicraft .................................... 54 097 22 491 21 862 1 542.5 1 820.9 81 536 39 160
1. Yritykset —  Företag —  Corporations............ 436 2 049 563 1 000.9 303.4 538 5 476
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed ..................................................
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees
2 157 841 772 51.8 70.3 1692 833
51 504 19 601 20 527 489.8 1 447.2 79 306 32 851
III. Kauppa — Handel — C om m erce......... ............... 19 881 7 080 6 522 703.6 606.1 25 471 8 951
A . Tavarakauppa, pankki- fa vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- och försäkringsväsen — Merchandise 
trade, banking and in su ra n ce ............................. 15 553 6 297 5 284 561.9 527.9 20 221 7 959
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 332 753 389 329.6 114.3 425 734
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 1 989- 1312 1170 115.1 128.1 2 291 1603
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 13 232 4 232 3 725 117.2 285.5 17 505 5 622
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel — Ownership and management 
of real estate ...................................................... ■ 4 328 783 1238 141.7 78.2 5 250 992
1. Yritykset-— Företag-— Corporations............ 198 160 257 91.5 ' 32.5 389 181
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
■ self-em ployed ........................................... ; . . .
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees
3 635- 475 820 45.3 33.6 4 213 604
495 148 161 4.9 12.1 648 207
IV. Liikenne — Samfärdsel— Transport and commu­
nication : ............................................................. 9 421 4 555 5 281 173.5 400.6 12 238 5 906
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 73 87 89 37.9 13.9 76 82
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 1 670 1093 1 227 64.8 104.4 1 997 1252
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 7 678 3 375 3 965 70.8 282.3 10165 4 572
V. Palvelukset — Tjänster — Services .................... 22171 10172 9 301 504.4 891.9 24 987 10 838
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
—• Community and business services .................. 14 952 8 624 8194 466,3 819.5 14886 8 712
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 10 20 11 4.8 . 2.6 35 55
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed 301 433 160 62.4 43.8 392 621
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 14 641 8 171 8 023 399.1 773.1 14 459 8 036
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ........................................... 7 219 1548 1107 38.1 72.4 10101 2126
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 46 32 58 10.9 7.4 60 41
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 518 179 117 12.0 14.7 800 257
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 6 655 1337 932 15.2 50.3 9 241 ' 1828
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro­
fession ................................................................. 7 124 1229 1417 62.0 63.2 9 757 1599
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
All industries .................................................... 153-635 - 56 342 59 634 3 378.2 4 380.3 198 791 77 311
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 1 115 3113 1395 1 478.9 475.4 1 540 6 594
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 30 848 11184 16 840 709.0 877.4 33 649 11 704
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 114 548 40 816 39 982 - 1128.3 2 964.3 153 845 57 414
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utan yrke eller yrke okänt — Industry un­
known, no profession .................................... 7124 • 1229 1 417 62.0 ■ 63.2 9 757 1599
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yrkesställning (forts. )
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland 
/
Keski-Suomi — Mellersta'Finland
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Milj. mk —- Mill, mk Milj. mk —- Mill, mk Milj. mk —- MUl. mk
14 893 367.0 588.8 39 273 8 875 13 819 229.6 469.7 43 633 9 224 11470 204.8 459.3
" 20 12.2. 2.5 20 12 39 3.5 1.8 17 4 29 1.1 0.5
11820 316.0 452.9 21 170 5 720 , 11563 200.9 374.3 18 015 4 503 7 943 165.8 292.0
3 053 38.8 133.4 18 083 3143 •2 217 25.2 93.6 25 601 4 717 3 498 37.9 166.8
36 164 3 785.1 3 348.3 58 032 29 392 29 653 2 924.5 2 550.4 32 166 12 795 13 026 488.9 972.8686 2 816.9 612.5 318 3 845 390 2 233.1 500.3 129 417 165 206.2 61.1
769 64.6 72.6 1693 658 604 '36.9 48.5 990 458 368 ■ 30.6 38.3
34 709 903.6 2 663:2 56 021 24 889 28 659 654.5 2 001.6 31 047 11 920 12 493 252.1 873.4
8 406 787.5 786.9 22 987 7 203, 6 564 598.1 544.5 12 827 4 402 3 736 405.2 367.9
6 507 625.5 674.9 17 847 6 456 5 260 489.8 476.8 10 989 4 067 31 75 368.1 339.5526 310.3 143.6 401 610 470 243.9 81.0 .197 468 222 197.7 73.4
1309 152.3 154.5 2199 1550 1275 142.1 136.2 1163 910 649 98.5 89.2' 4 672 162.9 376.8 15 247 4 296 3 515 103.8 259.6 9 629 2 689 2 304 71.9 176.9
1899 162.0 112.0 5140 747 1304 108.3 67.7 1838 335 561 37.1 28.4499 91.8 44.9 114 116 148 64.5 23.7 63 37 86 ' 18.2 7.6
1 180 67.8 50.6 ' 4 472 444 983 39.6 30.3 1 563 239 444 • 18.5 18.3
220 2.4 16.5 554 187 173 4.2 13.7 212 59 31 0.4 2.5
7 017 209.7 563.2 13 962 6 902 8 358 278.9 616.7 7104 3163 3 542 102.5 260.0
98 29.4 14.1 90 172 • 105 74.6 17.6 20 • 38 22 17.3 5.2
1367 72.5 121.3 1601 1087 1120 63.8 90.5 1395 812 945 41.4 77.25 552 107.8 427.8 12 271 5 643 .7 133 140.5 508.6 5 689 2 313 2 575 43.8 177.6
9 550 571.2 943.9 22 370 10 165 9 551 479.0 844.7 13 420 5 915 5 547 291.6 543.7
7 947 531.9 848.4 15 255 8 562 8 354 446.8 776.5 9161 5114 4 894 274.5 505.943 10.5 7.2 15 9 16 1.6 1.1 11 10 11 1.7 1.3
252 93.2 64.7 203 328 150 48.3 36.0 136 162 102 18.1 17.67 652 428.2 776.5 15 037 8 225 8188 396.9 739.4 9 014 4 942 4 781 254.7 487.0
1603 39.3 95.5 7115 1603 1197 32.2 68.2 4 259 SOI 653 17.1 37.8
73 11.2 7.2 59 39 70 8.7 5.5 26 31 27 8.4 4.7
260 8.1 - 17.0 289 ■ 109 58. 7.3 8.1 258 111 102 3.8 9.8
1 270 20.0 71.3 6 767 1 455 1069 16.2 54.6 3 975 659 524 4.9 23.3
1480 72.1 77.5 7 823 1532 1204 23.6 61.6 3 720 755 638 25.7 37.0
77 510 5 792.6 6 308.6 164 447 64069 69 149 4 533.7 5 087.6 112 870 36 254 37 959 1 518.7 2 640.7
1 945 3 282.3 832.0 1017 4 803 1 238 2 629.9 631.0 463 1005 . 562 450.6 153.8
16 957- 774.5 933.6 31 627 9 896 15 753 538.9 723.9 23 520 7 195 10 553 376.7 . 542.4
57 128 1 663.7 4 465.5 123 980 47 838 50 954 1 341.3 3 671.1 85167 27 299 26 206 665.7 1 907.5
1480 72.1 77.5 7 823 1532 1 204 23.6 61.6 3 720 755 638 25.7 37.0
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3. Tulonsaajat sekä tulosta tai omaisuudesta Yerotetut tilastoalueen, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan (jatk.)
Inkomsttagare och beskattade för inkomst eller förmögenhet grupperade efter statistiska regioner, näring och
Income recipients and taxed on income and property by statistical regions, industry and industrial status (continued)
Tilastoalue — Statistisk region — Statistical region
Etelä-Savo — Södra Savolax Pohjois-Savo — Norra
Elinkeinohaara 
Näringsgren Branch of industry
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture and related activities .. 51 568 10 040 12 833 189.9 458.9 51 325 9 799
1. Yritykset —  Företag —  Corporations............ 14 16 22 5.1 1.2 . . 7 5
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-em ployed ........................................... .. 21943 ■4 853 9 506 148.2 298.2 23 366 4 733
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees 29 611 5 171 • 3 305 36.6 159.5 27 952 5 061
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —
Industry and handicraft .................................... 23 714 9 357 9 265 296.8 703.7 19 644 7 356
1. Yritykset —  Företag —  Corporations............ 120 215 144 97.9 29.5 120 305
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 1017 338 266 15.4 24.8 859 618
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 22 577 8 804 8 855 183.5 649.4 18 665 6 433
III. Kauppa — Handel — Commerce ......................... 13 317 4 384 4167 380.9 356.9 11 307 4 223
A . Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- och försäkringsväsen — Merchandise 
trade, banking and in su ran ce ............................. 11052 3 920 3 330 337.0 314.1 9 304 3 743 '
1. Yritykset — Företag — Corporations............ • 224 434 256 186.4 . 58.4 195 395
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 1291 930 835 84.6 90.1 1180 755
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 9 537 2 556 2 239 66.0 165.6 7 929 2 593
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skölsel — Ownership and management 
of real estate ...............I..................................... 2 265 m 837 '43.9 42.8 2 003 480
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 48 30 . 61 16.4 7.8 72 49
2. Yrittäjät — Företagare — Employers ' and 
self-em ployed .................................................. 1 855 285 595 25.2 21.6 1 755 342
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 362 149 181 2.3 .13.4 176 , 89
IV. Liikenne — Samfärdsel —• Transport and commu­
nication ............................................................... 6 536 3 045 3 387 108.6 264.8 6 419 2 815
1. Yritykset — Företag — Corporations............. 34 61 43 23.6 6.4 25 23
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 1239 685 769' 36.7 65.6 1 421 794
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 5 263 2 299 2 575 48.3 192.8 4 973 1 998
V. Palvelukset — Tjänster — Services .................... 13 805 5 734 5 454 269.1 507.6 15 623 6 142
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
— Community and business services .................. 8 679 4.792 4 774 249.6 472.0 9 477 5 000
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 4 ■ 3 5 0.4 0.3 6 5
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed 96 129 68 19.3 14.8 96 146
3. Palkannauttijat —■ Anställda —■ Employees 8 579 4 660 4 701 229.9 456.9 9 375 4 849
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ........................................... 5126 942 680 19.5 35.6 6146 1142
1. Yritykset — Företag — Corporations............. 27 35 31 11.3 4.4 19 12
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 267 .95 75 2.7 5.2 260 129
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees . 4 832 812 574 '5.5 26.0 5 867 1001
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro­
fession ................................................................. 3 766 735 724 14.2 32.8 2 806 526
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
All industries .................................................... 112 706 33 295 35 830 1 259.5 2 324.7 107 124 30 861
1. Yritvkset — Företag — Corporations............ 471 794 562 341.1 108.0 444 794
2. Yrittäjät — Företagare —■ Employers and 
self-em ployed .................................................. 27 708 7 315 12 114 332.1 520.3 28 937 7 517
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 80 761 24 451 22 430 572.1 1 663.6 74 937 22 024
4. Ilman ammattia täi ammatti tuntematon — 
Utan yrke eller yrke okänt — Industry un­
known, no profession .................................... 3 766 735 724 14.2 32.8 2 806 526
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yrkesställning (forts. )
Savoiax Pohjois-Karjata — Norra Karelen Etelä-Pohjanmaa — Södra österbotten
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Milj. mk —-  Mill, mk Milj. mk —- M ill, mk Milj. mk —-  M ill, mk
10 147 139.2 414.5 47 290 8 282 8 320 85.4 314.3 67 509 14 401 19 747 181.4 661.2
' 16 1.8 - 0.5 8 11 13 4.5 0.3 37 50 47 12.7 5.9
6915 99.6 245.3 18 908 3 087 4 908 38.7 137.6 39 830 9 622 17 100 142.8 539.6
3 216 37.8 168.7 28 374 5 184 3 399 42.2 176.4 27 642 4 729 2'600 25.9 . 115.7
6 737 387.1 517.1 13 818 8 686 5 378 1 809.5 516.8 42 338 , 15 607 14 786 846.5 1183.9
155 143,4 42.2 62 3 428 81 1 697.9 140.7 489 1030 654 494.5 205. i
335 130.8 48.8 648 218 137 16.9 14.6 2 132 878 748 62.6 67.8
6 247 112.9 426.1 13 108 ' 5 040 5160 94,7 361.5 39 717 13 699 13 384 289.4 911.0
3 704 373.6 350.4 9 395 2 945 2 516 241.9 238.8 17 598 6 904 6 280 686.5 567.4
2 898 308.4 302.1 7 391 2 657 2 088 212.6 214.9 15 382 6 240 5 297 574.1 ■ 507.2
■ 222 172.3 63.3 149 270 170 118.8 41.1 428 765 483 335.3 . 97.3
693 65.5 73.6 1084 674 564 53.6 67.9 2 200 1432 1 374 130.5 145.4
1983 70.6 165.2 6158 1 713 1 354 40.2 105.9 12 754- 4 043 3 440 108.3 264.5
- 806 65.2 48.3 2 004 288 428 29.3 23.9 2 216 664 983 112.4 . 60.2
96 27.3. 11.5 44 31 56 15.9 9.1 . 181 . 156 233 78.2 . 21.3
596 36.0 27.7 1 820 216 342 13.3 13,4 1 614 360 -639 32.2 30.0
114 1.9 9.1 140 41 30 0.1 1,4 421 148 111. 2.0 8.9
3 300 93.8 269.6 5 838 2 594 2 688 95.2 213.7 9 619 4 297 4 681 139.9 344.4
33 9.5 3.7 20 45 27 22.4 5.8 102 102 128 34.2 14.9
791 43.1 77.2 941 577 491 31.5 48.1 1 762 914 901 36.3 70.6
2 476 41.2 ■ 188.7 4 877 1 972 2 170 41.3 159.8 7 755 3 281 3 652 69.4 258.9
5 739 265.5 540.8 14 393 5109 4 856 212.6 441.8 21 289 9 068 8 245 433.7 788.7.
'4  885 247.8 490.7 8 324 4 237 4 309 204.3 413.8 13 915 7 771 7 479 410.7 737.8
6 0.8 0.6 1 0 1 0.0 0.0 6 4 , 7 0.8 0.5
61 21.7 16.6 78 82 31 11.8 8.6 172 261 108 35.5 26.5
4 818 225.3 473.5 8 245 4155 4 277 192.5 405.2 13.737 7 506 7 364 374.4 710.8
854 17.7 50.1 6 069 872 547 8.3 28.0 7 374 1297 766 23.0 50.9
23 3.0 2.5 18 10 20 2.1 1.7 35 29 51 7.7 4.2
149 6.2 12.7 • 156 61 55 1.8 3.7 479 143 85 5.5 8.7
682 8.5 34.9 5 895 801 472 4.4 22.6 6 860 1 125 630 9.8 38.0
592 13.5 28.4 2 365 406 339 8.3 19.0 5 409 962 920 22.7 52.0
30 219 1 272.7 2 120.8 93 099 28 022 24 097 2 452.9 1 744.4 163 762 51 239 54 659 2 310.7 3 597.6
551 358.1 124.3 302 3795 368 1 861.6 198.7 1 278 2 136 1 603 963.4 349.2
9 540 402.9 501.9 23 635 4 915 6 528 167.6 293.9 48 189 13 610 20 955 445.4 888.6
19 536 498.2 1 466.2 66 797 18 906 16 862 415.4 1 232.8 108 886 34 531 31 181 879.2 2 307.8
592 13.5 ■ 28.4 2 365 406 339 8.3 19.0 5 409 962 920 22.7 52.0
10 9 68 0 — 62
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3. Tulonsaajat sekä tulosta tai omaisuudesta verotetut tilastoalueen, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan (jatk.)
Inkomsttagare och beskattade för inkomst eller förmögenhet grupperade efter statistiska regioner, näring o eli
Income recipients and taxed on income and property by statistical regions, industry and industrial status (continued)
Tilastoalue — Statistisk region — Statistical region
Keski-Pohjanmaa — Mellersta österhotten Pohjois-Pohjanmaa —
Elinkeinohaara 
Näringsgren 
Branch of industry
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture and related activities .. 44 507 8 061 7 163 59.4 256.4 22 810 4 366
1. Yritykset — Företag—  Corporations............. 15 ' 8 21 1.2 1.2 10 21
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-em ployed .................................................. 21035 3 979 5 317 37.8 161.3 9 392 1 671
3. Palkannauttijät —  Anställda —  Employees . . 23 457 4 074 ■ 1825 20.4 93.9 13 408 2 674
II. Teollisuuspa käsityö —  Industri oeh hantverk —
Industry and handicraft..................................... 15 693 5194 4 693 186.0 328.1 19 779 9 179
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 189 220 236 94.7 32.3 127 780
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 709 ■ 282 278 11.8 21.0 525 ' 248
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 14 795 4 692 4179 79.5 274.8 19 127 8151
III. Kauppa — Handel — Commerce ......................... 8105 2 820 2 464 241.9 232.4 8 979 3 524
A .  Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —■ Varu- 
handel, bank- och försäkringsväsen — Merchandise 
trade, banking and insurance ........................... 7 034 2 615 2163 219.0 217.1 8 360 3 308
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 207 286 218 113.5 42.3 155 348
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 1 044 634 598 55.9 59.9 1109 682
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 5 783 1 695 1 347 49.6 114.9 7 096 2 278
B .  Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel — Ownership and management 
of real estate ...................................................... 1071 205 301 22.9 15.3 619 216
1. Yritykset —  Företag — Corporations............ 17 19 22 10.4 2.4 93 40
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 833 129 219 12.0 9.4 294 91
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 221 57 60 0.5 3.5 232 85
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu­
nication ............................................................... 4 485 1897 2145 61.2 157.4 5 440 2 863
1. Yritykset — Företag —  Corporations................ 46 49 50 16.7 6.6 46 90
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-em ployed ........... ' ................................................. 1057 511 557 20.5 44.4 968 659
3. Palkannauttijat •— Anställda —  Employees 3 382 1337 ■ 1538 24.0 106.4 4 426 2114
V. Palvelukset —  Tjänster.— S erv ices ........................... 9 813 3 550 3 259 149.1 312.1 11 076 5 310
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhdllet och näringslivet 
—  Community and business s erv ices ...................... 6 015 2 965 2 839 143.4 289.9 7 061 ' 4 477
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 5 3 5 0.3 0.4 9 11
> 2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed ................................ ................. 74 86 30 10.2 8.1 127 174
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 5 936 2 876 2 804 132.9 281.4 • • 6 925 4 292
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ........................................... 3 798 585 420 5.7 22.2 4 015 833
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 19 10 25 1.3 1.8 26 16
2. Yrittäjät — Företagare —■ Employers and 
self-em ployed ...................................................... 264 70 74 1.5 3.8- 192 69
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 3 515 505 321. 2.9 16.6 3 797 748
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro­
fession . .............................................................. 1973 320 308 y.9 17.2 3 061 ' 460
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
All in du stries ..................................................... 84 576 21 842 20 032 705.5 1 303.6 71145 25 702
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 498 595 577 238.1 • 87.0 466 1306
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 25 016 5 691 7 073 149.7 307.9 12 607 3 594
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees. 57 089 15 236 12 074 309.8 891.5 55 011 20 342
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utan yrke eller yrke okänt — Industry un­
known, no profession .................................... 1 973 320 308 7.9 17.2 3 061 460
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yrkesställning (forts.)
Norra üsterbotten Kainuu — Kajanaland Lappi — Lappland
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Milj“. mk —-  Miil. mk Milj. m k - -  M ill, mk Milj. mk —- M ill, mk
3 609 34.3 137.6 20 186 3 947 2 788 27.1 121.7 . 34 431 6 985 5 023 57.8 240.7
17 5.2 2.5 3 1 4 0.4 0.2 40 11 51 1.7 1:5
1905 15.1 55.0 7 016 li92 , 919 7.1 25.4 11 045 1 625 1193 • 12.0 37.5
1 687 14.0 80.1 13167 .2 754 1865 19.6 96.1 23 346 5 349 3 779 44.1 201.7
8 971 581.0 768.0 8 981 4165 3 951 327.5 335.5 22 011 10 830 11 096 580.5 1 047.0
152 359.9 111.4 32 454 40 241.0 58.9 82 591 104 296.9 111.7
224 17.8 22.3 255 105 114 5.9 9.5 640 302 258 20.7 29.0
8 595 203.3 634.3 8 694. 3 606 3 797 80.6 267.1 .21 289 9 937 10 734 262.9 906.3
2 971 312.5 285.0 4 010 1321 1123 102.1 110.2 9 386 3 712 2 913 309.3 319.9
2 654 280.5 260.0 3 638 1238 923 93’.9 100.6 8 389 3 400 2 433 268.1 285.9
173 156.6 52.8 69 105 81 40.0 - 17.9 156 345 177 144.0 63.3
586 61.6 62.0 370 288 186 34.3 31.6 1 119 852 558 75.5 81.7
1 895 62.3 145.'2 3199 845 656 19.6 51.1 7 114 2 203 1 698 48.6 140.9
317 32.0 25.0 372 83 200 8.2 9.6 997 312 480 41.2 34.0
108 22.7 12.6 11 3 15 1.3 2.0 39 42 48 23.0 10.6
129 8.3 5.5 290 51 155 6.4 5.1 797 201 382 17.4 19.5
80 1.0 6.9 71 29 30 0.5 2.5 161 69 50 0.8 3.9
3174 117.5 249.0 3 428 1490 1595 43.6 122.0 6 372 3 370 3 272 146.1 309.9
55 34.9 10.3 17 18 17 6.2 2.3 •37 86 40 33.9 8.4
696 37.3 64.4 751 386 401 16.9 32.7 . 1685 1083 904 63.8 104.9
2 423 45.3 174.3 2 660 1086 1 177 20.5 87.0 4 650 2 201 2 328 48.4 196.6
4 725 .275.4 489.9 6 827 2 524 2183 101.6 214.1 13 040 6121 5 633 266.6 574.3
4 083 258.8 447.4 3 961 2105 1938 96.2 199.6 8 428 5104 4 948 248.6 528,3
10 3.0 '  1.8 2 2 3 0.2 0.3 2 1 2 0.1 0.4
78 24.9 16.4 38 55 24 6.9 5.7 104 139 58 22.7 19.3
3 995 230.9 429.2 3 921 2 048 1 911 89.1 193.6 8 322 4 964 .4 888 225.8 508.6
642 16.6 42.5 2 866 419 245 5.4 14,5 4 612 1017 685 18.0 46.0
32 4.5 3.6 12 9 12 2.5 1.0 24 22 27 5.1 3.2
69 4.9 8.2 43 28 43 1.7 3.5 276 108 63 5.7 7.7
541 7.2 30.7 2-811 382 ‘ 190 1.2 10.0 4 312 887 595 7.2 35.1
398 12.6 19.3 992 175 115 4.7 9.3 2 040 351 251 12.7 17.7
23 848 1 333.3 1 948.8 44 424 13 622 11 755 606.6 912.8 87 280 31 369 28 188 1 373.0 2 509.5
547 586.8 195.0 146 592 172 291.6 82.6 380 1098 449 504.7 199.1
3 687 169.9 233.8 8 763 2 105 1842 79.2 113.5 15 666 4 310 3 416 217.8 299.6
19 216 564.0 1 500.7 34 523 10 750 9 626 231.1 707.4 69 194 25 610 24 072 637.8 1 993.1
398 12.6 19.3 992 175 115 4.7 9.3 2 040 351 251 12.7 17.7
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3. Tulonsaajat sekä tulosta tai omaisuudesta verotetut tilastoalueen, elinkeinohaaran ja ammattiaseman mukaan (jatk.)
Inkomsttagare och beskattade för inkomst ellei- förmögenhet grupperade efter statistiska regioner, näring oeh
Income recipients and taxed on income and property by statistical regions, industry and industrial status (continued)
Tilastoalue — Stati9tisk region — Statistical region
• Koko maa — Hela riket — Whole country
Elinkeinohaara 
Näringsgren 
Branch of industry
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Milj. mk — Mill, mk
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar —  Agriculture and related activities .. 621 646 136 448 166 819 3208.3 6 326.7 630.7
1. Yritykset — Företag —  Corporations............ 354 374 522 158.4 47.1
2. Yrittäjät — Företagare —  Employers and, 
self-employed, . : .......................................................... 299 826 75 124. 125 677 2 577.2 4 361.4 394.8
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees .. 321 466 60 950 40 620 472.7 1 918.2 235.9
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri oeh hantverk —
Industry and handicraft.............................................. 664 907 319 906 305 144 28 223.8 26 951.9 2 846.5
1. Yritykset —  Företag —  Corporations............... 5 381 37 428 6 991 19 146.3 4 005.4
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-em ployed .............................................................. 22 611 . 10 804 9'653 874.3 917.0 106.6
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees ' 636 915 271 674 288 500 8.203.2 22 029.5 2 739.9
III. Kauppa — Handel — Commerce ......................... 305 225 138 169 113 088 18 901.6 12 279.9 1 002.4
A . Tavarakauppa,, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, hank- och försäkringsväsen — Merchandise 
trade, hanking and insurance ........................... 255 057 124 346 93 983 15 455.5 10 738.4 955.4
. 1. Yritykset —  Företag —  Corporations...............
' 2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-em ployed ..............................................................
-  6 277 21 993 7 611 10 146.5 2 672.3
26 764 19 143 16 386 1 804.4 1 869.8 200.8
3. Palkannauttijat —  Anställda, —  Em ployees■ 222 016 83 210 69 986 3 504.6 . 6196.3 754.6
B. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighetshesitt- 
ning och skötsel —  Ownership and management 
of real estate .................................. ’. .............................. 50168 13 823 19105 ' 3 446.1 1 541.5 47.0
1. Yritykset,— Företag —  Corporations............... 4 015 4 588 5106 2 639.3 837.8
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and 
self-em ployed .............................................................. 37 172 5 987 11 163 744.5 468.3 18.3
3. Palkannauttijat — Anställda —• Employees 8 981 3 248 2 836 62.3 235.4 28.7
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and commu­
nication .......■...................................................... 152 623 75 959 84 736 . 3 607.0 6 936.8 813.9
.. 1. Yritykset — Företag — Corporations............ 1 141 2 422 1 410 1 194.1 346.8
2. Yrittäjät —. Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 22 912 14 525 15 058 866.6 1 352.2 161.8
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 128 570 59 012 68 268 1 546.3 5 237.8 652.1
V. Palvelukset — Tjänster — S ervices..................... 326 936 152 853 136 866 8 474.9 13 584.2 1 613.9
A.'Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
— Community and business services .................. . 205124 124 884 115 283 7 544.3 ,  12124.4 1 455.6 -
!.. Yritykset — Företag — Corporations ..'......... 510 848 584 223.4 109.0 . . ‘
2. Yrittäjät —■ Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 3 793 5 656 2 485 825.2 589.5 68.0
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 200 821 . 118 380 112 214 6 495.7 11 425.9 1 387.6
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personoi services ....... .................................... 121 812 27 969 21583 930.6 1 459.8 158.3
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 945 1 079 1 175 401.3 151.3
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 7 007 2 778 2 277 144.8 207.1 23.4
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 113 860 24 1Í2 18 131 384.5 1 101.4 134.9
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke — Industry unknown, no pro­
fession ................................................................. 96 513 20 768 21 296 1 373.8 1 180.1 58.3
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar —
All in du stries ..................................................... 2 167 850 844 103 827 949 63 789.4 67 259.6 6 965.7
1. Yritykset — Företag — Corporations............ 18 623 68 732 23 399 33 909.3 8 169.7
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-em ployed .................................................. 420 085 134 017 182 699 7 837.0 9 765.3 973.7
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 1 632 629 620 586 600 555 20 669.3 • * 48 144.5 5 933.7
4. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — 
Utan yrke eller yrke okänt — Industry un­
known, no profession .................................... 96 513 20 768 21 296
\
1  3 7 3 . 8 1 180.1 58.3
77 — 1959
yrkesställning (forts.)
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar Urban communes
Maalaiskunnat - Landskommuner — Rural communes
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16 443 5 660 6 899 339.9 399.3 40.8 605 203 130 788 159 920 2 868.4 5 927.4 589.9
76 62 106 30.5 10.4 278 312 416 127.9 36.7
6 872 2 239 3 456 199.8 130.4 10.2 292 954 72 885 122 221 2 377.4 4 231.0 384.6
9 495 3 359 3 337 109.6 258.5 30.6 311.971 57 591 37 283 363.1 1 659.7 205.3
388 727 211 762 Î98 523 21 636.0 19 924.4 1 988.8 276 180 108 144 106 621 6 587.8 7 027.5 857.7
3 475 28 561 4 438 14 816.2 3 274.9 1 906 8 867 2 553 4 330.1 730.5
9 830 6 078 5 236 608.6 600.0 68.2 12 781 4 726 4 417 265.7 317.0 . 38.4
375 422 177 123 188 849 6 211.2 16 049.5 1 920.6 261 493 94 551 99 651 1992.0 5 980.0 819.3
196 764 106 097 83 944 16 868.1 10 107.9 773.2 108 461 '32 072 29 144 2 033.5 2 172.0 229.2
164617 93 967 67 940 13 518.8 8 651.5 732.6 90 440 30 379 26 043 1 936.7 2 086.9 222.8
4 482 19 622 5 664 9 202.2 2 339.7 1 795 2 371 1 947 944.3 332.6
14 784 11 799 9 424 1 265.3 1 228.4 126.7 11980 7 344 6 962 539.1 641.4 74.1
145 351 62 546 52 852 3 051.3 5 083.4 605.9 76 665 20 664 17 134 453.3 1112.9 148.7
32147 12 130 16 004 3 349.3 1 456.4 40.6 18 021 1693 3101 96.8 85.1 6.4
3 815 4 523 4 747 2 611.4 827.4 200 65 359 27.9 10.4
20 593 4 736 8 792 678.8 415.5 14.8 16 579 1251 2 371 65.7 52.8 3.5
7 739 2 871 2 465 59.1 213.5 25.8 1 242 377 371 3.2 21.9 2.9
82 121 46 403 51 750 2 652.9 4 772.3 540.3 70 502 29 556 32 986 954.1 2 164.5 273.6
675 1 986 819 1 058.9 298.6 466 436 .591 135.2 48.2
7 766 5 992 5 990 429.4 645.5 - 77.5 15 146 8 533 9 068 437.2 706.7' 84.3
73 680 38 425 44 941 1 164.6 3 828.2 462.8 54 890 20 587 23 327 381.7 1 409.6 189.3
195 324 102 759 88 849 6 376.3 9 489.3 1 088.8 131 612 50 094 48 017 2 098.6 4 094.9 525.1
120 861 81849 71 444 5 507.2 8 226.6 955.5 84 263 43 035 43 839 2 037.1 3 897.8 500.1
495 842 566 222.8 108.4 15 6 18 0.6 0.6
2 929 4 638 2 047 700.1 503.9 57.0 864 1018 438 125.1 85.6 11.0
117 437 76 369 68 831 4 584.3 7 614.3 898.5 83 384 42 011 43 383 _ 1911.4 3 811.6 489.1
74 463 20 910 17 405 869.1 1262.7 133,3’ 47 349 7 059 4178 61.5 197.1 25.0
868 1 043 1 066 393.9 146.6 77 36 109 7.4 4.7
4 552 2 089 1 772 127.9 173.8 19.3 2 455 689 505 16.9 33.3 4.1
. 69 043 17 778 14 567 347.3 942.3 114.0 44 817 6 334 3 564 37.2 .159.1 20.9
60 150 15 065 14 792 1 087.3 917.5 43.4 36 363 5 703 6 504 286.5 262.6 14.9
939 529 487 746 444 757 48 960.5 45 610.7 4 475.3 1 228 321 356 357 383 192 14 828.9 21 648.9 2 490.4
13 886 56 639 17 406 28 335.9 7 006.0 4 737 12 093 5 993 5 573.4 1 163.7
67 326 37 571 36 717 4 009.9 3 697.5 ' 373.7 352 759 96 446 145 982 3 827.1 6 067.8 600.0
798 167 378 471 375 842 15 527.4 33 989.7 4 058.2 834 462 242 115 224 713 5 141.9 14 154.8 1 875.5
60 150 15 065 14 792 1 087.3 917.5 43.4 36 363 5 703 6 504 286.5 262.6 14.9
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Sarakkeissa 16—22 ovat yhteisverotetut aviopuolisot yhtenä yksikkönä.
Sambeskattade äkta makar bildar i kolumnerna 16—22 en enhet.Married couples, jointly taxedt appear in columns 16—22 as one unit.
4a. Yksityiset henkilöt, ym. sekä heidän tulonsa ja tuloveronsa elinkeinohaaroittain
Enskilda personer m .fl. samt deras inkomster och inkomstskatter efter näringsgren
Individuals, etc. and their income and income taxes by industry
1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 
Tulonsaajat — Inkomsttagare — Income recipients
7 8
Luku — Antal — Number I  « Tulot—In-
Elinkeinohaara ja* ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
Yhteensä1) 
Summa *) 
Total *)
Miespuolisia 
Mankön 
Males
Naispuolisia
Kvinnkön
Females
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.1. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar —
Agriculture and related activ ities .............................. '.............. 621 292 462 418 282 862 115 290 19 222 528 072 53 652
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-em ployed___ 299 826 220 509 182 888 36 503 7 901 323 146 6 318
a) maanviljelijät — jordbrukare — farmers .................... 293 458 215 066 179 004 36166 7 715 316 755 6 214
b) muut —■ övriga — o th ers ................................................ 6 368 5 443 3 884 337 186 6 391 104
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried em ployees............ 14 338 11 574 9 771 2 764 529 16 789 . 7 399
4. Työntekijät —• Arbetarpersonal — Wage-earners ....... . 307 128 230 335 89 703 76 023 10 792 188 137 39 935
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret — jordbrukarnas söner 
och döttrar — farmers' sons and daughters ................ 70 734 42 913 6 441 27 741 290 10 381 983
b) muut — övriga — o th ers ................................................ 236 394 187 422 83 262 48 282 10 502 177 756 38 952
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industry and 
handicraft ......................... ..................................................... 659 526 466 619 310 478 192 048 93 567 494 159 264 241
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 22 611 15 928 13 470 5 896 2 156 20 829 499
a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — industry . . 1 626 1 373 1209 69 49 2 351 118
b) käsityöläiset — hantverkare — handicraft.................... 20 985 14 555 12 261 5 827 2 107 18 478 381
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc............................ 3 517 3 327 3 096 189 43 4 657 7 625
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees ......... 86 347 59 793 50 012 26 553 11920 75 210 59 422
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal— clerical workers 32 545 12 079 9 232 20 466 9 366 14 966 18 690
"b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — technical 
workers .......................................................................... 23 803 20 593 16 942 3 209 1 258 26 873 21 097
c) työnjohtajat —■ axbetsledare — forem en ....................... ■ 29 999 27 121 23 838 2 878 1296 33 371 19 635
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 547 051 387 571 243 900 159 410 79 448 393 463 196 695
III. Kauppa — Handel — Commerce ............................................. 294 933 110 110 69 688 168 302 73 343 106 470 84 332
A . Tavarakauppa., pankki- ja  vdkuutustoimi — Varuhandel, bank- 
o. försäkringsväsen — Merchandise trade, banking and insurance 248 780 97 227 59 964 150 961 65 475 97 534 80 873
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 26 764 16 446 14 407 9 786 5 598 23 821 635
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.......................... 6 004 5 555 5 200 449 218 7 115 9 417
3. Toimihenkilöt — Fiinktionärer — Salaried em ployees ......... 176 265 52'871 34 267 123 334 54 858 59 333 63 146
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorspersonal 
och försäljare — clerical and sales workers ................ 93 777 38 332 29133
t
55 405 24 411 48 889 45 035
b) myymälähenkilöstö — butikspersonal — shop assistants 82 488 14 539 5 134 67 929 30 447 10 444 18 111
4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 39 747 22 355 6 090 17 392 4 801 7 265 .7 675
B. Kiinteimiston omistus ja hoito — Fastighetsbesittning och 
skötsel — Ownership and management of real e s ta te ............ 46153 12 883 9 724 17 341 7 868 8 936 3 459
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 37 172 8 925 6 300 12 338 3 437 ■ 4 311 304
2. Johtajat — Företagsledare*— Managers, etc....................... 386 235 211 131 89 226 181
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W age-earners................ . 8 595 3 723 3 213 4 872 4 342 4 399 2 974
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and communication 151 482 120 291 87 953 30 161 14 859 147 826 57 871
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 22 912 21503 18 380 379 143 33 760 446
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.......................... 197 • 185 179 12 — 223 438
3. Toimihenkilöt — J'unktionârer — Salaried em ployees ......... 30 277 12 736 10 403 17 541 8 817 16 982 15 515
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ........... 98 096 85 867 58 991 12 229 5 899 96 861 41 472
*) Yhfcei33ummaan sisältyvät myös yhteisvcroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. — I summan ingär ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon. —
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9 10 1 11 12 13 l i 15 16 | 17 | . 18 | 19 | 20
Tulosta verotetut (valtion verotuksessa)
För inkomst beskattade (vid statsbeskattningen)Taxed on income (State taxation)
1 21 1 22
komster —- Source of income
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77 625 667 2 537 215 1378 136 074 13 387 83 320 ' 43 395 34 768 1 558.0 4 403.4 466.0 6 427.4
64 785 393 2 353 196 1079 75 124 4 624 45 170 26 349 21 793 1 117.9 2 535.1 234.8 3 887.8
64 533 332 602 194 1 047 72 922 4 558 43 398 25 115 20 723 1 038.0 2 406.5 221.6 3 666.1
252 61 1 751 2 32 2 202 66 1 772 1 234 1070 79.9 128.6 13.2 221.7
226 86 27 11 30 7 779 857 9 084 6 501 4 662 231.2 672.7 82.4 986.3
12 614 188 157 8 269 53171 7 906 29 066 10 545. 8 313 208.9 1 195.6 148.8 1 553.3
8 458 5 34 4 42 9 526 3 030 2 413 614 512 7.4 64.5 8.7 80.6
4156 183 123 4 227 43 645 4 876 26 653 9 931 7 801 201.5 1 131.1 140.1 1 472.7
1 733 2 885 11251 768 1600 282 478 52 877 296 454 213 439 148 774 8 523.1 22 897.5 2 841.6 34 262.2
152 327 9 695 16 115 10 804 1 142 9162 8 563 7 153 804.9 903.9 105.4 1 814.2
31 63 2 478 8 27 2 725 106 1359 2 704 2 423 468.9 283.1 30.9 782.9
121 264 7 217 ■ 8 88 8 079 1036 7 803 5 859 4 730 336.0 620.8 74.5 1 031.3
52 189 41 483 306 8 696 288 3 355 . 9 179 7 153 1 268.3 983.9 113.3 2 365.5
173 544 381 245 536 61 301 11 254 60 291 59 132 41 255 3 090.2 6 325.2 781.5 10 196.9
42 125 65 123 170 19 215 8 570 17 882 16 264 11 361 874.3 1 749.3 213.9 2 837.5
45 168 221 105 236 21 872 1458 19 574 23 014 16 332 1 450.6 2 451.7 305.6 4 207.9
86 251 95 17 130 20 214 1 226 22 835 19 854 13 562 765.3 2 124.2 262.0 3151.5
1 356 1825 1 134 24 643 201 677 40 193 223 646 136 565 93 213 3 359.7 14 684.5 1 841.4 19 885.6
645 6 726 17 701 676 1508 111 588 45 616 90 780 79 638 57 876 5 192.2 8 614.8 994.6 14 801.6
537 1450 17 577 602 . 1314 102 353 43120 84 413 73 939 53 419 4 746.1 8 006.5 949.8 13 702.4
259 711 17 136 111 291 19 143 4 954 '15 252 16 701 13 761 1 610.3 1 832.1 197.5 3 639.9
83 311 92 321 ' 396 10 620 487 5 525 11 325 8 456 1 296.7 1 219.7 138.3 2 654.7
173 389 304 164 579 64 755 34 916 56 802 42 099 28 652 1 750.2 4 535.3 561.6 6 847.1
138 311 252 155 502 46 393 20 814 45 220 36 654 24 853 1 623.3 3 927.0 485.8 6 036.1
35 78 52 9 77 18 362 14 102 11 582 5 445 3 799 126.9 608.3 75.8 811.0
22 39 45 6 48 7 835 2 763 6 834 3 814fr 2 550 88.9 419.4 52.4 560.7
108 5 276 124 74 194 9 235 2 496 6 367 5 699 4 457 446.1 608.3 44.8 1 099.2
97 5 240 115 71 160 5 987 1 345 3 561 3 539 3107 392.6 373.7 16.1 782.4
. 3 10 — 3 17 214 24 173 193 136 11.6 20.1 2.2 33.9
8 26 9 0 17 3 034 1 127 2 633 1967 1214 41.9 214.5 26.5 282.9
670 775 13 737 59 425 73 537 10 212 82 646 60 783 43 104 2 335.8 6 565.3 810.6 9 711.7
336 240 13 340 4 159 14 525 216 14 698 12 644 10 572 ■ 825.5 1 339.2 160.1 2 324.8
1 17 22 22 -21 521 14 196 553 429 74.2 60.6 7.1 141.9
47 140 21 . 29 85 15 837 6 708 16 359 13 446 9146 564.8 1 448.9 177.8 2 191.5
286 378 354 4 . 160 42 654 3 274 51 393 34140 22 957 871.3 3 716.6 465.6 5 053.5
Including collective taxpayers and undivided estates of deceased.
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4a. Yksityiset henkilöt y m .s ck ä  heidän tulonsa ja tuloveronsa elinkeinohaaroittain (jatk.)
Enskilda pcrsoncr m.il. samt deras inkomster och inkomstskatter efter näringsgren (forts.)
In d ivid u a ls , etc. and their incom e and incom e taxes by industry (continued)
1
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren ooh yrkesgrupp 
Industry and industrial status
2 | 3 | 4 5 | 6 
Tulonsaajat — Inkömsttagare — Income recipients
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V. Palvelukset — Tjänster — S erv ices ........................................... 325 481 105 077 73 363 220 251 85 473 140 113 137 420
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
Tjänster för samhället och näringslivet — Community and
business serv ices ...................................................................... 204 614 83 341 64 057 121227 51 794 116 344 113 908
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and selj-em ployed___ 3 793 2 302 1 980' 1447 821 3 173 753
a) lääkärit — läkare — physicians..................................... 2 009 908 793 1 101 696 1 605. 575
b) asianajajat — advokater — law yers.............................. 378 369 317 4 2 399 45
c) muut — övriga — others ................................................ 1 406 1025 870 342 123 1 169 133
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees ......... 143 061 58 478 47 642 • 84 581 37 225 85 540 95 956
a) hallinto- ja järjestystoimi — förvaltnings- och ordnings-
väsen — administration and police .............................. 53 027 29 893 25 001 23 133 10 207 41 965 34 453b) opetus- ja kasvatustoimi — undervisningsväsen —
instruction and education ........... ................................... 42 499 15 827 12 610 26 672 14 506 24 250 33 803
c) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst — church . . . . 3 068 2 537 2 216 531 50 3 958 2 442
d) lääkärit — läkare — physicians ...........................' . . . . . 3 126 2 300 1 855 826 433 3 459 4 761e) muut — övriga — others ................................................ 41 341 7 921 5 960 33 419 12 029 11 908 20 497
. 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W age-earners.................... 57 760 22 561 14 435 35199 13 748 27 631 17 199
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster — Personal 4
services ................................................................................... 120 867 21736 9 306 99 024 33 679 23 769 23 512
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-em ployed___ 7 007 1573 1 275 5 327 3 017 2 445 117
2. Johtajat —  Företagsledare — Managers, etc............' ............ 527 416 351 111 . 31 447 626
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees ......... 8 451 .3 250 2 094 5 201 2 530 3 070 3 769
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 104 882 16 497 5 586 88 385 28101 17 807 19 000
a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät —  hotell-och restaurang-
personal —  hotel and restaurant w orkers .................................................. 31 296 2 011 1 390 29 285 10 172 6 151 8 601b) parturit, kampaajat, pesijät —  barberare, frisörer,
tvätterskor —  barbers, hairdressers, washerwomen . . . . 5 656 221 91 5 435 2 025 582 1123
c) kotiapulaiset —  hembiträden —  domestic servants .................... 24 292 340 40 23 952 1 292 2 040 2 987
d) muut —  övriga —  o thers ....................................................................................................... 43 638 13 925 4 065 29 713 14 612 9 034 6 289
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Okänd näring, utan
yrke —  Industry unknown, no profession ................................................................. 96 513 42 037 26 235 51 251 10 968 7 698 15 084
a) koroillaeläjät — ■ rentierer —  rentiers ............................ 16 192 4188 2 174 10 581 4 626 2 309 319
b) eläkeläiset —  pensionstagare —  pensioners ........................................... 61 651 31 577 22 219 29 984 3146 4 355 14 251
c) muut - —  övriga —  others ...................................! .............................. 18 670 6 272 1842 10 686 3196 1034 514
I— VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — All indust-
r i e s ..........................................................................................
«
2 149 227 1306 552 850 079 777 303 297 432 1 424 338 -  612 600
A . 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed . . . . 420 085 287186 238 700 71 676 23 073 411 485 9 072
B. Palkannauttijat —  Anställda — ■ Employees ............................................................. 1 632 629 977 329 585 144 654 376 263 391 1 005 155 588 444
2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc.......................................................... 10 631 9 718 9 037 892 381 12 668 . 18 287
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees .................... 458 739 198 702 154189 259 974 115 879 256 924 ’ . 245 207
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — ■ Wage-earners . ................ 1 163 259 768 909 421 918 393 510 .147 131 735 563 324 950
C. 5. Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon — ‘Icke
yrkesverksamma eller obekant yrke ■— Economically inactive or
profession unknown ....................................................................................................................................... 96 513 42 037 26235 51 251 10 968 7 698 15 084
81 1959
9 | . 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1
Tulosta verotetut (valtion verotuksessa) —
_____________ ._____________________________;_______________________________ För inkomst beskattade (vid statsbeskattningen)Taxed on income (State taxation)komster — Source of income________________________________________________________________________________________________________ ________
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702 1032 9 805 535 1432 150 926 76 095 134 334 122 856 87 206 7 578.0 13 299.7 1 610.9 22 488.6
582 839 7 037 493 1177 124 036 55 938 114 257 111192 78 797 7 077.7 11 999.0 1 454.0 20 530.7
27 74 4 652 68 82 . 5 656 1 824 2 473 5 564 4 596 785.0 588.9 67.9 1 441.8
13 38 3195 52 50 3 923 1656 1 499 3 987 3 304 594.2 418.6 49.3 1 Q62.1
4 8 404 5 9 475 7 248 456 376 55.0 49.9 5.4 110.3
10 28 1 053 11 23 1 258 161 726 1 121 916 135.8 120.4 13.2 269.4
462 648 2 285 424 997 100 772 45 830 93 650 95 439 67 195 6 035.6 10 287.8 1 247.3 17 570.7
183 279 223 150 484 35 772 10 127 34 782 33 566 23 059 1 766.5 3 580.8 430.5 5 777.8
168 189 94 105 246 34 605 19 261 30 121 33 977 23 764 2 160.8 3 687.1 443.2 6 291.1
20 22 11 4 38 2 537 157 2 071 2 613 ' 1860 168.4 279.8 32.5 480.7
30 61 1 824 "  98 69 6 843 1 274 2 449 6 990 5 631 1 014.3 741.1 87.8 1 843.2
61 97 133 67 160 21015 15 011 24 227 18 293 12 881 925.6 1 999.0 253.3 3 177.9
93 117 100 1 98 17 608 8 284 18 134 10 189 7 006 257.1 1 122.3 138.8 1 518.2
120 193 2 768 42 255 26 890 20157 20 077 11 664 8 409 500.3 1 300.7 156.9 1 957.9
10 81 2 506 7 57 2 778 1 7.42 2 197 1 842 1464 133.0 203.0 23.1 359.1
1 7 9 13 26 682 97 . 410 714 516 71.2 76.2 8.7 156.1
5 26 77 13 59 3 949 1 940 3 731 3 022 2 048 138.7 331.2 40.0 509.9
104 79 176 9 113 19 481 16 378 13 739 6 086 4 381 157.4 690.3 85.1 932.8
24 31 '74 2 42 8 774 7 859 8 731 3 996 2 882 110.9 - 452.4 56.1 619.4
2 • 2 55 2 13 1 197 1129 692 292 218 8.4 33.9 4.1 -46.4
22 ' 6 — 1 15 3 031 2 992 1 050 343 258 6.3 • 38.1 - 4.8 49.2
56 40 47 4 43 6 479 ■ 4 398 3 266 1455 1 023 31.8 165.9 20.1 217.8
360 768 50 1903 2 603 20 768 8 890 12 424 10 034 7 342 712.5 1 057.6 53.8 1 823.9
111 114 29 1 734 2 177 4 484 2 400 1363 2 720 2 415 450.4 291.4 22.2 764.0
-213 467 19 161 356 15 467 6 068 10 969 7 272 4 893 260.1 762.0 31.3 1 053.4
36 187 2 8 70 817 422 92 42 34 2.0 4.2 0.3 6.5
81 735 12 853 55 081 4156 8 946 775 371 207 077 699 958 530 145 379 070 25 899.6 56 838.3 6 777.5 89 515.4
65 666 7 066 49 797 473 1943 134 017 15 847 92 513- 75 202 62 446 5 669.2 7 775.9 804.9 14 250.0
15 709 5 019 5 234 1 780 4 400 620 586 182 340 595 021 .444 909 309 282 19 517.9 48 004.8 5 918.8 73 441.5
140 534 164 842 766 20 733 910 9 659 21 964 16 690 2 722.0 2 360.5 269.6 5 352.1
1 086 1 833 3 095 886 2 286 254 393 101505 239 917 ■ 219 639 152 958 11 810.7 23 601.1 2 890.6 38 302.4
14 483 2 652 1 975 52 1 348 345 460 79 925 345 445 203 306 139 634 4 985.2 22 043.2 2 758.6 29 787.0
360 768 50 ~1 903 2 603 20 768 8 890 12 424 10 034 7 342 712.5 1 057.6 53.8 1 823.9
11 9680— 62
1959 —  8 2  —
Sarakkeissa 17—26 ovat yhteisverotetufc aviopuolisot yhtenä yksikkönä. — Sambeskattade äkta makar hildar i kolumneina 17—26 en enhet. — Married couples, jointly taxed, appear in columns 17—26 as one unit.
4b. Yksityiset henkilöt ym. tulo- ja omaisuusluokittain elinkeinohaaran mukaan
Enskilda personer m.fl. eftcr inkomst- och förmögenhetsklasser och näringsgren
In d ivid u a ls , etc. by  incom e and property classes and by industry
1 .2 ' | 3 | 4 
Tulonsaajat — Inkomsttagare
5 | 6 | 7 
— Income recipients 1 8 ' 9
10
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp Industry and industrial status
Luku tuloluokissa- (1 000 mk) — Antal i inkomstklasserna (1 000 mk) — Number by
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I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binäringar —
Agriculture and related activities ......... .......................... 160 652 176186 141153 74 147 47 154 13 436 4 628 1 720 1278
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed .. 65 413 73 866 72 097 44 142 29 089 8 977 3 221 -1238 995
a) maanviljelijät —  jordbrukare —  fa rm ers ................ 64 513 72 204 71 157 43162 28 047 8 506 '3  060 1198 903
b) muut —  övriga —  others ......................................... 900 1662 940 980 1 042 471 161 40 92
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried em ployees___ 519 735 1814 1 693 4 373 3138 1 217 422 281
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners ............ 94 720 101 585 67 242 28 312 13 692 1321 190 60 2
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret —  jordbrukarnas 
söner och döttrar —  farmers’ sons and daughters . . 22 581 35 490 12 300 250 90 20
b) muut —  övriga —  others ............................................... ....................... 72 139 66 095 54 942 28 062 13 602 1301 190 60 2
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —  Industry 
and handicraft .................................................................................................................................................... ........ 61445 72 877 99 709 118 799 179 874 78 792 24 455 10 204 6 959
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed . . 3 870 3 557 3 421 2 918 3 933 1924 1 043 535 583
a) teollisuudenharjoittajat —  industriidkare —  industry 2 40 80 111 241 170 '  200 131 197
b) käsityöläiset —  hantverkare '—  handicraft .............. 3 868 3 517 3 341 2 807 3 692 1 754 843 404 386
2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc...................... 1 — '------ 22 136 315 263 388 456
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . . . 2119 3 294 5 458 8 868 20 324 17 964 12 386 7 059 5 312
a) konttorihenkilökunta —  kontorspersonal —  clerical 
workers ................................................................................................................................................................. 1465 2158 3 213 5 272 8 758 4 660 2 659 1634 1593
b) teknillinen henkilökunta —  teknisk personal —  
technical workers ............................................................................................................................... 460 703 872 1288 3 414 4 434 4133 3 349 2 896
c) työnjohtajat —  arbetsledare —  foremen ........................................... 194 433 1 373 2 308 8152 8 870 5 594 2 076 823
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners .............................. 55 455 66 026 90 830 106 991 155 481 58 589 10 763 2 222
i
608
III. Kauppa —  Handel —  Com m erce ................................................................................................. 69 867 44 513 43 668 40 501 49 411 20 890 9 202 5 286 5 372
A . Tavarakauppa, pankki- ja  vakuutustoimi —  Varuhandel, 
bank- o. försäkringsväsen —  Merchandise trade, banking 
and insurance ................................................................................................................................................................. 43 561 37 960 39 737 38 066 45 713 19 231 8 632 5 003 5120
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed . . 1 530 2 081 3120 3 355 5 729 3 750 2 337 1429 1533
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc...................... ■ 2 61 13 57 460 703 636 696 1 049
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees . . . . 24 798 29 192 32 075 29 533 34 418 13 908 5 459 2 828 2 526
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorsper­
sonal och försäljare — clerical and sales workers •7 026 8 199 10 131 15178 28 417 12 809 5 228 2 767 2 503
b) myymälähenkilöstö—butikspersonal— shop assistants 17 772 20 993 21 944 14 355 6 001 1099 231 61 23
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ............ - 17 231 6 626 4 529 5121 5106 870 200 50 12
B. Kiinteimistön omistus ja  hoito — Fastighetsbesittning och 
skötsel — Ownership and management of real e s ta te ......... 26 306 6 55,3 3 931 2 435 3 698 1659 570 283 252
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed .. 25 228 5 136 2 362 1142 1393 657 400 193 214
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, ele...................... 106 16 76 19 24 31 — 70 27
4. Työntekijät Arbetarpersonal — W age-earners............. 972 1 401 1493 1 274 2 281 971 170 20 11
IV. Liikenne — Samtärdsel — Transport arid communication . . 10 154 11 726 15164 20 771 52 386 27 195 8 582 2 450 1912
1. Yrittäjät — Företagare — ■ Employers and self-employed . . 340 1 400 2152 3 352 6 094 3 942 2 271 1451 1 237
2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc..................................................... — — — — — 10 10 10 31
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . . . 2 346 2 141 2 609 3 521 8 898 6 218 2 980 709 540
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners .............................. 7 468 8185 10 403 13 898 37 394 17 025 3 321 280 104
*— 83 1959
11 12 13 14 1 15 | 16 17 | 18 | 19 
Omaisuudesta verotetut -
| 20 | 21 
-  För förmögenhei
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beskattade — Taxed on property
| 26
income classes (1000 mk) Yhteensä
SummaTotal
Mediaanitulot 
Medianinkomster Median income 
1 000 mk
Luku omaisuusluokissa (milj. mk)
Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) Number by property classes (Mill, mk)
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443 394 101 621 292 213 94 64 691 41 720 9 934 5 572 1594 268 107 123 886 329 576 1491.9
359 333 96 299 826 237 87 61 668 40 823 9 667 5 462 1 570 261 105 119 556 320 334 1 459.3
325 294 89 293 458 -236 ,87 61 279 40 473 9 599 5 420 1 543 257 105 118 676 317 773 1 446.8
34 39 7 6 368 278 389 350 68 42 27 4 , -- 880 - 2 561 12.5
82 59 5 14 338 569 283 523 227 77 29 ' 13 6 1 876 2 262 10.7
2 2 — 307 128 185 9.3 2 500 670 190 81 11 1 1 3-454 6 980 21.9
1 2 — 70 734 160. 108 320 100 40 1 _ 1 ' 1 463 966 3.8
1 • 236 394 197 84 2 180 - 570 150 80 11 — — 2 991 6 014 18.1
2 735 2 939 738 659 526 452 279 7 950 3 395 1023 767 640 266 177 14 218 61151 554.4
-294 398 135 22 611 402 122 1 484 990 313 201 132 22 10 3 152 10 890 69.4
108 235 111 1 626 983 194 174 130 123 70 21 8 720 4 475 40.3
186 163 24 20 985 380 120 1 290 816 183 78 62 1 2 2 432 6 415 29.1
328 1102 506 3 517 1 890 1 085 313 407 243 242 310 182 146 1 843 26 160 353.8
2 052 1415 96 86 347 762 404 2 392 1 292 389 285 195 62 21 4 636 16 634 115.3
659 457 17 32 545 801 400 711 443 106 118 101 21 ' 4 1504 5 668 _____ 38.4
1275 905 ■ 74 23 803 903 418 800 505 '181 106 88 38 13 1 731 7 453 60.3-
118 53 5 29 999 685 414 881 344 102 61 6 3 4 1 401 3 513 16.6
61 24 1 547 051 423 268 3 761 ' 706 . 78 39 3 — 4 587 7 467 15.9
2 479 2 927 817 294 933 438 240 11 826 8 239 2 736 1959 1301 451 212 26 724 113 894 923.6
2 315 2 717 725 248 780 458 '  257 6 432 5 045 1 838 1238 732 287 120 15 692 68 701 562.9
706 896 298 26 764 • 614 368 3 478 2 964 1090 676 311 69 21 8 609 31 098 194.1
672 1 251 404 6 004 1389 602 663 286 334 348 193 91 ■ 2 517 24 350 299.5
936 570 22 ■ 176 265 490 265 2 151 1367 452 228 73 25 8 4 304 12 826 68.4
932 565 22 93 777 581 369 1909 1 264 440 206 73' 25 8 3 925 12 030 65.5
4 5 — 82 488 251 204 242 103 12 22 — — — 379 796 2.9
1 — 1 39 747 v 149 116 201 51 io- — — — — •262 427 0.9
164 210 92 46153 191 76 5 394 3194 898 721 569 164 92 11 032 45193 360.7
152 203 92 37 172 77 45 '5 319 3 178 888 707 526 163 91 10 872 44 212 351.9
10 7 — 386 763 13 16 10 3 43 1 1 . 87 831 8.2
2 — — 8 595 517 222 62 — — 11 — — — 73 150 0.6
560 5.09 73 151 482 498 340 4 076 1 689 310 162 103 35 11 6 386 15 869 77.1
346 283 44- 22 912 535 (440) 2 320 1105 209 96 65 19 2 3 816 9 412 41.1
35 74 27 197 2 205 18 13 15 16 22 12 8 104 1477 19.1
165 148 2 30 277 697 399 655 266 68 38 13 4 1 1 045- 2 531 11.1
14 4 — 98 096 470 259 1083 305 18 12 3 — 1 421 2 449 5.8
%1959 —  84 —
4b. Yksityiset henkilöt ym. tulo- ja omaisuusluokittain elinkeinohaaran mukaan (jatk.)
Enskilda personer m.fl. efter inkomst- och förmögcnhetsklasser och näringsgren (forts.)
In d iv id u a ls , etc. by  incom e and p roperty classes and by industry (continued)
1 2 | 3 | 4 
Tulonsaajat — Inkomsttagare
5 | 6 | 7 | 
— Income recipients
8 9 10
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp Industry and industrial status
Luku tuloluokissa (1 000 mk) — Arital i inkomstklasserna (1000 mk) — Number by
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V. Palvelukset —  Tjänster —  S erv ices ..................  ................ 54 230 48 605 40 820 37 682 57 224 38 662 21 748 9 703 8 252
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset — 
Tjänster för samhället och näringslivet —  Community and 
business services ............................................................... 17161 18 438 17 604 22 604 46 937 36 080 20 548 9 236 7 856
1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed .. 211 150 216 201 488 312 181 233 440
a) lääkärit —  läkare —  p h ysician s .............................. 65 52 55 22 86 117 107 162 284
b) asianajajat —  advokater —  law yers....................... 20 — 41- 41 42 20 30 30 62
c) muut —  övriga —  others ......................................... 126 98 120 138 360 -175 44 41 94
3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees .... 7 434 7 510 7 882 11306 • 34 407 31743 19 705 8 913 7 379
a) hallinto- ja järjestystoimi —  Förvaltnings- och ord- 
ningsväsen —  administration and police ................. 2 360 2 504 2 508 5 057 15 565 11 887- 5 069 3 055 2 591
b) opetus- ja kasvatustoimi —  undervisningsväsen — 
instruction and education ......................................... 1 077 1037 1914 2 252 3 813 10 ‘870 12 199
•
4 656 3 206
c) kirkon .palveluksessa —  i kyrkans tjänst —  church 204 311 420 30 352 232 352 278 572
d) lääkärit —  läkare —  physicians .............................. 94 196 62 26 159 66 77 195 313
e) muut —  övriga —  others ....................... ................. 3 699 3 462 2 978 3 941 14 518 8 688 2 008 729 697
4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners ............ 9 516 10 778 9 506 11097 12 042 4 025 662 90 37
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster —  Perso­
nal services ........................................................................ 37 069 30167 23 216 15 078 10 287 2 582 1200 467 396
1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . 802 ' 1356 1 448 1204 1107 429 227 181 101
2. Jphtajat — Företagsledare — Managers, etc................... — 21 40 10 32 113 83 31 66
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employées . . . . 725 „  864 1456 1155 2 124 941 629 225 215
• 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — W age-earners............ 35 542 27 926 20 272 12 709 7 024 1099 261 30 14
a), hotelli- ja ravintolatyöntekijät — hotell- och restau- 
rangpersonal —• hotel and restaurant workers ......... 3 809 5 839 8 542 7 148 4 997 728 191 30 10
b) parturit, kampaajat, pesijät — barberare, frisörer, 
tvätterskor — barbers, hairdressers, washerwomen . . 1125 1819 1398 986 275 31 20 1
c) kotiapulaiset — hembiträden — domestic servants . . 10 371 10 181 3 010 560 140 20 10 — —
d) muut — övriga — others ......................................... 20 237 10 087 7 322 4 015
s
1 612 320 40 — 3
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, 
utan yrke — Industry unknown, no profession ................ 46 511 17 106 8 750 8 658 9 988 2 816 1073 435 492
a) koroillaeläjät — rentierer — rentiers ....................... 9 520 2 624 1 315 686 742 269 214 178 173
b) eläkeläiset — pensionstagare — pensioners ............ 20 339 12 868 7 238 7 860 9 153 2 547 859 257 319
c) muut — övriga — others ......................................... 16 652 1 614 197 112 93 — — — —
1—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — Ali
industries........................................................................... 402 859 371013 349 264 300 558 396037 181 791 69 688 29 798 24 265
A . 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed 97 394 87 546 84 816 56 314 47 833 19 991 9 680 5 260 5103
B. Palkannaidtijat — Anställda —• E m ployees ....................... 258 954 266 361 255 698 235 586 338 216 158 984 58 935 24103 18 670
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, e t c . .................... i09 98 129 108 652 1172 992 1195 1629
3. Toimihenkilöt —• Funktionärer — Salaried employees . . . . 37 941 43 736 51 294 56 076 104 544 73 912 42 376 20156 16 253
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ........... 220 904 222 527 204 275 179 402 233 020 83 900 15 567 2 752 788
C. 5. Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon — Icke 
yrkesverksamma eller obekant yrke — Economically inactive 
or profession unknown .................................................... 46 511 17106 8 750 8 658 9 988 2 816 1073 435 492
I
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Number by property classes (M ill, mk)
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3 410 4 386 759 325 481 587 281 5 728 3 366 1172 771 393 131 63 1162.4 41552 272.2
3 241 4187 722 204 614 673 419 4 889 2 959 1046 689 361 108 57 10109 36 757 243.2
344 786 231 3 793 1 107 1139 274 335 145 123 60 . 22 8 967 4 896 40.2
259 633 167 2 009 2 351 1 411 190 231 106 89 48 14 3 681 3 343 26.5
33 42 17 378 937 31 16' 12 14 3 3 2 81 452 4.0
52 111 ' 47 1 406 560 384 53 88 27 20 9 5 3 205 1 101 9.7
2 892 3 399 491 143 061 784 521 4 229 2 552 900 564 301 86 49 8 681 31 134 201.7
1 159 1 195 77 53 027 734 440 1 445 970 283 210 117 27 15 3 067 11 008 72.8
816 621 38 42 499 907 750 1 702 966 349 139 59 20 16 3 251 9 867 48.3
232 83 2 3 068 929 228 148 56 20 9 2 1 _ 236 590 2.5
371 1 222 345 3-126 2 380 1 486 276 221 168 110 86 29 11 901 5 500 -  49.7
314 278 29 41 341 656 475 658 1 339 80 96 37 9 7 1 226 4 169 28.4
5 2 — 57 760 422 223 .386 72 1 2 — — ---i 461 727 •1.3
1 169 199 37 120 867 183 174 839 407 126 82 32 23 6 1515 4 795 29.0
.54 81 17 7 007 408 252 358 200 49 62 14 8 1 692 2 175 11.8
40 73 18 527 980 24' 41 32 9 9 10 4 129 1 000 10.2
73 42 2 8 451 555 349 106 84 34 11 8 4 1 248 870 5.2
2 3 — 104 882 133 161 351 82 11 — 1 1 — 446 750 1.8
' — 2 — 31 296 453 269 150 21 11 — 1 • — — 183 314 0.7
1 5 656 226 191 31 30 _ _ ___ 1 ___ 62 135 0.6
___ ' ___ ___ 24 292 115 40 — — — — — — 40 55 0.1
2 — — 43 638 107 147 130 31 " ■ 161 246 0.4
233- 285 166 96 513 168 89 6 096 3 525 885 719 638 285 233 12 381 65 838 661.3
117 197 157 16 192 103 59 1 436 1 214 317 479 550 254 207 - 4 457 45 836 '  569.4
115 88 8 61 651 246 138 3 200 1 541 377 159 68 31 26 5 402 14 377 73.0
1 — 1 18 670 38 . 34- 1 460 770 191 81 20 2 522 5 625* 18.9
9 860 11 440 2 654 2 149 227 343 221 100 367 61 934 16 060 9 950 4 669 1436 803 195 219 627 880 3 980.5
2 255 2 980 913 420 085 263 109 74 901 49 595 12 361 7 327 2 678 564 238 147 664 423 017 2 167.8
7 372 8175 1575 1 632 629 385 248 19 370 8 814 2 814 1904 1353 587 332 35 174 139 025 1151 .4
1085 2 507 955 10 631 1 485 970 1 140 586 604 732 398 250 4 680 53 818 690.8
6 200 5 633 618 458 739 684 355 10 056 5 788 1920 1 155 603 187 81 19 790 66 257 412.4
87 35 2 1 163 259 324 186 8 344 1 886 308 1'45 18 2 . 1 10 704 18 950 48.2
233 285 166 96 513 168 89 6 096 3 525 885 719 638 285 233 12 381 65 838 661.3
1959 — 86
Sarakkeissa 18—23 ovat aviopuolisot yhtenä yksikkönä.
Äkta makar bildar en enhet i kolumnerna 18—23.
Married couples appear as one unit in  columns 18— 23. ' •
5. Yksityiset henkilöt ja heidän tulonsa elinkeinohaaroittain ja ikäryhmittäin
Enskilda personer och deras inkomstcr effccr näringsgren och Aldersgrupp
Individuals and their income by industry and by age
1 2 1 3 1 4 1 5 . 
Ikä, vuosia — Alder i Ar — Age, years
6 7 8 9
Elinkeinohaara ja ammattiasema Näringsgrcn och yrkesgrupp 
Industry and .industrial status
—19 20—24 25—34 35—44 45—54 55—64 65— YhteensäSumma
Total
Luku — Antal — Number
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binäringar
Agriculture and related activities .................................. 69 397 67 248 99 437 98 629 112 869 85 073 44 343 576 996
1. Yrittäjät—Företagare—Em ployers'and self-employed 2 286 5125 29 060 50 905 71 543 60116 37 426 256 461
a) maanviljelijät — jordbrukare — jäm ien  ............ 2146 4 865 27 884 49 508 70 080 59 320 36 879 . 250 682
• b) muut — övriga — others ...................................... 140 260 1176 1 397 1463 796 . 547 5 779
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees 140 1103 3 687 3 663 3 280 2 051 414 14 338
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners . . . . 66 971 61 020 66 690 44 061 38 046 22 906 6 503 306 197
a) maanviljelijäin pojat ja tyttäret — jordbrukarnas 
söner och döttrar — farmers' sons and daughters . . 22 281 22 130 16 512 6 221 ' 2 670 720 60 70 594
b) muut — övriga — others ...................................... 44 690 38 890 50 178 37 840 35 376 22 186 6 443 235 603
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk —
Industry and handicraft........................................ .’ . . . . 57 562 87132 162 086 135 492 131882 70 374 13 889 658 417
1. Yrittäjät—Företagare— Employers and self-employed 231 553 3 870 5 409 6 672 3 767 1319 21821
a) teollisuudenharjoitt. — industriidkare — industry 1 11 256 452 436 221 63 1 440
b) käsityöläiset — hantverkare — handicraft........... • 230 542 3 614 4957 6 236 3 546 1 256 20 381
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.............. — 40 320 970 1070 824 292 3 516
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees 2 440 8 862 25 032 22 355 17 201 8 590 1849 86 329
a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — clerical 
w ork ers ....... ........................................................ 1880 5 465 9 772 7 494 • 4 881 2 512 .527 32 531
b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — 
technical workers .................................................. 440 2133 8 906 6 853 3 510 1603 354 23 799
c) työnjohtajat — arhetsledare — forem en .............. 120, 1264 6 354 8 008 8 810 4 475 968 29 999
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners . . . . 54 891 77 677 132 864 106 758 106 939 57 193 10 429 546 751
III. Kauppa — Handel — C om m erce.................................... 46 290 43 932 60 488 • 46 013 41 258 25 497 14 773 278 251
A . Tavarakauppa, pankki- ja vakuulustoimi — Varulmndel, 
bank- o. försäkringsväsen — Merchandise trade, banking 
and insurance ............................................................... ' 45 930 43 519 57 602 41795 35 069 18 749 5 406 248 070
1. Yrittäjät—Företagare—Employers and self-employed 50 282 3 704 6191 8 585 5 286 2 100 26 198
2. Johtajat •— Företagsledare — Managers, etc..............
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees
— 30 836 1435 1864 1 318 520 6 003
25 850 38 216 48 711 31 028 20 796 9 368 2 163 176132
a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet — kontorsper- 
sona.1 och försäljare — clerical and sales workers .. 5 650 16 876 29 558 19 67i 13 280 6 872 1 797 93 704
h) myymälähenkilöstö — butikspersonal — shop 
, assistants ............................................................. 20 200 21340 19 153 11 357 7 516 2 496 366 82 428
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners . . . . 20 030 4 991 4 351 3141 3 824 2 777 623 39 737
B. Kiinleimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesütning och 
skötsel — Ownership and’ management of real estate....... 360 413 2 886 4 218 6189 6 748 9 367 30181
1. Yrittäjät—Företagare—Employers and self-employed 240 173 769 1 957 3 873 5 358 8 850 21 220
2. Johtajat ■— Företagsledare — Managers, etc.............. — — . 40 61 102 76 87 366
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners . . . . 120 240 2 077 2 200 2 214 1314 430 8 595
IV. Liikenne — Samtärdsel — Transport and communication . 8 830 18 041 49 119 33 570 26 938 12 080 1714 150 292
1. Yrittäjät—Företagare—Employers and self-employed 20 877 8 278 6 047- 4 805 1 492 343 21 862
2. Johtajat— Företagsledare — Managers, etc..............
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees
— — 16 34 63 69 15 197
1400 3 522 8 753 6 965 5 787 3 298 * 552 30 277
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners . . . . 7 410 13 642 32 072 20 524 16 283 7 221 804 97 956
*) Vain omaisuudesta verotetut sisältyvätstähän. — Inklusive endast för förmögcnhet beskattade. — Including those taxed only on property.
87 1959
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Tulot — Inkomster — Income, Milj. mk. — Mill, mk Milj. ra k -- Mill, mk
7 509 10 584 23 761 26 939 29 475 19 734 7 644 125 596 421 579 86 323 7 760.3 891.9 96 541 5 905
357 1 059 8 139 14 826 19 294 14 408 6 696 64 779 199 609 44 568 3 759.1 389.0 47 381 3 745
334' 995 7 742 14 244 18 805 , 14121 6 569 62 810 195 879 43 657 3 683.2 379.9 46 781 3 700
23 64 397 .582 489 287 127 1969 3 730 911 75.9 9.1 600 45
30 294 1 713 2 212 2 094 1 219 217 7 779 4 040 1501 140.8 17.1 250 16
7 122 9181 13 909 9 901 8 087 4107 731 • 53 038 217 930 40 254 3 860.4 485.8. 48 910 2 144
2 566 2 895 2 612 973 369 86 9 9 510 60 960 8 603 866.5 114.6 7 010 298
4 556 6 286 11 297 8 928 7 718 4 021 '722 43 528 156 970 31 651 2 993.9 371.2 41 900 1 846
10 467 25 889 74 202 68 499 64105 32 846 5 929 281 937 232 135 74 325 6 993.0 858.4 36115 2 761
43 161 1 687 2 835 3 395 1 777 458 10 356 8 351 2 199 188.0 23.0 2 432 207
1 6 268 625 926 542» 125 2 493 220 82 7.1 0.8 10 4
42 155 1419 2 210 2 469 1235 333 7 863 8131 2 117 180.9 22.2 2 422 203
24 504 2 002 2 930 2 253 979 8 692 93 58 5.0 0.8 1 2
510 3 026 16 901 18 352 14 014 7 066 1419 61 288 12 551 4 630 434.4 51.3 1 132 134
370 1 738 5 580 5 249 3 798 2 059 415 19 209 5 315 1 574 153.7 18.1 631 53
105 . 761 7 388 7 396 3 946 1 828 441 21 865 2 295 790 74.8 9.6 311 35
35 527 3 933 5.707 6 270 3179 563 20 214 4 941 2 266 205.9 23.6 190 46
9 914 22 678 55110 45 310 43 766 21 750 3 073 201 601 . 211140 67 438 6 365.6 783.3 32 550 2 418
5 448 10 805 25 677 23 939 22 908 13 921 5 764 108 462 99 653 23 064 2 279.1 263.1 38 164 1868
5 376 10 706 24 779 22 775 21314 12 528 4 316 101 794 79 861 20 734 2 050.4 250.9 25 692 12 68
7 112 2 209 4 456 6 123 3 787 1 926 18 620 6 644 2 181 208.9 23.1 951 104
8 959 2 363 3 448 2 712 1 128 10 618 265 164 14.2 1*6 1 1
3 665 9 471 20 167 14 809 10 433 5 087 1 089 64 721 58 411 15 157 1 517.6 . 190.2 11 130 656
936 4 913. 15 204 11 706 8 281 4 338 994 46 372 22 971 7 515 726.7 90.0 3 650 242
2 729 4 558 4 963 3103 2 152 749 95 18 349 35 440 7 642 790.9 100.2 7 480 414
1.704 1115 1 444 1 147 - 1310 942 173 7 835 14 541 3 232 309.7 36.0 13 610 507
72 99 898 1164 1594 1393 1448 6 668 19 792 2 330 228.7 12.2 12 472 600
47 41 124 356 686 863 1 303 3 420 ' 18152 1 666 169.5 5.2 12 072 563
35 35 57 47 40 214 40 5 0.4 0.0 60 7
'25 58 739. 773 851 483 105 3 034 1 600 659 58.8 7.0 340 30
1580 5 599 23 576 19 136 15 535 6 560 814 72 800 47 421 16 498 1 538.5 192.8 5 661 553
. 2 368 4 773 . 4148 3 400 967 166 13 824 6 621 2 359 212.0 26.0 551 97-
35 77 173 170 66 521 10 5 0.4 0.1 — —
232 1103 4 161 4 272 3 704 2 066 300 15 838 5 770 1858 182.7 22.9 980 77
1 346 4128 14 607 10 639 8 258 3 357 282 42 617 35 020 12 276 1 143.4 143.8 4130 379
1959 88 —
5. Yksityiset henkilöt ja heidän tulonsa elinkeinohaaroittain ja ikäryhmittäin (jatk.)
Enskilda personer och deras inkomster efter näringsgren och äldersgrupp (forts.)
In d ivid u a ls and their incom es by  industry and by age (continued)
1
♦ -
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
Industry and industrial status
2 | 3 | 4 | 5 
Ikä, vuosia — Aider i âr — Age, years
6 7 8 - 9
—19 20—24 25—34
r
35—44 45—54 55—64 65— YhteensäSumma
Total
Luku — Antal — Number
V. Palvelukset — Tjänster — S erv ices ................................ 30 350 43 730 79 291 63 709 63 085 35 679 9 397 325 241
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
Tjänster jör samhället och näringslivet — Community and
business services .............; ......................................... 8 860 25 426 57 676 43 770 40 795 22 202 5 783 204 512
1. Yrittäjät—Företagare— Employers arid self-employed — 116 782 887 1126 538 288 3 737
a) lääkärit — läkare — physicians ........................... — 36 541 . 452 624 210 144 2 007
b) asianajajat — advokater — lawyers .................... — — 21 72 155 66 59 373
c) muüt — övriga — others ..................................... — 80 220 363 347 262 85 1 357
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees ' 2 890 17 116 44 480 32 356 27 625 14 447 4111 143 025
a) hallinto- ja järjestystoimi — Forvaltnings- och »
ordningsväsen — administration and p o l i c e ........ 1 420 6 642 14 042 13 394 - 11227 5 010 1277 53 012
b)' opetus- ja kasvatustoimi — undervisningsväsen —
instruction and education .................................... 110 3 319 15 272 8 616 8 368 5 174 1 626 42 485
c) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst — church 20 151 699 645 758 533 262 3 068
d) lääkärit — läkare — physicians ........................... — 274 1 032 804 525 338 149 . 3122
e) muut — övriga — others ...................................... 1340 6 730 13 435 8 897 6 747 3 392 797 41 338
4. Työntekijät — Arbetarpersonal •— Wage-earners .. 5 970 8194 12 414 10 527 12 044 7 217 1384 57 750
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster — Per-
sonal services ................................................................. 21490 18 304 21 615 19 939 22 290 13 477 3 614 120 729
1. Yrittäjät—Företagare— Employers and selj-employed 80 291 1 058 2 248 1919 975 329 6 900
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.............. — 10 41 167 136 124 49 527
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees 580 1077 2 422 1 844 1540 786 202 8 451
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners . . . . 20 830 16 926 18 094 15 680 18 695 11592 3 034 104 851
a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — hotell- och res-.
taurangpersonal — hotel and restaurant workers .. 2 220 5 482 7 420 5 845 6 582 3 386 341 31 276
b) parturit, kampaajat, pesijät — barberare, frisörer,
tvätterskor — barbers, hairdressers, washerwomen 1070 1512 969 688 815 451 151 5 656
c) kotiapulaiset — hembiträden — domestic servants 8 720 5 040 2 600 2 041 2 750 2 531 610 24 292
d) inuut — övriga — others ...................................... 8 820 4 892 7 105 7 106 8 548 5 224 1932 43 627
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring,
utan yrke — Industry unknown, no profession ............ 6130 2 718 3 055 3 831 7 441 21148 48 792 93 115
a) koroillaeläjät — rentierer — rentiers ....................... 1559 733 1 382 1834 2 161 2 679 4 339 14 687
b) eläkeläiset — pensionstagare — p ensioners .............. 91 70 212 707 3 411 16 173 40 877 61541
c) muut — övriga — o th ers ........................................... 4 480 1915 1 461 1 290 1869 2 296 3 576 16 887 ■
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — AU
industries ....................... .^............................................ 218 559 262 801 453 476 381 244 383 473 249 851 132 908 2 082 312
A . 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed 2 907 7 417 47 521 73 644 98 523 77 532 50 655 358199
B. Palkannauttijat — Anställda — E m p loyees .................... 209 522 252 666 402 900 303 769 277509 151171 33 461 1 630 998
2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc.............. — 80 1253 2 667 3 235 2 411 963 10 609
3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees 33 300 69 896 133 085 98 211 76 229 38 540 9 291 458 552
4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners . .  T. 176 222 182 690 268 562 202 891 198 045 110 220 23 207 1161 837
C. 5. Ammatissa toimimattomat tai ammatti tuntematon —
Icke yrkesverksamma etter obekant yrke — Economically
inactive or profession u nknow n ................................ 6130 2 718 3 055 3 831 7 441 21148 48 792 93 115
1959— 89 —
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Tulot — Inkomster— Income, milj. mk — Mill, mk hi Milj. mk —- Mill, mk hi <¡ ¿i e s í s
3160 10 922 37 648 36 481 37 466 19 816 5 271
/
150 764 92 230 22 407 2 169.8 259.3 29 182 1662
1168 7 589 32 285 30 823 31131 16 462 4 485 123 943 41 388 12 304 1181.6 141.1 8 662 584_ 44 977 1 474 1968 769 372 5 604 524 182 17.2 1.9 120 . 12_ 23 799 963 1 439 470 221 3 915 62 6 0.6 0.0 40 9_ _ 27 134 162 92 48 463 82 34 3.5 0.3 — —_ 21 151 377 367 207 103 1 226 380 142 13.1 1.6 80 3
470 5 563 27 274 25 623 24 825 13 230 3 753 100 738 18 384 5 797 554.3 66.6 3 372 253
255 2 091 7 641 10 114 9 698 4 671 1 289 . 35 759 7 920 2 987 282.0 33.9 1 121 80
28 1 392 10 964 7 543 8 271 5 000 1 396 34 594 2 521 771 79.1 9.4 371 36
0 23 428 495 873 478 240 2 537 630 147 12.9 2.1 . 160' 18_ 77. 1651 2 193 1 579 992 343 6 835 300 66 5.4 0.7 60 8
187 1 980 6 590 5 278 4 404 2 089 485 21 013 -7 013 1 826 174.9 20.5 1660 111
698 1982 4 034 3 726 4 338 2 463 360 17 601 22 480' 6 325 610.1 72.6 5 170 319
1992 3 333 5 363 5 658 6 335 3 354 786 26 821 50 842 10103 988.2 118.2 20 520 1 078
12 73 391 852 845 ■ 394 148 2 715 1930 506 46.4 5.2 360 40_ 4 49 226 186 135 82 682 71 22 2.8 0.5 — —
105 353 1 108 962 872 433 115 3 948 2 000 589 57.7 6.7 260 11
1875 2 903 3 815 3 618 4 432 2 392 441 19 476 46 841 8 986 881.3 , 105.8 19 900 1 027
372 1 221 2 076 1880 2 153 977 91 8 770 13 061 3 225 329.3 40.5 1170 80
130 . 306 219 186 217 109 30 1 197 2 560 509 48.6 5.9 610 48
797 688 384 288 438 . 357 79 3 031 15 900 2 231 209.2 25.6 6 350 359
576 688 1 136 1 264 1624 949 241 6 478 15 320 3 021 294.2 33.8 11 770 540
529 '  316 536 571 1490 5188 11 675 20 305 31 727 7 636 684.6 26.0 42 442 2 224
326 194 429 421 568 ~ 857 . 1331 4126 4 425 985 114.9 6.3 6 331 294
14 16 26 . 104 843 4 221 10 222 15 446 23 092 6 324 533.7 17.2 23 511 1 614
189 106 81 46 79 110 122 733 . 4 210 327 36.0 2.5 12 600 316
28 693 64 065 185 400 175 565 170 979 98 065 37 097 759 864 924 745 230 253 21425.3 2 491.5 248 105 14 973
468 1 858 18 300 28 947 35 711 22 965 11 069 119 318 241 831 53 661 4 601.1 473.4 63 867 4 768
27 696 61 891 166 564 146 047 133 778 69 912 14 353 620 241 651187 168 956 16 139.6 1992.1 141 796 7 981_ 36 1 582 4 703 6 794 5 317 ' 2 295 20 727 479 254 22.8 3.0 62 10
5 012 19 810 71324 66 230 55 942 29 101 6 893 254 312 101 156 29 532 2 887.5 354.8 17 124 1 147
22 684 42 045 93 658 75114 71 042 35 494 5165 345 202 549 552 139 170 13 229.3 1 634.3 124 610 6 824
529 316 536 571 1490 5188 11 675 20 305 31 727 7 636 684.6 26.0 42 442 2 224
12 9680— 62
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6. Yksityiset henkilöt ja heidän tulonsa iän ja sukupuolen mukaan
Enskilda personcr och deras inkomster efter älder och kön
In d ivid u a ls , num ber and incom e by age and sex
Ikä, vuosia 
Alder i ArAge, years
3 1 .1 2 . 1959
Tulonsaajat 
Inkomsttagare Income recipients
Tulot — Inkomster — Source of income
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Milj. mk -— Mill, mk *
Koko maa — Hela riket —  Whole country
Miehet — Män —  Men
1890 123 158 18 201 15 914 1979 21 64 143
32 935 118 074 39 703 35 719 2 963 64 697 84
201 345 95 359 137 471 116 877 9 383 506 9 529 191
206 656 37 513 131133 102 199 14 005 1367 12126 • 241
211 475 32 831 127 048 92 706 17 367 2 384 12 565 493
134 189 26 756 72 688 50162 12 650 2 136 5 976 600
61145 22 326 26 668 15 659 5 698 1 482 2 298 644
849 635 456 017 552 912 429 236 64 045 7 960 43 255 2 396
Naiset —  Kvinnor —  Women
2 062 91 449 10 492 '9  338 927 22 29 115
27 591 84 201 24 362 23154 946 29 130 32
90 731 66 041 47 929 45135 1018 ' 138 1 292 151
82 072 55 003 44 432 39 759 1191 308 2 571 188
65 389 73 778 43 931 37 600 . 1648 570 3 233 283
24 461 64 445 25 377 20 845 1 223 607 1 872 304
4 765 44 672 10 429 7 117 796 649 675 520
297 071 479 589 206 952 182 948 7 749 2 323 9 802 1593
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —  Urban communes
Miehet — Män — M en
540 39 450 6 681 6 466 15 16 13 130
14 708 35 347 17 009 16 596 , 31 19 216 79
85 885 28 421 69 072 64 262 182 229 3 800 117
82 279 12 773 70 276 61 996 329 781 6 272 200
83 863 12 276 71 073 60 095 485 1571 7 550 389
50 292 8 907 40 665 33 641 379 1499 3 848 476
20 653 7 573 15 412 11145 258 1 164 1 647 514
338 220 144 747 290 188 254 201 1679 5 279 23 346 1905
Naiset — Kvinnor —  Women
. 971 33 855 4 676 4 504 9 11 11 101
15 552 38 393 13 710 13 559 10 11 51 23
54 730 34 087 30 433 29 243 58 82 799 128
52 188 30 075 30 878 28 298 118 217 , 1786 143
43 970 41827 31604 27 950 142 371 2 386 243
16 020 37 416 18 306 15 689 78 415 1 398 256
■ 3 002 26 682 7 639 5 492 80 500 517 449
186 433 242 335 137 246 124 735 495 1607 6 948 1343
SS
<o<5©
—19 
20—24 
25—34 
35—44 
45—54 
55—64 
65— ..
Yhteensä — Summa — Total
—19 
20—24 
25—34 
35—44 
45—54 
55—64 
65— ..
—19 
20—24 
25—34 
35—44 
45—54 
55—64 
65— . .
—19 
20—24 
26—34 
35—44 
45—54 
55—64 
65— ..
Yhteensä — Summa -
—19 
20—24 
26—34 
35—44 
45—54 
55—64 
65— ..
—19 
20—24 
25—34 
.35—44 
45—54 
65—64 
65— ..
Yhteensä — Summa ■ • Total
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
Total
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Yhteensä — Summa — Total
Miehet — 
1 350 
18 227 
115 460 
124 377 
127 612 
83 897 
40 492 
511415
Män — Men  
83 708 
82 727 
66 938 
24 740 
20 555 
17 849 
14 753 
311270
Naiset — Kvinnor -
11 520 
22 694 
68 399 
60 857 
55 975 
32 023 
11256 
262 724 
Women
1 091 57 594 5 816
12 039 45 808 10 652
36 001 31 954 17 496
29 884 24 928 13 554
21419 31 951 12 327
8 441 27 029 7 071
1 763 17 990 2 790
110 638 237 254 69 706
Ikä tuntematon — Älder okänd — Age 
unknown ..... ...................................
Koko maa — Hela riket — Whole
816 727 371
9 448 
19123 
52 615 
40 203 
32 611 
16 521 
4 514 
175 085
4 834 
9 595
15 892 
11461 
9 650
5 156 
1625
58 213 
country
184
1 964
2 932 
9 201
13 676 
16 882 
12 271 
5 440 
62 366
918 
936 
960 
1073 
1506 
1145 
716 
7 254
87
5 
45 
277 
586 
813 
637 
318 
2 681
11
18
56
91
199
192
149
716
23
51 
481 
5 729 
5 854 
5 015 
2 128 
651 
19 909
18 
79 
493 
785 
847 
474 
158 
2 854
60
13 
5
74
41
104
124
130
491
14 
9
23
45
40
48
71
250
80 
176 
985 
1195 
1533 
1164 
887 
6 020
61 
71 
195 
415 
597 
526 
672 
2 537
41 
68 
482 
698 
983 
822 
684 
3 778
40
56
123
316
512
470
601
2118
39 
108 
503 
497 
550 
342- 
203 
2 242
21
15
72
99
85
56
71
419
14
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7. Lasten luku ryhmiteltynä lapsen huoltajan ammatin ja tulon suuruuden mukaan ' »
Antal barn grupperade efter yrke och inkomstens storlek hos barnets försörjare
N u m b er o f children grouped  by p ro fession  and size of in com e o f breadw inner
Ammattiryhmä 
Yrkesgrupp Industrial status
Tuloluokka (1 000 mk) — Inkomstklass (1 000 mk) — Income class (1 000 mk)
1—99 -100— 200— 300— 400— 600— 800— 1 000— 1 200— 1 600— 2 000—! 4 000—
399 299 399 599 799 999 1 199 1 599 1 999 3 999 •
Lasten luku — Antal barn — Number of children
Yrittäjä- — Företagare — Employer 
Maataloudessa — Inom jordbruk
•— Farmer ................................
Käsityöläinen — Hantverkare —
Craftsm an.................................
Muu — Annan — O ther............
Johtaja—  Företagsledare — .
Manager, etc..............................
Toimihenkilö — Funktionär —
Salaried em ployee.......... ..............
Työntekijä — Arbetarpersonal —
W age-earner........................ .
Maataloudessa — Inom jordbruk
— Farm labourer.....................
Teollisuudessa — Inom industrio
— Factory-worker.....................
Muu — Annan — O ther............
Ent. ainmatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare eller
yrke okänt1) ..............................
Yhteensä — Summa — Total
Yrittäjä. — Företagare — Employer 
Maataloudessa — Inom jordbruk
— Farmer ................................
Käsityöläinen — Hantverkare —
Craftsm an.................................
Muu — Annan — Other . .........
Johtaja — Företagsledare —
Manager, etc..............................
Toimihenkilö — Funktionär —
Salaried em ployee........................
Työntekijä — Arbetarpersonal —
W age-earner.................................
Maataloudessa — Inom jordbruk
— Farm labourer .....................
Teollisuudessa — Inom industrin
— Factory-worker.....................
• Mull — Annan — O ther............
Ent. ainmatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare eller 
yrke okänt1) ..............................
Yhteensä — Summa — Total
Yrittäjä — Företagare — Employer 
Maataloudessa — Inom jordbruk
— Farmer ................................
Käsityöläinen — Hantverkare —'
Craftsman.................................
Muu — Annan — O ther............
Johtaja — Företagsledare —
Manager, etc..............................
Toimihenkilö — Funktionär —
Salaried em ployee........................
Työntekijä — Arbetarpersonal —
W age-earner.................................
Maataloudessa — Inom jordbruk
— Farm labourer................... .
Teollisuudessa — Inom industrin
— Faäory-ivorker.....................
Muu — Annan — O ther............
Ent. ainmatinharj. t. ammatti tun­
tematon — F. d. yrkesutövare eller
yrke okäntx) ..............................
Yhteensä — Summa — Total
Koko maa'— Hela riket — Whole country
24 038 70 485 111 990 82 609 63 354 26 141 12 371 6 763 6 470 2 706 3 601 957
20 900 65 904 104 552 71 525 41 522 11 624 3 670 1 530 1077 424 317 101
740 1 281 2 910 3130 5 072 2 663 1170 454 543 263 232 20
2 398 3 300 4 528 7 954 16 760 11854 7 531 4 779 4 850 2 019 - 3 052 836
20 2 22 21 593 1 373 1122 1 553 2125 1 442 3 294 1101
1 950 3178 7 891 13 548 54 702 65 249 44 040 25 774 22 068 9 212 8 315 997
26 894 56120 110 614 129 137 264 688 119 307 23 307 4101 1202 140 48 5
15 913 33 910 61 412 47 210 26 882 2 400 340 60 4 6 — —
5 631 13 090 35 772 60 584 174 051 83 140 16 580 3 521 962 89 41 2
5.350 9120 13 430 21 343 63 755 33 767 6 387 520 236 45 7 3
2* 114 1 410 1365 662 1143 351 211 170 91 48 85 48
55 016 131195 231 882 225 977 384 480 212 421 81 051 38 361 31 956 13 548 15 343 3108
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
794 1320 2 386 3 521 8 473 6 586 4 394 2 485 3 001 1 417 2 404 720
110 320 860 670 1 270 553 340 70 ' 79 32 31 11
Í00 441 660 760 1 692 -1292 770 280 377 195 203 12
584 559 .866 2 091 5 511 4 741 3 284 2 135 2 545 1190 2 170 697
20 2 22 21 273 613 660 964 1556 1249 2 866 999
700 1 448 4 096 6 437 26 820 38 914 26 750 18 580 16 996 7 483 6 796 867
4 400 7 110 15 250 33157 124 745 79 087 15 217 2 490 847 89 40 5
200 80 600 1000 1 020 420 30 — — — — —
2 290 3 590 9 970 23 224 89 370 53 410 10 190 2 070 645 51 33 2
1910 3 440 4 680 8 933 34 355 25 257 4 997 420 202 38 7 3
843 690 210 200 653 210 100 120 58 40 62 27
6 757 10 570 21 964 43 336 160 964 125 410 47 121 24 639 22 458 10 278 12 168 2 618
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
23 244 69 165 109 604 79 088 54 881 19 555 7 977 4 278 3 469 1289 1197 237
20 790 65 584 103 692 70 855 40 252 11 071 3 330 1460 998 392 286 90
640 840 2 250 2 370 3 380 1 371 400 174 166 68 29 8
1 814 2 741 3 662 5 863 11 249 7 113 4 247 2 644 2 305 • 829 882 139
— — — — 320 760 462 589 569 193 428 102
1 250 1730 3 795 7 111 27 882 26 335 17 290 7 194 5 072 1729 1 519 130
22 494 49 010 95 364 95 980 139 943 40 220 8 090 1611 355 51 8 —
15 713 33 830 60 812 46 210 25 862 1980 310 60 4 6 — —
3 341 9 500 25 802 37 360 84 681 29 730 6 390 1451 317 38 8 —
3 440 5 680 8 750 12 410 29 400 8 510 1390 100 34 7 •------
1 271 720 1 155 462 ' 490 141 111 50 33 8 23 21
48 259 120 625 209 918 182 641 223 516 87 Oil 33 930 13 722 9 498 3 270 3175 490
Yhteensä „
SummaTotal
411 te­ co Ol
323*146
18 478
69 861
12. 668
256 924
735 563
0000 137
393 463
153 963
7 698
1424 338
37 501
4 346
6 782
26 373
9 245
155 887
282 437
3 350
194 845
84 242
3 213
488 283
373 984
318 800
11 696
43 488
3 423
101 037
453 126
184 787
198 618
69 721
4 485
936 055
l) Economically inactive or profession imknown.
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8. Yksityiset henkilöt ja heidän tulonsa ikäryhmittäin ja alueittain
Enskilda personer och deras inkomster efter äldersgrupp och regionvis
In d ivid u a ls  and their incom e b y  age groups and by regions
Tilastoalue 
Statistisi region Statistical region
Koko maa — Hela riket — Whole coun try.........
Uusimaa — Nyland ...........................................
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ..............
Ahvenanmaa — Äland . . . ..................................
Satakunta — Satakunda .................. ..................
Etelä-Häme — Södra Tavastland ..................
Tammermaa — Tammerland . : .........................
Käakkois-Suomi — Sydöstra Finland ................
Keski-Suomi — Mellersta Finland.........-...........
Etelä-Savo — Södra Savolax .............................
Pohjois-Savo — Norra Savolax .........................
Pohjois-Karjala — Norra Karelen.....................
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten............
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . . . .
Pohjois-Pohjanmaa — Norra' Österbotten.........
Kainuu — Kajanaland ........................................
Lappi — Lappland .............................................
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —
Urban com m unes................................ . . . . . . ' .
Uusimaa — Nyland ............................................
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ..............
Ahvenanmaa — Äland.......................................
Satakunta — Satakunda ....................................
Etelä-Häme — Södra Tavastland ......................
Tammermaa — Tammerland .........................
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland................
Keski-Suomi — Mellersta Finland .....................
Etelä-Savo — Södra Savolax.............................
Pohjois-Savo — Norra Savolax .........................
Pohjois-Karjala — Norra Karelen.....................
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten ............
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . . . .
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten.........
Kainuu — Kajanaland.......................................
Lappi — Lappland . . . .  <....................................
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes .............................................
Uusimaa — Nyland ............................................
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ..............
Ahvenanmaa — Äland.................................. . ..'
Satakunta — Satakunda ....................................
Etelä-Häme — Södra Tavastland ......................
Tammermaa — Tammerland .............................
Kaakkois-SuomiSydöstra Finland ................
Keski-Suomi — Mellersta Finland.....................
Etelä-Savo — Södra Savolax .............................
Pohjois-Savo — Norra Savolax .........................
Pohjois-Karjala — Norra Karelen.....................
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten............
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . . . .
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten .........
Kainuu — Kajanaland ... . : ...............................
Lappi — Lappland .................. ...........................
Luku ikäryhmissä — Äntal i Aldersgrupper — Number by age groups Yhteensä
SummaTotal
—19 20—24 25—34 35—44 45—54 55—64 ■ 65—
Miehet —  Man —
125 048 151 009 296 704 244 169 244 306 160 945 83 471 1 305 652
20 322 24 199 56 217 45 820 48 314 30 395 16 251 ■ 241518
9 054 11756 23 987 20 156 21 265 14 426 8 555 109 199
.481 500 1181 1317 1 535 619 501 6134
6 301 8 094 14 893 12 853 12 908 8 685 4 345 68 079
8 261 9 696 19 804 17 032 17 252 12 230 6 593 90 868
10 941 12 627 25 388 20 504 22 269 14 247 7 808 113 784
9101 11 215 22 643 18 150 18 714 13196 7 324 100 343
7 782 8 303 16 359 13 295 13 443 9 674 4 014 ' 72 870
7 121 8 831 14 925 12 711 14177 8 873 4 966 71 604
7 600 8 344 16 352 12 888 12 088 8 663 3 838 69 773
7 410 7 771 13 875 11 497 10 814 ■7 293 3 539 62 199
9 554 13 087 22 935 20 860 19 675 12 902 5 542 104 555
5 600 7 951 12 637 10 664 10 299 6 279 3 381 56 811
4 880 6 082 12 067 8 865 7 193 4 528 2 217 45 832
3 710 4 410 7 685 6 277 4 847 . 3143 1 429 31501
6 930 8143 15 756 11 280 9 513 5 792 3168 60 582
39 990 50 055 114 306 95 052 96*139 59 199 28 226 482 967
12 881 15 820 37 437 30 649 32 892 20 552 10 600 160 831
3 323 4 633 10 202 8 752 8 827 5 603 2 573 43 913
130 130 227 311 292 125 45 1260
1600 2 461 5148 ■ 4 548 4 030 2 940 1101 21 828
3 080 3 895 9 052 8 0.06 7 338 4 714 1 972 38 057
4 901 5 726 11553 9 683 10 939 5 914 2 969 51 685
4 381 5 075 11056 9 178 9 686 6 439 2 754 48 569
1 310 1 451 2 969 2 963 2 530 1805 624 13 652
1 710 1830 3 993 3 591 3 831 2 224 1092 18 271
1030 1300 3 535 2 826 2 567 1579 632 13 469
800 830 2 767 1 742 1 626 1 030 647 9 442
1 554 2 361 5 447 4109 4 425 2 444 1327 21 667
330 581 1236 1 286 1 128 380 318 5 259
1150 1 641 4117 2 981 2 410 1 421 634 14 354
430 370 1002 982 759 304 172 4 019
1380 1 951 4 565 3 445 2 859 1 725 766 16 691
85 058 100 954 182 398 149 117 148 167 101 746 55 245 822 685
7 441 8 379 18 780 15 171 15 422 9 843 5 651 80 687
5 731 7 123 13 785 11 404 12 438 8 823 5 982 65 286
351 370 954 1 006 1 243 494 456 4 874
4 701 5 633 9 745 8 305 8 878 5 745 . 3 244 46 251
5181 5 801 10 752 9 026 9 914 7 516 4 621 52 811
6 040 6 901 13 835 10 821 11330 8 333 4 839 62 099
4 720 6 140 11587 8 972 9 028 6 757 4 570 51 774
6 472 6 852 13 390 10 332 10 913 7 869 3 390 59 218
5 411 7 001 10 932 9120 10 346 6 649 3 874 53 333
6 570 7 044 12 817 10 062 9 521 7 084 '  3 206 56 304
6 610 6 941 11108 9 755 9188 6 263 2 892 52 757
8 000 10 726 17 488 16 751 15 250 10 458 4 215 82 888
5 270 7 370 11401 9 378 9 171 5 899 3 063 51 552
3 730 4 441 7 950 5 884 4 783 3107 1 583 . 31 478
3 280 4 040 6 683 5 295 4 088 2 839 1 257 27 482
_-5 550 6192 11191 7 835 6 654 4 067 2 402 43 891
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Tulot (milj. mk) ikäryhmissä — Inkomster (milj. mk) Income (Mill. ■mk) by age groups i äldersgrupper -
Yhteensä
SummaTotal
Keskitulo
Medel-
inkomstMeanincome
1 000 mk
Mediaani- 
ikä, vuosia 
Median- 
älder, är Median age, years
Naimisissa olevat 
miehet %:na 
kaikista miehistä 
Gifta män i % 
av alla män Married men, per­centage of all men
—19 ^ 20—24 25—34 35—44 45—54 55—64 65—
Men
18 201 "39 703 137 471 131133 127 048 72 688 26 668 552 912 428 38.3 65.1
3 555 8'446 35 368 34 893 36 491 21 080 9 384 149 217 618 39.4 67.2
• 1572 3 373 11 697 11375 11 127 6 697 2 666 ■ 48 507 444 39.9 67.8
71 123 455 646 656 295 158 2 404 392 41.9 ■66.4
929 2 030 6 756 6 833 6 237 3 698 1 114 27 597 405 38.7 67.4
1 282 2 561 9 026 8 926 8 799 5 217 1 803 37 614 414 39.5 67.5
1 619 3 498 11860 11 404 11 949 6 684 2 350 49 364 434 38.9 66.6
1 474 3 255 10 740 10 233 10 401 6 210 2 043 44 356 442 39.0 67.0
987 1 937 6 542 6111 5 826 3 464 895 25 762 354 38.0 62.0
893 1885 5 550 5 560 5 736 3 048' 1 151 23 823 333 38.9 62.9
951 1802 5 719 5 084 4 554 2 824 898 21 832 313. 37.0 61.2
776 1593 5 111 4 409 3 826. 2 047 606 18 368 295 36.8 60.1
1 280 2 784 8 553 8 858 8 223 4 682 1 532 35 912 \343 38.2 67.3
700 1 633 4 141 3 817 3 526 1 786 600 16 203 285 37.1 62.5
657 1 560 5 387 . 4 562 3 470 1 905 583 18 124 395 34.9 63.2
484 1 021 3 096 2 662 1 778 954 311 10 306 327 34.9 59.2
971 2 202 7 470 5 760 4 449 2 097 574 "  23 523 388 34.7 58.2
6 681 17 009 69 072 70 276 71 073 40 665 15 412 290 188 601 38.9 70.0
2 323 5 778 25 390 26 102 28 144 16 473 7 764 111 974 696 39.7 67.0
599 1534 5 926 6170 6 175 3 681 1 348 25 433 . 579 39.3 71.3
17 35 118 210 221 133 42 776 616 39.6 ' 65.4
298 781 2 847 3 047 2 662 1 771 487 11893 545 38.7 74.2
488 1 189 4 840 5 127 4 831 2 621 824 19 920 523 38.7 72.1
, ■ 792 1 913 6 617 6 762 7 330 3 963 1 296 28 673 555 38.8 ' 69.7
' 790 1 765 6 396 6 385 6 593 3 909 978 26 816 552 39.1 71.2
170 470 1 700 1 933 1 728 1080 211 7 292 534 38.7 73.3
240 579 2 251 2 505 2 541 1 289 403 9 808 537 39.5 73.3
171 432 2 009 1935 1801 1 059 323 7 730 574 38.1 75.3
87 267 1 488 1 122 1 063 546 218 4 791 507 -36.9 69.2
250 699 2 862 2 849 3 045 1 629 689 12 023 555 38.6 74.5
44 174 688 779 720 318 173 2 896 551 38.8 77.0 '
161 537 2 463 2 163 1 755 981 309 8 369 583 35.9 69.2
52 110 567 651 469 210 98 2 157 537 37.1 , 68.1
199 746 2 910 2 536 1 995 , 1002 . 249 9 637 577 36.3 67.0
l l  520 22 694 68 399 * 60 857 55 975 32 023 11 256 262 724 319 37.9 62.2
1 232 2 668 9 978 8 791 8 347 4 607 1 620 37 243 462 38.8 67.7
973 1839 5 771 5 205 4 952 3 016 1 318 23 074 353 40.3 65.4
54 88 337 436 435 162 116 1 628 334 42.6 66.7
631 1 249 3 909 3 786 3 575 1927 627 15 704 340 38.7 64.2
794 1 372 4186 3 799 3 968 2 596 979 17 694 335 40.2 64.2
827 1 585 5 243 4 642 4 619 , 2 721 1 054 20 691 333' 38.9 64.0
684 1490 4 344 3 848 3 808 2 301 1065 17 540 339 38.8 63.0
817 1 467 4 842 4 178 4 098 2 384 684 18 470 312 37.8 59.4
653 1306 3 299 3 055 3 195 1 759 748 14 015 263 38.6 59.4
780 1370 3 710 3 149 2 753 1 765 575 14 102 250 36.7 57.9
689 1326 3 623 3 287 2 763 1501 388 13 577 257 36.8 58.4
1 030 2 085 5 691 6 009 5 178 3 053 843 23 889 288 38.1 . 65.4
656 1 459 3 453 3 038 2 806 1 468 427 13 307 258 36.9 61.0
496 1 023 2 924 2 399 1 715 924 274 9 755 310 34.5 60.4
432 911 2 529 2 011 1309 -744 213 8 149 297 34.6 57.9
772 1 456 4 560 3 224 2 454 1 095 325 13 886 316 34.1 54.9
e
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8. Yksityiset henkilöt ja heidän tulonsa ikäryhmittäin ja alueittain (jatk.)
Enskilda personcr och deras inkomster efter äldersgrupp och regionvis (forts.)
In d ivid u a ls and their incom e b y  age groups and by  regions (continued) '
Tilastoalue 
Statistisk region Statistical region
Luku ikäryhmissä — Antal i fildersgrupper— Number by age groups Yhteensä
SummaTotal
—19 20—24 25—34 35—44 45—54 55—64 65—
Koko maa — Hela riket —  Whole country......... 93 511 111 792 156 772 137 075 139 167 88 906
Naiset - 
49 437
-  Kvinnor — 
776 660
Uusimaa — Nyland ........................................... 15 898 24 496 40 568 41 311 43 406 28 425 17 912 212 016
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland ............... 7 772 9 470 13 858 12 474 12 526 8 308 5 028 69 436
Ahvenanmaa —  Aland ................................................. 370 270 588 433 459 464 253 2 837
Satakunta —  Satakunda .................................... 4 862 5 417 7 986 6 502 6120 3 744 2 088 36 719
Etelä-Hame —  Södra Tavastland ........................... 6 341 7 926 11355 10 242 10 990 6 402 3 364 56 620
Tammermaa —  Tammerland .................................... 8 485 10 389 15 682 14169 14 818 9 043 4-992 77 578
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra Finland .................... 6 731 7 322 10 615 10 664 11064 6 602 3 005 56 003
Keski-Suomi —  Mellersta Finland ............. ............. 5 540 5 447- 8 292 6 278 5 282 3 732 1549 36120
Etelä-Savo —  Södra Savolax.................................... 5 450 6 028 7 609 5 258 5 863 3 863 >1731 35 802
Pohjois-Savo — Norra Savolax ......................... .4 990 5 406 6 672 5 069 5 000 2 831 1 475 31443
Pohjois-Karjala — Norra Karelen..................... 6100 4 284 5122 3 667 3 686 2 664 1309 26 832
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten............ 7 051 8 817 10 296 8 313 8 468 6 200 3 269 52 414
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . . . . 4 381 4 953 4 846 3 255 3 068 2 093 1042 23 638
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten......... 3 170 4 314 5 411 3 769 3 559 1919 905 23 047
Kainuu —  Kajanaland............................... .............. 2500 2 732 2 452 1670 1436 640 303 11733
Lappi —  Lappland ........................................................ 3 870 4 521 5 420 4 001 3 422 1976 1 212 24 422
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar
Urban com m unes ....................................................... 34 826 53 945 88 817 82 263 85 797 53 436 29 684 428 768
Uusimaa —  Nyland ...................................................... 10 468 18 341 31116 31 968 35 262 23 433 14 897 165 485
Varsinais-Suomi —  Egentliga Finland .................. 3 222 4 827 8 329 7 588- 7 706 5 259 3 066 39 997
Ahvenanmaa —  Aland..................... . '................ 130 100 267 188 253 80 92 1110
Satakunta —  Satakunda .................................... 1 300 2 303 3 439 2 965 2 846 1550 662- 15 065
Etelä-Häme — Södra Tavastland ...................... 2 930 4193 6 758 6 310 6 359 3 499 1831 31 880
Tammermaa — Tammerland ............................. 3 673 5 677 9 471 9103 9 838 5 719 2 584 46 065
Kaakkois-Suomi —  Sydöstra Finland................ 3 471 3 881 6 730 6 825 7 297 4 025 1 799 34 028
Keski-Suomi —  Mellersta Finland . . . . : ............. 1 340 1893 3 076 2 483 1856 1542 565 12 755
Etelä-Savo —  Södra Savolax............................. 1 650 2 236 3 480 2 378 2 944 1 693 623 15 004
Pohjois-Savo —  Norra Savolax ......................... 970 1783 3 083 2 203 2 309 1083 521 11 952
Pohjois-Karjala —  Norra Karelen............ ........ 1130 1312 1 784 1164 1090 862 449 7 791
Etelä-Pohjanmaa —  Södra Österbotten............ 1 481 2 453 3 914 3 402 3 279 2 128 1361 18 018
Keski-Pohjanmaa —  Mellersta Österbotten . . . . 371 632 883 630 706 358 . 167 3 747
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten......... 1130 2 053 3 000 2 312 1 788 924 475 11682
Kainuu — Kajanaland....................................... 320 511 724 530 450 282 122 2 939
Lappi — Lappland ............................................. 1 240 1750 2 763 2 214 1 814 999 470 11 250
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ............................................. 58 685 57 847 67 955 54 812 53 370 35 470 19 753 347 892
Uusimaa — Nyland ........................................... 5 430 6155 9 452 9 343 8144 4 992 3 015 46 531
Varsinais-Suomi — Egentliga Finland .............. 4 550 4 643 5 529 4 886 4 820 3 049 1962 29 439
Ahvenanmaa — Aland....................................... 240 170 321 245‘ 206 384 161 1 727
Satakunta —• Satakunda .................................... 3 562 3 114 4 547 3 537 3 274 2 194 1426 21 654
Etelä-Häme — Södra Tavastland ...................... 3 411 3 733 4 597 3 932 4 631 2 903 1533 24 740
Tammermaa — Tammerland ............................. 4 812 4 712 6 211 5 066 4 980 3 324 2 408 31 513
Kaakkois-Suomi — Sydöstra Finland ................ 3 260 3 441 3 885 3 839 3 767 2 577 1 206 21 975
Keski-Suomi — Mellersta Finland ..................... 4 200 3 554 5 216 3 795 3 426 2 190 984 23 365
Etelä-Savo — Södra Savolax......................... 3 800 3 792 4129 2 880 2 919 2 170 1108 20 798
Pohjois-Savo — Norra Savolax .........................
Pohjois-Karjala — Norra Karelen ............ •.......
4 020 3 623 3 589 2 866 2 691 1 748 ' 954 19.491
4 970 2 972 3 338 2 503 2 596 1802 860 19 041
Etelä-Pohjanmaa — Södra Österbotten............ 5 570 6 364 6 382 4 911 5189 4 072 1908 34 396
Keski-Pohjanmaa — Mellersta Österbotten . . . . 4 010 4 321 3 963 2 625 2 362 1735 875 19 891
Pohjois-Pohjanmaa — Norra Österbotten......... 2 040 2 261 2 411 1457 1 771 995 430 11 365
Kainuu — Kajanaland....................................... 2180 2 221 1 728 1140 986 358 181 8 794
Lappi — Lappland ........................'.................... 2 630 2 771 2 657 1 787 1608 977 742 13 172
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Tulot (milj. mk) ikäryhmissä — Inkomster (milj. mk) i 
äldersgrupper — Income (Mill, mk) by age groups YhteensäSummaTotal
Keski­
tulo 
Medel- 
inkomst Mean income • 
1000 mk
Me-
diaani-
ikä
Median-
álderMedianage
Naimisissa olevat 
naiset %:na kai­
kista naisista 
Gifta kvinnor i % 
av alla kvinnor Married women, percentage of all women
Naisten luku %:na 
miesten luvusta 
Antal kvinnor i % 
av mänNumber of women, percentage of men
Naisten tulot %:na 
miesten tuloista 
Inkomst hos kvin 
nor i % av inkoms 
hos mänIncome by women, percentage of income by men
— 19' 20—24 25—34 35—44 45—54 55—64 65—
Women 
10 492 24 362 47 929 44 432 43 931 25 377 10 429 206 952 266 36.9 38.2 59.5 37.4
2 313 6 652 14 789 16 323 16 764 10 215 4 776 71 832 339 41.1 42.1 87.8 48.1
1025 2 122 4154 3 965 3 931 2 303 1 063 18 563 267 37.9 38.5 63.6 38.3
55 71 160 96 144 95 55 676 238 39.4 37.8 46.3 28.1
529 1106 2 181 1931 1 792 992 345 8 876 242 35.r 34.9 53.9 32.2
769 1 793 3 440 3 042 3 099 1523 641 14 307 253 37.6 39.6 62.3 38.0
1 031 2 312 4 500 4 506 4 466 2 410 812 20 037 258 38.0 39.1 68.2 40.6
701 1 488 3 019 2 923 3 167 1 620 516 13 434 240 38.1 41.1 55.8 30.3
557 1 070 2 314 1 790 1523 929 262 8 445 234 33.5 38.4 49.6 32.8
.473 1 083 2 033 1 342 1 450 917 292 7 590 212 33.4 35.9 50.0 31.9
484 1005 1 845 1 369 1 274 720 278 6 975 222 33.0 35.5 45.1 31.9
489 823 1 390 930 '875 541 224 5 272 196 30.9 30.4 . 43.1 28.7
757 1 716 2 729 2 320 2 304 1398 570 11 794 225 35.1 32.5 50.1 32.8
418 822 1 155 785 654 398 153 4 385 186 . 30.1 28.5 41.6 27.1
266 841 1 666 1 271 1 109 545 210 5 908 256 32.5 . 36.4 50.3 32.6
204 490 738 482 394 171 53 2 532 ' 216 27.6 32.6 37.2 24.6
421 968 1 816 1357 985 . 600 179 6'326 259 32.0 38.5 40.3 26.9 .
4 676 13 710 30 433 30 878 31 604 18 306 7 639 137 246 320 39.5 43.5 88.8 47.3
1 593 5155 11885 13 541 14 447 8 976 4 260 59 857 362 42.1 , 41.9 102.9 53.5
491 1 190 2 789 2 751 2 797 1 742 772 12 532 313 39.8 43.9 91.1 - 49.3
25 ‘ 31 76 52 74 23 19 300 270 38.1 48.3 88.1 38.7
148 550 1069 1051 970 568 149 4 505 299 36.7 42.6 69.0 37.9
375 1 040 2 288 2 172 2112 980 410 9 377 294 38.3 43.3 83.8 47.1
550 1 438 2 983 3 176 3 317 1 792 515 13 771 299 39.6 45.4 89.1 48.0
389 854 2 073 2 066 2-346 1 083 329 9140 269 39.3 46.1 70.1 34.1
169 438 1008 805 662 433 130 3 645 286 35.3 43.9 93.4 50.0
176 526 1 058 754 904 556 115 4 089 273 •35.6 44.6 82.1 41.7
130 413 995 736 761 388 162 3 585 300 35.6 46.0 88.7 46.4
112 310 541 380 377 227 111 2 058 264 33.2 38.2 82.5 43.0
176 597 1 169 1 199 1 162 639 299 5 241 291 38.4 45.4 83.2 43.6
61 144 ■ 275 229 207 85 77 1 078 288 34.9 51.4 71.2 37.2
99 455 988 898 681 334 148 3 603 308 33.9 42.7 -81.4 43.1
27 117 250 181 151 86 32 844 287 33.8 42.4 73.1 39.1
155 452 986 887 636 394 111 3 621 322 34.5 44.3 67.4 37.6
5 816 10 652 17 496 13 554 12 327 7 071 2 790 69 706 200 33!4 31.8 42.3 26.5
720 1497 2 904 2 782 2 317 1 239 516 11 975 257 37.4 42.9 57.7 _ 32.2
534 932 1365 ' 1214 1 134 561 291 6 031 205 35.0 31.2 *45.1 26.1
30 40 84 44 70 72 36 376 218 40.4 31.0 35.4 23.1
381 556 1 112 880 822 424 196 4 371 202 34.1 29.6 46.8 . 27.8
394 753 1 152 870 987 543 231 4 930 199 36.6 34.9 46.8 27.9
481 874 1517 1330 1 149 618 297 6 266 199 35.0 29.8 .50.7 30.3
312 ■ 634 946 857 821 537 187 4 294 195 36.0 33.2 42.4 24.5
388 632 1 306 985 861 496 132 4 800 205 32.5 35.4 39.5 26.0
297 557 975 588 546 361 177 ' 3 501 168 31.8 29.6 39.0 -.25.0
354 592 850 . 633 513 332 116 3 390 174 30.9 29.1 34.6 24.0
377 513 849 550 498 314 113 3 214 169 29.7 27.1 36.1 23.7
581 1 119 1560 1121 1 142 759 271 6 553 191 33.2 25.7 41.5 27.4
357 678 880 556 447 313 76 3 307 166 29.1 24.1 38.6 24.9
167 386 678 373 428 211 62 2 305 203 30.7 29.8 36.1 23.6
177 373 488 301 243 85 21 1 688 192 25.0 29.3 32.0 20.7
266 516 830 470 349 206 68 2 705 205 29.5 33.6 30.0 19.5
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9. Yksityiset henkilöt ym. sekä heidän tulonsa ja tuloveronsa tuloluokittain
Enskilda personer m.fl. samt dcras inkomster och inkomstskatter enligt inkomstklasser
In d iv id u a ls , etc. and their in com e and in com e taxes by  in com e classes
Sarakkeissa 16—28 ovat yhteisverotetut aviopuolisot yhtenä yksikkönä. — Sambeskattade äkta makar bildar i kolumnerna 16—28 en enhet. — Married- couples, jöintly taxed, appear in columns 16—28 as one unit.
”  2 j 3 ‘"j 4 j 5 j 6 j 7 j 8 j 9 j IÖ j TT j 12 | 13
Tulonsaajat — Inkomsttagare — Income recipients
Luku — Antal — Number e t Tulot — Inkomster -— Source of income
Yhteensä1) Miespuolisia Naispuolisia Is à o
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•S« 3  O o' Milj. mk — Mill, mk a»
Koko maa — Hela riket — Whole country
1— 4 9 ......... 209 081 81 047 24 897 109 074 39 844 23 050 3184 1091 507 95 58 130
50— 99 ......... 193 778 86 389 30 169 97 858 29 927 31 966 9 449 3 646 564 348 61 209
100— 149 ......... 183 372 92 960 36 340 83 482 25 842 51 934 15 082 6130 540 599 72 294
150— 199 ......... 187 641 110 233 49 053 71 848 22 528 79 261 21120 9 746 458 ^ 988 53 297
200— 249 ......... 180 985 113 338 60 718 62 857 24 076 112 412 27 299 10 983 523 1 269 62 342
250— 299 ......... 168 279 95 553 60 283 68 876 28 716 119 470 35 144 8 696 419 1 517 56 319
300—  399 ......... 300 558 171 976 ‘ 118 986 122 862 55 760 225 977 83 885 14 561 1008 4 141 98 591
400— 499 ......... 226 584 155 980 118 659 67 184 29 473 201 629 86 548 8 461 1097 4 588 120 514
500— 699 ......... 169 453 131 033 110 173 36 590 15 799 182 851 81 394 5 005 1065 4 366 129 563
600— 799 ......... 181 791 145 937 128 886 33 614 14 791 212 421 108 075 6 013 1 667 7 278 168 921
800— 999 ......... 69 688 54 791 49 551 13 887 6 746 81 051 51 410 2 795 1 052 5 446 184 739
1 000—1 199 ......... 29 798 25 348 23 227 3 999 1749 38 361 25 583 1354 667 4 036 203 523
1 200—1 599 ......... 24 265 20 869 19 343 2 926 1 177 31 956 24 776 1 275 750 5 263 311 732
1 600—1 999 ......... 9 860 8 649 8 092 975 420 13 548 12 487 598 512 3147 268 490
2 000—3 999 ......... 11 440 10130 9 521 1 058 503 15 343 19 279 799 1010 7 108 764 1 128
4 000—9 999 ......... 2 425 2 142 2 026 187 75 2 937 6 849 431 703 3 700 916 769
10 000— ................ 229 177 155 26 6 171 1036 161 311 1192 633 385
Yht. — S:ma — Total 2 149 227 1 306 552 850 079 777 303 297 432 1 424 338 612 600 81 735 12 853 55 081 4156 8 946
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —- Urban communes
1— 4 9 ......... 62 234 18 593 4 093 38 651 17 371 3 385 1 109 32 221 31 - 45 84
50— 99 ......... 58 392 19 341 5 031 36 390 15 219 3 372 3 569 84 345 120 52 135
100— 149 ......... 51 469 16 351 5 011 33 768 14 588 4 780 5 531 81 333 231 56 165
150— 199 ......... 49 592 15 994 5 484 32 678 13 228 5 790 7 635 122 293 370 48 167
200— 249 ......... 52 500 16 539 6 459 35 301 15 11Ô 8 245 10 695 170 331 440 51 123
250— 299 ......... 62 438 18 081 8 281 43 937 18 897 13 719 16 018 162 245 585 . 46 117
300— 399 ......... 141 008 50 513 28 843 89 885 41 373 43 336 46 203 240 607 1 752 75 272
400— 499 ......... 123 613 72 014 51 614 51149 22 718 70 512 52 116 228 684 2 038 107 279
500— 599 ......... 103 281 75 006 61 796 28 035 11 974 90 452 53 029 220 714 2 041 104 350
600— 799 ......... 118 158 94 795 83 184 22 973 8 982 125.410 74 543 296 1189 3 872 138 624
800— 999 ......... 44 779 35 575 31 965 8 964 4 023 47 121 35 071 188 803 2 883 153 557
1 000-1 199 ......... 20 765 17 507 16 046 3 148 1368 24 639 19150 69 489 2 339 171 378
1 200—1 599 ......... 18 095 15 684 14 358 2 364 935 22 458 19 940 143 594 3 224 258 584
1600—1999 ....... . 7 822 6 918 6 438 793 356 10 278 10 679 81 425 2 072 224 414
2 000—3 999 ......... 9 258 8 343 7 821 771 384 12 168 16 724 180 863 4 956 630 960
4 000—9 999 ......... 2 051 1836 1 731 146 57 2 477 6 194 108 613 2 980 762 682
10 000— ................ 188 145 128 20 4 141 897 39 276 1061 464 266
Yht. — S:ma — Total 925 643 483135 338 283 428 973 186 587 488 283 379 103 2 443 9 025 30 995 3 384 6157
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
1— 4 9 ......... 146 847 62 454 20 804 70 423 22 473 19 665 2 075 1059 286 64 13 46
50— 99 ......... 135 386 67 048 25 138 61 468 14 708 28 594 5 880 3 562 ■219 228 9 74
100— 149 ......... 131 903 76 609 31 329 49 714 11 254 47 154 9 551 6 049 207 368 16 129
150— 199 ......... 138 049 94 239 43 569 39 170 9 300 73 471 13 485 9 624 165 618 5 130
200— 249 ......... 128 485 96 799 54 259 27 556 8 966 104 167 16 604 10 813 192 829 11 219
250— 299 ......... 105 841 77 472 52 002 24 939 9 819 105 751 19126 8 534 174 932 10 202
300— 399 ......... 159 550 121 463. 90143 32 977 14 387 182 641 37 682 14 321 401 ■ 2 389 23 319
400— 499 ......... 102 971 83 966 67 045 16 035 6 755 131117 34 432 8 233 413 2 550 13 235
500— 599 ......... 66 172 56 027 48 377 8 555 3 825 92 399 28 365 4 785 351 2 325 25 213
600— 799"........ 63 633 51142 45 702 10 641 5 809 87 011 33 532 5 717 478 3 406 30 297
8 00 - 999 ......... 24 909 19 216 17 586 4 923 2 723 33 930 16 339 2 607 249 2 563 31 182
1 000—1 199 ......... 9 033 7 841 7 181 851 381 13 722 6 433 1 285 178 1697 32 145
1 200—1 599 ....... : 6 170 5 285 4 985 562 • 242 9 498 4 836 1 132 156 2 039 53 148
1 600—1 999 ......... 2 038 1 731 1654 182 64 3 270 1808 517 87 1075 44 76
2 000—3 999 ......... 2 182 1 787 1 700 287 119 3175 2 555 619 147 2 152 134 168
4 000—9 999 ......... 374 306 295 41 18 ' 460 655 323 90 720 154 87
10 000— ................ 41 32 27 6 2 30 139 112 35 .131 169 119
Yht. — S:ma — Total 1 223 584 823 417 511 796 348 330 110 845 936 055 233 497 79 292 3 828 24 086 772 2 789
') Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. — X summan ingftr ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon. —
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14 1 15 16  | 17 | 18  | 19  | 20
T u lo s t a  v e r o t e t u t  ( v a l t i o n  v e r o t u s )
F ö r  in k o m s t  b e s k a t t a d e  ( s ta ts b e s k a t tn in g e n )  Taxed on income (State taxation)
i 21 22 2 3  | 24= | 25  . | 26
V a in  k u n n a l l is v e r o t e tu t  
E n d a s t  k o m m u n a lb e s k a t t a d e  Only communal taxed
27 | 28  
T u lo s t a  v e r o t t a ­
m a t t o m a t  —  F ö r  
in k o m s t  i c k e  b e ­
s k a t t a d e  —  Not taxed on income
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M ilj .  m k  —  Mill, mk M ilj .  m k —  Mill. mk M ilj .  m k  Mill, mk
5 065 2 633 33 741 964 133.2 5.7 135 990 3 202
14 277 7 174 — — — — — — — 92 971 7 141 500.8 52.3 69 782 4 823
22 717 10 312 — — — — — — — 132 950 16 535 1 450.8 166.5 21 920 2 647
32 662 12 426 180 36 33 0.1 0.1 4.3 0.6 153 330 26 702 2 661.2 316.5 8 630 1 474
40 478 14 066 14 340 3 335 2 770 19.8 3.7 381.8 49.1 134 541 29 953 2 943.4 ■ 342.5 3 950 881
46 151 18 932 26 960 7 440 5 946 90.8 6.5 842.6 105.4 105 660 28 913 2 792.1 317.3 1 900 517
104 284 42 385 95 602 33 469 26 589 591.4 76.4 3 788.8 454.8 131 992 45 433 4 208.7 479.6 . 1870 633
101 328 29 824 100 783 45 224 35 431 1147.0 147.6' 4 966.2 585.1 68 310 30 368 2 709.7 321.8 920 408
92 522 19 895 92 731 50 823 38 597 1 425.3 145.1 5 394.9 642.6 37 570 20 420 1 807.5 219.3 270 146
124 122 22 991 145 164 100 556 71 081 3 018.0 275.9 10 534.1 1 276.7 28 751 19 403 1 805.6 221.4 240 162
61 626 12 199 94 980 84 572 54 350 2 767.6 223.9 9 002.4 1 092.1 4 481 3 870 361.8 43.6 40 37
32 366 4 329 51 511 56 078 35 971 2 296.4 172.2 6 022.0 724.9 340 362 33.8 3.5 10 11
33 107 3 977 41 926 57 222 38 532 3 294.2 278.8 6 121.5 744.2 60 82 7.5 0.5 19 25
17 502 1 733 16 398 29 060 20 518 2 228.8 218.9 3 093.3 367.1 25 45 4.1 0.4 4 7
30 088 2 739 16 232 42 254 32 199 4 920.4 658.8 4 524.7 519.4 21 51 3.9 0.5 ■ --- —
13 368 1 039 2 890 15 916 13 330 2 956.0 729.2 1 725.0 179.7 2 11 1.2 0.1 — —
3 708 423 261 4160 3 723 1 143.8 451.7 ■ 436.7 35.8 — — — — — —
775 371 207 077 699 958 530 145 379 070 25 899.6 3 388.8 56 838.3 6 777.5 924 745 230 253 21 425.3 2 491.5 245 545 14 973
1 522 937 _ _ 6 810 152 53.1 2.5 37 490 949
4 305 2 680 — — — — — — — 11 041 910 61.8 2.5 30 962 2 151
6 397 4 211 — — — — — •-- — 25 790 3 225 251.4 27.0 9 330 1 131
8 635 5 684 — — — — — — — 31 300 5 462 542.3 62.3 3 410 578
11 810 7 956 2 260 540 426 2.3 0.4 70.6 8.4 32181 7 214 766.7 85.0 1 200 269
17 173 12 100 9 100 2 511 1 922 26.5 1.4 294.8 35.1 30 740 8 438 894.2 96.3 980 269
49 149 31093 45 860 16 146 12 426 282.6 13.6 1 910.0 226.8 43 282 14 938 1 508.5 158.0 1 130 388
55 452 22 725 52 582 23 633 17 981 624.9 21.6 2 726.2 316.6 27 040 12 088 1 123.1 121.1 560 250
56 458 15 240 51 431 28 215 20 900 836.6 26.7 3 158.4 363.6 19.730 10 763 973.4 109.1 130 71
80 662 15 609 87 693 60 944 41 993 1 813.7 49.4 6 648.7 783.0 18 880 12 794 1 226.1 144.4 130 89
39 655 7 918 65 230 58198 36 203 1 793.2 80.7 6 392.2 756.0 3 401 2 933 281.0 33.1 30 28
22 596 3 412 37 425 40 758 25 489 1 592.7 63.1 4 520.9 534.9 280 298. 28.6 ’ 2.8 10 11
24 743 3 216 30 383 41 472 27 652 2 377.7 143.3 4 559.0 545.9 44 60 6.1 0.4 7 10
13 895 1 410 12 279 21 781 15 338 1 668.5 136.0 2 370.5 276.2 20 36 3.5 0.3 4 7
24 313 1997 13 217 34 445 26 089 3 980.0 481.3 3 766.1 427.5 17 41 3.3 0.4 — —
11 339 809 2 440 13 488 11 325 2 517.6 584.1 1 496.8 153.9 2 11 1.2 0 . 1 — —
3 003 298 217 3 412 3 060 .942.3 338.2 370.9 29.0 — — — — — —
431107 137 295 410 117 345 543 240 804 18 458.6 1 939.8 38 285.1 4 456.9 250 558 79 363 7 724.3 845.3 85 373 6 201
3 543 1696 _ _ ' _ _ 26 931 812 80.1 3.2 98 500 2 253
9 972 4 494 — — — — — — — 81930 6 231 439.0 49.8 38 820 2 672
16 320 6 101 — — — — — — — 107 160 13 310 1 199.4 139.5 12 590 1 516
24 027 6 742 180 36 33 0 . 1 0 . 1 4.3 0.6 122 030 21 240 2 118.9 254.2 5 220 896
28 668 6110 12 080 2 795 2 344 17.5 3.3 311.2 40.7 102 360 22 739 2176.7 257.5 2 750 612
28 978 6 832 17 860 4 929 4 024 64.3 5.1 547.8 70.3 74 920 20 475 1 897.9 221.0 920 248
55 135 11 292 49 742 17 323 14163 308.8 62.8 1 878.8 228.0 88 710 30 495 2 700.2 321.6 740 245
45 876 7 099 48 201 21 591 17 450 522.1 126.0 2 240.0 268.5 41 270 18 280 1 586.6 200.7 360 158
36 064 4 655 41300 22 608 17 697 588.7 118.4 2 236.5 279.0 17 840 9 657 834.1 110.2 140 75
43 460 7 382 57 471 39 612 29 088 1 204.3 226.5 3 885.4 493.7 9 871 6 609 579.5 77.0 110 73
21 971 4 281 29 750 26 374 18 147 974.4 143.2 2 610.2 336.1 1 080 937 80.8 10.5 10 9
9 770 917 14 086 15 320 10 482 703.7 109.1 1 501.1 190.0 60 . 64 5.2 0.7 — —
8 364 761 11 543 15 750 10 880 916.5 135.5 1 562.5 198.3 16 22 1.4 0 . 1 12 15
3 607 323 4 119 7 279 5180 560.3 82.9 722.8 90.9 ' 5 9 0.6 0 . 1 — —
5 775 742 3 015 7 809 6110 940.4 177.5 758.6 91.9 4 10 0.6 0 . 1 — —
2 029 230 450 2 428 2 005 438.4 145.1 228.2 25.8 — — — — — —
705 125 44 748 663 201.5 113.5 65.8 6.8 — — — — — —
344 264 69 782 289 841 184 602 138 266 7 441.0 1 449.0 18 553.2 2 320.6 674 187 150 890 13 701.0 1 646.2 160 172 8 772
Including collective taxpayers and undivided estates of deceased.
13 9680— 63
1959 — 98 —
10. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittani ja verotetun tulon suuruuden mukaan : )
Enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och den beskattade inkomstens storlek D
In d iv id u a ls , etc. by ta x  classes and  size  of taxed  in com e x)
Y h t e i s v e r o t e t u t  a v i o p u o l i s o t  o v a t  tä s s ä , ta u lu s s a  y h t e n ä  y k s ik k ö n ä  h e id ä n  y h t e e n la s k e t t u je n  t u lo je n s a  e d e l ly t t ä m ä s s ä  tu lo lu o k a s s a .  
I  d e n n a  t a b e l l  b i ld a r  s a m b e s k a t t a d e  ä k t a  m a k a r  en  e n h e t  i in k o m s t k la s s e n  f ö r  d e ra s  s a m m a n r ä k n a d e  in k o m s te r .Married couples, jointly taxed, are in this table as one unit according to the income groups of their summarized incomes.
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Inkomstklass (beskattad inkomst) Income class (taxed income)
1 000 mk
Luku veroluokissa -— Antal i skatteklasserna — Number by tax classes
I II m m . m , i n . III. Ills m . i n , — YhteensäSummaTotal
180— 199 ............................... 15 430 _ 15 430
200— 249 ............................... 38 840 6 261 — — — — — — — — 45 101
250— 299 ............................... 32 750 25 862 — — — — '--- — — — 58 612
300— 399 ...................................... 51 332 29 501 49 385 30 861 7 320 — — — — — 168 399
400— .499 ...................................... 28 593 14 011 31 222 36 184 30 656 10 492 1360 — — — 152 518
500— 599 ............................... 14 096 7 361 19 856 21 058 17 715 8 736 3 402 850 160 — 93 234
600— 699 ...................................... 7 342 3 972 11 012 11927 10 934 5 07.1 1 797 664 261 110 53 090
700— 799 ........................................ 3 524' 2 498 6 785 7 327 6 414 3 277 1082 455 124 94 31 580
800— 899 ...................................... 2 023 1518 4 225 4 903 4 379 1958 739 218 78 15 20 056
900— 999 ............................... 1127 818 3 007 3 022 3121 1524 508 135 47 28 . 13 337
1000—1499 ............................... 2 017 1983 6 699 6 330 7126 3 702 1 338 419 129 62 29 805
1 500—1999 .. ........................... 475 518 ' 2 394 1843 2 042 1180 378 110 39 17 8 996
2 000—3 999 ............................... 345 388 2 292 1 500 1701 1040 396 119 33 ■10 7 824
4 000—5 999 ............................... 47 48 465 210 247 166 57 12 2 3 1 257
6 000—9 999 ................ .T.......... 12 37 219 81 83 59 23 4 1 — 519
10 000— ...................................... 7 11 116 26 18 17 2 3 — — 200
Yhteensä — Summa — Total 197 960 94 787 137 677 125 272 91756 37 222 11 082 2 989 874 339 699 958
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
. och köpingar — Urban com­
munes ........................................ 110 919 55 498 81 529 78 334 55 667 20 885
->
5 591 1310 291 93 410 117
Siitä: —■ Därav: — Of which: 
Helsinki — Helsingfors . . . . 42 791 18 709 27 693 24 080 16 442 5 534 1354 266 32 31 136 932
Turku — A b o .................... 7 952 4 751 7143 6 658 3 959 1 202 344 44 8 — 32 061
Tampere —■ Tammerfors . . . 9 010 4 583 6 140 6 261 3 897 1453 300 56 33 12 31 745
Maalaiskunnat — Landskommuner
— Rural com m unes.................. 87 041 39 289 56 148 46 938 36 089 16 337 5 491 1679 583 246 289 841
Tulosta verottamattomat tulonsaajat 
— För inkomst icke beskattade 
ink. tagare — Income recipients, 
not taxed on income ................ 163 735 342 705 295 379 117 861 98 378 68 034 40 053 22 994 11 021 10130 1 170 290
Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar — Urban com­
munes ...................................... 45 005 104 415 94 095 35 759 26 312 15 759 8 472 3 443 1 431 1 240 335 931
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Rural com m unes.................... 118 730 238 290 201 284 82 102 72 066 52 275 31 581 19 551 9 590 8 890 834 359
11. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan
Enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och den beskattade förmögenhetens storlek
In d iv id u a ls , etc. by  ta x  classes and  size of taxed  p rop erty
Y h t e i s v e r o t e t u t  a v i o p u o l i s o t  o v a t  t ä s s ä  ta u lu s s a  y h ten ä , y k s ik k ö n ä  h e id ä n  y h t e e n la s k e t u in  o m a is u u d e n  e d e l ly t t ä m ä s s ä  o m a is u u s lu o k a s s a . 
I  d e n n a  t a h e l l  b i ld a r  s a m b e s k a t t a d e  ä k t a  m a k a r  en  e n h e t  i fö rm ö g e n sh e ts k la s s e n  fö r  d e ra s  s a m m a n r ä k n a d e  fö n n ö g e n h e t .Married couples, jointly taxed, are in this table as one unit according to the property groups of their summarized properties.
O m a is u u s lu o k k a  (v e r o t e t t u  o m a is u u s )  
F ö fm ö g e i ih e t s k la s s  ( b e s k a t t a d  
f ö n n ö g e n h e t )Property class (taxed property)
M il j .  m k  —  Mill, mk
L u k u  v e r o lu o k is s a  -—  A n t a l  i s k a t t e k la s s e r n a  —  Number by taxclasses
I I I m m , l i i , r a . m . I I I , i l l , i l l , — Y h te e n s ä
S u m m aTotal
1.0— 1.1 ............................................................... 2 849 1 379 10 338 2 926 2 038 1303 755 227 83 91 '21 989
1.2— 1.4 . * . ................................. 4 938 2 292 17 307 5 192 4156 1871 942 363 181 114 37 356
1.5— 1.9 -.................................... 4 237 2 308 20 228 5 637 - 4 224 2 441 1 251 464 159 83 41 032-
2.0— 2 .9 ....... ............................. 3 616 2 316 22 512 6136 4150 2 258 1019 340 89 92 42 528
3.0— 3.9 .................................... 1377 931 10 401 2 807 1889 1 192 526 • 161 59 63 19 406
4.0— 5.9 .................................... 1 106 1 083 8 450 2 039 1782 915 454 127 56 48 16 060
6.0— 9 .9 ......... , ......................... 676 542 5 124 1471 1110. 584 279 90 60 ■ 14 9 950
10.0—19.9 .................................... 324 365 2 479 537 470 334 89 56 3 2 4 659
20.0—39.9 ........................... ......... 110 101 • 751 189 159 88 29 6 3 — 1436
40.0—59.9 .................................... 36 31 207 37 39 17 7 6 — — 380
60.0— . . . . : .................................. 27 33 248 52 34 21 7 -1 — — 423
Yhteensä —  Summa —  Total 19 296 11 381 98 045 27 023 20 051 11024 5 358 1841 693 507 195 219
Kaupungit ja kauppalat —  Städer 
och köpingar — ■ Urban com­
munes ...................................................................... 7 294 4 675 26 814 6 797 5106 2139 707 233 69 20 53 854
Siitä: — Därav: —  Of which: 
Helsinki — Helsingfors . . . . 4 220 2126 10 271 2 821 1885 801 ’ 214 60 11 2 22 411
Turku —  A b o ................ .................. . 614 433 2 164 545 312 129 48 4 3 -----, 4 252
Tampere — Tammerfors .. 300 259 1354 406 252 128 33 10 2 — 2 744
Maalaiskunnat — Landskommuner
— Rural com m unes.................... 12 002 6 706 71231 20 226 14 945 8 885 4651 1608 624 487 141 365
’ )  V a l t i o n  v e r o t u k s e s s a .— V i d  s t a t s b e s k a t t n in g e n .  —  State taxation.
— 99 — 1959
Verotettu tulo (milj. mk) veroluokissa — Beskattad inkomst (milj. mk) l skatteklassema — Taxed income (Mill, mk) by tax. classes OmaisuusveroFörmögenhets-
skattProperty tax 
Milj. mk Mill, mk
I II Ui m . III, m . III* HI. i n . III,— Yhteensä
SummaTotal
2 917 2 917 3.8
8 709 1531 — — — — — --- • — — 10 240 7.9
8 977 7 058 — — — — — — — — 16 035 11.8
17 743 10 135 17 089 11192 2 848 — — — — — 59 007 178.8
12 712 6 231 13 888 16 153 13 689 4 826 659 — — — 68158 197.6
7 684 4 005 10 814 11484 9 633 4 754 1 844 469 93 ' --- 50 780 170.6
4 726 2 556 7 124 7 702 7 055 3 275 1161 427 168 71 34 265 166.7
2 619 1 856 5 049 5 442 4 778 2 443 807 340 91 70 23 495 136.5
1 711 1 281 3 574 4144 3 698 1658 623 183 65 13 16 950 110.2
1 062 776 2 855 2 859 2 946 1445 482 129 45 26 12 625 98.0
2 369 • 2 336 8 043 7 527 8 484 4 434 1592 496 152 73 35 506 358.1
811 - 885 4103 3 155 3 486 2 023 649 186 67 28 15 393 287.7
890 1 017 6129 3 954 4 463 2 754 1 054 321 85 26 20 693 637.2
224 224 2 219 1 004 1183 781 269 54 ' 9 15 5 982 318.0
92 278 1 634 579 618 .428 166 25 7 — 3 827 317.8
109 152 1 796 355 333 381 36 35 — — 3197 388.1
73 355 40 321 84 317 75 550 63 214 29 202 9 342 2 665 782 322 379 070 .3 388.8
44 403 25 701 54 450 50 288 41 003 17 981 5 242 1337
V
301 98 240 804 1 939.8
18 504 9 886 21 429 18176 14 508 6 013 1 588 343 53 28 90 528 1 056.8
3 089 2191 4 431 4103 2 9*16 1 037 316 . 44 15 — 18 142 163.4
.3 346 2012 3 818 3 706 2 663 1 143 269 64 23 9 17 053 94.6
28 952 14 620 29 867 25 262 22 211 11 221 4 100 1 328 481 224 138 266 1 449.0
575.5
217.9
357.6
Verotettu omaisuus (milj. mk) veroluokissa — Beskattad förmögenhet (milj. ink) i skatteklasserna— Taxed property (MM. mk) by lax classes
I II III 111 i i l l , m 0 .m . in . in , m , — Yhteensä
SummaTotal
3  0 0 3 1 4 6 6 1 1  0 0 1 / 3 1 2 5 2  1 8 1 1  3 7 7 8 0 2 2 4 0 8 7 9 6 2 3  3 7 8
6  3 6 3 2  9 7 0 2 2  3 9 2 6  7 3 6 5  3 9 0 2  4 1 4 1  2 0 2 4 8 0 2 4 3 1 4 8 4 8  3 3 8
7  0 9 5 3  8 7 1 3 4  0 8 3 9  5 4 6 7  0 5 6 4 1 2 2 2  1 0 3 7 6 7 2 5 6 1 3 0 6 9  0 2 9
8  5 7 1 5  5 0 2 5 3  5 1 1 1 4  5 6 5 9  9 3 6 5  4 2 0 2  4 9 4 8 1 3 2 1 1 2 3 2 1 0 1  2 5 5
4  6 5 9 3 1 5 4 3 5  3 4 1 9  5 0 8 6  4 4 6 4  0 0 5 1  7 8 7 5 4 9 1 9 6 2 1 9 6 5  8 6 4
5  2 2 3 5  1 7 6 4 0 1 4 2 9  6 5 1 8  5 2 7 4  3 3 9 2  1 4 0 6 1 3 2 5 7 2 3 3 7 6  3 0 1
5 1 7 4 4  2 0 5 3 8  4 7 0 1 0  9 8 0 8  2 7 6 • 4  3 6 1 2  0 6 5 6 5 5 4 4 8 9 9 7 4  7 3 3
4  3 6 0 4  9 1 6 3 3  4 0 4 7  0 1 0 6  2 8 4 4  2 9 7 1  2 2 8 7 5 4 3 3 2 6 6 2  3 1 2
' 3  2 2 6 2  6 3 7 2 0 4 7 7 5  0 6 4 4  3 2 4 2  3 7 8 8 0 5 1 5 9 9 4 ____ 3 9 1 6 4
1  6 7 2 1 4 6 8 9  9 8 1 1 7 6 4 1 9 5 0 7 8 8 3 2 2 2 4 2 ____ ____ 1 8  1 8 7
2  9 7 3 4  6 3 6 2 9  1 5 0 5  9 1 1 3  7 5 6 2  1 4 2 6 4 8 1 0 3 ‘ ------ ____ 4 9  3 1 9
5 2  3 1 9 4 0  0 0 1 3 2 7  9 5 2 8 3  8 6 0 6 4  1 2 6 3 5  6 4 3 1 5  5 9 6 5  3 7 5 1 8 2 5 1 1 8 3 6 2 7  8 8 0
2 4  7 4 6 2 1  3 3 8 1 2 9  8 6 6 3 0  4 5 7 2 3  8 1 0 1 1  0 2 9 3  9 8 7 1 1 4 9 3 0 4 8 1 2 4 6  7 6 7
1 5  2 8 1 1 1 5 2 0 6 0  8 3 3 1 4  9 4 4 9  9 1 3 5 1 7 9 1  7 2 7 4 0 3 6 4 1 8 1 1 9  8 8 2
2  0 1 4 1  7 0 1 1 1  4 4 8 2  4 0 3 1 8 5 4 5 2 4 3 2 4 2 1 7 ____ *  2 0  2 9 6 .
’ 1  1 0 1 8 1 0 6  9 6 7 1 5 1 3 9 4 8 6 9 2 1 8 3 5 1 6 — 1 2  2 7 1
2 7  5 7 3 1 8  6 6 3 1 9 8  0 8 6 5 3  4 0 3 4 0  3 1 6 2 4  6 1 4 1 1  6 0 9 4  2 2 6 1 5 2 1 1 1 0 2 3 8 1 1 1 3
1959 — 100 —
12. Yksityisten henkilöiden ym. tulovero ja kunnallisvero veroluokittain ja verotetun tulon suuruuden mukaan J)
Inkomstskatt oeli koinmunalskatt hos enskilda personer m.fl. enligt skatteklasscr ocli (Ien beskattade inkomstens
Income tax and communal tax of individuals, etc. by tax classes and size of taxed income 1)
Yhteisverotettujen aviopuolisojen tulovero on heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa.
Inkomstskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes pä grund av deras ihopräknade inkomster.Income tax for married couples, jointly taxed, is fixed on the basis of their summarized incomes.
Tulovero veroluokissa — Inkomstskatt i skatteklasserna — Income tax by tax.classes
Tuloliiokka (verotettu tulo) 
Inkomstklass (beskattad inkomst) Income class (taxed income) ■
1 000 mk
I n III III. m , m , III, III, III. i n , — Yhteensä
SummaTotal
Milj. mk — Mill, mk
180— 199 .................................... 16.2 16.2
200— 249 .................................... 157.5 6.3 — — * — — — — — — 163.8
250— 299 .................................... 299.1 76.8 — — * — — — — — _ 357.9
300— 399 ............................................. • 942.0 287.7 239.9 107.3 7.1 — — — — — 1 584.0
400— 499 ............................................. 957.2 311.3 462.3 438.0 218.0 37.8 1.8 — — — 2 426.4
500 599 ............................................. 711.1 265.6 512.0 483.6 314.9 112.4 25.9 3.2 0.3 — 2 429.0
600 699 ............................................. 499.7 203.0 418.8 415.6 326.2 126.2 35.8 9.7 2.5 0.6 2 038.1
700 799 ........................... ■................ 305.4 169.8 345.4 346.9 273.7 123.6 35.3 12.8 2.7 1.6 1 617.2
800— 899 ............................................. 214.9 130.0 273.9 303.9 248.2 102.3 34.6 9.1 2.7 0.4 1 320.0
900— 999 .................................... 143.2 85.8 242.7 235.7 227.3 104.0 32.3 8.0 2.5 1.3 1 082.8
1 000—1 499 .................................... 362.7 301.6 875.2 770.6 837.1 421.1 143.8 42.8 12.2 5.5 3 772.6
1 500 1999 .................................... 147.8 139.8 540.3 419.0 452.9 258.7 81.2 22.0 8.1 3.0 2 072.8
2 000—3 999 .................................... 254.0 196.7 1 058.3 689.9 • 769.3 472.2 180.3 54.6 14.0 4.2 3 693.5
4 000—5 999 .................................... 59.2 55.4 488.7 218.3 265.0 174.4 57.9 11.5 2.1 3.2 1 335.7
6 000—9 999 .................................... 28.1 65.8 405.7 143.7 155.1 108.1 41.3 6.0 1.9 — 955.7
10*000— ............................................. 36.5 45.7 554.6 106.2 112.7 137.5 12.1 10.6 — — 1 015.9
Yhteensä — Summa — Total 5 134.6 2 341.3 6 417.8 4 678.7 4 207.5 2178.3 682.3 190.3 49.0 19.8 25 899.6
Kaupungit ja kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes 3 418.8 1 710.0 4 670.6 3 445.8 3 042.2 1 559.8 458.5 120.2 24.8 7.9 18 458.6
Siitä: — Därav: — Of which: 
Helsinki — Helsingfors ......... 1 580.7 798.4 2 177.2 1 522.9 1 325.3 659.0 179.6 41.6 6.6 1.6 8 292.9
•Turku — Äbo ........................ 223.9 143.6 335.9 261.1 215.1 88.0 25.7 3.7 2.6 — 1 299.6
Tampere — Tammerfors ....... 227.6 118.2 297.5 226.7 174.1 84.0 21.3 6.3 0.7 0.2 1 156.6
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ........................... 1 715.8 631.3 1 747.2 1 232.9 1165.3 618.5 223.8 70.1 24.2 11.9 7 441.0
13. Yksityisten henkilöiden ym. omaisuusvero ja kunnallisvero veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan 
Förmögenhetsskatt och koinmunalskatt hos enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser ocli den beskattade förmögen- 
hetens storlek
Property tax and communal tax of individuals, etc. by tax classes and size of taxed property
Yhtsbverotettujen aviopuolisojen omaisuusvero on heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa.
Förmögenhetsskatten för sambeskattade .äkta makar bestämmes pä grund av deras ihopräknade förmögenhet.Properly lax for married couples, jointly taxed, is fixed on the basis of their summarized properties.
O m a i s u u s l u o k k a  ( v e r o t e t t u  o m a i s u u s )  
F ö r m ö g e n h e t s k l a s s  ( b e s k a t t a d  
i ö r m ö g e n h e t )Property class (taxed property)
M i l j .  m k  —  M ill, mk
--------------------------------------------- ; ------------------------------------------------------------------------------------ -
O m a i s u u s v e r o  v e r o l u o k i s s a  —  F ö r m ö g e n h e t s s k a t t  i s k a t t e k l a s s e r n a  —  Property tax by tax c la s s e s
I 1 1 I I I  1
'  1 
1
I I I , m , m , i n . i l l , m .  j m , — Y h t e e n s ä  
S u m  m a  Total
M i l j .  m k - —  M ill, mk
1.0 1.1 .......................................................................................... 3 . 7 1 . 4 1 0 . 3 3 . 7 2 . 0 1 . 3 0 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 1 2 3 . 6
1 . 2  1 . 4  .......................................................................................... 7 . 2 3 . 5 2 5 . 7 8 . 0 6 . 3 2 . 8 1 . 4 0 . 6 0 . 3 0 . 2 5 6 . 0
1 . 5 —  1 . 9  ......................................................................................... 1 1 . 8 6 . 5 5 7 . 4 1 6 . 2 1 1 . 7 7 . 1 3 . 6 1 . 3 0 . 4 0 . 2 1 1 6 . 2
2 . 0 —  2 . 9  ......................................................................................... 2 3 . 7 1 5 . 9 1 4 6 . 7 3 9 . 7 2 8 . 1 '  1 5 . 0 7 . 3 2 . 3 0 . 5 0 . 7 2 7 9 . 9
3 . 0 —  3 . 9  ......................................................................................... 1 8 . 5 1 2 . 5 1 4 6 . 1 3 8 . 0 2 7 . 6 1 5 . 9 7 . 2 2 . 2 0 . 8 0 . 9 2 6 9 . 7
4 . 0 —  5 . 9  ........................................................................................ 2 7 . 4 2 6 . 1 2 0 6 . 9 5 0 . 0 4 4 . 4 2 2 . 4 1 1 . 1 3 . 2 1 . 3 1 . 2 3 9 4 . 0
6 . 0  9 . 9  ......................................................................................... 3 7 . 8 2 6 . 6 2 6 9 . 0 8 0 . 7 5 7 . 9 2 9 . 9 1 4 . 5 4 . 6 3 . 2 0 . 7 5 2 4 . 9
1 0 . 0 — 1 9 . 9  ......................................................................................... 4 2 . 3 4 4 . 8 3 3 3 . 8 6 8 . 8 6 3 . 4 4 2 . 7 1 2 . 6 7 . 7 0 . 3 0 . 2 6 1 6 . 6
2 0 . 0 — 3 9 . 9  ......................................................................................... 4 4 . 7 3 4 . 4 2 8 5 . 2 6 8 . 0 5 8 . 6 3 2 . 6 1 0 . 9 2 . 1 1 . 3 — 5 3 7 . 8
4 0 . 0 — 5 9 . 9  ......................................................................................... 2 6 . 3 2 2 . 9 1 5 7 . 3 2 7 . 9 2 2 . 2 1 1 . 6 5 . 0 3 . 8 — — 2 7 7 . 0
6 0 . 0 — .............................................................. : ...................................... 5 4 . 1 7 6 . 1 5 2 7 . 0 1 0 7 . 7 6 7 . 1 3 8 . 6 1 2 . 4 • 1 . 8 — — 8 8 4 . 8
Yhteensä —  Summa —  Total 2 9 7 . 5 2 7 0 . 7 2  1 6 5 . 4 5 0 8 . 7 3 8 9 . 3 2 1 9 . 9 8 6 . 8 2 9 . 8 8 . 2 4 . 2 3  9 8 0 . 5
Kaupungit ja kauppalat —  Städer o c h
köpingar— Urban communes ......... 1 8 0 . 5 1 7 9 . 8 1  1 9 5 . 0 2 6 6 . 8 1 9 5 . 6 9 7 . 0 3 8 . 0 1 0 . 5 2 . 2 0 . 5 2 1 6 5 . 9
Siitä: —  Därav: —  Of. which: '
Helsinki —  Helsingfors ......... 1 2 2 . 1 1 0 8 . 3 6 4 0 . 2 - 1 5 2 . 3 9 2 . 8 5 4 . 4 2 1 . 1 4 . 0 0 . 5 0 . 2 1  1 9 5 . 9
Turku —  Äbo . .................... 1 4 . 2 1 2 . 8 1 0 9 . 7 1 8 . 2 1 8 . 5 3 . 8 3 . 5 0.1 0.0 — 1 8 0 . 8
Tampere —• Tammerfors ....... 7 . 9 6 . 2 6 3 . 8 10.5 6 . 4 5 . 9 1 . 5 0 . 4 0.0 — . 1 0 2 . 6
Maalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ........................................................... 1 1 7 . 0 9 0 . 9 9 7 0 . 4 2 4 1 . 9 1 9 3 . 7 1 2 2 . 9 4 8 . 8 1 9 . 3 6.0 3 . 7 1  8 1 4 . 6
1) Valtion verotuksessa. — Vid statsbeskattningen. — Stale taxation.
storlek 1)
Kunnallisvero*) veroluokissa — Kommunalskatt*) i skatteklasscrna — Communal tax by tax classes Kirkollisvero
I I I I I I  - I I I x m , m , I I I . I I I » m , m , — Yhteensä
Summa
Total
Kyrkoskatt 
och fip.-avgift 
Church tax and 
contributions
Milj. m k—  Mill, mk
4 2 3 . 0 4 2 3 . 0 5 1 . 5
1  2 6 9 . 2 2 3 3 . 2 — — — — — — — — 1  5 0 2 . 4 1 8 3 . 1
1  3 1 7 . 4 1  0 7 0 . 9 — — — — — — — — 2  3 8 8 . 3 2 9 2 . 7
2  5 8 4 . 7 1  5 8 8 . 7 2  6 5 3 . 3 1  8 1 5 . 4 4 2 6 . 1 — — — — — 9  0 6 8 . 2 1  0 7 1 . 1
1  8 3 4 . 8 1  0 6 4 . 7 2  1 7 6 . 9 2  6 4 0 . 3 2  0 8 0 . 1 6 7 5 . 1 8 3 . 2 — — — 1 0  5 5 5 . 1 1  2 9 1 . 2
1 1 0 2 . 4 7 0 9 . 3 1  6 9 2 . 9 1  8 9 9 . 7 1  4 8 7 . 1 6 6 7 . 1 2 4 8 . 0  . 6 5 . 6 9 . 8 — 7  8 8 1 . 9 9 6 1 . 9
6 7 5 . 9 4 5 2 . 8 1  1 0 5 . 6 1  2 6 9 . 9 1  0 6 9 . 1 4 7 7 . 7 1 5 2 . 4 5 1 . 8 1 9 . 3 7 . 7 5  2 8 2 . 2 6 3 9 . 7
3 7 4 . 0 3 2 7 . 1 7 5 4 . 5 8 8 6 . 3 7 3 0 . 9 3 5 4 . 5 1 0 8 . 5 4 3 . 2 1 0 . 7 8 . 4 3  5 9 8 . 1 4 3 1 . 8
, 2 4 1 . 1 2 1 8 . 0 5 2 8 . 8 6 5 4 . 6 5 7 2 . 0 2 3 5 . 1 8 4 . 8 2 4 . 0 8 . 6 1 . 3 2  5 6 8 . 3 3 0 7 . 8
1 4 6 . 6 1 2 5 . 3 4 3 0 . 2 4 4 4 . 8 4 4 4 . 6 2 0 3 . 7 6 5 . 0 1 6 . 9 . 5 . 2 3 . 0 1  8 8 5 . 3 2 3 0 . 3
3 2 5 . 2 3 6 4 . 4 1 1 5 3 . 5 1 1 3 8 . 0 1  2 4 3 . 3 6 2 9 . 6 2 2 3 . 0 6 6 . 9 . 2 1 . 1 8.8 5  1 7 3 . 8 6 1 1 . 8
1 0 5 . 2 1 2 8 . 3 5 6 0 . 4 4 5 0 . 8 4 9 3 . 8 2 7 7 . 3 8 6 . 9  h 2 4 . 1 9 . 2 3.3 2  1 3 9 . 3 2 4 3 . 5
1 1 2 . 3 1 4 1 . 6 8 1 7 . 6 5 3 3 . 7 5 9 7 . 9 3 6 7 . 0 1 3 8 . 9 4 1 . 1 9 . 6 3 . 1 2  7 6 2 . 8 . 3 0 8 . 9
2 7 . 0 2 8 . 1 2 8 4 . 5 1 3 1 . 3 1 5 3 . 9 1 0 1 . 6 3 5 . 3 6 . 8 ' 1 . 3 1 . 8 7 7 1 . 6 7 9 . 2
1 0 . 6 3 2 . 3 2 0 1 . 8 7 1 . 8 7 5 . 5 5 3 . 2 2 0 . 9 3 . 4 0 . 2 — 4 6 9 . 7 4 4 . 7
1 1 . 3 ■ 1 9 . 9 2 1 5 . 0 4 1 . 3 3 2 . 6 3 9 . 3 4 . 8 4 . 1 — — 3 6 8 . 3 2 8 . 3
1« 560.7 6 504.6 12-575.0 11 977.9 9 406.9 . 4 081.2 1 251.7 347.9 95.0 37.4 56 838.3 6 777.5
6 683.5 4 453.3 8 624.5 8 461.0 6 447.9 2 645.3 739.5 179.8 38.3 12.0 38 285.1 4 456.9
2  7 5 3 . 4 1  7 0 5 . 2 3 3 2 1 . 0 3  0 2 7 . 4 2  2 6 4 . 0 8 8 4 . 4 2 2 7 . 1 4 7 . 4 6 . 7 3 . 5 1 4  2 4 0 . 1 1  6 6 3 . 0
4 8 8 . 3 4 0 0 . 1 ■ 7 4 8 . 5 7 2 4 . 1 4 8 9 . 5 1 5 9 . 1 4 8 . 5 6 . 3 1 . 4 — 3  0 6 5 . 8 3 3 5 . 0
5 0 9 . 9 3 7 0 . 4 6 3 8 . 6 6 5 3 . 0 4 3 0 . 2 ■ 1 7 2 . 4 3 7 . 4 8 . 4 . 2 . 9  • 1.0 2  8 2 4 . 2 3 2 2 . 7
3 877.2 2 051.3 3 950.5 3 516.9 2 959.0 1 435.9 512.2 168.1 56.7 25.4 18 553.2 2 320.6
Kunnallisvero8) veroluokissa — Kommunalskatt8) i skatteklasserna — Communal tax by tax classes
I II III III, III, III, III. I l l , III, m , - Yhteensä
SummaTotal
Milj. m'k — Mill.mk
104.2 69.0 297.6 155.9 114.8 59.7 27.5 7.7 ' 2.4 1.5 840.3
169.3 132.8 520.3 . 277.9 236.0 106.3 41.0 16.4 5.4 4.0 1 509.4
176.8 119.1 713.6 335.6 275.2 145.5 55.0 18.8 7.6 3.4 1 850.6
171.8 158.4 946.6 411.6 321.4 170.5 67.8 18.8 ■ 5.4 3.2 2 275.5
83.6 77.7 592.2 218.7 182.5 101.4 39.1 9.4 3.9 4.5 1 313.0
85.3 100.6 659.1 234.8 222.0 104.8 47.1 13.4 5.8 3.6 1 476.5
74.8 64.4 578.4 204.0 181.5 99.7 40.1 14.9 5.7 2.0- 1 265.5
52.5 57.5 509.3 128.2 127.5 88.1 26.5 11.6 0.8 0.7 1 002.7
24.4 22.1 272.6 82.7 74.7 42.0 13.1 2.1 1.1 — 534.8
7.0 13.3 109.3 19.0 16.8 10.7 4.1 3.2 — — 183.4
. 15.1 30.3 234.5 52.5 35.3 30.8 8.6 0.9 — -- ' 408.0
'  964.8 845.2 5 433.5 2 120.9 1 787.7 959.5 869.9 117.2 38.1 22.9 12 659.7
547.1 549.4 2 814.8 1141.4 978.7 490.4 151.8 44.4 9.6 3.5 6 731.1
309.1 273.5 1 268.7 531.3 413.9 211.8 59.2 17.4 3.0 0.5 3 088.4
' 41.6 47.1 234.6 99.3 78.5 31.7 13.1 1.3 0.6 — 547.8
30.3 31.7 174.3 68.7 58.1 32.2 7.5 2.8 0.5 — 406.1
417.7 295.8 2 618.7 979.5 809.0 469.1 218.1 72.8 28.5 19.4 5 928.6
*) PI. muussa kuin kotikunnassa verotettujen kunnallisvero, 1075.1 milj. mk. — Exkl. i annan iin hemkommunen beskattades kommunalskatt, 1075.1 milj. mk.
1959 —  1 0 2  —
Yhteisverotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. 
I  denna tabell bildar sambeskattade äkta m&kar en enhet i inkomstklassen för.deras sammanräknade ihkomstcr.Married couples, jointly taxed, are in this table as one unit according to the income groups of -their summarized incomes.
14a. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja tulon suuruuden mukaan
Enskilda persouer m.fl. enligt skattcklasscr och inkomstens storlck
In d ivid u a ls , etc. by  tax classes and size of incom e
Luku veroluokissa — Antal i skatteklasserna — Number by tax classes
Inkomstklass Incomc class 
1 000 mk
II III nii m , m , m . n i, lile m ,— YhteensäSummaTotal
1— 4 9 ..............
Naimisissa 
Koko' maa
2160
olevat — Gi 
— Hela rik
16 320
fta —  Mam 
et —  Whole 
2 200
ed
country 
1 620 1 240 520 320 180 90 24 650
50— 99 .................. 2 460 16 741 4 160 2 530 1500 760 400 220 300 20 071
100— 149 .............. 2 970 14 720 6 000 4 030 2 340 1660 940 540 480 33 680
150— 199 .............. 3 900 15 400 8 990 6 880 4 560 2 810 1840 700 1000 46 080
200— 249 .............. 4 410 15 240 11520 9 600 6 660 4120 2 300 l 540 1 250 56 640
250— 299 .............. 3 640 13 170 11860 9 720 7 310 3 980 3 000 i 280 1280 55 240
300— 399 .............. 7 002 26 040 21430 19 430 12 410 7 680 4 890 2 370 2 400 103 652
400— 499 .............. 6 290 20 391 21080 19 590 11690 6170 3 410 1 610 1330 91 561
500— 599 .............. 6 630 17 180 21 660 19 930 11 820 5 610 2 430 980 860 87 100
600— 799 .............. 10 900 26 390 36 861 32 770 16 680 7 540 2 890 1 180 830 136 041
800— 999 .............. 9 020 16 650 24 870 21 140 9100 3 400 1 260 450 220 86 HO'
1000—1199 .............. 5 211 8 540 14 322 11382 5 054 1 730 530 160 -110 47 039
1 200—1 599 ........ . 3 781 6 849 10 769 9 970 4 789 1463 443 136 60 38 260
1600—1999 .............. 1138 2 993 3 653 4 205 2 031 759 213 61 26 15 079
'2 000—3 999 .............. 906 3 461 3 342 3 822 2 246 ' 753 217 72 18 14 837
4 000—9 999 .............. 119 807 486 568 405 134- 39 * 6 4 2 568
10 000— ...................... 11 85 32 30 25 7 3 — — 193
Yht. —  S:ma —  Total 70 548 220 977 203 235 177 217 99 860 49 096 25 125 11 485 10 258 867 801
Omaisuudesta verotetut, 
tuloa vailla olleet1) .. 20 380 20 — 20 — — — — 440
1— 4 9 ..............
Kaupungit
420-
ja kauppa!;
1870
it —  Städer
200
och köping;
300
ir —  Urban 
80
communcs
20 20 2 910
50— 99 .............. 420 2 581 460 260. 60 40 •20 — 20 3 861
100— 149 .............. 360 2 110 480 160 100 40 — — — 3 250
150— 199 .............. 600 2 000 . 650 260 180 40 80 — 20 3 830
200— 249 .............. 750 2 220 860 520 180 140 20 20 — ■ 4 710
250— 299 .............. 700 2 350 1170 600 440 120 100 — 80 5 560
300— 399 .............. 1980 8 270 3 900 2 890 1140 600 400 180 120 19 480
400— 499 .............. 3 290 8 931 7 720 5 830 ,2 710 1500 520 190 210 30 901
500— 599 .............. 3 940 9 890 10 560 9 110 4 870 2 050 780 290 300 41 790
600— 799 .............. 7 420 16 480 22 901 , 19 000 8 980 3 790 1 270 500 370 80 711
800— 999 .............. 6 760 12 270 18 050 14 440 5 530 1930 590 210 90 ' 59 870
1000—1199 .............. 4161 6 480 11 020 7 981 3 252 1050 330 50 40 34 364
1 200—1 599 .............. 3 132 5122 7 997 7 152 3188 770 191 57 23 27 632
1600—1999 .............. 958 2 233 2 807 3 127 1 453 519 129 38 11 11 275
'2  000—3 9 9 9  .............. 786 2 889 2 806 3177 1 756 555 161 44 7 12181
4 000—9 999 .............. 98 692 421 472 343 114 34 3 '2 2 179
10 000— ...................... 9 71 26 26 21 6 2 — — 161
Yht. — S:ma — Total 35 784 86 459 92 028 75 305 34 283 13 284 4 627 1 582 1313 344 665
1— 4 9 ..............
Maalaiskun
1 740
nat — Land
14 450
skommuner
2 000
— Rural co 
1320
mmunes 
1160 500 320 180 70 21740
50— 9 9  .............. 2 040 14 160 3 700 2 270 1440 720 380 220 280 25 210
100— 149 .............. 2 610 12 610 5 520 3 870 2 240 1 620 940 540 480 30 430
150— 199 ............... 3 300 13 400 • 8 340 6 620 4 380 2 770 1760 700 980 42 250-
200— 249 .............. 3 660 13 020 10 660 9 080 6 480 3 980 2 280 1 520 1250 51 930
250— 299 .............. 2 940 10 820 10 690 9120 6 870 3 860 2 900 1 280 1 200 49 680
300— 399 .............. 5 022 17 770 17 530 16 540 11 270 ' 7 080 4 490 2 190 2 280 84172
400— 499 .............. 3 000 11460 13 360 13 760 8 980 4 670 2 890 1 420 1120 60 660
500— 599 .............. 2 690 7 290 11100 10 820 6 950 3 560 1650 690 560 45 310
600— 799 .............. 3 480 9 910 13 960 13 770 7 700 3 750 1620 680 460 55 330
•800— 999 .............. 2 260 4 380 6 820 6 700 3 570 1470 670 240 130 26 240
1000—1 199 .............. 1050 2 060 3 302 3 401 1802 680 200 110 70 12 675
1200—1599 .............. 649 1 727 2 772 2 818 1601 693 252 79 37 10 628
1 600—1 999 .............. 180 760 846 1 078 578 240 84 23 15 3 804
2 000—3 999 .............. 120 572 536 645 490 198 56 28 1 1 2 656
4 000—9 999 .............. 21 115 65 96 62 20 5 3 2 389
10 000— ...................... 2 14 6 4 4 1 i — — 32
Yht. — S:ma — Total 34 764 134 518 111 207 101912 65 577 35 812 20 498 9 903 8 945 523 136
) För förmögenhet beskattade utan inkomst. — Taxed on property, without income.
—  103 — 1959
I II III nii in, III, in. in, in. in,— YhteensäSummaTotal
Ei naimisissa olevat 2) — 
Koko maa — Hela riket
Ieke gifta 2) — Single, widowed, and divorced 
Whole country
2 6  9 7 0 6 8  2 4 0 4 5  4 9 1 2  8 2 0 7 0 0 5 0 0 1 8 0 1 4 0 4 0 — 1 4 5  0 8 1
3 0  8 6 0 6 8  3 3 0 2 9  5 6 1 , 3  2 9 0 7 6 0 5 2 0 1 8 0 1 0 1 6 0 2 0 1 3 3  6 8 2
3 5  0 4 0 5 9  3 4 0 2 1 3 7 0 3  3 4 0 1 3 2 0 4 0 0 1 6 0 1 2 0 6 0 4 0 1 2 1 1 9 0
3 9  5 7 0 5 4  0 6 0 1 7  4 1 0 3  0 2 0 1 2 0 0 ' 4 6 0 1 8 0 1 2 0 2 0 2 0 1 1 6  0 6 0
3 6  3 7 1 3 9  1 8 0 1 5  0 6 0 3  5 8 0 1 2 0 0 4 6 0 1 8 0 1 2 0 2 0 2 0 9 6  1 9 1
3 0  0 5 0 2 6  7 9 0 1 5  9 0 0 4  2 9 0 1 4 2 0 5 6 0 1 6 0 5 0 2 0 4 0 7 9  2 8 0
5 5  0 4 0 3 2  6 2 0 2 5  5 4 0 8  2 2 2 ■2 7 4 0 9 9 0 4 8 0 6 0 8 0 . 4 0 1 2 5  8 1 2
4 2  5 2 1 1 3  0 9 0 1 5  9 2 1 4  7 2 0 1 3 0 0 6 0 0 1 6 0 9 0 3 0 2 0 7 8  4 5 2
2 6  5 2 1 3  6 9 0 - 9  5 2 0 2  5 3 0 7 4 0 3 0 0 1 0 0 3 0 3 0 1 0 4 3  4 7 1
2 4  3 0 1 1  2 7 0 8  5 7 3 2  5 8 0 8 6 0 3 2 0 1 6 0 2 0 . 3 0 — 3 8 1 1 4
8  3 2 0 2 0 0 3  5 7 1 7 5 0 3 5 0 1 4 0 5 0 — 1 0 — 1 3  3 9 1
2  8 6 1 3 0 1 4 2 1 3 2 0 1 0 0 6 0 2 0 — 1 0
— 4  8 2 2
2  0 4 3 4 7 1  2 6 4 2 1 4 1 2 1 3 9 1 3 ■ 3 — 1 3  7 4 5
5 8 6 1 7 5 7 4 9 9 4 6 1 8 6 2 —
— 1  3 4 8
5 5 7 2 4 6 5 6 9 9 4 4 2 8 6 2 — — 1 4 1 6
7 6 9 1 9 6 2 3 1 5 1 4 — —
— 3 2 4
8 7 5 1 1 1 — — — — — 6 8
861 695 866 944 212 079 39 898 12 917 5 396 2 039 858 410 211 1 002 447
3 6 0 1 2 0 1 6 0 0 — 2 0 2 0 — — — — 2 1 2 0
Kaupungit ja kauppalat —-Städer och köpingar —  Urban communes
6  5 1 0 2 1  8 5 0 1 2  0 1 0 7 0 0 1 2 0 1 2 0 4 0 2 0 . 2 0
— 4 1  3 9 0
7  9 6 0 1 9  3 7 0 9  7 0 1 8 7 0 1 8 0 6 0 — 1 — — 3 8  1 4 2
8  3 4 0 1 4  7 2 0 7  2 9 0 • 9 4 0 4 0 0 6 0 8 0 — 2 0 2 0 3 1  8 7 0
8  4 4 0 1 4  5 8 0 6 1 8 0 1 0 8 0 3 6 0 1 8 0 4 0 ' 2 0 —
— 3 0  8 8 0
9  3 0 1 1 3  5 0 0 5  9 1 0 1 4 6 0 5 0 0 2 0 0 6 0 — —
— 3 0  9 3 1
1 2  5 3 0 1 1 5 1 0 7  6 7 0 2  5 1 0 7 2 0 2 6 0 6 0 — —
— 3 5  2 6 0
3 0  3 1 0 1 7  2 1 0 1 4  5 0 0 6  0 0 2 1 8 6 0 5 7 0 2 4 0 4 0 6 0 ■ — 7 0  7 9 2
2 6  6 5 0 8 1 6 0 9  6 5 1 3  5 1 0 8 8 0 3 5 0 5 0 1 0 2 0
— 4 9  2 8 1
1 8  5 3 1 2  2 9 0 5  9 9 0 1 9 1 0 5 2 0 1 8 0 5 0 3 0
t — 2 9  5 0 1
1 6  9 5 1 7 6 0 5  4 0 1 1 9 0 0 6 4 0 2 3 0 9 0 — 2 0 — 2 5  9 9 2
5  6 7 0 7 0 2  1 7 1 5 6 0 2 4 0 5 0 3 0 — — — 8  7 9 1
2121 3 0 7 9 0 J 2 8 0 • 8 0 3 0 2 0 — • — — 3  3 5 1
1  6 5 7 3 4 ~  8 2 0 1 6 4 8 7 3 1 7 2 — — 2  8 0 2
4 7 6 1 3 3 9 8 8 1 4 0 1 4 5 1 — — 1 0 2 8
4 1 0 1 6 4 8 7 7 6 33 2 5 4 2 — — 1 0 5 3
6 1 9 1 5 5 2 1 1 3 1 3 — — — 2 6 3
6 7 . 4 1 1 1 . — — — — — 5 6
155 924 124 129 89 165 22 065 6 674 2 361 779 126 140 20 401 383
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes
2 0  4 6 0 4 6  3 9 0 3 3  4 8 1 2  1 2 0 5 8 0 3 8 0 1 4 0 1 2 0 2 0
— 1 0 3 6 9 1
2 2  9 0 0 4 8  9 6 0 1 9  8 6 0 2  4 2 0 5 8 0 4 6 0 1 8 0 1 0 0 6 0 2 0 9 5  5 4 0
2 6  7 0 0 4 4  6 2 0 1 4  0 8 0 2  4 0 0 9 2 0 3 4 0 8 0 1 2 0 4 0 2 0 8 9  3 2 0
3 1 1 3 0 3 9  4 8 0 1 1  2 3 0 1 9 4 0 . 8 4 0 2 8 0 1 4 0 1 0 0 2 0 2 0 8 5  1 8 0
2 7  0 7 0 2 5  6 8 0 9 1 5 0 2  1 2 0 7 0 0 2 6 0 1 2 0 1 2 0 2 0 2 0 6 5  2 6 0
1 7  5 2 0 1 5  2 8 0 8  2 3 0 1  7 8 0 7 0 0 3 0 0 1 0 0 5 0 2 0 4 0 4 4  0 2 0
2 4  7 3 0 1 5  4 1 0 1 1 0 4 0 2  2 2 0 . 8 8 0 4 2 0 • 2 4 0 2 0 ' 2 0 4 0 5 5  0 2 0
1 5  8 7 1 4  9 3 0 6  2 7 0 1 2 1 0 4 2 0 2 5 0 1 1 0 8 0 1 0 2 0 2 9  1 7 1
7  9 9 0 1 4 0 0 3  5 3 0 6 2 0 2 2 0 1 2 0 5 0 — 3 0 1 0 1 3  9 7 0
7  3 5 0 5 1 0 3 1 7 2 . 6 8 0 ' 2 2 0 9 0 7 0 2 0 1 0 — 1 2 1 2 2
2  6 5 0 1 3 0 1 4 0 0 1 9 0 1 1 0 9 0 2 0 — 1 0
— 4  6 0 0
7 4 0 ___ 6 3 1 4 0  . 2 0 3 0 — — 1 0
— 1  4 7 1
3 8 6 1 3 444 5 0 3 4 8 6 1 — 1 9 4 3
1 1 0 4 1 7 6 1 8 6 4 1 1 — — 3 2 0
1 4 7 8 1 6 9 2 3 11 3 2 — — — 3 6 3
1 5 ___ 4 1 - 2 2 . — 1 — — — 6 1
2 _ 1 0 ____ — — — — — — 1 2
2 0 5  7 7 1 242 815 122 914 17 833 6 243 3 035 1260 7 3 2 2 7 0 191 601 064
!) Naimattomat., lesket ja erouneet. — Ogifta, änkör och frAnskilda.
1959 —  104 —
14b. Yksityisten henkilöiden ym. tulot veroluokittain ja tulon suuruuden mukaan
Inkömster hos enskilda personer m.fl. enligt skatteklasser och inkomstens storlek
In co m e  of ind ividu als, etc. by  tax classes and by size of incom e
Tuloluokka 
Tnkomstklass Income class 
1 000 mk
Tulot (milj . mk) veroluokissa — Inkömster (milj mk) i skatteklasserna — Income (Mill, mk) by tax classes V
II III n i i Ills m , m . m , H I. III7— Yhteensä
SummaTotal
Naimisissa olevat — Gifta —  Married
Koko maa — Hela riket — Whole country
1— 49 ............... 55 398 57 45 33 15 9 4 2 ' 618
50— 99 .............. 192 1 234 319 197 114 59 30 16 23 2 184
100— 149 .............. 370 1 823 759 509 297 218 117 70 61 4 224
150— 199 .............. 685 2 684 1586 1 212 808 . 501 327 125 177 8105
200— 249 .............. 995 3 419 2 574 2 165 1493 ■ 932 523 346 280 12 727
250— 299 .............. 991 3 604 3 264 2 664 1998 1093 818 353 350 15 135
300— 399 .............. 2 429 9 074 7 493 6 796 4 322 2 661 1 707 807 828 36117
400— 499 .............. 2 829 9 122 9 500 8 808 5 247 2 765 1 526 723 595 41 115
500— 599 .............. 3 646 9 371 11888 10 960 6 501 3 060 1323 540 464 • 47 753
600— 799 .............. 7 605 18 271 25 596 22 712 11 495 5 169 1982 801 564 94 195
800— 999 .............. 8 029 14 820 22179 18 845 8 101 2 996 1 112 399 196 76 677
i  000—1 199 .............. 5 675 9 306 15 590 12 401 5 505 1875 575 175 118 51 220
1 200—1 599 .............. 5 149 9 363 14 662 13 629 6 536 2 007 613 185 83 52 227
1600—1999 .............. 2 006 5 293 6 479 7 441 3 618 1 350 378 107 47 26 719
2 000—3 999 ............... 2 341 9 086 8 635 9 886 5 823 2 006 574 189 46 38 586
4 000—9 999 .............. 665 4 554 2 666 3 089 2176 728 200 32 21 14.131
10 000— ...................... 148 1399 458 503 492 113 36 — — 3149
Yht. —  S:ma — Total 43 81« 112 821 133 705 121 862 64 559 27 548 11 850 4 872 8 855 524 882
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar.— Urban communes
1— 4 9 .............. 9 44 6 8 3 1 __ • __ 0 71
50— 99 ................. 30 190 36 21 5 3 2 — 2 289
100— 149 .............. 44 265 62 21 11 6 — — — 409
150— 199 ................. 106 351 115 44 32 7 14 — 4 673
200— 249 ................. 171 497 192 116 40 32 5 4 — 1 057
250— 299 ............. 188 643 322 166 118 33 29 — 22 1 521
300— 399 ................. 694 2 913 1395 1 027 409 214 146 58 43 6 899
400— 499 .............. 1 477 4 023 3 510 2 658 1235 680 235 85 94 . 13 997
500— 599 ......./ . . . 2 171 5 410 5 810 5 036 2 693 1121 427 161 162 22 991
600— 799 .............. 5 207 11 476 15 966 13 236 6 235 2 615 872 336 254 56 197
800— 999 .............. 6 038 10 923 16 121 12 894 4 929 1 703 517 185. 79 .53 389
1 000—1 199 .............. 4 540 7 064 11 995 8 692 3 542 1 137 359 54 42 37 425
1200—1 599 .............. 4 261 7 014 10 888 9 780 4 349 1055 264 76 31 37 718
1 600—1 999 .............. ‘ 1689 3 954 4 974 5 543 2 591 928 231 67 20 19 997
2 000—3 999 .............. 2 032 7 624 7 245 8 201 4 565 1 488 423 119 19 31 716
4 000—9 999 ........ 557 3 930 2 327 2 566 1832 627 177 19 12 12 047
10 000— ...................... 115 1 141 384 410 438 99 25 — — 2 612
Yht. — S:ma —  Total 29 329 67 462 81348 70 419 33 027 11 749 8 726 1164 . 784 299 008
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
1— 49 . , ........... 46 354 51 37 30 14 9 .4 2 547
50— 99 .............. 162 1 044 283 176 109 56 28 16 21 1 895
100— 149 .............. 326 1 558 697 488 286 212 117 70 61 3 815
150— 199 .............. 579 2 333 1 471 1168 776 494 313 125 173 7 432
200— 249 .............. 824 2 922 2 382 2 049 1453 900 • 518 342 280 11670
. 250— 299 .............. 803 2 961 2 942 2 498 1880 1060 789 353 328 13 614
300— 399 .............. 1 735 6161 6 098 5 769 3 913 2 447 1 561 749 785 29 218
400— 499 .............. 1 352 5 099 ' 5 990 6 150 4 012 2 085 1 291 638 501 27 118
500— 599 .............. 1 475 3 961 6 078 5 924 3 808 1939 896 379 302 24 762
600— 799 .............. 2 398 6 795 9 630 9 476 5 260 2 554 1110 465 310 37 998
800— 999 .............. 1991 3 897 6 058 5 951 3172 1 293 595 214 117 23 288
1000—1199 .............. 1 135 2 242 3 595 3 709 1963 738 216 „  121 76 13 795
1200—1 599 .............. 888 2 349 3 774 3 849 2187 952 349 109 52 14 509-
1600—1999 .............. 317 1339 1505 1898 1027 422 147 40 27 6 722
2 000—3 999 .............. 309 1462 1390 ■ 1685 1258 518 151 70 27 6 870
4 000—9 999 .............. 108 624 339 523 344 101 23 13 9 2 084
10 000 ...................... 33 258 74 93 54 14 11 — — 537
Yht. — S:ma — Total 14 481 45 359 52 357 51 443 31 532 15 799 8124 3 708 3 071 225 874
— 105 — 1959
I II III III, Ills Ula III 4 lila I  Ula H I,— Yhteensä1 i Summa
1 Total
Ei naimisissa. olevat2) — Icke gifta 2) — Single, widowed and divorced
Koko maa — Hela riket — Whole country
652 1 722 1 060 74 19 11 4 4 2 — 3 548
2 271 5 022 2 129 233 59 39 13 7 5 2 9 780
4 314 7 323 2 645 413 165 51 20 14 8 5 14 958
6 854 9 360 3 022 523 207 • 81 31 22 4 3 20 107
8 093 8 711 3 383 805 273 104 * 39 26 4 4 21 442
8 241 7 329 4 364 1 180 392 154 44 13 6 12 21 735
19 084 11 195 8 765 2 863 946 341 164 20 26 14 43 418
18 958 5 767 7 086 2 097 579 x 264 71 41 13 _ *9 34 885
14 447 1 985 5 167 1373 407 165 55 16- 16 5 23 636
16 534 830 5 861 1 750 589 219. 109 14 20 — 25 926
7 308 174 3163 666 311 126 44 — 10 — 11802
3 096 34 1550 346 109 64 22 — 10 — 5 231
2 767 65 1 734 294 163 55 18 4 — 2 5 102
1.038 30 1 020 177 82 32 10 4 — — 2 393
1 431 68 1 755 257 118 69 16 5 '— — 3 719
406 62 1090 122 86 5 25 — — — 1 796
126 91 765 11 18 — ■ — — — ■— 1 011
115 620 
Kaupungit j:
59 768 
kauppalat -
54 559 
-  Stader och
13184 
köpingar —
4 523
Jrban commu
1 780
nes
685 190 124 56 250 489
160 569 275 18 3 3 0 1 1 — 1 030
586 1 410 693 64 14 5 , — 0 — — 2 772
1032 1 824 903 114 50 8 ■ 10 — 3 3 3 947
1467 2 537 1 069 190 60 33 7 4 — — 5 367
. 2 098 3 031 1-338 329 113 44 13 — - — — 6 966
3 447 3 159 2 109 693 201 71 17 — — — 9 697
10 580 5 948 4 997 2 094 640 201 81 13 19 — 24 573
U 916 3 607 4 305 1 563 393 154 22 5 9 — 21 974
10110 1 229 3 255 1 036 286 , 99 27 16 — — 16 058
11489 492 3 687 1 292 436 160 61 — 13 — 17 630
4 998 62 1928 496 216 45 25 — — — 7 770
2 296 34 865 305 88 32 ' 22 — — ) 3 642
2 245 48 1 130 226 118 44 10 3 — — 3 824
843 23 709 145 71 25 9 2 — — 1 827
1 045 48 1 314 196 90 61 11 5 — — 2 770324 62 854 112 76 ' 5 19 — — — 1 452
102 91 578 11 18 — — — — — 800
64 738 
Maalaiskunn
24174 
at — Landsk
30 009 
immuner —
8 884
Rural commu
2 873
nes
990 334 49 45 3 132 099
492 1 153 785 56 16 8 4 3 1 — '2 518
1685 3 612 1 436 169 45 34 13 7 5 2. 7 008
' 3 282 5 499 1 742 299 115 43 10 14 5 2 11 011
5 387 6 823 1 953 333 147 48 24 18 4 3 14 740
5 995 5 680 2 045 476 160 60 26 26 4 4 14 476
4 794 4170 2 255 487 191 83 27 13 6 12 12 038
8 504 5 247 3 768 769 306 140 83 7 7 14 18 845
7 042 2 160 2 781 534 186 110 49 36 4 9 12 911
4 337 756 1912 337 121 66 28 — 16 5 7 578
5 045 338 2174 458 153 59 48 14 7 — 8 296
2 310 112 1 235 170 95 81 19 — 10 — 4 032
800 — 685 41 21 32 — — 10 — 1589
522 17 604 68 45 11 8 1 — 2 1 278
195 7 311 32 11 ■ 7 1 2 — — 566
386 20 441 61 .28 8 5 — — — 949
82 — 236 10 10 — 6 — — — 344
24 — 187 — — — — — — — 211
50 882 35 594 24 550 4 300 1650 790 351 141 79 53 118 390
14 9G80— 62
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14c. Yksityisten henkilöiden ym. kunnallisvero1) veroluokittain ja tulon suuruuden mukaan
Kommunalskatt1) hos enskilda personer in.fl. enligt skatteklasser och inkomstcns storlek
C om m u n al tax o f individuals, etc. by tax classes and by size of incom e
Tuloluokka 
Inkomstklass Income class 
1 0Ö0 mk'
Kunnallisvero (milj. mk) veroluokissa — Kommunalskatt (milj mk) i skatteklasserna —-Communal tax (Mill, mk)
II l i i m , III, l i i , III, n i» m . n i , — Yhteensä
SummaTotal
Naimisissa olevat — Gifta —  Married
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1— 4 9 .............. 3.7 9.6 2.1 0.1 1.3 0.3 • 0.1 — 0.1 17.3
50— 99 .............. 6.3 28.9 8.0 3.0 1.7 0.6 0.1 0.2 — 48.8
100— 149 .............. 29.1 100.6 42.9 15.0 5.8 4.3 0.7 0.1 0.6 199.1
150— 199 .............. 65.5 225.5 131.8 79.9 39.1 15.8 5.4 1.0 0.7 . 564.7
200— 249 .............. 98.3 325.7 233.1' 168.9 99.1 49.8 22.1 10.6 3.1 1 010.7
250— 299 .............. 95.2 354.6 308.7 222.0 150.2 76.5 42.5 16.7 9.0 1 275.4
300— 399 ................. 241.7 900.5 720.2 602.2 354.6 194.0 113.6 44.9 36.1 3 207.8
400— 499 : ................ 296.8 938.5 926.9 803.2 449.2 216.1 112.2 50.4 34.2 3 827.5
500— 599 .............. 400.0 984.7 1 189.1 1 017.9 572.4 252.3 ' 103.1 40.1 28.8 .4 588.4
600— 799 .......... 835.2 1 970.9 2 658.0 2 215.5 1 064.3 448.5 171.2 60.6 41.0 9 465.2
800— 999 .............. 903.9 1 641.8 2 373.0 1 922.8 788.9 274.8 98.4 33.2 15.3 8 052.1 •
1 000—1 199 .............. 644.2 1 030.8 1 708.7 1 286.9 543.9 183.2 52.3 15.4 9.8 5 475.2
1 200—1 699 .............. 578.5 1 023.3 1 587.7 ' 1 437.1 659.5 194.5 58.7 18.5 7.6 5 565.4
1600—1999 .............. 223.0 573.9 695.8 780.5 371.7 • 138.1 37.4 10.9 4.4 2 835.7
2 000—3 999 ............. . 266.7 988.9 931.3 1 052.2 603.9 206.7 56.8 18.7 4.7 4 119.9
4 000—9 999 .................. 70.9 508.0 289.4 326.0 233.5 78.8 20.8 2.4 2.2 1 532.0
10 000— ........................... 17.8 153.8 47.3 45.3 48.5 9.3 4.1 — ---  • 326.1
Yht. S:ma — Total 4 766.8 11 760.0 13 854.0 11 978.5 5 987.6 2 343.6 899.5 323.7 197.6 52 111.3
Kaupungit ja kauppalat — Städer oeh köpingar— Urban communes
1— 4 9 .............. 2.2 2.8 0.5 — 0.1 0.0 — — — 5.6
50— 99 .................. 0.7 1.9 0.8 0.6 — 0.0 — — — 4.0
100— 149 .................. 3.7 6.2 1.8 0.3 0.5 — --- ' ---■ — 12.5
150— 199 ................. 7.2 23.4 7.0 0.9 0.4 — — — — 38.9
200— 249 ................. 13.8 41.1 13.5 5.3 0.7 0.7 — 0.3 — 75.4
250— .299 ................. 15.0 59.5 28.1' 9.3 5.1 1.9 0.3 — — 119.2
300— 399 ................. 69.7 291.2 133.7 86.1 30.3 11.8 6.0 0.0 0.2 629.0
400— 499 .............. 159.0 429.5 353.1 241.6 100.4 ' 47.6 13.9 4.5 2.3 1 351.9
500— 599 .............. 252.7 588.1 601.4 481.7 . 239.2 89.4 30.8 10.8 7.6 2 301.7
600— 799 .............. 594.4 1 292.3 1 723.0 . 1328.5 588.8 228.4 70.5 24.8 16.8 5 867.5
800— 999 .............. 705.1 1 242.9 1 780.7 1 347.0 489.3 158.0 45.2 15.5 5.9 5789.6
1 000—1199 .............. 531.0 809.7 1 354:i 930.9 358.2 110.3 32.6 4.8 3.2 4 134.8
1 200—1 599 .............. 490.4 785.9 1 208.3 1 057.9 449.6 104.4 26.2 7.4 2.8 4 132.9
1 600—1 999 .............. 191.7 440.0 545.0 592.0 271.8 97.2 23.1 6.8 1.9 2 169.5
2 000—3 999 .............. 226.5 845.6 795.5 890.9 484.9 156.1 43.1 11.8 2.0 3 456.4
'4  000—9 999 .............. 61.0 447.0 256.6 281.3 199.4 69.0 18.5 0.8 1.3 1 334.9
10 000—  ...................... 13.1 130.6 40.9 37.6 44.3 9.2 3.1 — — 278.8
Yht. — S:ma — Tolal 3 337.2 7 437.7 8 844.0 7 291.9 3 263.0 1 084.0 313.3 87.5 44.0 31 702.6
Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes
1— • 49 .'............... 1.5 6.8 1.6 0.1 1.2 0.3 0.1 — 0.1 11.7
50— 99 ................. 5.6 27.0 7.2 2.4 1.7. 0.6 0.1 0.2 — 44.8
100— 149 ................... 25.4 94.4 41.1 14.7 5.3 4.3 0.7 0.1 0.6 . 186.6
150— 199 .................. 58.3 202.1 124.8 79.0 38.7 15.8 5.4 1.0 0.7 525.8
200— 249 ................. 84.6 284.6 219.6 163.6 98.4 49.1 22.1 10.3 3.1 935.3
250— 299 ................. 80.2 295.1 280.6' 212.7 145.1 74.6 42.2 16.7 9.0 1156.2
300— 399 .............. 172.0 609.3 586.5 516.1 324.3 182.2 107.6 44.9 35.9 2 578.8
400— 499 .............. 137.8 509.0 573.8 561.6 348.8 168.5 98.3 45.9 31.9 2 475.6
500— 599 .............. 147.3 396.6 587.7 536.2 333.2 162.9 72.3 29.3 21.2 2 286.7
600— 799 .............. 240.8 678.6 935.0 887.0 475.5 220.1 100.7 35.8 24.2 3 597.7
800— 999 .............. ■ 198.8 398.9 592.3 575.8 299.6 116.8 53.2 17.7 9.4 2 262.5
1000—1199 .............. 113.2 221.1 354.6 356.0 . 185.7 72.9 19.7 10.6 6.6 1 340.4
1200—1599 .............. 88.1 237.4 379.4 379.2 209.9 90.1 32.5 11.1 4.8 1 432.5
1600—1999 .............. 31.3 133.9 150.8 188.5 99.9 40.9 14.3 4.1 2.5 666.2
2 000—3 999 .............. . 30.2 143.3 135.8 161.3 119.0 50.6 13.7 6.9 2.7 663.5
4 000—9 999 .............. 9.9 61.0 32.8 44.7 34.1 9.8 2.3 1.6 0.9 197.1
10 000— ...................... 4.7. 23.2 6.4 7.7 4.2 0.1 1.0 — — 47.3
Yht. — S:ma — Total 1 429.6 4 322.3 5 010.0 4 686.6 2 724.6 1 259.6 586.2 236.2 153.6 20 408.7
») PJ. muussa kuin kotikunnassa verottujen kunnallisvero, 1075.1 milj. mk. — Exkl. i annan än hemkommunen beskattades kommunalskatt, 1075.1 milj. mk.
o
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by tax classes
I II III- IIIl III, III, III* III, III. 1 III,— YhteensäSumma1 Total
Ei naimisissa olevat2) — Icke gifta2) — Single, widowed and 
Koko maa — Hela riket — Whole country
18.9 18.5 76.3 1.2 0.7
96.4 234.3 114.8 5.1 0.7
349.6 674.4 . 195.9 22.7 6.5
718.4 1 047.1 278.5 41.6 11.6
880.8 984.7 349.0 73.4 19.6
898.0 833.6 469.0 113.4 31.0
2 133.6 1 281.8 956.5 293.4 85.1
2 114.6 658.8 769.5 217.5 55.5
1 616.1 224.0 566.9 145.5 38.6
1 856.2 94.1 647.9 183.5 60.8
823.0 19.5 346.0 72.8 32.6
■ 348.5 4.6 172.0 36.1 9.8
310.0 7.2 .189.5 31.6 17.0
116.1 3.4 109.9 18.5 9.0
157.4 6.8 193.3 28.8 13.4
45.2 6.9 116.1 13.7 10.0
12.5 9.1 85.5 1.5 2.0
12 495.3 6 108.8 5 636.6 1 300.3 403.9
Kaupungit ja kauppalat — Stader och köpingar — Urban comn
6.1 ' 5.1 35.4 0.9 —
9.9 15.3 31.3 1.1 0.2
50.4 132.9 51.1 ' 3.1 0.7
128.1 279.3 82.2 12.1 - 1.4
232.8 356.5 134.6 30.2 6.9
376.9 374.5 230.0 68.8 15.5
1 210.9 714.2 564.9 219.6 57.9
1 367.6 427.2 482.4 165.9 38.7
•1 163.2 144.3 369.4 : 112.5 28.6
1 320.8 58.1 422.0 138.5 46.5
576.0 7.1 215.7 55.1 22.5
•264.3 4.6 100.9 32.1 7.4
256.5 5.3 126.7 25.2 12.7
96.7 2.7 77.9- 15.5 7.9
118.2 4.9 148.8 22.3 10.7
36.5 6.9 96.2 12.9 8.8
11.1 9.1 68.4 1.5 2.0
7 226.0 2 548.0 3 237.9 917.3 268.4
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
12.8 13.4 40.9 0.3 0.7
86.5 219.0 83.5 4.0 0.5
299.2 541.5 144.8 19.6 5.8
590.3 767.8 196.3 29.5 10.2
648.0 628.2 214.4 43.2 12.7
521.1 459.1 239.0 44.6 15.5
922.7 567.6 391.6 73.8 27.2
747.0 231.6 287.1 51.6 16.8
452.9 79.7 197.5 33.0. 10.0
535.4 36.0 225.9 45.0 14.3
247.0 12.4 130.3 17.7 .10.1
84.2 — 71.1 4.0 '2.4
53.5 1.9 62.8 6.4 4.3
19.4 0.7 32.0 3.0 1.1
39.2 1.9 44.5 6.5 2.7
8.7 — 19.9 0.8 1.2
1.4 *■ — 17.1 — —
5 269.3 3 560.8 2 398.7 383.0 135.5
0.3, — — — - _ ■ 115.9
0.7 — — — ■ —' 452.0
0.9 0.6 0.9 0.2 — 1 251.7
2.5 0.5 0.6 — — 2100.8
4.6 1.6 0.8 ■ ■ — 2 314.5
11.1 2.1 0.4 0.5 0.2 2 359.3
27.3 9.1 1.2 1.2 0.5 4 789.7
22.0 5.7 3.3 0.9 0.6 3 848.4
15.7 4.7 0.7 1.4 . 0.4 2 614.0
20.6 8.5 1.2 ■ 1.7 — . 2 874.5
12.8 4.3 — 1.1 — 1 312.1
6.6 2.1 , — 0.9 — 580.6
5.8 1.9 0.4 — 0.2 563.6
3.3 1.1 0.4 — — 261.7
7.0 1.4 0.6 — . — 408.7
0.7 1.6 — — — 194.2
____ _ . — — — 110.6
141.9 45.2 10.5 7.9 1.9 26152.3
47.5
____ ____ _ .— — . 57.8
0.2 0.5 — — V _ ‘ 238.9
0.3 ____ — . • —• — 503.4
0.7 0.2 — — — 761.9
4.0 0.1 — — — 1 069.8
16.8 3.9 0.7 0.6 — 2 789.5
13.0 1.7 0.3 0,6 — 2 497.4
9.3 2.1 0.7 — — 1830.1
15.4 4.9 — 1.1 — 2 007.3'
4.8 2.4 — — — 883.6
3.3 •2.1 — — — 414.7
4.6 1.0 0.2 — ' — 432.2
2.6 1.0 0.2 — — 204.5
6.4 1.1 0.6 — — 313.0
0.7' 1.1 — — — 163.1
_ _ _ — .— 92.1
82.1 22.1 2.7 2.3 — 14 306.8
0.3 68.4
0.7 — — — — 394.2
0.7 0.1 0.9 0.2 — 1 012.8
2.2 0.5 0.6 — — , 1 597.4
3.9 1.4 0.8 — — 1 552.6
7.1 2.0 0.4 0.5 0.2 1 289.5
10.5 5.2 0.5 0.6 0.5 2 000.2
9.0 4.0 3.0 0.3 0.6 1 351.0
6.4 2.6 — 1.4 0.4 783.9
5.2 3.6 1.2 0.6 — 867.2
8.0 1.9 — 1.1 — 428.5
3.3 — — 0.9 — 165.9
1.2 0.9 0.2 — 0.2 131.4
0.7 0.1 0.2 — — 57.2
0.6 0.3 — — — 95.7
____ 0.5 — — — 31.1
__ ____ ____ — — 18.5
59.8 23.1 7.8 5.6 1.9 11 845.5
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15. Yksityiset henkilöt ym. kunnallisverotuksessa veroluokittain
Enskilda personer m.il. vid kommunalbcskattningen efter skatteklass
In d iv id u a ls , etc. by  ta x  classes (com m u n a l ta x a tio n )
Aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä. — Äkta makar bildar en enhet. — Married couples appear as one unit. 
Vero — Skatt = milj. mk — Tax = Mill, mk
Veroluokat — Skatteklasser — Tax classes
I II III m , III, m , III. Ills IIIS i n , — Yhteensä
SummaTotal
Koko maa — Hela riket —  Whole country 
Kunnallisveroa maksaneet — Erlagt kommunal- 
skatt —  Taxed by the commune .................... 320 594 349 212 356 399 230 822 181 632 98 944 47 204 22 622 9 815 7 459 1 624 703
Kunnallisvero — Kommunalskatt —  Communs tax 12 495.3 10 875.6 17 396.6 15 154.3 12 382.4 6 129.5 2 388.8 910.0 331.6 199.5 78 263.6
Kansaneläkemaksu 3) — Folkpensionsavgift1) — 
Contributions 1) .......................................................... 1 517.2 1 335.2 1 669.7 1 905.9 1 574.9 779.9 ' 303.3 114.8 42.5 25.6 9 269.0
Vain kunnallisveroa maksaneet —  Erlagt endast 
kommunalskatt —  Only taxed by the commune 122 634 254 425 218 722 105 550 89 876 61 722 36 122 19 633 8 941 7 120 924 745
Kunnallisvero—  Kommunalskatt—  Commune tax 1 934.6 4 371.0 4 821.6 3 176.4 2 975.5 2 048.3 1 137.1 562.1 236.6 162.1 21 425.3
Kansaneläkemaksu ') —  Folkpensionsavgift *) —  
Contributions *) .......................................................... 236.1 539.4 414.6 397.9 378.8 259.4 - 144.5 74.0 30.1 19.7 2 491.5
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar —
Urban communes
Kunnallisveroa maksaneet —  Erlagt kommunal­
skatt—  Taxed by the com m u n e ........................... 139 183 122 003 152 648 110 952 79 897 35 573 13 432 4 472 1 492 1 023 660 675
Kunnallisvero — Kommunalskatt— Commune tax 7 226.0 5 885.2 10 675.6 9 761.3 7 560.3 3 345.1 1106.1 316.0 89.8 44.0 46 009.4
Kansaneläkemaksu ]) — Folkpensionsavgift *) — 
Contributions *) ............................................... 834.6 690.0 1 048.0 1 193.2 930.5 413.3 136.4 39.2 11.6 5.4 5 302.2
Vain kunnallisveroa maksaneet — Erlagt endast 
kommunalskatt —  Only taxed by the com m une.. 28 264 66 505 71 119 32 618 24 230 14 688 7 841 3162 1 201 . 930 250 558
Kunnallisvero — Kommunalskatt — Commune tax 542.5 1 431.9 2 051.1 1 300.3 1 112.4 699.8 366.6 136.2 51.5 32.0 7 724.3
Kansaneläkemaksu ') —  Folkpensionsavgift1) — 
Contributions r) .......................................................... 52.7 167.1 176.1 157.7 134.3 • 85.0 44.9 16.9 6.7 3.9 845.3
Siitä: —  Därav: —  Of which:
Helsinki —  Helsingfors
Kunnallisveroa maksaneet —  Erlagt kommunal­
skatt —  Taxed by the commune ........................ 54 765 35 765 47 193 31454 20 867 7 388 2 274 507 132 71 200 416
Kunnallisvero —Kommunalskatt — Commune tax 3 006.6 2 077.6 3 918.7 3 318.1 2 468.3 977.7 268.3 60.3 11.8 5.4 16 112.8 
1 855.6
„K a n s an el äk e m ak s u ' )  —  Folkpensionsavgift1) — 
Contributions *) ............................................... 345.8 244.0 380.7 409.9 308.9 123.1 33.4 7.6 1.5 0.7
Vain kunnallisveroa maksaneet —  Erlagt endast 
kommunalskatt —  Only taxed by the commune 11974 17 056 19 500 7 374 4 425 1 854 920 241 100 40 63 484
Kunnallisvero — Kommunalskatt — Commune tax 253.2 372.4 597.7 290.7 204.3 93.3 41.2 12.9 5.1 1.9 1 872.7
Kansaneläkemaksu *) — Folkpensionsavgift ') — 
Contributions *) .......................................................... '21.0 4.2.7 48.8 35.8 25.1 11.7 5.1 1.6 0.6 0.2 192.6
Turku —  Âb o
Kunnallisveroa maksaneet —  Erlagt kommunal­
skatt —  Taxed by the com m u n e ............................... 9 662 9 622 12 455 9 270 5 521 2 132 744 124 48 20 49 598
Kunnallisvero — Kommunalskatt — Commune tax 519.6 514.8 907.6 839.8 567.8 206.0 68.7 9.4 3.1 1.0 3 637.8
Kansaneläkemaksu J) — Folkpensionsavgift ' )  — 
Contributions *) ............................................... 56.0 57.8 83.4 96.4 66.2 24.4 8.2 • 1.1 0.4 0.1 394.0
Vain kunnallisveroa maksaneet —  Erlagt endast 
kommunalskatt —  Only taxed by the commune 1710 4 871 5 312 2 612 1 562 930 400 80 40 20 17 537
Kunnallisvero — Kommunalskatt — Commune tax 31.3 114.7 159.1 115.7 78.3 46.9 20.2 3.1 1.7 1.0 572.0
Kansaneläkemaksu 1) —  Folkpensionsavgift*) — 
Contributions *) .......................................................... 3.1 12.5 12.9 13.2 9.0 5.4 2.3 0.3 0.2 0.1 59.0
Tampere —  Tammerfors
Kunnallisveroa .maksaneet —  Erlagt kommunal­
skatt —  Taxed by the commune ........................ 10 530 10 714 11 705 9 223 5 867 2 343 730 257 94 42 51 505
Kunnallisvero — Kommunalskatt — Commune tax 540.7 , 506.8 816.2 773.6 524.4 214.0 57.3 17.1 6.0 2.2 3 458.3
Kansaneläkemaksu ’ ) ■— Folkpensionsavgift1) — 
Contributions x) .......................................................... 61.9 59.4 79.5 92.6 63.3 25.9 7.3 2.1 0.8 0.2 393.0
Vain kunnallisveroa maksaneet — Erlagt endast 
kommunalskatt — Only taxed by the commune 1520 6131 5 565 2 962 1970 890 430 201 61 30 19 760
Kunnallisvero —Kommunalskatt — Commune tax 30.8 136.4 177.6 120.6 94.2 41.6 19.9 8.7 3.1 1.2 634.1
Kansaeläkemaksu 1) —  Folkpensionsavgift ')  — 
Contributions 1) .......................................................... 3.1 15.8 16.5 14,4 11.2 5.1 2.7 1.0 0.4 0.1 70.3
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
Rural communes
Kunnallisveroa maksaneet —  Erlagt kommunal- 181 411 227 209 203 751 119 870 101 735 63 371 33 772 18150 8 323 6 436 964 028
skatt —  Taxed by the commune ........................ 5 269.3 4 990.4 6 721.0 5 393.0 4822.1 2 784.4 1 282.7- 594.0 241.8 155.5 32 254.2
Kunnallisvero — Kommunalskatt — Commune tax 
Kansaneläkemaksu J) —  Folkpensionsavgift ’ ) — 
Contributions 1) .......................................................... 682.6 645.2 621.7 712.7 644.4 366.6 166.9 75.6 30.9 20.2 3 966.8
Vain kunnallisveroa maksaneet — Erlagt endast 
kommunalskatt — Only taxed by the commune 94 370 187 920 147 603 72 932 65 646 47 034 28 281 16 471 7 740 6190 674 187
Kunnallisvero —Kommunalskatt —Commune tax 1392.1 2 939.1 2 770.5 1 876.1 1 863.1 1 348.5 770.5 425.9 185.1 130.1 T3 701.0
Kansaneläkemaksu *) —  FolkpensionsavgiftJ) — 
Contributions 1) .......................................................... 183.4 372.3 238.5 240.2 244.5 174.4 99.6 54.1 23.4 15.8 1 646.2
>) Ml, kirkollisvero. — luki. kyrkoskatt. — Jnd. church tax.
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16. Omaisuudesta verotettujen ykstyisten henkilöiden ym. prosenttinen jakautuminen ammattiaseman ja verotetun omai­
suuden suuruuden mukaan
Procentuell fördelning efter yrkesställriing och den beskattade förmögenlietens storlek av enskilda personer m.fl. bc- 
skattade för förmögenliet
In d iv id ua ls , etc. taxed on  'property, percen tage d istribution  by industria l status and prop erty  classes
Y r i t t ä jä
F ö r e t a g a r e
Employers and self-employed
O m a is u u s lu o k k a  ( v e r o t e t t u  o m a is u u s )  
F ö r m ö g e n h e t s k la s s  (b e s k a t ta d  
f ö r m ö g e n h e t )
Property tax (taxed property)
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A r b e t a r p e r s o n a l
Wage-earners
3||
M ilj .  m k  -— M ill, mk %
3 C'Ss <¡o
Y h t e e n s ä
S u m m a
Total
Koko maa — Hela riket — Whole country
1.0— 1.1 ....................... ................. 10.6 14.6 9.8 4.6 12.9 13.3 28.0 21.6 11.3
1.2— 1.4 ......................................... 18.7 19.1 17.2 6.4 18.9 32.7 32.3 . 32.5 ' 20.4
1.5— 1.9 ......................................... ' 22.3 19.3 19.4 9.8 19.1 26.4 21.6 24.1 17.6
2.0— 2.9 ......................................... 23.9 22.7 19.2 15.0 19.6 14.5 10.5 15.1 19.8
3.0— 3.9 ........................................ 10.2 10.9 11.8 9.3 - 9.6 4.9 4.9 4.1 8.6
4.0— 5.9 .............................. .......... 8.1 7.5 9.8 12.5 9.7 5.5 1.7 1.5 7.1
6.0— 9.9 .............................. : ........ 4.6 3.2 7.0 12.9 5.8 2.4 0.9 0.9 5.8
10.0—19.9 ........................................ 1.3 2.6 4.1 15.7 3.0 0.3 0.1 0.2 5.2
20.0—39.9 ........................................ 0.2 0.0 1.2 8.5 0.9 0.0 — 0.0 2.3
40.0—59.9 ........................................ 0.0 0.1 0.3 2.5 . 0.3 — — — 0.8
60.0— ................. ............................. 0.1 — 0.2 2.8 0.2 0.0 . ------ — 1.1
Yhteensä — Summa — Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar— Urban communes
1. 0 —  1 . 1  ................................................................................... , 9 . 1 9 . 7 9 . 3 3 . 2 11.1 9 . 4 2 6 . 7 21.0 . 8 . 4
1 . 2 —  1 . 4  .............................. ........................................................ 1 5 . 2 ■ 2 7 . 2 1 5 . 1 5 . 4 1 9 . 0 1 8 . 9 3 2 . 7 2 8 . 9 1 9 . 0
1 . 5 —  1 . 9  ................................................................ . ' .................. 1 8 . 7 1 8 . 3 1 8 . 8 9 . 4 1 8 . 2 1 8 . 9 2 0 . 4 '  2 7 . 2 1 9 . 0
2 . 0 —  2 . 9  ....................................................................................... 2 2 . 5 1 5 . 6 1 9 . 2 1 4 . 9 1 9 . 6 1 8 . 9 1 1 . 4 1 6 . 8 1 8 . 2
3 . 0 —  3 . 9  ....................................................................................... 1 3 . 3 12.0 1 2 . 5 9 . 6 10.2 1 4 . 1 5 . 4 3 . 3 9 . 3
4 . 0 —  5 . 9  ....................................................................................... 9 . 0 9 . 4 1 0 . 3 1 2 . 9 10.0 — 2.2 1 . 4 8.1
6 . 0 —  9 . 9  ....................................................................................... 6 . 9 4 . 5 7 . 3 1 3 . 2 6 . 7 1 4 . 6 1.0 1.2 6.6
1 0 . 0 — 1 9 . 9  ....................................................................................... 3 . 1 3 . 1 5 . 1 ' 1 6 . 7 3 . 5 4 . 7 0.2 0.2 6 . 3
2 0 . 0 — 3 9 . 9  ............................................. : ..................................... 0.8 0.1 1 . 7 9 . 4 1.2 — — 0.0 2 . 9
4 0 . 0 — 5 9 . 9  .... ... ... ........................................................................... 0 . 4 0.1 0 . 4 2 . 7 0 . 3 — — — 1.0
6 0 . 0 — ..................................................................................................... 1.0 — 0 . 3 2.6 0.2 0 . 5 — — 1.2
Yhteensä — Summa —  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
1. 0 —  1 . 1  ....................................... ................................................ 10.6 1 9 . 6 10.8 1 1 . 4 1 7 . 9 1 3 . 6 3 2 . 4 2 3 . 5 1 8 . 6
1.2 1 . 4  .................................................................... : . . . . 1 8 . 8 -  1 0 . 7 20.8 11.6 1 8 . 6 3 3 . 6 3 0 . 9 ~  4 3 . 8 2 4 . 1
1 . 5 —  1 . 9  ....................................................................................... 2 2 . 4 2 0 . 4 2 0 . 5 1 1 . 5 2 ' 1 . 4 2 6 . 8 2 5 . 9 1 4 . 3 . 1 3 . 8
2 . 0  2 . 9  ....................................................................................... 2 4 . 0 '  3 0 . 1 1 9 . 2 1 5 . 7 1 9 . 8 1 4 . 2 7 . 2 9 . 7 2 3 . 9
3 . 0 —  3 . 9  ....................................................................................... 10.1 9 . 7 1 0 . 5 8.1 • 8 . 0 4 . 3 3 . 3 6 . 4 7 . 0
4 . 0 —  5 . 9  ....................................................................................... 8.1 5 . 5 9 . 0 1 0 . 3 8.8 5 . 9 — 1 . 9 4 . 8
6 . 0 —  9 . 9  ...................................................................................... 4 . 5 1 . 9 6 . 4 11.2 3 . 5 1.6 0.1 0.2 3 . 9
1 0 . 0 — 1 9 . 9  ........................................................................- . . . 1 . 3 2.0 2 . 4 1 0 . 3 1 . 4 ' 0.0 0.2 0.2 2.2
2 0 . 0  3 9 . 9  ............................................................................... .... 0.2 — 0 . 3 4 . 1 ,  0 . 3 0.0 — — 0 . 7
4 0 . 0 — 5 9 . 9  ............................................. ... ..................................... 0.0 0.1 0.0 2.0 0:2 — — — 0 . 3
6 0 . 0  ..................................................................................................... 0.0 — 0.1 3 . 8 0.1 — — — 0 . 7
Yhteensä — Summa —  Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
11.3
19.1
21.0
21.8
10.0
8.2
5.1
2.4
0.7
0.2
0.2
100 . «
10.8
18.1
18.4
18.4
10.4
9.0 
6.7
5.0
2.0 
0.6 
0.6
100.0
11.5
19.5 
22.0 
23.1 
. 9.8
7.9
4.5
1.4
0.2
0.0
0.1
100.0
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17. Yksityiset, henkilöt ym. verotetun omaisuuden suuruuden mukaan 
Enskilda pcrsoncr m.fl. enligt den beskattade förmögcnhetens storlek
In d iv id u a ls , etc. by s ize  o f  taxed  prop erty
Yhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
Sambeskattade äkta makar ingir i förmögenhetsklassen för deras sammanräknade förmögenhet.Married couples, jointly taxed, are as one unit according to the property group ol their summarized properties.
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Mili. mk — Mill, mk
2C/3 :á S Milj. mk — Mill, mk
Koko maa — Hela riket — Whole country
1.0— 1.1 ....... 21 989 1 960 23 378 2 075 8 699 2 232 23.6 2.7 334.2 840.3 91.7 1 289.8 16 281
1.2— 1.4 ....... 37 356 3 570 48 338 4 620 15 375 4104 56.0 5.3 630.2 1 509.4 163.7 2 359.3 26 626
1.5— 1.9 ....... 41 032 3 945 69 029 6 648 18 872 4 876 116.2 11.2 838.4 1 850.6 194.8 3 000.0 30 309
2.0— 2.9 ....... 42 528 4 070 101 255 9 740 22 629 5 605 279.9 27.2 1 073.6 2 275.5 225.1 3 854.1 28 178
3.0— 3.9 ....... 19 406 2 064 65 864 7 035 13 096 3 158 269.7 28.0 786.7 1 313.0 125.1 2 494.5 13 880
4.0— 5.9 ....... 16 060 2 550 76 301 12 153 14-549 4 503 394.0 62.2 1113.3 1 476.5 142.3 3 126.1 11 486
6.0— 9.9 ....... 9 950 1 732 74 733 13 069 12 411 3 733 524.9 95.0 1 263.8 1 265.6 115.6 3 169.8 7 477
10.0—19.9 ....... 4 659 1349 62 312 18 504 9 572 3 731 616.6 187.2 1 301.3 1 002.7 88.5 3 009.1 3 149
20.0—39.9 ....... 1436 534 39 164 14 511 4 996 2 448 537.8 205.7 806.3 534.8 46.1 1 925.0 935
40.0—59.9 ....... 380 159 18 187 7 560 1 727 895 277.0 118.7 303.0 183.4 14.0 777.4 224
60.0- .............. 423 180 49 319 21 264 3 907 1913 884.8 386.5 881.8 408.0 30.2 2 204.8 216
Yht. — S:ma —
195 219 22 113 627 880 117 179 125 833 37 198 3 980.5 1129.7 9 332.6 12 659.7 1 237.1 27 209.9 138 761
Kaupunfrit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes "
1.0— 1.1 ....... 5 809 1324 6 142 1 400 3 914 1 633 6.7 1.3 234.4 408.4 44.4 693.9 2 180
1.2— 1.4 ....... 9 749 2 325 12 553 3 012 7 055 2 998 14.2 3.5 450.3 753.3 80.7 1 298.5 4 209
1.5— 1.9 ....... 9 912 2 462 16 677 4 126 8158 3 469 28.2 . 7.0 617.7 867.9 92.2 1 606.0 5 314
2.0— 2.9 ....... 9 879 2 502 23 515 6 012 9 346 4 161 63.5 16.7 761.1 1 008.8 106.2 1 939.6 5 617
3.0— 3.9 ....... 5 578 1 222 19 051 4 188 5 931 2 303 81.5 16.6 547.1 629.7 62.2 1 320.5 2 954
4.0— 5.9 ....... 4862 1 482 23 196 7 078 6 819 3 220 118.6 36.0 719.2 733.8 73.9 1' 645.5 2 757
6.0— 9.9 ....... 3 628 1 163 27 564 8 796 6 405 2 913 193.5 64.8 833.2 695.0 66.1 1 787.8 2 473
10.0—19.9 ....... 2 704 950 36 781 13 132 6 416 2 892 361.7 133.1 941.5 706.9 60.0 2 070.1 1 510
20.0—39.9 ....... 1 095 427 30 090 11 647 4 054 2 102 415.9 167.2 677.3 447.2 39.1 1 579.5 640
40.0—59.9 ....... 311 126 14 858 6 011 1 400 735 224.2 94.1 249.4 154.0 11.2 638.8 167
60.0— ............... 327 149 36 340 17 302 3 001 1 546 657.9 313.5 691.5 326.1 22.8 1 698.3 158
Yht. — S:ma — ~
Total ............. 53 854 14132 246 767 82 704 62 499 27 972 2 165.9 853.8 6 722.7 6 731.1 658.8 16 278.5 27 979
Maalaiskunnat — Landskommuner - -  Rural communes
1.0— 1.1 ....... 16 180 636 17 236 675 4 785 599 16.9 1.4 99.8 431.9 47.3 595.9 14 101
1.2— 1.4 ....... 27 607 1 245 35 785 1 608 8 320 1 106 41.8 1.8 179.9 756.1 83.0 1 060.8 22 417
1.5— 1.9 ....... 31 120 1 483 52 352 2 522 10 714 1407 88.0 4.2 220.7 982.7 102.6 1 394.0 24 995
2.0— 2.9 ....... 32 649 1 568 77 740 3 728 13 283 1 444 . 216.4 10.5 312.5 1 266.7 118.9 1 914.5 22 561
3.0— 3.9 ....... 13 828 842 46 813 2 847 7 165 855 188.2 11.4 239.6 683.3 62.9 1174.0 10 926
4.0— 6.9 ....... 11 198 1 068 53 105 5 075 7 730 1 283 275.4 ■ 26.2 394.1 742.7 . 68.4 1 480.6 8 729
6.0— 9.9 ....... 6 322 569 47 169 4 273 6 006 820 331.4 30.2 430:6 570.5 49.5 1 382.0 5 004
10.0—19.9 ....... 1 955 ■ 399 25 531 5 372 3 156 839 254.9 54.1 359.8 295.8 28.5 939.0 1 639
■20.0—39.9 ....... 341 107 9 074 2 864 942 346 121.9 38.5 129.0 87.6 7.0 345.5 295
40.0—59.9 . '. . . . 69 33 3 329 ■ 1549 327 160 52.8 24.6 53.6 29.4 2.8 138.6 57
60.0— .............. 96 31 12 979 3 962 906 367 226.9 73.0 190.3 81.9 7.4 506.5 58
Yht. — S:ma —
Total ............. 141 365 . 7 981 381113 34 475 63 334- 9 226 1 814.6 275.9 2 609.9 5 928.6 578.3 10 931.4 110 782
>) Molemmilla aviopuolisoilla tuloa. — BAda makarna mod inkomst. —Both spouses loilh income.
1959—  I l l  —
Yhteisverotetut aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. — Sambeskattade äkta makar bildar här en enhet.Married couples, jointly taxed, appear here as one unit.
18. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ym. tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan
För förmögenhet beskattade enskilda personer m.fl. enligt storleken av deras inkomst och förmögenhet
Individuals, etc. taxed on property, by size of income and property
Koko maa — Hela riket — Whole country Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Tuloluokka 
Inkomstklass Income class 
1 000 mk
Verotetun omaisuuden luokka, milj. mk — Förmögenhetsklass (beskattad förmögenhet) milj. mk — Property class (taxed property) Mill, mk
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Luku — Antal — Number
1—  49  . 2 200 680 600 80 40 — _ _ 3 600 1 060 320 340 60 20 _ — 1 800
5 0 —  99  . 4 440 1 220 840 140 31 — — — 6 671 3 440 740 320 40 — — — 4 540
1 0 0 —  1 4 9  . 6 370 2 860 1 540 100 .60 20 20 — 10 970 5 470 2 540 820 20 40 . — — 8 890
1 5 0 —  199  . 7 070 3 840 3 090 160 40 20 — 20 14 240 6 270 3 420 2 460 80 — — — 12 230
2 0 0 —  2 4 9  . 7 200 5 310 4 050 200 100 60 20 — 16 940 6 800 4 820 3 330 120 40 20 — 15 130
2 5 0 —  2 9 9  . 6 420 5 260 5 420 300 140 — — — 17 540 6 040 4 860 4 820 180 40 — — 15 940
3 0 0 —  3 9 9  . 7 490 8 750 14 880 1 240 150 100 — — 32 610 • 6 580 8 140 13 640 1 020 40 20 _ 29 440
4 0 0 —  499  • 3 160 2 880 10 981 2 200 300 120 10 — 19 651 2 260 2 290 9 910 ' 1 880 190 40 — 16 570
5 0 0 —  5 9 9  . 2 370 1 620 4 950 2 890 620 120 — — 12 570 1 280 990 4 180 2 500 500 30 — 9 480
6 0 0 —  799  . 3 510 2 240 4 310 3 810 2 500 170 — 10 16 550 1 460 980 2 760 3 310 2 180 90 — 10 780
8 0 0 —  9 9 9  . 2 540 1 440 2 480 1 090 2 090 410 21 10 10 081 830 560 1 200 680 1 720 160 — 5 150
1 0 0 0 — 1 199  . 1 751 1 192 1 861 610 990 630 60 — 7 094 631 441 721 310 690 430 — 3 223
1 2 0 0 — 1 5 9 9  . 1 670 1 396 2 250 1 077 774 896 100 37- 8 200 433 436 728 • 468 346 613 38 3 062
1 6 0 0 — 1 9 9 9  . 733 631 1 360 716 606 517 181 25 4 769 198 146 339 207 178 225 75 1 368
2 0 0 0 — 3 9 9 9  . 882 855 1 988 1 099 1 072 1 069 589 180 . 7 734 156 164 308 239 226 248 240 1 581
4 0 0 0 — 9 9 9 9  . 96 96 309 240 344 446 373 379 2 283 17 13 41 41 70 73 121 376
10 0 0 0 — .............. 2 2 5 8 13 41 42 142 255 1 — — 3 2 6 ’ 32 44
Y h t. -  S :m a -
Total 57 904 40 272 60 914 15 960 9  870 4 619 1 416 803 191 758 42 926 30 860 45 917 11 158 6 282 1 955 506 139 604
O m a isu u d e s ta
v e r o t e t u t ,
tu loa - v a illa
o l l e e t x) .......... 1 441 .760 1 020 100 80 40 20 — 3 461 861 260 560 40 40 — — 1 761
T u l o t , m i l j .  m k  —  I n k o m s t e r ,  m i l j .  m k  - -  Incom e, M ill, m k
1—  4 9  . 63 18 17 2 1 _ __ _ 101 31 8 8 2 0 __ __ 49
5 0 —  9 9  . 352 93 64 12 3 — — — 524 275 60 24 4 — — — 363
1 0 0 —  149  . 796 363 202 12* 8 2 2 — 1 385 685 325 109 2 5 — __ 1 126
1 5 0 —  199  . 1 240 678 541 28 6 4 — ’ 4 2 501 1 102 606 430 14 — — — 2 152
2 0 0 —  2 4 9  . 1 619 1 206 922 45 23 14 4 — 3 833 1 530 1 094 757 27 9 5 — ‘ 3 422
2 5 0 —  2 9 9  . 1 759 1 450 1 494 82 37 — — — 4 822 1 655 1 340 1 328 51 10 — __ 4  384
3 0 0 —  3 9 9  . 2 574 2 981 5 210 437 53 33 — — 11 288 - 2 256 2 770 4 780 359 14 6 — 10 185
4 0 0 —  499  . 1 403 1 277 4 864 1 000 138 54 4 — 8 740 1 000 1 O il 4 387 855 90 17 — 7 360
5 0 0 —  599  . 1 291 879 2 676 1 579 341 66 — — 6 832 698 534 2 255 1 367 276 16 _ 5 146
6 0 0 —  799  . 2 417 1 549 2 967 2 580 1 787 121 - 8 11 429 1 004 672 1 880 2 233 1 560 66 — 7 415
8 0 0 —  9 9 9  . 2 257 1 286 2 220 965 1 857 367 20 8 8 980 739 491 1 074 600 1 526 142 — 4 572
1 0 0 0 — 1 199  . 1 908 • 1 294 2 049 666 1 076 696 66 — 7 755 694 475 790 338 745 475 — 3 517
1 2 0 0 — 1 599  . 2 299 1 915 3 120 1 498 1 073 1 224 143 56 11 328 587 590 997 641 476 834 54 4 179
1 6 0 0 — 1 9 9 9  . 1 298 1 125 2 428 1 276 1 083 924 327 45 8 506 349 260 603 366 316 397 138 2 429
2 0 0 0 — 3 9 9 9  . 2 281 2 231 5 262 2 980 2 948 2 976 1 669 577 20 924 .405 414 826 627 599 682 672 4 225
4 0 0 0 — 9 9 9 9  . 487 502 1 607 1 273 1 819 2 511 2 189 2 419 12 807 80 64 200 207 357 405 749 2 062
10 0 0 0 — ............. 30 25 82 114 158 580 572 2 517 4 078 15 — — 37 23 111 562 748
Y h t. -  S im a -
Total 24 074 18 872 35 725 14 549* 12 411 9 572 4  998 5 634 125 833 13 105 10 714 20 448 7 730 6 006 3 156 2 175 63  334
V e r o t e t t u  o m a i s u u s , m i l j . m k  —  B e s k a t t a d  f ö r m ö g e n h e t ,  m i l j . m k  —  T axed  property, M ill, mk
1—  49 . 2 628 1 100 1 542 358 318 _ _ _ 5 946 1 254 506 918 274 172 __' __ 3 124
50 —  99 . 5 265 1 988 2 174 668 ' 204 — — — 10 299 4 087 1 216 836 228 — _ 6 367
1 0 0 —  .1 4 9  . 7 649 4 754 3 808 470 470 320 432 — 17 903 6 597 4 210 1 858 90 298 — • — 13 053
1 5 0 —  199  . 8 533 • 6 442 7 322 698 310 216 — 876 24 397 7 569 5 750 5 778 328 — — — 19 425
2 0 0 —  2 4 9  . 8 796 8 839 10 110 884 706 756 452 — 30 543 8 308 8 014 8 172 528 250 240 — 25 512
2 5 0 —  299  . 7 832 8 886 13 838 1 356 1 100 — — — 33 012 7 392 8 186 12 136 764 284 — — 28 7-62
3 0 0 —  3 9 9  . 9 181 14 906 39 017 5 442 1 119 1 186 — — 70 851 8 022 13 868 35 424 4 426 294 274 — 62 308
4 0 0 —  499  . 3 811 4 874 31 315 10 215 2 123 1 492 286 — 54 116 2 751 3 892 28 150 8 699 1 264 465 — 45 221
5 0 0 -  5 9 9  . 2 810 2 727 14 749 13 602 4 314 1 575 — — 39 777 1 509 '  1 662 12 647 11 703 3 363 374 31 258
6 0 0 —  799  . 4 187 3 764 12 322 18 836 17 677 2 119 — 553 59 458 1 730 1 650 8 114 16 432 15 349 1 097 — 44 372
8 0 0 —  9 9 9  . 3 090 2 430 6 609 5 214 16 255 5 164 559 400 39 721 1 017 934 3 196 3 263 13 455 1 816 — 23 681
1 0 0 0 — 1 199  . 2 111 2 018 5 115 2 955 8 020 7 658 1 794 — 29 671 784 741 1 954 1 518 5 805 5 105 — 15 907
1 2 0 0 — 1 599  . 2 021 2 342 6 222 5 175 5 882 12 028 2 659 2 345 38 674 525 735 2 049 2 271 2*634 8 246 996 17 456
1 6 0 0 — 1 9 9 9  . 894 1 074 3 820 3 427 4 574 7 441 4 542 1 461 27 233 236 246 945 1 O il 1 364 3 366 2 081 9 249
2 0 0 0 — 3 9 9 9  . 1 074 1 446 5 657 5 336 8 324 14 903 15 993 10 887 63 620 191 278 884 1 170- 1 769 3 434 8 330 16 056
4 0 0 0 — 9 9 9 9  . 118 163 879 1 169 2 666 6 357 10 718 28 126 50 196 22 22 114 200 535 1 033 7 531 9 45710 0 0 0 — ............. 3 4 14 38 103 617 1 191 22 858 24 828 2 — — 14 15 81 6 444 6 556
Y h t. -  S im a -
Total 70 0Ó3 67 757 164 513 75 843 74 165 61 832 38 626 67 508 620 245 51 996 51 910 123 175 52 919 46 851 25 531 25 382 377 764
O m a isu u d e sta
v e r o te tu t ,
tu lo a  v a illa
o l l e e t x) .......... 1 713 1 272 2 606 458 568 480 538 — 7 635 1 025 442 1 378 186 818 - — 3 349
Tulovero, milj. mk —  Inkomstskatt, milj. mk - -  Income tax, Mill, mk
Yht. - Sima - ITotal \ 964.4 | 838.4 11 860.3 | 1 113.3 |1 263.8 |l 301.3 1 806.3 | 1 184.8 I 9 332.6 | 279.7 [ 220.7 1 552.1 1 394.1 1 430.6 1 359.8
Omaisuusvero, milj. mk— Förmögenhetsskatt, milj. mk — Property tax, Mill. mk
Yht. - Sima - ITotal f 79.6 | 116.2 | 549.6 ] 394.0 | 524.9 1 616.6 | 537.8 | 1 161.8 1 3 930.5 I 53.7 | . 83.0 j 404.6 j 275.4 1 331.4 j 254.9
372.9 j 2 609,9
401.6 I 1 814.6
') För förmögenhet beskattade utan inkomst. — Taxed on property, without income.
1959 — 112 —
Yhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä heidän yhteenlasketun oniaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa miehen iän* mukaan. 
Sambeskattade äkta makar ingär i förmögenhetsklassen för deras sammanräknade förmögenhet efter mannens älder.Married couples, jointly taxed, appear here as one unit according to the property groups of their summarized properties, by husband's age group.
19* Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt iän ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan
För förmögenhet beskattade enskilda personer efter älder och den beskattade förmögenhetens storlek
In d ivid u a ls taxed on  property by  aye and by size of taxed property
Verotetun omaisuuden luokka, milj. mk — Förinögenhetskiass (beskattad förmögenhet) milj. mk — Property class (taxed property), Mill, mk
Age, years 
31. 12. 1959
1.0—
1.1
1.2—
1.4
1.5—
1.9
2.0—
2.9
3.0—
3.9
1 4.0—
J 5.9
G.O— 
9.9
10.0—
19.9
20.0—
39.9
40.0—
59.9
60.0— Yhteensä
SummaTotal
Luku - -  Antal — Number
Koko maa —  Hela riket —  Whole country
—19 ............................................... 200 381 80 201 70 120 152 i n . 51 6 14 1386
20—24 ............................................... 185 284 412 194 175 144 62 15 16 6 7 1 500
25—34 ............................................... 1 727 2 842 2 780 2 567 1 134 724 481 169 78 20 20 12 542
35 44 ..................................r................. 3 122 5 093 5 277 5 635 2 325 1 972 1 025 557 128 28 28 25 190
45—54 ............. ' ................................. 5 105 9 193 9 973 9 221 4 033 3 609 2109 1 007 282 57 54 44 643
55—64 ............................................... 4 982 8 133 9 594 9 254 4 217 3 331 2 319 947 306 88 101 43 272
65— ................................................... 3 657 . 6 026 5 956 7 033 3 279 2 849 1662 1054 373 144 131 32 164
Yhteensä — Summa — Total 18 978 31 952 34 072 34 105 15 233 12 749 7 810 3 860 1234 349 355 160 697
Ikä tuntematon — Alder okänd — Age
unknown ......................................... 21 30 12 21 52 3 4 14 2 — — 159
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
—19 ............................................... 120 140 40 141 20 40 111 89 47 3 14 765
20—24 ............................................... 41 10 82 71 73 53 22 14 13 5 7 391
25—34 ....... ....................................... 337 421 441 606 269 182 215 98 57 18 9 2 653
35—44 ............................................... 655 1 231 1 239 1 219 648 580 357 279 92 21 23 6 344
45—54 ............................................... 1 402 2 480 2 567 2 018 1 179 1 203 814 595 218 48 36 . 12 560
55—64 .......................................................... 1 312 2 187 2 235 2 346 1 106 1 087 840 532 246 62 81 12 034
65—  ............................. .......................... 1 279 2 121 1 945 2 113 1 295 1123 748 701 302 127 101 11855
Yhteensä —  Summa —  Total 5146 8 590 8 549 8 514 4 590 4 268 3107 2 308 975 284 271 46 602
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes
—19 .......................................................... 80 241 40 60 50 80 41 22 4 3 — 621
20—24 .......................................................... 144 274 330 123 102 91 40 - 1 3 1 — 1109
25—34 .......................................................... 1390 2 421 2 339 1961 865 542 266 71 21 2 11 9 889
35—44 .......................................................... 2 467 3 862 4 038 4 416 1 677 1 392 668 278 36 7 5 18 846
45—54 ............................................... 3 703 6 713 7 406 7 203 2 854 2 406 1295 412 ..  64 9 18 32 083
55—64 ............................................... 3 670 5 946 7 359 6 908 3111 2 244 -1 479 415 60 26 20 31 238
65— ................................................... 2 378 3 905 4 011 4 920 1 984 1 726 914 353 71 17 30 20 309
Yhteensä — Summa —  Total 13 832 23 362 25 523 25 591 10 643 8 481 4 703 1 552 259 65 84 114 095
Verotettu omaisuus, milj. mk — Beskattad förmögenhet, milj. mk —  Taxed property, Mill, ink
Koko maa —  Hela riket —  1 Vhole country
—19 ........................................ .............. 216 491 128 487 233 550 1262 1478 1 209 289 1868 8 211
20—24 .......................................................... 194 373 680 444 581 673 481 170 466 275 718 5 055
25—34 ............................................... 1 825 3 662 4 661 6134 3 806 3 405 3 810 |2 335 2 121 1042 3 309 36110
35 44 .......................................................... 3 328 6 556 8 830 13 565 7 837 9 301 7 660 7 216 3 435 1 294 2 820 71 842
45—54 ....... •...................... ................ 5 442 11962 16 794 21 861 13 716 17 139 15 701 13 551 7 601 2 661 6 598 133 026
55—64 .......................................................... 5 285 10 526 16 164 21 924 14 345 15 862 17 023 12 784 8 525 4 248 12 156 138 842
65— ....... ..................................................... 3 886 7 806 10 054 16 662 11170 13 461 12 483 14151 10 346 6 870 15 278 122 167
Yhteensä —  Summa —  Total 20 176 41 376 57 311 81 077 51 688 60 391 58 420 51 685 33 703 16 679 42 747 515 253
Ikä, tuntematon —  Aider okänd —  Aqc
u n k n ow n ......................................... 21 38 19 47 173 13 35 168 43 — — 557
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar — Urban communes
—19 .................... .........! ................ 130 176 - 62 339 68 194 955 1 208 1093 126 1868 6 219
20—24 ............................................... 43 13 127 172 234 243 166 160 389 224 718 2 489
25—34 .......................................................... 349 536 740 1 452 910 860 1732 1375 1584 928 1 232 11698
35—44 .......................................................... • 696 1 567 2 098 2 952 2 202 2 735 2 691 3 683 2 455 1003 2 265 24 347
45 54 .............................................•............ 1489 3 209 4 301 4 800 4 054 5 755 6 082 8104 5 908 2 212 4 098 50 012
55—64 ........................................................ .. 1 375 2 822 3 790 5 539 3 788 5 247 6 353 7 291 6 869 3 015 9 509 55 598
65—  ............................................................... 1 358 2 733 3 259 5 013 4 447 5 312 5 635 9 591 8 470 6 039 11 482 63 339
Yhteensä —  Summa —  Total 5 440 11 056 14 377 20 267 15 763 20 346 23 614 31 412 26 768 13 547 31172 213 702
Maalaiskunnat -— Landskommuner —  Rural communes
—19 .......................................................... 86 315 66 148 165 356 307 270 116 163 — 1 992
20—24 : ............................................. 151 360 553 272 347 430 315 10 77 51 — 2 566
25—34 .......................................................... 1 476 3 126 3 921 4 682 2 896 2 545 2 078 960 537 114 2 077 24 412
35—44 .......................................................... 2 632 4 989 6 732 10 613 5 635 6 566 4 969 3 533 980 291 555 47 495
45—54 ...........................•............................. 3 953 8 753 12 493 17 061 9 662 11384 9 619 5 447 1693 449 2 500 83 014
55—64 .......................................................... 3 910 7 704 12 374 16 385 10 557 10 615 10 670 5 493 1 656 1 233 2 647 83 244
65— ..............>................................: ............. 2 528 5 073 6 795 11 649 6 723 8 149 6 848 4 560 1 876 831 3 796 58 828
Yhteensä — Summa — Total 14 736 30 320 42 934 60 810 35 985 40 045 34 806 20 273 6 935 3132 11 575 301 551
—  113 1959
20. Tulosta ja omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ikäryhmittäin ])
För inkomst och förmögenhet .beskattade enskilda personer efter äldersgrupp x)
Individuals taxed on income and property by age groups x)
Yhteisverotefcut aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön miehen iän mukaan. — Sambeskattade äkta makar bildar här en enhet efter mannens 
älder. — Married couples, jointly taxed, appear here as one unit by husband's age groups.
Ikä, vuosia 
Älder i är Age,  years
31. 12. 1959
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Milj. mk —  Mill, mk
Koko maa — Hela riket — Whole country
Miehet - -  Man — Men
—19 ................................................................................................ 12 702 907 89 868 77 166 17 027 88.5 44.8 1 819.5 1 266.4 225.5 2 178.3
20—24 ................................................................................................ 43 943 1 192 131 917 87 974 38 867 504.3 30.0 4 189.7 1 859.8 533.8 2 257.8
25—34 ................................................................................................ 165 152 11 604 290 804 125 652 163 781 4 566.5 178.0 16 870.5 3 786.3 2 142.4 23 757.4
35—44 ................................................................................................ 120 237 23 072 232 546 112 309 151 773 5 223.4 352.8 14 997.7 3 402.1 1 913.4 22 487.3
45—54 ................................................................................................ 119 191 39 520 228 874 109 683 146 298 6 033.4 690.0 14 885.1 3 073.9 1 895.5 23 504.0
55—64 ......................................... 69 940 36 703 144 511 74 571 80 956 3 724.5 783.0 8 458.4 1 828.6 1 011.4 13 977.3
65— ............................................ 16 078 23 999 52 808 36 730 27 599 1 463.1 714.4 2 605.0 783.4 33.7 4 816.2
Yhteensä — Summa —  Total 547 243 136 997 1 171 328 624 085 626 301 21 603 7 2 793.0 63 825.9 16 000.5 7 755.7 95 978.3
Naiset - - Kvinnor —  Women
—19 .................: .......................................................................... 2 377 479 60 999 58 622 9190 21.2 33.3 927.4 820.3 115.4 1 097.3
20—24 ................................................................................................ 18 934 308 75 325 56 391 17 819 150 0 5.7 1 960.9 1 116.4 246.8 2 363.4
25—34 ................................................................................................ 34 366 938 63 327 28 961 22 071 744.0 23.6 2 398.5 581.8 .  302.6 3 468.7
35—44 ................................................................................................ 25 601 2 118 51 776 26 175 20 197 736.5 33.7 2 131.0 574.9 271.0 3 172.2
45—54 ......................................... 30 154 5 123 66 229 36 075 24 362 849.2 84.8 2 627.9 778.7 334.1 3 896.0
55—64 ................................................................................................ 21 022 6 569 52 167 31 145 18 234 688.6 110.9 1 962.3 620.6 230.1 2 991.9
65— ............................................ 6 935 8165 21 374 14 439 8 153 378.7 230.9 777.5 282.8 3.7 1 390.8
Yhteensä — Summa —  Total 139 389 23 700 391197 251 808 120 026 3 568.2 522.9 12 785.5 4 775.5 1 503.7 18 380.3
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —  Urban communes
Miehet - -  Man — Men
—19 ................................................................................................ • 6 444 500 25 110 18 666 6 035 53.6 38.0 670.9 363.4 80.1 842.6
20—24 ................................................................................................ 20 049 186 39 763 19 714 15 465 243.0 21.5 1 731.4 539.8 210.9 2 206.8
25—34 ................................................................................................ 87 720 2 330 115 866 28 146 87 556 2 900.9 70.0 9 407.6 1 239.4 1 152.9 13 531.4
35—44 ........................................ 70 572 5 389 93 000 22 428 85 355 3 792.5 160.3 8 998.4 1 043.0 1 110.9 14 062.1
45—54 ................................................................................................ 73 229 10150 93 507 20 278 85 952 4 550.4 350.5 9 309.1 870.2 1 149.1 15 359.1
55—64 ........................................ 42 034 8 759 56 742 14 708 47 290 2 808.0 420.0 5 219.4 544.1 608.9 9 056.3
65— ............................................ 9 716 6 788 21 673 11 957 16 932 1 162.7 447.8 1 721.3 378.6 26.1 3 357.9
Yhteensä — Summa —  Total 309 764 34 102 445 661 135 897 344 585 15 511.1 1 508.1 37 058.1 4 978.5 4 338.9 58 416.2
Naiset — Kvinnoi —  Woman
—19 ................................................................................................ 1553 265 19 735 18 182 3 937 16.6 28.3 427.6 352.0 51.2 523.7
20—24 ................................................................................................ 12 236 205 33 557 21 321 9 509 89.2 4.2 1 090.1 528.5 133.0 1 316.5
25—34 ................................................................................................ 22 099 323 33 029 10 930 13 574 480.9 18.8 1 522.7 290.6 186.1 2 208.5
35—44 ........................................ 18 127 955 29 131 11 004 13 639 542.6 22.3 1 497.3 334.7 183.8 2 246.0
45—54 ................................................................................................ 22 971 2 410 39 936 16 965 17 272 638.0 48.9 1 937.4 485.4 238.4 2 862.7
55—64 ........................................ 15 891 3 275 32 345 16 454 13 197 515.4 78.4 1 464.5 423.2 166.4 2 224.7
65— ............................................ 5 142 5 067 14 580 9 438 6 073 305.4 175.3 600.6 217.1 2.6 1 083.9
Yhteensä — Summa —  Total 98 019 12 500 202 313 104 294 77 201 2 588.1 376.2 8 540.2 2 631.5 961.5 12 466.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner — Rural communes
Miehet — -  Män —  Men
—19 ................................................................................................ 6 258 407 64 758 58 500 10 992 34.9 6.8 1148.6 903.0 145.4 1 335.7
20—24 ........................................ 23 894 1 006 92 154 68 260 23 402 261.3 8.5 2 458.3 1 320.0 322.9 3 051.0
25—34 ................................................................................................ 77 432 9 274 174 938 97 506 76 225 1 665.6 108.0 7 462.9 2 546.9 989.5 10 226.0
35—44 ................................................................................................ 49 665 17 683 139 546 89 881 66 418 1 430.9 192.5 5 999.3 2 359.1 802.5 8 425.2
45—54 ................................................................................................ 45 962 29 370 135 367 89 405 60 346 1 483.0 339.5 5 576.0 2 203.7 746.4 8 144.9
55—64 ........................................ 27 906 27 944 87 769 59 863 33 666 916.5 363.0 3 239.0 1 284.5 402.5 4 921.0
65— ............................................ 6 362 17 211 31135 24 773 10 667 300.4 266.6 883.7 404.8 7.6 1 458.3
Yhteensä — Summa —  Total 237 479 102 895 725 667 488 188 281 716 6 092.6 1 284.9 26 767.8 11 022.0 3 416.8 37 562.1
Naiset — Kvinnor —  Woman
—19 ................................................................................................ 824 214 41 264 40 440 5 253 4.6 5.0 499.8 468.3 64.2 573.6
20—24 ................................................................................................ 6 698 103 41 768 35 070 8 310 60.8 1.5 870.8 587.9 113.8 1 046.9
25—34 ........................................ 12 267 615 30 298 18 031 8 497 263.1 4.8 875.8 291.2 116.5 1 260.2
35—44 ................................................................................................ 7 474 1 163 22 645 15171 6 558 193.9 11.4 633.7 240.2 87.2 926.2
45—54 ................................................................................................ 7 183 2 713 26 293 19110 7 090 211.2 35.9 690.5 293.3 95.7 1 033.3
55—64 ........................................ 5131 3 294 19 822 14 691 5 037 173.2 32.5 497.8 197.4 63.7 767.2
65— ........................................................................................................ 1 793 3 098 6 794 5 001 2 080 73.3 55.6 176.9 65.7 1.1 306.9
Yhteensä —  Summa —  Total 41 370 11200 188 884 147 514 42 825 980.1 146.7 4 245.3 2 144.0 542.2 5 914.3
Koko maa —  Hela riket — Whole country
Ikä tuntematon —  Älder okänd —
Aqe unknown ............................................................. 286 159 ' 856 570 267 13.8 3.4 . 28.1 6.3 2.3 47.6
J) Valtion ja kunnan veroja maksaneet. — Erlagt stats- och kommunalskatt. — State and communal taxation.
2) Endast kommunalbeskattade. — Communal taxation only.
3) Church tax and contributions.
15 9680— 62
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21. Yksityisten henkilöiden ym. kaikki välittömät verot1) veroluokittain ja tulon suuruuden mukaan 
Samtliga direkta skatter1) lios enskilda personer m.il. efter skatteklass och inkomstens storlek
Total direct taxes of individuals, etc. by tax classes and by size of income
Tuloluokka 
Inkomstklass Income class 
1 000 mk
Verot yhteensä (milj. mk) veroluokissa — Summa skatter (milj. mk) i skatteklasserna — Total taxes (Milj. mk) 6y
n l i i m . III. III. H I. III* i n , i n i — Yhteensä
SummaTotal
Naimisissa olevat — Gifta — Married
Koko maa — Hela riket —  Whole country
1— 4 9 .............. 4.6 12.6 3.1 1.2 2.4 0.4 0.2 0.1 0.1 24.7
50— 99 ............... 7.6 35.0 10.0 4.0 2.2 0.7 0.1 0.2 0.0 59.8
100— 149 .............. 36.0 117.1 49.1 17.8 6.8 4.8 0.8 0.1 0.7 233.2
150— 199 .............. 74.5 260.3 149.3 90.3 44.8 17.6 6.1 1.1 0.9 644.9
200— 249 .............. 115.9 373.4 267.0 192.4 112.3 56.0 25.0 12.0 3.4 1157.4
260— 299 .............. 110.4 408.8 355.2 252.8 170.9 86.7 48.2 18.8 10.1 1 461.9
300— 399 .............. 295.7 1 049.1 834.0 693.9 406.9 222.7 129.0 50.9 40.6 3 722.8
400— 499 .............. 379.7 1 153.3 1109.2 930.1 517.3 248.1 128.5 57.4 38.6 4 562.2
500— 599 .............. 538.7 1 268.1 1 499.7 1 220.1 665.8. 291.5 117.7 45.8 32.7 5 680.1
600— 799 .............. 1168.4 2 680.2 3 483.5 2 839.0 1 321.8 537.8 198.8 71.1 48.3 12 348.9
800— 999 .............. 1 316.5 2 329.5 3 246.6 2 589.2 1 046.5 360.1 126.5 43.1 19.6 11 077.6
1000—1199 .............. 999.8 1 565.4 2 488.0 1 880.9 790.9 260.5 75.5 •20.8 13.4 8 095.2
1 200—1 599 .............. 1 007.7 1 744.2 2 564.4 2 317.3 1 069.8 319.4 96.9 29.5 12.5 9 161.7
1600—1999 .............. 438.4 1 096.4 1 275.3 1 418.8 684.5 250.0 69.4 .19.3 8.6 5 260.7
2 000—3 999 -v............. 615.9 2 341.0 2 084.2 2 336.5 ■ 1 343.8 465.4 131.2 42.3 11.1 9 371.4
4 000—9 999 .............. 246.3 1 667.6 902.0 996.9 703.1 236.8 61.9 9.5 6.3 4 830.4
10 000— ...................... 76.7 714.5 229.5 225.6 230.5 36.3 16.2 — — 1 529.3
Yht. — S:ma —  Total 7 432.8- 18 816.5 20 550.1 18 006.8 9 120.3 3 394.8 1 232.0 4!22.0 246.9 79 222.2
Omaisuudesta verotetut,
tuloa vailla olleet 2) . . 0.0 2.2 . 0.0 — 0.1 — — — — 2.3
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar —  Urban communes
1— 4 9 .............. 2.6 3.5 0.6 0.2 0.2 0.0 — — _ 7.1
50— 99 .............. 0.7 2.7 1.3 1.1 — 0.0 — — — 5.8
100— 149 .............. 7.4 9.3 2.2 0.5 0.6 — — — — 20.0
150— 199 .............. 8.2 26.8 8.0 1.0 1.0 — — — — 45.0
200— 249 .............. 17.7 46.1 15.5 6.1 0.8 0.8 — 0.5 — 87.5
250— 299 .............. .16.6 65.8 33.1 10.6 5.7 2.1 0.3 — — 134.2
300— 399 .............. 81.3 324.2 151.3 96.9 34.1 13.2 6.8 0.0 0.2 708.0
400— 499 .............. 194.1 497.6 404.8 272.4 113.1 53.4 15.6 5.1 2.5 1 558.6
500— 699 .............. 326.6 722.5 730.3 556.8 269.3 100.5 34.9 12.0 8.5 2 761.4
600— 799 .............. 812.0 1 684.7 2 187.5' 1 647.1 705.8 263.4 79.6 28.2 19.0 7 427.3
800— 999 .............. 1 003.5 1 707.8 2 375.8 1 760.7 625.4 196.3 54.7 18.9 6.8 7 749.9
1 000—1 199 .............. 809.7 1192.9 1 924.1 1 319.4 501.1 150.4 44.0 6.0 4.0 5 951.6
1 200—1 599 .............. 837.0 1 307.4 1 911.2 1 671.2 710.1 167.6 41.8 11.5 4.6 6 662.4
1 600—1 999 .............. 370.1 828.0 984.5 1 063.4 490.4 170.5 41.0 11.5 3.7 3 963.1
2 000—3 999 .............. 530.6 1 962.0 1 748.2 1 935.9 1 058.5 344.8 97.0 26.9 4.6 7 708.5
4 000—9 999 .............. 208.9 1 444.8 791.6 833.5 584.0 204.1 55.3 5.2 3.9 4131.3
10 000— ...................... 53.1 584.5 197.6 180.0 205.3 36.0 10.9 — — 1 267.4
Yht. — S:ma — Total 5 280.1 12 410.6 13 467.6 11 356.8 5 305.4 1 703.1 481.9 125.8 57.8 50 189.1
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
1— 4 9 .............. 2.0 9.1 2.5 1.0 2.2 0.4 0.2 0.1 0.1 17.6
50— 99 .............. 6.9 32.3 8.7 2.9 2.2 0.7 0.1 0.2 0.0 54.0
100— 149 .............. 28.6 107.8 46.9 17.3 6.2 4.8 0.8 0.1 0.7 213.2
150— 199 .............. 66.3 233.5 141.3 89.3 43.8 17.6 6.1 1.1 0.9 599.9
200— 249 .............. 98.2 327.3 251.5 186.3 111.5 55.2 25.0 11.5 3.4 1 069.9
250— 299 .............. 93.8 343.0 322.1 242.2 165.2 84.6 47.9 ' 18.8 10.1 1 327.7
300— 399 .............. 214.4 724.9 682.7 597.0 372.8 209.5 122.2 50.9 40.4 3 014.8
400— 499 .............. ‘ 185.6 655.7 704.4 657.7 404.2 194.7 112.9 52.3 36.1 3 003.6
500— 599 .............. 212:1 545.6 769.4 663.3 396.5 191.0 82.8 33.8 24.2 2 918.7
600— 799 .............. 356.4 995.5 1 296.0 .1 191.9 616.0 274.4 119.2 ■ 42.9 29.3 4 921.6
800— 999 .............. 313.0 621.7 870.8 828.5 421.1 163.8 71.8 24.2 12.8 3 327.7
1000—1199 .............. 190.1 372.5 563.9 561.5 289.8 11Ö.1 31.5 14.8 9.4 2 143.6
1 200—1 599 .............. 170.7 436.8 653.2 646.1 359.7 151.8 55.1 18.0 7.9 2 499.3
1 600—1 999 ... : ....... 68.3 268.4 290.8 355.4 194.1 79.5 28.4 7.8 4.9 1 297.6
2 000—3 999 .............. 85.3 379.0 336.0 400.6 285.3 120.6 34.2 15.4 6.5 1 662.9
4 000—9 999 .............. 37.4 222.8 110.4 163.4 119.1 32.7 6.6 4.3 2.4 699:1
10 000— ...................... 23.6 130.0 31.9 45.6 25.2 0.3 5.3 — — 261.9
Yht. — S:ma —‘ Total 2 152.7 6 405.9 7 082.5 6 650.0 3 814.9 1 691.7 750.1 296.2 189.1 29 033.1
*) PL muussa kuin kotikunnassa verotettujen kunnallisvero, 1075.1 milj. mk. — Exkl. i annan än hemkommunen beskattades kommunalskatt, 1075.1 milj. mk. 
8) Beskattade för förmögeuhet, utan inkomst. — Taxed on property, without income.
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tax classes
I II III n i i n i a n i s III* III6 Ills III7— Yhteensä
SummaTotal
Ei naimisissa olevat — Icke gifta — Single, widowed and divorced
Koko maa — Hela riket — Whole country
23.9 20.3 101.2 . 1.5 0.7 0.4 — .— — — 148.0
112.6 262.8 132.1 5.8 0.8 0.8 —" — — — 514.9
399.9 762.9 226.6 ' 25.9 7.7 1.0 0.6 1.0 0.3 — 1 425.9
831.3 1183.2 319.7 47.8 13.2 . 2.8 0.6 0.7 — — 2 399.3
1 019.2 ' 1115.9 405.0 83.4 22.5 5.4 1.9 0.9 — — 2 654.2
1 102.2 942.5 538.5 ’ 128.8 35.1 12.5 2.4 0.5 0.6 .0.2 2 763.3
. 2 859.9 1 546.0 1 119.2 333.2 96.2 30.9 10.5 1.2 1.4 0.6 5 999.1
3 137.9 881.7 998.0 250.7 63.5 25.3 6.3 3.8 1.1 ■ 0.7 5 369.0
2 606.6 329.3 794.1 178.9 .45.3 18.1 5.6 0.9 1.5 0.4 3 980.7
3 260.0 152.7 1 015.9 251.7 80.3 25.5 10.4 1.4 1.9 . — 4 799.8
1 578.7 39.2 622.4 - 109.2 48.0 18.7 6.8 — 1.4 ' — 2 424.4
727.0 10.5 349.2 63.1 16.9 11.7 3.3 — 1.3 — 1 183.0
698.8 21.3 473.4 60.2 30.3 10.7 3.3 0.7 — 0.3 1 299.0
301.4 9.4 283.3 39.4 17.7 6.7 2.0 0.7 — — 660.6
538.3 32.1 572.3 70.9 30.8 16.2 3.2 1.4 — — 1 265.2
179.5 31.9 463.2 44.5 31.2 2.0 9.8 — — — 762.1
69.2 46.4 409.7 4.7 8.7 — — — — — 538.7
19 446.4 7 388.1 8 823.8 1 699.7 548.9 "188.7 66.7 13.2 9.5 2.2 38 187.2
2.0 2.8 9.1 — 0.0 0.0 — — — - 13.9
Kaupungit ja kauppalat --  Stader och köpingar — Urban communes
7.5 5.8 53.0 1.0 — — — — — — 67.3
11.4 16.6 38.7 1.3 0.2 — — — — — 68.2
58.4 154.1 60.1 3.5 1.1 0.2 0.5 — — — 277.9
159.6 316.2 94.2 14.1 1.5 0.3 — — —' — 585.9
263.3 406.1 . 155.7 34.0 7.7 0.8 0.2 — — — ■ 867.8
447.4 420.8 259.2 77.2 17.5 4.4 0.1 — y — 1 226.6
1 579.5 850.7 642.3 247.0 64.8 18.9 4.4 0.7 0.8 — 3 409.1
1 982.2 563.2 595.2 188.6 43.7 14.8 1.9 0.3 * ' 0.7 ' ■ — 3 390.6
1 838.3 207.8 486.0 135.6 33.0 10.5 2.4 0.9 — :— 2 714.5
2 269.3 90.9 616.2 185.1 58.5 18.4 5.7. — 1.2 — 3 245.3
1 084.0 14.2 373.9 80.9 32.8 6.9 3.2 — — — 1 595.9
538.9 10.5 190.3 55.2 13.4 5.0 3.3 — — — 816.6
569.2 16.5 318.7 45.7 22.2 8.3 1.7 0.4 — ■— 982.7
242.7 7.0 194.4 32.1 15.5 5.1 1.8 0.3 — — 498.9
408.4 23.9 430.4 53.2 24.1 14.4 2.3 1.4 — — 958.1
143.9 31.9 368.7 41.2 27.4 2.0 8.5 — — — 623.6
54.9 46.4 • 298.3 4.7 8.7 — — — — — 413.0
11 658.9 3 182.6 5175.3 ■ 1 200.4 372.1 110.0 36.0 4.0 2.7 21 742.0
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
16.4 14.5 48.2 0.5 0.7 0.4 — — — — 80.7
101.2 246.2 93.4 4.5 0.6 0.8 — — — — 446.7
341.5 608.8 166.5 22.4 6.6 0.8 0.1 1.0 0.3 — 1 148.0
671.7 867.0 225.5 33.7 ■ 11.7 2.5 0.6 0.7 — — 1 813.4
755.9 '709.8 249.3 49.4 14.8 4.6 1.7 0.9 — — 1 786.4
654.8 521.7 279.3 51.6 17.6 8.1 2.3 0.5- 0.6 0.2 1 536.7
1 280.4 695.3 476.9 86.2 31.4 12.0 6.1 0.5 0.6 0.6 2 590.0
1 155.7 318.5 402.8 62.1 19.8 10.5 4.4 3.5 0.4 0.7 1 978.4
768.3 121.5 308.1 43.3 12.3 7.6 3.2 .— 1.5 0.4 1 266.2
990.7 61.8 399.7 66.6 21.8 7.1 4.7 1.4 0.7 — 1 554.5
494.7 25.0 248.5 28.3' 15.2 11.8 3.6 — 1.4 — 828.5
188.1 — 158.9 7.9 3.5 6.7 — — 1.3 — 366.4
129.6 4.8 154.7 14.5 8.1 2.4 1.6 0.3 — 0.3 316.3
58.7 2.4 88.9 7.3 2.2 1.6 0.2 0.4 — — 161.7
129.9 8.2 141.9 17.7 6.7 1.8 0.9 — ' — — 307.1
35.6 — 94.5 3.3 3.8 — 1.3 — — — • 138.5
14.3 — 111.4 — — — — — — — 125.7
7 787.5 4 205.5 3 648.5 499.3 176.8 78.7 30.7 9.2 6.8 2.2 16 445.2
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22. Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ja heidän käytettävissä olevat tulonsa ryhmiteltyinä lapsiluvun ja tuloluokan mukaan
In d iv id u a l in com e  rec ip ien ts  and  their d isposable in com e by nu/mber of children and i'ncome classes
Tuloluokka 
Inkomstklass Income class 
1 000 mk
Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla tuloa *) 
Äkta makar, som Mda bar inkomst*)Married couples with income by both parts *)________
Avioparit, joista vain toisella aviopuolisolla tuloa 
Äkta makar, av vilka endast den ena bar inkomst Married couples with income only by one part_____
Lasten luku — Antal barn — Number of children
1 2 3 4 5— Kaikki 0 1 2 3 4 5
AllaAU
Luku ja käytettävissä oleva tulo, milj. mk — Antal och disponibel inkomst, milj. mk — Number and disposable in-
Koko maa — Hela riket — Whole country
920 320 160 40 20 20 1480 36 659 6 020 3 990 2 660 1260 1490
1— 9 9 ............... 84 28 17 4 3 . 3 139 2 890 467 353 259 147 210
I 9 6 0 860 640 330 20 120 3 920 35 040 14130 10 270 6 570 .4  450 5 380
100— 199 .............. 317 151 119 68 5 29 689 5 524 2 248 1827 1 288 954 1307* 3 360 2 020 11 80 600 220 320 7 700 33100 21360 18140 13 370 7 880 10 330
200— 299 ............... ,795 499 320 165 69 104 1952 7 666 5 091 4 627 3 650 2 281 3 351
5 080 3 310 2190 900 560 440 12 480 27 962 18120 17 240 11 510 7120 9 220
300— 399 .............. 1 645 1 112 774 334 212 182 4 259 8 918 5 880 5 893 4120 2 670 3 760
14190 13 350 10150 4 470 1810 1280 45 250 36 301 29 390 29 370 19 040 9 970 9 340
400— 599 ............... 6 435 .6 271 4 961 2 259 944 693 21 563 15 631 13154 13 805 9 326 5 021 4 941
19 990 21240 15180 6 510 2 480 12 60 66 660 17 300 15 621 17 590 10170 5 060 3 640
600— 799 ............... 12 m 13 337 9 865 4 343 1703 894 42 340 10 043 9 319 10 956 6 552 3 364 2 535'
29 251 30 330 21630 8 482 2 640 10 20 93 353 10170 8 862 10 892 5 672 2 490 1710
800—1 199 ............... 23 871 25 468 18 674 7 532 2 393 944 78 882 7 936 7 145 9 043 4 850 2153 1550
10 828 11 2 1 7 9 925 4 302 1280 423 37 975 3 933 3 205 4 250 2 518 942 516
1 200—1 999 ............... 13 009 13 716 12 552 5 551 1 713 •581 47 122 4 624 3 801 5195 3 144 1202 669
2 784 2 249 2 482 13 63 429 148 9 455 15 83 10 93 1340 883 324 159
2 000-^3 999 ............... 5 446 4 458 5 005 2 806 915 315 18 945 3 086 2145 2 655 1770 670 335
577 334 339 237 94 28 16 09 446 184 259 193 47 24
4 000— ...................... 2 408 1 290 1365 958 373' 112 6 506 1688 712 1022 794 202 \  88
88 930 85 230 63 876 27 234 9 553 5 059 279 882 202 494 117 985 113 341 72 586 39 543 41809
■Yht. — S:ma — Total 66 20$ 66 330 53 652 24 020 8 330 3 857 222 397 68 006 49 962 55 376 35 753 18 664 18 746
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
300 120 60 —* 20 — 500 4 969 540 500 140 40 60
1— 9 9 ............... 26 12 8 — 3 — 49 404 39 38 14 4 9
700 240 SO 40 — — 1060 4 370 890 340 240 80 100
100— 199 .............. 120 44 15 9 — — 188 740 143 61 46 17 26
1 1 6 0 38Ô 260 20 60 20 19 00 4 860 1650 ■860 • 600 200 200
200— 299 .............. 283 96 72 5 18 7 481 1195 402 225 174 59 70
19 80 1 0 1 0 730 220 100 80 4120 8 270 2 890 2160 920 500 620
300— 399 .............. 647 348 263 86 39 34 1 417 2 741 953 750 338 196 262
8 380 6 370 4 470 1760 810 410 22 200 17 671 11910 10 470 5 820 2 740 1880
400— 599 .............. 3 856 3 045 2 240 916 431 231 10 719 7 747 5 416 5 058 2 957 1 420 1047
13 530 13 990 9 550 3 900 13 40 690 43 000 10 370 8 911 9 450 5 080 2 450 1450
600— 799 ............... 8 302 8 799 6 233 2 618 929 490 27 371 6 027 5 317 5 905 3 300 1642 1020
22 961 23 320 15 880 5 680 1840 590 70 271 6 710 5 750 • 6 541 3102 1140 720
800—1199 .............. 18 729 19 592 13 682 5 053 1663 542 59 261 5 251 4 652 5 472 2 672 1002 663
8 479 8 429 7 204 2 885 686 194 27 877 2 966 2 375 3 075 1 756 603 255
1 200—1 999 ............... 10 141 10 294 9 096 3 724 940 277 34 472 3 520 2 833 3 792 2 217 779 333
2 397 1 8 9 8 2113 1080 323 105 7 916 1278 908 1064 676 232 107
2 000—3 999 .............. 4 714 3 763 4 254 2 226 692 225 15 874 2 502 1 777 2 103 1357 484 224
498 293 291 207 81 23 1393 373 154. 207 157 39 18
4 000— .................. 2 060 1139 1 179 841 328 95 5 642 1 423 591 799 655 164 66
60 385 56 050 40 638 15 792 5 260 2112 180 237 61837 35 978 34 667 18 491 8 024 5 410
Yht. — S:ma — Total 48 878 47 132 37 042 15 478 5 043 1901 155 474 31 550 22 123 24 203 13 730 5 767 3 720
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
620 200 100 40 — 20 980 31 690. 5 480 3 490 2 520 1220 1430
1— 99 . ........... 58 16 9 4 — 3 90 2 486 428 315 245 143 201
12 50 620 560 290 20 120 2 860 30 670 13 240 9 930 6 330 4 370 5 280
100— 199 .............. 197 107 104 v59 5 29 501 4 784 2 105 1766 1 242 937 1 281
2 200 1 6 4 0 920 580 160 300 5 800 28 240 19 710 17280 12 770 7 680 10130
200— 299 .............. 512 403 248 160 51 97 1 471 6 471 4 689 4 402 3 476 2 222 3 281
3 1 0 0 2 300 1460 680 460 360 8 360 19 692 15 230 15 080 10 590 6 620 ■8 600
300— 399 ............... 998 764 511 248 173 148 2 842 6 177 4 927 5143 3 782 2 474 3 498
5 810 6 980 5 680 2 710 1000 870 23 050 18 630 17 480 18 900 13 220 7 230 7 460
400— 599 .............. 2 579 3 226 2 721 1343 513 462 10 844 7 884 7 738 8 747 6 369 3 601 3 894
6 460 7 250 5 630 2 610 11 40 570 23 660 6 930 6 710 8140 5 090 2 610 2190
600— 799 .............. 3 896 4 538 3 632 1725 774 404 14 969 4 016 4 002 5 051 3 252 1 722 1515
6 290 7 010 5 750 2 802 800 430 23 082 3 460 3112 4 351 2 570 1 350 990
800—1 199 .............. 5 142 5 876 4 992 2 479 730 402 19 621 2 685 2 493 3 571, 2178 1 151 887
2 349 2 788 2 721 1 4 1 7 594 229 10 098 967 830 1175 762 . 339 . 261
1 200—1 999 .............. 2 868 3 422 3 456 1 827. 773 304 12 650 1104 968 1403 927 423 336
387 351 369 283 106 43 1539 305 185 276 207 92 52
2 000—3 999 .............. 732 695 751 580 223 90 3 071 584 368 552 413 186 111
. 79 41 48 30 13 5 216 73 30 52 ' 36 8 6
4 000— ...................... 348 151 186 117 45 17 864 265 121 223 139 38 22
28 545 29180 23 238 11442 4 293 • 2 947 99 645 140 657 82 007 78 674 54 095 31 519 36 399
Yht. — S:ma — Total 17 330 19 198 16 610 8 542 3 287 1956 66 923 36 456 27 839 31173 22 023 12 897 15 026
*) Yhteisverotetut aviopuolisot ovat yhtenä yksikkönä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. — Sambeskattade äkta makar bildar
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— Inkomsttagande enskilda personer och deras disponibla inkomst efter barnantal och inkomstklass
Ei naimisissa olevat Kaikki tuloa saaneet yksityiset henkilöt
Icke gifta Samtliga enskilda inkomsttagareSingle, widowed and divorced AU individual income recipients
Kaikki 0 1 2 3 4 5— Kaikki 0 1 2 3 4 5— Kaikki
Alla Alla AllaAli Ali - Ali
come, Mill, mk
52 079 240 440 6 030 1420 960 360 321 249 531 278 019 12 370 5 570 3 660 1640 1831 303 090
4 326 13 293 391 117 88 39 43 13 971 16 267 886 487 351 189 256 18 436
75 840 214 620 6 260 2 400 820 320 340 224 760 251 610 21 250 .13 310 7 720 4 790 5 840 304 520
148 29105 943 405 158 . 67 74 30 752 34 946 3 342 2 351 1 514 1 026 1410 44 589
1041WJ-.1 5 4  951 7 770 2 600 960 320 230 166831 191 411 31150 21920 14 930 8 420 10 880 278 711
26 666 %33 654 1862 679 269 - 93 - -  72 36 629 42 115 7 452 5 626 4 084 2 443 3 527 65 M l —
91172 io '7 'm o 8 222 2 660 990 4M 180 120 092 140 642 29 652 22 090 13 400 8120 9 810 ' '223 744
31 241 32 226 '- .2  651 903 353 167 72 36 372 42 789 9 643 7 570 4 807 3 0-49 4 014 71 872
133 411 106163 7-130 2 010 900 260 210 116 673 156 654 49 870 41 530 24 410 12 040 10 830 295 334
61 878 43 067 3 097 922 424 128 ■Hl 47 749 65 133 22 522 19 688 12 009 6 093 5 745 131 190
69 381 31984 2 530 830 320 160 50 35 874 69 274 39 391 33 600 17 000 7 700 4 950 171 915
42 769 17 733 1509 515 209 107 35 20 108 39 974 24 165 21336 11 104 5 174 3 464 105 217
39 796 14 982 1050 450 190 60 20 16 752 54 4u3 40 242 32 972 14 344 5190 2 750 149 901
32 677 11050 842 368 ‘ 160 53 19 12 492 42 857 33 455 28 085 12 542 4 599 2 513 124 051
15 364 3 836 308 164 55 18 6 4 387 18 597 14 730 14 339 6 875 2 240 945 57 726
18 635 4180 371 199 70 24 8 4 852 21813 17 888 17 946 8 765 2 939 1 258 70 609
5382 990 97 43 27 5 2 1164 5 357 3 439 3 865 2 273 758 309 16 001
10 661 1 707 185 87 51 10 4 2 044 10 239 6 788 7 747 4 627 1595 654 31 650
1153 225 24 16 — 4 — 269 12 48 542 614 430 145 52 3 031
4 506 867 84 65 — 16 — 1 032 4 963 2 086 2 452 1 752 591 200 12 044
587 758 875 791 39 421 12 593 5 222 19 47 1359 936 333 1 1 6 7  215 242 636 189 810 105 042 51 043 48 227 1 803 973
246 507 186 882 11 935 4 260 1782 704 438 206 001 321 096 128 227 113 288 61 555 27 698 23 041 674 905
6 249 69150 1550 300 180 40 41 71 261 74 419 2 210 860 320 100 101 78 010
508 4 064 104 26 16 3 5 4 218 4 494' 155 72 30 10 14 4 775
6 020 57 300 2 020 740 240 120 • 60 60 480 62 370 3150 11 60 520 200 160 67 560
1033 8187 317 126 50 24 14 8 718 9 047 504 202 105 41 40 9 939
8 370 59 341 3 970 1220 460 120 — 65111 65 361 6 000 2 340 1080 380 220 75 381
2 125 13 276 967 326 130 37 — 14 736 14 754 1465 623 309 114 77 17342
15 360 61410 6 002 1860 570 240 100 70182 71660 9 902 4 750 1 710 840 800 89 662
5 240 18 524 1 935 629 207 90 39 21 424 21912 3 236 1 642 631 325 335 28 081
50 491 70 592 5 410 1400 530 100 60 78 092 98 643 23 690 16 340 8110 3 650 2 350 150 783
23 645 28 796 2 350 643 251 50 33 32 123 40 399 10 811 7 941 4 124 1901 1 311 66 487
37 711 22 722 1900 640 230 90 20 25 602 46 622 24 801 19 640 9 210 3 880 2160 106 313
23 211 12 576 1136 395 152 60 14 14 333 26 905 15 252 12 533 6 070 2 631 1 524 64 915
23 963 10 502 840 320 80 50 — 11 792 40173 29 910 22 741 8 862 3 030 1310 106 026
19 712 7 787 '676 268 68 44 —. 8 843 31 767 24 920 19 422 7 793 2 709 1 205 87 816
11030 3141 245 126 45 12 3 3 572 14 586 11 049 10 405 4 686 1301 452 42 479
13 474 3 424 297 154 57 16 4 3 952 17 085 13 424 13 042 5 998 1 735 614 51 898
4 265 770 75 33 25 4 2 909 4 445 2 881 3 210 1 781 559 214 13 090
8 447 1 319 143 67 47 8 4 1 588 8 535 5 683 6 424 3 630 1 184 453 25 909
948 187 22 14 — 3 —. 226 10 58 469 512 364 123 41 2 567
3 698 708 77 58 — 11 — 854 4 191 ■ 1807 2 036 1 496 503 161 10 194
164 407 355115 22 034 6 653 2 360 779 286 387227 477 337 114 062 81958 36 643 14 063 7 808 731 871
101 09 98 661 8 002 2 692 978 343 113 110 789 179 089 77 257 63 937 30 186 11153 5 734 367 356
45 830 171 290 4 480 1120 780 320 280 178 270 203 600 10160 4 710 3 340 1540 1 730 225 080
3 818 9 229 287 91 72 36 38 9 753 11 773 731 415 321 179 242 13 661
69 820 157 320 4 240 1660 580 200 280 164 280 189 240 18100 12 150 ’7 200 4 590 5 680 236 960
12 115 20 918 626 279 108 43 60 22 034 25 899 2 838 2 149 1409 985 1 370 34 650
95 810 95 610 3 800 1380 500 200 230 101 720 126 050 25150 19 580 13 850 8 040 10 660 203 330
24 541 20 378 895 353 139 56 72 21 893 27 361 5 987 5 003 3 775 2 329 3 450 47 905
75 812 - 46190 2 220 800 420 200 80 49 910 68 982 19 750 17 340 11 690 7 280 9 040 134 082
26 001 13 702 716 274 146 77 33 14 948 20 877 6 407 5 928 4 176 2 724 3 679 43 791
82 920 35 571 1 720 610 370 160 150 38 581 60 011 26180 25190 16 300 8 390 8 480 144 551
38 233 14 271 747 279 173 78 78 15 626 24 734 11 711 11 747 7 885 4 192 4 434 64 703
31670 9 262 630 190 90 70 30 10 272 22 652 14 590 13 960 7 790 3 820 2 790 65 602
19 558 5157 373 120 57 47 21 5 775 13 069 8 913 8 803 5 034 2 543 1940 40 302
15 833 4 480 210 130 110 10 20 4 960 14 230 10 332 10 231 5 482 21 60 1440 43 875
12 965 3 263 166 100 92 9 19 3 649 11 090 8 535 8 663 4 749 1 890 1308 36 235
4 334 695 63 38 10 6 3 815 . 4 011 3 681 3 934 2189 939 493 15 247
5 161 756 74 45 13 8 4 900 4 728 4 464 4 904 2 767 1 204 644 18 711
1117 220 22 10 2 1 — 255 912 558 655 492 199 95 2 911
2 214 388 42 20 4 2 — 456 1 704 1 105 1323 997 411 201 5 741
205 38 • 2 2 — 1 . — 43 190 73 102 66 22 11 464
808 159 7 7 — 5 — 178 772 279 416 256 88 39 1850
423 351 520 676 17 387 5 940 2 862 11 68 1073 549106 689 878 128 574 107 852 68 399 36 980 40 419 1 0 7 2  102
145 414 88 221 3 933 1568 804 361 325 95 212 142 007 50 970 49 351 31 369 16545 17 307 307 549
en enhet i inkomstklassen for deras sammanraknade inkomster. — Married couples, jointly taxed, are treated as one unit according to the income group of their 
summarized incomes.
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23. Käytettävissä oleva tulo %:na ansaintatulosta lapsiluvun ja tuloluokan mukaan perheellisyystyypeittäin
Disponibel inkomst i % av forvarvsinkomst enligt barnantal och inkomstklasser hos familjer av olika typ
D isp osa b le  in com e, p ercen tage o f earned in com e by num ber o f children, in com e classes and typ e  o f fa m ily
Lasten luku 
Antal barn Number of children
Tuloluokka — Inkomstklass — Income class, 1 000 mk
1—99 100—
199
200—
299
300—
399
400—
599
600—
799
800— 
1 199
1 200— 
1 999
2 000— 
3 999
4 000— YhteensäSummaTotal
%
6 .......................
1  ............
2  ............
3  ............
4  ............
Koko ma
Avioparit
105.2
105.8
113.1
123.9 
128.0
158.2
a — Hela r
joilla mo
94.8
96.9
104.6 
111.4 
112.9
128.6
ket — Who 
emmilla tu 
92.0
94.6
98.7 
104.1 
109.8 
116.4
le country 
loa — Äktc
89.2 
91.8 
95.6
99.2 
102.8 
109.0
makar, b 
86.8
89.4
92.5 
95.3
' 98.6 , 
. 102.5
äda med n 
84.6
86.9 
89.5
91.9 
94.4
-9.7.7
ikomst — 1 
81.6
83.6 
85.1
86.6 
88.0 
89.6
larried cou
75.6 
77.4
78.6
79.6 
80.0 
81.8
pèles, both 
59.6 
64.0
66.4 
66.8
66.4 
69.9
income ear
83.1 
• 86.0
87.8
89.2 
91.6
98.3 ^
ners
144.0 
115.5 
150.2 
171.A 
^_>f5§.4 
r 204.4
. .^Avioparit, vain toisella tuloa — Äkta makar, endast ena makert'-ined inkomst s . . av A income earner
0 ........................ ■'105.0 93.8 91.8 88.1 84.9 82.5 78.9
1 ........................ 10271 95.6 93.1 90.4 87.3 84.3 80.3
2 ....................... 113.1 102.3 98.0 94.7 90.9 87.1 82.1
3 .. .................... 122.6 109.2 103.0 98.5 94.4 89.7 84.0
4 ........................• 133.5 116.2 108.2 10.2.3 97.7 92.2 85.3
5— .................... 152.2 129.4 118.1 108.9 102.5 96.3 87.6
Ei naimisissa olevat — Icke gifta — Single, widowed or divored
0 ...-.................. 91.7 88.5 86.8 84.5 81.6 79.1 74.6
1 ........................ 102.2 95.1 92.6 90.8 87.9 84.6 80.0
2 ....................... 114.0 102.9 98.3 95.0 90.7 87.7 82.5
3 ........................ 126.5 111.0 ■ 103.5 99.0 95.0 88.9 82.8
4 ........................ 135.3 118.3 110.7 102.5 98.9 91.9 85.9
5— .................... 151.1 131.4 119.9 108.6 102.3 94.8 86.0
73.1
74.6
76.6
77.0
77.6
78.6
65.8
73.3
75.0
78.3
79.6
76.9
61.3.
64.2 
ri6.6
64.4
72.7
67.9
53.8
63.4
62.3
62.0
88.3
88.3
91.1
95.0
101.1
112.6
86.9
91.7
96.2 
102.8
107.6 
124.5
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
Avioparit, jolla molemmilla tuloa — Äkta makar, bäda med inkomst'— Married couples, both income earners
0 ....... ................ 109.5 98.8 93.1 89.6 86.7 84.4 81.4 75.5 59.5 82.3
1 ........................ 109.2 98.0 95.5 91.8 , 89.1 86.7 83.5 77.3 63.6 85.2
2 ........................ 117.6 108.5 99.6 95.6 92.4 89.4 84.9 78.5 66.5 86.9
3 ........................ 124.5 120.7 104.9 99.4 95.3 91.9 86.6 79.4 67.2 87.9
4 ........................ — 111.2 113.1 103.4 98.8 94.6 87.7 79.7 66.1 90.0
5— .................... — 124.2 117.5 110.7 102.9 98.3 89.0 81.6 69.1 95.3
158.7
132.6
153.5
179.1
205.0
255.5
113.2
129.0 
153.4
190.2
217.3
253.3
141.3
116.7
156.7
159.4
Avioparit, vain toisella tuloa — Äkta makar, endast ena maken med inkomst — Marrieä coupless, one income earner
112.7 98.5 94.1 88.2- 84.8 82.5 79.1 73.3 61.6 . 84.2 158.6
104.6 96.5 92.4 90.2 87.3 84.3 80.3 74.7 64.1 84.9 122.9
115.9 104.6 98.3 94.5 91.0 87.2 82.1 75.7 66.3 87.1 162.5
128.2 112.6 103.4 98.4 94.6 89.8 84.1 77.0 64.3 89.1 176.7
136.4 121.1 109.4 102.6 98.0 92.6 85.5 77.9 71.7 93.9 202.0
143.4 130.8 120.5 109.4 103.5 96.7 88.1 78.4 69.1 101.1 234.8
naimisissa olevat — Icke gifta — Single, widowed or divorced
96.2 89.0 86.9 84.5 81.7 79.1 74.5 65.3 , " 55.0 85.5 119.8
104.2 94.7 92.4 90.6 87.9 84.5 80.0 73.6 63.1 90.1 126.1
117.8 103.6 98.2 94.6 90.8 87.9 82.0 74.3 . 61.9 93.8 158.2
124.2 112.6 102.9 99.1 94.7 89.0 83.4 78.1 •— 99.4 198.9
137.3 121.9 ■' 111.7 .■ 103.0 99.2 92.5 85.3 80.0 56.0 102.7 868.0
157.1 — 120.2 109.2 103.8 — 88.7 76.9 — 117.2 339.6
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
Avioparit, joilla molemmilla tuloa — Äkta makar, bäda med inkomst — Married couples, both income earners
0 ....................... 102.8 92.7 91.4 88.5 87.0 85.6 82.3 76.3 59.9 85.4
1 ....................... 104.5 96.7 94.2 91.7 89.8 87.7 84.0 77.8 67.0 88.1
2 ....................... 112.5 103.5 98.2 95.6 92.7 89.8 85.6 78.9 65.3 90.0
3 ....................... 123.8 111.2 103.8 99.1 95.4 91.7 86.7 80.4 63.8 91.8
4 ........................ 128.0, 113.5 109.1 102.3 98.4 93.9 88.3 80.8 68.9 94.2
5— .................... 158.2 128.9 116.1 108.1 101.9 96.9 90.1 82.4 75.2 101.3
Avioparit vain toisella tuloa — Äkta makar, endast ena maken med inkomst — Married couples, one income
0 ........................ 103.9 93.0 9,0.8 87.9 85.1 82.4 78.4 72.0 59.8 92.2
1 ........................ 101.9 95.6 93.2 90.5 87.4 84.4 80.2 74.0 64.4 91.1
2 ........................ 113.0 102.2 98.0 94.8 90.8 87.0 82.1 75.4 67.5 94.5
3 ........................ 122.4 109.0 102.9 98.5 94.2 89.5 83.7 77.1 65.0 99.1
4 ........................ 133.4 116.0 108.1 102.2 • 97.4 91.8 85.0 76.9 77.1 104.8
5— .................... 152.4 129.4 117.9 108.8 101.8 96.0 87.0 79.1 64.6 115.8
Ei naimisissa olevat — Icke gifta — Single, widowed or divorced
0 ........................ 90.1 88.1 86.6 84.6 81.4 79.0 75.0 67.5 48.7 88.4
1 ........................ 101.3 95.6 93.1 91.4 88.1 85.2 79.7 72.4 67.0 95.0
2 ........................ 112.4 102.2 98.3 95.7 90.3 87.0 84.5 77.3 65.0 100.4
3 ....................... 127.6 109.5 104.4 98.8 95.7 88.9 80.0 80.6 — 107.4
4 ........................ 134.3 116.0 . 109.5 102.1 98.5 89.0 87.2 77.7 80.4 112.7
5— .................... 149.8 131.4 119.7 108.3 101.4 94.8 83.2 — ■ — 127.3
145.3
114.6 
144.8
171.4
204.3 
ter
158.7 
133.6
152.5
179.3 
205.1
256.6
110.5
130.1
152.0 
188.4
206.1 
245.8
. N
' \
)
♦
/
./
Í
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23. Käytettävissä oleva tulo %:na ansaintatulosta lapsiluvun ja tuloluokan mukaan perheellisyystyypcittäin 
Disponibel inkomst i %  av förvärvsinkomst enligt barnantal och inkomstklasser lios familjcr av olika typ
D isp o sa b le  in com e, p ercen tage o f  earned in com e by  num ber o f children, in com e classes and typ e  o f fa m ily
Lasten luku 
Antal barn Number of children
Tuloluokka — Inkomstklass — Income class, 1 000 mk
1—99 100— 200— 300— 400— 600— 800— 1 200— - 2 000— 4 000—
199 299 399 599 799 1 199 1 999 3 999
Yhteensä
SummaTotal
%
Koko maa — Hela rlket — Whole country
0 .. 
1 .. 
2 ..
3 ..
4 .. 
5—
0 .. 
1 .. 
2 ..
3 ...
4 ... 
5—
Avioparit, joilla molemmilla tu
144.0 105.2 94.8
115.5 105.8 96.9
150.2 '113.1 104.6
171.4 123.9 111.4
159.4 128.0 112.9
204.4 158.2 128.6
bada med inkomst — Married couples, both income earners
Avioparit, vain toisella tuloa -
0 ........................ 158.7 105.0 93.8
1 ........................ 132.6 102.1 95.6
2 ........................ 153.5 113.1 102.3
3 ....................... 179.1 122.6 109.2
4 ....................... 205.0 133.5 116.2
5— .................... 255.5 152.2 129.4
92.0 89.2 •86.8
94.6 91.8 89.4
98.7 95.6 92.5
104.1 99.2 95.3
109.8 102.8 98.6
116.4 109.0 102.5
eta makar, endast ena maken
91.8 88.1 84.9
93.1 90.4 87.3
98.0 94.7 90.9
103.0 98.5 94.4
108.2 102.3 97.7
118.1 108.9 102.5
84.6
86.9 
89.5
91.9
94.4
97.7 
id ink
82.5
84.3 
87.1
89.7 
-92.2
96.3
81.6
83.6
85.1
86.6 
. 88.0
89.6
; — M i 
78.9
80.3
82.1 
84.0
85.3
87.6
75.6 
77.4
78.6
79.6 
80.0 
81.8 
couples, 
73.1
74.6
75.6 
77.0
77.6
78.6
59.6
64.0
66.4 
66.8
66.4 
69.9
83.1 
86.0 
87.8
89.2 
91.6
98.3
one income earner
61.3 
64.2 
66.6
64.4 
72.7 
67.9
Ei naimisissa olevat — Icke gifta — Single, widowed or divorced
113.2 91.7 88.5 86.8 84.5 81.6 79.1 74.6 65.8 53.8
129.0 102.2 95.1 92.6 90.8 87.9 84.6 80.0 73.3 63.4
153.4 114.0 102.9 98.3 95.0 90.7 87.7 82.5 ' 75.0 62.3
190.2 126.5 111.0 103.5 99.0 95.0 88.9 82.8 78.3 —
217.3 135.3 118.3 110.7 102.5 98.9 91.9 85.9 79.6 62.0
253.3 151.1 131.4 119.9 108.6 102.3 94.8 86.0 76.9 —
88.3
88.3
91.1 
95.0
101.1
112.6
86.9
91.7
96.2 
102.8 
107.6 
124.5
Kaupungit ja kauppalat — Städer oeh köpingar — Urban communes
Avioparit,
141.3
116.7
156.7
joilla molemmilla tuloa — Äkta makar, bäda med inkomst — Married couples, both income earners
109.5 . 98.8 93.1 89.6 86.7 84.4 81.4 75.5
109.2 98.0 95.5 91.8 89.1 86.7 83.5 77.3
117.6 108.5 99.6 95.6 92.4 89.4 84.9 78.5
124.5 120.7 104.9 99.4 95.3 91.9 86.6 79.4
159.4 — 111.2 113.1 103.4 98.8 94.6 87.7 79.7
124.2 117.5 110.7 102.9 98.3 89.0 81.6
Avioparit, vain toisella tuloa — Äkta makar, endast ena maken med inkomst — Married couples,
59.5
63.6 
66.5 
67.2 
66.1 
69.1
0 ........................ 158.6 112.7 98.5 94.1 88.2 84.8 82.5 79.1 73.3 61.6
1 ........................ 122.9 104.6 96.5 92.4 90.2 87.3 84.3 80.3 74.7 64.1
2 ........................ 162.5 115.9 104.6 98.3 94.5 91.0 87.2 82.1 75.7 66.3
3 ....................... 176.7 128.2 112.6 103.4 98.4 94.6 89.8 84.1 77.0 64.3
4 ....................... 202.0 136.4 121.1 109.4 102.6 98.0 92.6 85.5 77.9 71.7
6— .................... 234.8 143.4 130.8 120.5 109.4 103.5 96.7 88.1 78.4 69.1
Ei naimisissa olevat — Icke gifta — Single, uhdowed or divorced
0 .. : .................. 119.8 • 96.2 89.0 86.9 84.5 81.7 79.1 74.5 65.3 55.0
1 ........................ 126.1 ■ 104.2 94.7 92.4 90.6 87.9 84.5 80.0 73.6 63.1
2 ....................... 158.2 117.8 103.6 98.2 94.6 90.8 87.9 82.0 74.3 61.9
3 ....................... 198.9 . 124.2 112.6 102.9 99.1 94.7 89.0 83.4 78.1 —
4 ........................ 137.3 121.9 111.7 103.0 99.2 92.5 85.3 80.0 56.0
5— .................... 339.6 157.1 — 120.2 109.2 103.8 — 88.7 76.9 —
82.3
85.2
86.9
87.9
90.0
95.3
one income earner 
84.2'
84.9
87.1
89.1
93.9 
101.1
85.5
90.1
93.8
99.4
102.7
117.2
Maalaiskunnat — Landskommuner —■ Rural communes
Avioparit, 
' 145.3 
114.6 
144.8 
171.4
joilla molemmilla tuloa — Akta makar, bada med inkomst — Married couples, both income earners
204.3
102.8
104.5
112.5 
123.8 
128.0 
158.2
92.7
96.7
103.5
111.2
113.5 
128.9
91.4
94.2
98.2 
103.8
109.1
116.1
88.5 
91.7
95.6 
99.1
102.3
108.1
85.6
87.7
89.8 
91.7
93.9
96.9
82.3
84.0
85.6
86.7
88.3
90.1
76.3
77.8
78.9
80.4 
80.8
82.4
59.9
67.0
65.3
63.8
68.9 
75.2
85.4
88.1
90.0
91.8
94.2
101.3
87.0 
89.8 
92.7
95.4
98.4 
101.9
Avioparit, vain toisella tuloa — Akta makar, endast ena maken med inkomst — Married couples, one income earner
92.2
91.1 
94.5
99.1
104.8
115.8
0 ........................ 158.7 103.9 93.0 90.8 87.9 85.1 82.4 78.4 72.0 59.8
1 ........................ 133.6 101.9 95.6 93.2 90.5 87.4 84.4 80.2 74.0 64.4
2 ........................ 152.5 113.0 • 102.2 98.0 94.8 90.8 87.0 82.1 75.4 67.5
3 ........................ 179.3 122.4 109.0 102.9 98.5 94.2 89.5 83.7 77.1 65.0
4 ........................ 205.1 133.4 116.0 108.1 102.2 97.4 91.8 85.0 76.9 77.1
6— .................... 256.6 152.4 129.4 117.9 108.8 101.8 96.0 87.0 79.1 64.6
Ei naimisissa. olevat — Icke gifta — Single, widowed or divorced
0 ........................ 110.5 90.1 88.1 86.6 84.6 81.4 79.0 75.0 67.5 48.7
1 ........................ 130.1 101.3 95.6 93.1 91.4 88.1 85.2 79.7 72.4 67.0
2 ........................ 152.0 112.4 102.2 98.3 95.7 90.3 87.0 84.5 77.3 65.0
3 ........................ 188.4 127.6 109.5 104.4 98.8 95.7 88.9 80.0 80.6 —
4 ........................ 206.1 134.3 116.0 109.5 102.1 98.5 89.0 87.2 77.7 80.4
5— .................... 245.8 149.8 131.4 119.7 108.3 101.4 94.8 83.2 — —
88.4
95.0
100.4
107.4 
112.7 
127.3
— 119 — 1959
24. Yksityisten henkilöiden käytettävissä olevat tulot tuloluokan ja ammatin mukaan *)
Disponibel inkomst hos enskilda personer efter inkomstklass och yrke x)
Disposable income of individuals by income classes and industrial status J)
Ammattiryhmä 
Yrkesgrupp 
Industrial status
Tuloluokka —  Inkomstklass - -  Income class, 1 000 mk Yhteensä
Summa
Total1— 99 100—
199
200—
299
300—
399
400—
599
600—
799
800—  
1 199
1 200—  
1 999
I  2 000—
3 999
4 000—
Milj. m k — M ill, mk
K o k o  m a a  —  H ela  rlket —- Whole country
Y r it tä jä  —  F öre ta g a re  —  Employer 4 860 Il 588 18 087 16 302 18 068 11 026 12 754 9 455. 5 434 3 459 111 033
M aata lou dessa  —  In o m  jo r d b r u -
k e t  —  F a rm e r .......................... 3 825 10 281 15 929 13 257 11170 4 660 3 481 1 747 563 329 65 242
K ä s ity ö lä in e n  —  H a n tverk a re  —
Craftsman ................................ 179 399 664 791 1 586 1200 1 376 836 345 83 7 459
M u u  —  A n n a n  —  O th e r........... 856 908 1 494 2 254 5 312- 5166 7897 6 872 4 526 3 047 38 332
J o h ta ja  —  F öretagsled are  —
Manager, etc................................................ — 3 8 — 155 549 1 644 3 603 5 943 4 672 16 577
T o im ih en k ilö  —  F u n k tio n ä r  —
Salaried employee................................... 1314 4 013 7 502 10 191 28 213 31 701 51082 48 138 19 546 3 272 204 972
T y ö n te k ijä  —  A rb e ta rp e rso n a l —
Wage-earner................................. 9 587 26 445 37 636 42 597 80 167 59 898 56 665 8 082 190 3 321 270
M aata lou dessa  —  In o m  jo r d b r u -
k e t  —  Farm  labourer................ 4 665 13 530 14 742 9 157 6 762 1408 757 126 8 _ 51 155
T eollisu u dessa  —  In o m  in d u strin
— Factory-worker..................... 2 197 7 063 15 279 23 771 53 262 42 787 39 347 5136 86 _ 188 928
M u u  —  A n n a n  —  O ther ........... 2 725. 5 852 7 615 9 669 20 143 15 703 16 561 2 820 96 3 81 187
E n t. am m a tin h a rj. t . a m m a tti tu n -
te m a to n  —  .F. d. y rk esu töv a re  eller
y rk e  o k ä n t 2) .............................. 2 675 2 540 . 2 014 2 782 4 587 2 043 1 906 1 331 537 638 21 053
Y hteensä  —  S um m a —  Total 18 436 44 589 65 247 71872 131190 105 217 124 051 70 609 31 650 12 044 674 905
K a u p u n g it ja  kau ppala t — Städer o ch  k ö p in g a r  —  Urban communes
Y r it tä jä  —  F öre ta g a re  —  Employer 503 713 1136 1 482 3 364 3 570 5 279 5 150 3 610 2 689 27 496
M a ata lou d essa  —  In o m  jo r d b r u -
k e t  —  F a rm e r .......................... 72 «  127 246 252 358 175 199 149 77 51 1 706
K ä s ity ö lä in e n  —  H a n tverk a re  —
Craftsman ................... ........... 51 149 228 292- 672 711 902 624 300 68 3 997
M uu —  A n n a n  — O th e r............ .380 437 662 938 2 334 2 684 ■ 4178 4 377 3 233 2 570 21 793
J o h ta ja  —  F öretagsled are  —
Manager, etc................................. — — — — 70 274 1 020 2 816 5 279 4185 13 644
T o im ih en k ilö  —  F u n k tio n ä r  —
Salaried employee........................ 610 1852 4 016 6 209 17 767 19 982 36 410 36 279 16 412 2 831 142 368
T y ö n te k ijä  —  A rb e ta rp e rso n a l —
Wage-earner................................. 2 292 5 696 10 896 18 496 41 952 39 553 43 510 6 528 159 3 169 085
M aata lou dessa  —  In o m  jo rd b ru -
k e t  —  Farm  labourer................ 89 136 216 242 423 201 98 — 4 — 1 409
T eollisu u dessa  —  In o m  in d u strin *
— Factory-worker............ . 934 2 803 6 606 12 649 29 319 28 204 29 935 4 098 70 — 114 618
M uu —  A n n a n  —  O ther ............... 1 269 2 757 4 074 5 605 12 210 11 148 13 477 2 430 85 3 53 058
E n t. am m a tin h a rj. t . a m m a tti tu n -
te m a to n  —  F . d. y rk e su tö v a re  eller
y rk e  o k ä n t 2) ........................................... 1370 1678 1294 1 894 3 334 1 536 1 597- 1125 449 486 14 763
"  Y hteensä  —  Sum m a —  Total 4 775 9 939 17 342 28 081 66 487 64 915 87 816 51 898 25 909 10 194 367 356
M aala isk un nat — L a n d sk om m u n er Rural communes
Y r it tä jä  —  F öre ta g a re  —  Employer 4 357 10 875 16 951 14 820 14 704 7 456 7 475 4 305 1 824 770 83 537
M aata lou dessa  —  In o m  jo rd b ru -
k e t  —  F a rm e r .......................... 3 753 10154 15 683 13 005 10 812 4 485 3 282 1598 486 278 63 536
K ä s ity ö lä in e n  —  H a n tverk a re  —
Craftsman .......................■....... 128 250 436 499 914 489 474 212 45 15 3 462
M u u  —  A n n a n  —  O th e r............ 476 471 832 1316 2 978 2 482 3 719 2 495 1 293 477 16 539
J o h ta ja  —  F öretagsled are  — .
Manager, etc................................. — 3 8 — 85 275 624 787 664 487 2 933
T oim ih en k ilö  —  F u n k tio n ä r  — *-
Salaried employee........................ 704 2161 3 486 3 982 10 446 11 719 * 14 672 11 859 3 134 441 62 604
T y ö n te k ijä  —  A rb eta rp erson a l —
Wage-earner................................. 7 295 20 749 26 740 24101 38 215 20 345 13 155 1554 31 — 152 185
M aata lou dessa  —  In o m  jo rd b ru -
k e t  —  Farm  labourer................ 4 576 13 394 14 526 8 915 6 339 1 207 659 126 4 — 49 746
T eollisuu dessa  —  In o m  in d u str in *
— Factory-worker..................... 1263 4 260 8 673 11122 23 943 14 583 9 412 1038 16 — 74 310
M uu —  A n n a n  —  O ther ............... 1456 3 095 3 541 4 064 7 933 4 555 3 084 390 11 — 28 129
E n t. a m m a tin h arj. t . a m m a tti tu n -
te m a to n  —  F . d. y rk e su tö v a re  eller
y rk e  o k ä n t 2) ........................................... 1305 862 720 888 1253 507 309 206 88 152 6 290
Y hteensä  —  Sum m a —  Total 13 661 34 650 47 905 43 791 64 703 40 302 36 235 18 711 5 741 1850 307 549
x) A v i o p u o l i s o t  o v a t  y h t e n ä  y k s i k k ö n ä  m i e h e n  a m m a t i n  m u k a a n .  —  Ä k t a  m a k a r  t i i l d a r  e n  e n h e t  e f t e r  m a n n e n s  y r k e .  — Married couples appear as on unit according to husband’s industrial status.2) Economically inactive or profession unknoum.
Î 959 —  120 —
25a. Yhteisöjen tulot ja omaisuus tilastoalueittani
Inkomster o eli förmögenhet lios sainfunden enligt statistiska regiouer
In co m e  and  p ro p er ty  o i corp ora tion s by sta tistica l reg ions
Tulosta verotetut1) — För inkomst beskattade *)— Taxed on incomex)
Tilastoalue 
Statistisk region 
Statistical region
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M ilj. mk —  M ill, mk
Koko maa — Hela riket —
Whole country .................... 18 623 12 343 4 395 1136 554 195. 68 732 28 479.1 7 925.0
U u s im a a  —  N y l a n d ....................... 7 580 5 033 1700 461 274 112 33 527 14 178.7 3 437.0
V a rs in a is -S u o m i —  E g e n tlig a
F in la n d  ............................................ 1 2 045 1343 532 101 52 17’ 5 040 1 971.3 750.9
A h v e n a n m a a  —  A la n d  ................ 97 66 23 8 — — 116 35.0 11.7
S a ta k u n ta  —  S a t a k u n d a ............ 781 503 190 53 25 10 3 424 1 407.2 380.3
E te lä -H ä m e — S ö d ra  T a v a s t la n d 1115 690 302 74 34 15 3113 1 269.8 457.3
T a m m e r ln a a  —  T a m m e r la n d  . . 1 540 1 069 309 103 43
i 6
6 594 2 768.1 793.6
K a a li Ico is-S u om i -—  S v d ö s tra -
F in la n d  ............................... 1 017 662 268 54 25 8 4 8Ö3 2 010.0 623.8
K e sk i-S u o m i —  M ellerstä  F in -
la n d  ................................................... 463 308 103 36 -13 3 1005 382.6 151.0
E te lii -S a v o  —  S ö d ra  S a v o la x  . 471 292 129 36 14 — 794 291.5 106.5
P o h jo is -S a v o  —  N o r ra  S a v o la x 444 281 123 27 13 ----- -- 794 298.5 121.4
P o h jo is -K a r ja la  — N o r r a
K a x e len  ................................... ............................... -  302 194 69 27 9 3 3 795 1 677.1 195.8
E te lä -P o h ja n m a a  —  S ö d ra <D
Ö s te rb o tte n  .................................................... 1278 897 - 290 64 22 5 2136 791.8 -  340.9
K e s k i-P o h ja u m a a  —  M ellerstä
Ö s te r b o tte n  ................................................... 498 342 122 31 3 — 595 198.1 86.3
P o h jo is -P o h ja n m a a  —  N o rra
Ö s t e r b o t t e n ...................................................... 466 309 109 36 8 4 1306 521.8 191.4
K a in u u  —  K a ja n a la n d  .... ................... 146 104 33 4 4 1 592 241.6 81.4
L a p p i  —  L a p p la n d  ................................... 380 250 93 21 15 1 1098 436.0 195.7
Maalaiskunnat — Landskom-
muner —  R ural communes . 4 737 3 355 1099 204 56 23 12 093 4 804.3 • 1143.7
U u s im a a  —  N y l a n d ................................... 624 434 147 24 15 4 1536 598.4 163.0
Y a rs in a is -S u o m i —  E g e n t lig a
F in la n d  ........................•........................................ 496 326 142 18 8 2 831 311.5 89.7
A h v e n a n m a a  —  A la n d  ........................ 34 30 3 1 — — 21 5.1 2.1
S a ta k u n ta  —  S a t a k u n d a ................... 376 254 93 16 7 6 1992 832.7 148.4
E te lä -H ä m e — S öd ra  T a v a s t la n d ■ 345 229 96 15 3 ’ 2 745 300.5 82.2
T a m m e rm a a  —  T a m m e r la n d  . 417 307 87 17 5 1 573 203.6 89.0
K a a k k o is -S u o m i —  S y d ö s tr a -*
F in la n d  ............................................ 296 223 57 8 5 3 701 274.1 112.1
K e s k i-S u o m i —  M e lle rs tä  F in -
l a n d ............................. ....................... 226 154 49 18 3 2 426 163.6 58.8
E te lä -S a v o  —  S ö d ra  S a v o la x  . 187 134 42 9 2 — 214 69.5 27.0
P o h jo is -S a v o  —  N o r ra  S a v o la x 198 137 49 11 1 — 257 • 91.1 38.1
P o h jo is -K a r ja la  —  N o rra
K a r e l e n ............................................ 126 90 23 10 — 3 3 415 1 526.2 140.1
E te lä -P o h ja n m a a  —  Södra,
Ö s te rb o tte n  .................................. 717 510 . 177 28 2 — 720 230.3 96.6
K e s H -P o h ja n m a a  —  M ellerstä
Ö s te rb o tte n  .................................. -  333 254 64 13 2 — 319 99.5 40.9
P o h jo is -P o h ja n m a a  —  N o rra *
Ö s t e r b o t t e n - .................................. 134 93 29 10 2 — 161 51.3 25.5
K a in u u  —  K a ja n a la n d  . . . . . . . 71 55 13 3 — — 65 15.2 12.2
-L a p p i —  L a p p la n d  ....................... - 157 125 28 3 1 — 117 31.7 18.0
*) Valtion verotuksessa. — Vid statsbeskattningen. — State taxation.
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Vain kunnallisverotetut — Endast kommunal- 
beskattade — Communal taxation only
Omaisuudesta verotetut —- Eör förmögenhet beskattade — Taxed on property
Kotikunnassa 
I hemkommunen 
B y place of recidence
Muussa kunnassa 
I annan kommun 
Another commune
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Luku omaisuusluökissa (milj. mk)
Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) 
Number by property classes (M ill, mk)
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4 609 869.5 7 983 3 609.1 19 798 13 993 2144 1 769 1288 310 1294 1 479 034 573 962 5 430.2
1506 168.9 1230 387.5 8 746 5 649 929 1024 808 166 170 816 577 291 290 2 685.9
405 25.7 675 391.4 2 088 1548 223 161 103 37 16 89 751 ■ 35 308 326.0
38 1.2 83 3.3 120 ' 94 • 6 6 10 — 4 6 250 2 449 24.3
139 5.0 • 405 255.5 749 569 95 28 31 15 11 58 027 28 999 293.8
177 9.1 599 218.3 1 202 861 143 93 66 22 17 51 315 21 534 209.1
461 38.6 643 291.6 1579 1189. 168 110 68 17 27 117 549 53 379 514.2
295 14.1 625 490.8 1001 770 102 67 40 9 13 111 887 62867 619.9
179 40.8 . 577 252.0 437 331 50 33 17 3 3 15 161 6 800 68.0
132 7.0 499 198.8 450. 338 49 36 20 5 2 14 408 5 083 49.6
159 . 10.7 481 120.4 459 339 58 34 18 8 2 17 288 6 368 59.6
170 7.4 375 142.4 302 232 29 17 16 4 - 4 52 858 18 594 184.5
.461 18.2 535 139.8 1344 1 060 135 78 47 13 11 51 369 17 933 171.6
139 5.5 355 99.3 433 324 59 , 31 15 2 2 11 064 ' 4 202 40.0
160 7.1 293 317.0 421 315 48 28 18 5 '7 23 778 7 018 65.0
73 1.9 226 122.9 131 109 11 6 3 — 2 > 12 001 5 097 50.0
115 8.3 382 178.1 336 265 39 17 8 4 3 29 751 7 041 68.7
1 746 '  64.8 5 443 1 382.3 4 668 3 792 483 225 103 29 36 200 381 77 597 769.1
230 6.9 767 115.9 681 . 569 45 36 17 5 9 26 916 11 559 116.0
108 2.5 430 44.3 470 361 65 26 11 3 4 18 591 5 335 53.0
15 0.4 62 1.0 55 53- — — 2 — • — 732 219 2.4
88 2.1 300 87.3 374 303 45 3 11 4 8 32 255 16 226 167.5
89 5.8 365 66.0 375 290 49 20 10 3 3 • 13 364 ■ 5 672 55.4
151 10.3 412 64.0 428 351 42 23 ■ 7 2 3 14 316 4 660 45.1
107 2.6 293 105.2 287 242 21 13 4 4 3 7 439 3 754 35.9
107 5.0 489 171.2 209 165 22 . 15 3 2 2 5 894 2 168 23.3
80 2.1 365 62.7 161 132 17 6 3 3 — 3 540 1 317 12.8
v 101 2.8 375 56.4 183 142 22 12 6 1 .-- 5 464 1 611 15.1 ■
125 3.6 288 89.6 122 102 10 4 3 — 3 45 087 16 074 160.2
245 8.9. 359 28.8 750 608 84 39 18 1 — 14 861 5 251 . 48.3
107 4.3 304 55.3 271 211' 35 19 5 1 — 5 617 2 093 19.4
77 1.4 201 208.7 122 101 11 6 3 " -- 1 3 565 991 9.1
51 1.0 194 111.8 58 51 6 1 — — — 819 249 2.1
65 5.1 239 114.1 122 111 9 2 — — — 1 921 418 ö . b
16 9680— 62
1 9 5 9 —  122 —
25b. Yhteisöjen tulot ja omaisuus lääneittäin
Inkomster och förniögenhet hos samiunden liinsvis
In c o m e  and  p ro p er ty  o f corp ora tion s by p rov in ces
Tulôsta verotetut *) — För inkomst beskattad *) — Taxed on income *)
Lääni
Län
Province
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Luku tuloluokissa (milj. mk)
Antal i inkomstklasserna (milj. mk) 
Number by income classes (M ill, mk)
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1OOO• ** Mill, mk — Mill, mk
Koko maa — Hela riket —
Whole country .................... 18 623 12 343 4 395 1136 554 195 68 732 28 479.1 7 925.0
Uudenmaan — Nylands ......... 7 612 5 052 1 710 464 274 112 33 567 14 192.4 3 441.8
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs .................................. 2 961 1 936 764 158 ' 75 28 • 8 702 3 462.9 1168.7
Ahvenanmaa— Aland ........... 97 66 23 8 — — 116 35.0 11.7
Hämeen — Tavastehus........... 2 425 1 607 541 170 78 29 9 308 3 891.9 1192.5
Kymen ■— Kymmene ............. ■ 1021 664 270 54 25 8 4 805 2 010.6 624.2
Mikkelin — S:t Michels ......... 484 310 130 32 11 1 802 298.1 107.9
Kuopion — Kuopio................ 849 534 225 62 25 3 4 758 2 032.7 338.9
Vaasan ■— Vasa ...................... 1950 1 340 452 113 37 8 3 403 1.260.1 532.1
Oulun — Uleäborgs................ 844 584 187 54 14 5 2173 859.4 311.5
Lapin — Lapplands................ 380 250 93 21 15 1 1098 436.0 195.7
Maalaiskunnat — Landskom-
immer — Rural communes .. 4 737 3 355 1099 204 56 23 12 093 4 804.3 1143.7
Uudenmaan — Nylands .......... 656 453 157 27 15 4 1576 612.0 167.9
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs .................................. 958 645 256 35 13 9 2 986 1 205.2 266.0
Ahvenanmaa — Äland ........... 34 30 3 1 — — 21 5.1 2.1
Hämeen — Tavastehus........... 635 443 152 29 9 2 1 101 421.4 136.4
Kymen — Kymmene ............. - 300 225 59 8 5 3 704 274.7 112.5
Mikkelin — S:t Michels ......... 218 155 50 11 2 — 254 87.0 32.5
Kuopion — Kuopio................ 355 249 80 22 , 1 3 3 702 1.623.7 181.8
Vaasan — Vasa ...................... 1020 729 239 44 6 2 1179 397.6 159.4
Oulun — Uleäborgs................ 404 301 75 24 4 — 453 145.9 67.1
Lapin — Lapplands................ 157 125 28 3 1 — 117 31.7 18.0
Kaupungit ja kauppalat — Stä-
d er och köpingar — Urban
communes ........................... 13 886 8 988 3 296 932 498 172 56 639 23 674.8 6 781.3
Väkiluku: — Folkmängd: —
Population:
100 000 —
Helsinki — Helsingfors . . . . . 6 478 4 296 1423 411 244 104 30 717 13 081.8 3115.5
Turku — Ä b o ...................... 1 322 881 329 67 33 12 2 876 1 097.1 520.5
Tampere — Tammerfors . . . . 948 657 175 70 36 10 3 744 1 573.0 504.9
20 000—61999 ........................ 2 904 .1 775 • " 747 229 123 30 11 707 4 846.4 1 700.5
10 000—19 999 ........................ 1371 844 380 91 44 12 4 860 1 980.6 660.3
— 9 999 ........................ 863 535 242 64 18 4 2 735 1 095.9 279.6
l ) Valtion verotuksessa. — Vid statsbeskattningen. — State taxation.
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Väin kunnallisverotetut —  Endast kommunal- 
beskattade —  Communal taxation only
Omaisuudesta verotetut -— För förmögenhet beskattade —  Taxed on property
Kotikunnassa 
I hemkommunen By place of recidence
Muussa kunnassa 
I annan kommun Another commune
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Luku omaisuusluokissa (milj. mk)
Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) Number by property classes (Mill, mk)
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Milj. mk —  Mill, mk
4 609 369.5 7 983 3 609.1 19 798 13 993 2144 1769 1288 310 294 1479 034 573 962 5 430.2
1510 168.9 1252 391.3 8 782 5 675 934 1027 809 167 170 818 050 291 723 2 690.4
576 31.9 1186 664.4 2 956 2 213 332 198 133 52 28 152 943 - 65 622 632.1
38 1.2 83 3.3 120 94 6 6 10 — 4 6 250 2 449 24.3
590 46.2 . 1093 546.2 2 561 1875 286 188 133 37 42 158 646 72 304 694.9
297 14.2 629 491.3 1004 773 102 67 40 9 13 111 967 62 875 620.0
149 7.5 548 132.4 476 356 54 40 18 5 3 16 057 5 485 56.9
339 18.4 950 350.7 848 641 94 57 38 12 6 72 373 25 710 251.2
703 60.4 1113 359.5 1984 1541 212 125 73 18 15 71 987 26 944 260.8
292 12.5 747 491.9 731 560. 85 44 26 6 10 41 010 13 809 130.9
115 8.3 382 178.1 336 265 39 17 8 4 3 29 751 7 041 68.7
1746 64.8 5 443 1 382.3 4 668 3 792 483 225 103 29 36 200 381 77 597 769.1
234 7.0 789 119.7 717 595 50 . 39 . 18 6 9 28 389 11993 120.4
223 5.8 820 143.5 919 730 117 32 20 7 13 54 743 22 487 229.5
15 0.4 62 1.0 55 53 — — 2 •-- — 732 219 2.4
214 14.8 686 182.0 679 538 77 39 17 3 5 21166 , 8 786 85.2
109 2.7 297 105.7 290 245 21 13 4 4 3 7 520 3 762 35.9
84 2.6 ' 407 61.4 200 160 23 9 5 3 — 4 587 1653 16.1
232 6.5 722 158.7 327 262 34 18 9 1 3 50 943 17 823 176.7
392 14.3 814 126.0 1034 837 113 58 20 4 2 21 751 7 898 75.8
178 5.6 607 370.2 325 261 39 15 8 1 1 8 629 2 558 23.6
65 5.1 239 114.1 122 111 9 2 1 921 418 3.5
2 863 304.7 2 540 2 226.8 15 130 10 201 1661 1544 1185 281 258 1278 653 496 365 4 661.1
' 1138 152.8 151 176.2 7 544 4 696 829 944 767 154 154 762 748 270 251 2 477.9
257 20.8 152 242.8 1386 1026 129 116 81 25 9 53 381 22 714 201.6
259 25.8 153 140.9 977 715 105 68 55 14 20 66 078 31 471 297.4
581 44.5 896 1 087.0 2 915 2 063 349 224 178 59 42 242 753 109 858 1 067.8
403 22.3 627 357.6 1417 1047 150 118 62 18 22 99 670 42 270 423.0
225 38.5 5 61 222.3 891 654 99 '74 42 11 11 54 023 19 801 193.4
1959 —  124 —
26a. Valtion verotuksessa tulosta verotetut yhteisöt toimialan, yritysmuodon ja tulojen suuruuden mukaan
Vid statsbcskattningen för inkomst .bcskattade samfund eîter verksamhetsomrâde, företagsform och inkomstens storlek
Corporations taxed on income (State taxation) by branch of activity, of enterprise and size of taxed income
Luku —  Antal — Number
b  _
Tulot — Inkomster —  Income 
Milj. mk —  Mill, mk
Toimiala
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — ■ Agriculture and related activities . . 151 154 42 7 .354 168 211 157 5
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushalining —  Agriculture and forestry......... 140 152 30 7 329 163 189 156 4
2. Kalastus —  Fiskeri —  Fishing ........................................... 11 2 12 — 25 5 22 1 1
II. Teollisuus —  Industri —  Industry .............................................. 1222 3 662 496 1 5 381 ‘  1610 2109 34 513 802
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus —  Pappers- 
och träförädlingsindustri —  Paper- and wood­
working industries ..................................................................................... 156 478 12 646 230 423 9 903 9
2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus —  An­
nan fabriks- saint gruvindustri —  Other 
factories and mining industry ...................... 673 2 403 354 1 3 431 957 994 20 600 7453. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus 
•— Vatten- saint kraftöverföringsverk — 
Water-works and electric power-plants ......... 3 208 122 333 225 4 2 538 224. Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet 
— Building a c tiv ity ........................... ; . . .  : 390 573 8 — 971 198 688 1472 26
III. Kauppa — Handel — Commerce ....................... 1417 7 225 1017 633 10 292 2 425 2168 18 694 4 8781. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och de- 
taljhandel — Wholesale and retail trade . . . . '1230 3 020 537 21 4 808 1100 1498 10 711 4 6362. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentin- och 
förmedlingsaffärer — A g en c ies ...................... 80 314 2 396 118 162 423 03. ‘Luottoliike — Kreditväsen — Credit banking 11 49 396 327 783 45 321 2 690 1934. Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance — 20 — 270 290 71 524 —
6. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- 
besittning och skötsel —  Ownership and 
management of real esta te ................' ........................ ................... 96 3 822 82 15 4 015 1 091 187 4 346 49
IV. Liikenne — Samfärdsel —  Transport and com­
munication ........................................................................................................................ 423 601 91 26 1 141 269 488 1751 481. Rautatiet —  Järnvägar ■—  R ailw ays ................. — 2 — 2 — ____ 0 —2. Huolinta —■ Spedition —  Forwarding ....................... 37 216 — 2 255 51 57 601 —3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart 
—■ Sea and inland waterways tra nsport ................ 61 62 3 9 135 63 95 573 14. Puhelin —  Telefon —  Telephone .................................... — 75 76 11 162 74 ____ 77 355. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — _ Other 
communication .................................................................................................... 325 246 12 4 587 81 336 500 12
V. Palvelukset —  Tjänster —  S ervices ........................................... 620 699 25 111 1455 304 892 936 7
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 
—  Community arid business services ...........................' . . 319 148 43 510 74 594 1841. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut 
'  toimistot —  Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- 
oad. byräer —  Offices for architects, engineers, 
solicitors a. o ..........................................................................'................................. 316 138 6 460 54 592 179
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset — Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet —  Other community and business 
. services ............................................................................................................................ 3 10 37 50 20 2 5
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 
—  ■Personal services ......................................................................................... 301 551 25 68 945 230 298 752 7
1. Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värds- 
husrörelse —  Hotels and restaurants ........................... 100 251 21. 56 428 .98 101 411 6
2. Elokuvateatterit ym. —  Biografteatrar 
m. fl. —  Cinemas, etc............................................................................... 52 152 9 213 65 80 184
3. Puhtaanapito —  Rengöring —  Cleaning . . . . 99 71 2 ____ 172 32. 71 110 0
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga 
personliga tjänster —  Other personal services 50 77 2 3 132 35 46 47 1
Yhteensä —  Summa —  Total 3 833 12 341 1671 778 18 623 4 776 5 868 56 051 5 740
\
—  125 195!)
Luku tuloluokissa (milj. mk) — Antal i Number by income classes (Mill. mk) inkomstklasserna
(milj. mk) Tulovero — 
Milj. mk —
Inkomstskatt — Income tax' Mill, mk
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1 374 131 94 50 46 17 10 4 2 38.0 61.7 0.8 0.1 100.6
1 350 119 87 48 44 17 9 3 2 — — 33.1 61.6 0.6 0.1 95.4
24 12 7 2 • 2 — 1 1 — ' — — 4.9 0.1 0.2 — 5.2
4 37 428 1333 1091 804 853 546 414 155 68 61 56 456.7 15316.4V
329.7 1.7 16 104^ 5
— 10 335 167 133 92 106 53 47 12 9 10 17 132.4 4 429.0 3.2 . — 4 564.6
4 22 343 814 675 528 526 375 ' 281 .106 51 41 34 182.3 9 131.3 310.6 1.7 9 625.9
. _ 2 564 187 42 26 .31 19 11 4 4 5 4 0.6 1129.8 4.8 — 1135.2
— 2 186 165 241 158 190 99 75 33 4 5 1 141.4 626.3 11.1 — 778.8
841 26 581 3 599 2114 1398 1438 820 586 187 80 . 47 23 430.5 7 929.3 2135.4 326.1 10 821.3
165 17 010 1098 1 010 752 795 513 410 125 54 34 17 ■ 228.6 4 636.5 2 057.1 73.7 6 995.9
585 154 86 46 52 28- 20 7 2 1 — 33.9 170.9 0.0 — 204.8
339 3 543 328 195 100 - 93 33 20 6 3 1 4 132.0 1 182.2 60.2 126.0 1 500.4
331 855 145 62 21 20 ' 16 14 7 1 2 2 — 225.2 — 124.5 349.7
6 4 588 1 874 761 . 479 478 230 122 42 20 9 — 36.0 1 714.5 18.1 1.9 1 770.5
135 2 422 219 301 209 199 102 68 30 7 4 2 72.7 749.4 16.7 59.1 897.9
0 2 _ _ _ _ _ _ — — — 0.0 _ — 0.0
1 . 659 52 , 47 36 49 32 20 15 3 1 — 10.1 256.4 — 0.1 . 266.6
72 741 13 49 22 20 10 12 2 3 2 2 20.2 254.0 0.2' 32.0 306.4
58 170 96 26 12 • 10 10 5 2 — 1 — — 30.2 11.9 25.6 67.7
4 852 56 179 139 120 50 31 11 1 ! — — 42.4 208.8 4.6 1.4 257.2
92 1927 410 350 240 242 132 58 18 3 1 1 142.5 375.0 1.7 35.6 554.8
70 848 103 86 84 111 86 32 7 1 — — 104.6 73.9 — . .29.6 208.1
14 785 71 80 81 106- 84 31
\
7 — — . — 104.4 ' 72.3 — 6.5 183:2
56 63 32 6 3 5 2 1 — 1 — — • 0.2 1.6 — 23.1 24.9
22 1079 307 264 156 131 46 26 n 2 1 1 37.9 301.1 1.7 . 6.0 346.7
18 . 536 145 122 66 51 24 11 ■ 7 1 — 1 14.1 168.6 1.5 4.7 188.9
2 266 77 39 29 37 14 13 4 _ * _ — 13.3 70.9 — 0.5 84.7
— 181 47 66 34 19 4 — — 1 1 — 5.7 45.3 0.0 — 51.0
2 96 38 37 27 24 4 2 _ _ _ _ 4.8 16.3 0.2 0.8 22.1
1073 68 732 5 692 3 950 2 701 2 778 1617 1136 394 160 113 82 1 140.-4 24 431.8 2 484.3 422.6 28 479.1
1 9 5 9 —  126  —
26b. Yhteisöjen kunnallisvero ja kirkollisvero toimialoittain ja yritysmuodoittani
Eommunalskatt ocli kyrkoskatt lios samlunden elter verksamhetsomräde ocli företagsform
C om m u n a l tax and church tax of corporations by branch of activity and of enterprise
Toimiala
Verksamhetsomr&de Branch of activity
;
Tulosta verotetut1) — För inkomst beskattade1) —- Taxed on income1)
Kunnallis- ja kirkollisvero — Kommunal- och kyrkoskatt Communal taz and Church taz — Milj. mk — MM. mk
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binaringar —
Agriculture and related activ ities ................................. 23.6 20.8 0.7 0.1 45.2
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogshushällning
— Agriculture and forestry ........................................... 21.0 20.7 0.5 0.1 42.3
2. Kalastus — Fiskeri — Fishing ...................................... 2.6 0.1 0.2 — 2.9
II. Teollisuus — Industri — In d u stry ....................................... 241.1 3 539.4 130.6 0.6 3 911.7
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers- och trä-
- förädlingsindustri — Paper- and woodworking industries 34.2 1 050.7 2.8 — 1 087.7
2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus — Annan fabriks-
sanit gruvindustri — Other factories and mining industry 130.4 t 2 104.2 121.9 0.6 2 357.1
3. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus — Vatten-
samt kraftöverföringsverk — Water-ivorks and electric
" pow er-plants........................................................... 0.5 184.8 2.8 — 188.1
4. Rakennustoiminta, — Byggnadsverksamhet — Building
activity ...................................................................... 76.0 199.7 3.1 — 278.8.
III. Kauppa — Handel — Commerce ......................................... 271.3 2 323.2 621.9 169.9 3 386.3
1. Tukku- ja vähittäiskauppa— Parti- och detaljhandel —
Wholesale and retail tra d e ........................................... 198.8 ■ 1 278.7 587.5 72.0 2 137.0
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- och formed-
lingsaffärer — Agencies ................................................. 18.6 56.2 0.1 — 74.9
3. Luottoliike — Kreditväsen — Credit b a n k in g ......... .... 29.7 179.3 26.9 50.8 286.7
4. Vakuutustoimi — Försäkringsvasen— In su ra n ce ......... — 64.9 — 46.1 . 111.0
5. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesittning
och skötsel — Ownership and management of real estate 24.2 744.1. 7.4 1.0 776.7
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and communication .. 55.7 253.1 6.4 12.8 328.0
1. Rautatiet — Järnvägar — Railways ............................. — — — — —
2. Huolinta — Spedition — Forwarding ........................... 7.1 78.3 — 0.0 85.4
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart — Sea and
inland waterways transport ........................................... 8.2 99.2 . 0.1 2.5 110.0
4. Puhelin — Telefon — T eleph one .................................... — 8.9 4.2 9.9 - 23.0
5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Other communiea-
t i o n ................................................................................ 40.4 66.7 2.1 0.4 109.6
V. Palvelukset — Tjänster — S erv ices ..................................... 110.5 128.3 ' 1.0 14.0 253.8
A . Yhteiskunta-' ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
Tjänster för samhället och näringslivet — Community and
business services ................................................................. 73.2 23.6 --- 10.9 107.7
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toimistot —
Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- oad. byräer — Offices for
architects, engineers, solicitors a. o.................................. 73.0 22.9 — 1.9 97.8
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palvelukset —
Övriga tjänster för samhället och näringslivet — Other /
community and business services .................................. 0.2 0.7 „ — 9.0 9.9
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster —
Personal serv ices ................................................................ 37.3 104.7 ■ 1.0 3.1 146.1
1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värdshusrörelse
Hotels and restaurants.............................................. 12.9 57.4 0.9 2.6 . 73.8
2.. Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar m. fl. —
Cinemas, etc.................................................................... ■ 9.9 24.9 — 0.3 35.1
3. Puhtaanapito — Rengöring —■ Cleaning ....................... 8.7 14.9 0.0 — 23.6
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga personliga
tjänster — Other personal serv ices ................................ 5.8 7.5 0.1 u.y 13.6
Yhteensä — Summa — Total 702.2 6 264.8 760.6 197.4 7 925.0
‘ ) Valtion verotuksessa. — Vid statsbeskattningen. — State taxation. ■
Toimiala
Verksamhetsomr&de 
Branch oi activity
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade — Taxed in property
Kunnallis- ja kirkollisvero — Kommunal- och kyrkoskatt — Communal tax and 
Church tax — Milj. mk — Mill. mk
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar —
Aqriculture'and related activities...................................... 20.1 21.6 0.4 0.1 42.2
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogshushällning
— Agriculture and forestry .......................................... 18.7 21.4 0.4 0.1 40.6
2. Kalastus — Fiskeri — Fishing ..................................... 1.4 0.2 0.0 — 1.6
li. Teollisuus — Industri — Industry ....................................... 202.9 3 538.7 114.5 0.7 3 856.8
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers- och trä-
förädlingsindustri — Paper- and woodworking industries 31.3 1 039.3 2.9 — 1 073.5
2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus — Annan fabriks-
samt gruvindustri — Other factories and mining industry 111.7 2 151.4 106.9 0.7 2 370.7
3. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus — Vatten-
samt kraftöverföringsverk — Water-works and electric
power-plants................................................................ 0.5, 160.0 2.8 — 163.3
4. Rakennustoiminta — Byggnadsverksamhet — Building
activity ........................................................................ 59.4 188.0 1.9 — 249.3
III. Kauppa — Handel — Com m erce........................................ 232.2 2 289.0 548.9 74.1 3 144.2
1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och detaljhandel —
Wholesale and retail tra d e ............................................ 166.1 1 285.5 540.8 37.1 2 029.5
2. Agentuuri- ja .välitysliikkeet — Agentur- och formed-
lingsaffärer — Agencies ................................................ 13.6 54.0 v 0.0 • --- 67.6
3. Luottoliike — Kreditväsen — Credit hanking ....... ■ 29.2 157.1 0.8 2.2 189.3
4. Vakuutustoimi — Försäkringsväsen — In su ra nce ......... — 27.5 — 33.6 61.1
5. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetshesittning
och skötsel — Ownership and management of real estate 23.3 764.9 7.3 1.2 796.7
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and Communication . . 38.2 249.2 6.1 12.6 306.1
1. Rautatiet — Järnvägar — Railways ............................ — — — — —
2. Huolinta — Spedition — Forwarding .......................... 6.2 78.6 — 0.1 84.9
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart — Sea and
inland waterways transport .......................................... 6.9 95.2 0.1 2.5 104.7
4. Puhelin — Telefon — Telephone................................... — 9.3 4.0 9.6 22.9
5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Other communica-
t i o n ...............................................................'............... 25.1 '  66.1 2.0 0.4 93.6
V. Palvelukset — Tjänster — S ervices ..................................... 64.7 123.6 1.1 13.5 202.9
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
Tjänster för samhället och näringslivet — Community and
business services ................ -............................................... 41.2 23.8 — 10.9 75.9
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toimistot —
Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- oad. byräer — Offices for
architects, engineers, solicitors a. o................................. 41.1 23.3 — 1.9 66.3
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palvelukset —
Övriga tjänster för samhället och näringslivet — Other
community and business services ................................. 0.1 0.5 — 9.0 9.6
B. Henkilökohtaiset palvelukset. — Personliga tjänster —
Personal services..................... .•........................................ 23.5 99.8 1.1 2.6 127.0
1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värdshusrörelse
Hotels and restaurants.............. .............................. 7.7 55.7 0.9 2.3 66.6
2. Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar m. fl. —
Cinemas, etc................................................................... 8.7 21.8 — 0.2 30.7
3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning ....................... " 3.4 14.5 0.1 — 18.0
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga personliga
tjänster — Other personal services .......................... . 3.7 7.8 0.1 0.1 11.7
Yht. — S:ma — Total 558.1 6 222.1 671.0 101.0 7 552.2
1959
«
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27. Omaisuudesta verotetut yhteisöt toimialan, yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan
För förmögenlict bosk alta de samfund efter vcrksamhetsomrädc, företagsform och törmögenhetens storlek
C orporations taxed on  property  by  branch of activity, of enterprise and size of taxed property
Luku — Antal — Number Puhdas omaisuus —Nebboformögenhet—Ne MUj. mk — Mül, mk
Toimiala
Verksamhetsomr&de Branch of activity
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I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture and related activities . . 153 213 58 10 434 1367 3 989 45 15
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushâllning — Agriculture and forestry......... 149 210 53 10 422 1359 3 967 . 4 l" 15
2. Kalastus — Fiskeri — Fishing .................... 4 3 5 — 12 8 22 4 —
II. Teollisuus — Industri — Industry ..................... 1011 4 524 677 2 6 214 8 865 286 403 7 622 24
1. Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers- 
och träförädlingsindustri — Paper- arid wood­
working industries .................. ..................... 160 612 16 788 3 496 114 550 63
2. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus — An­
nan fabriks- saint gruvindustri — Other 
factories and mining industry ..................... 562 3 001 379 2 3'944 3 974 148 709 6 918 24'
3. Vesijohtolaitokset sekä voiinansiirtoteollisuus 
— Vatten- saint kraftöverföringsverk — W a­
ter-works and electric pow er-plants................ 6 252 275 533 23 17 816 559
4. Rakennustoiminta •— Byggnadsverksainhet 
t— Building activity ...................................... 283 659 7 — 949 1372 5 328 82 —
III. Kauppa — Handel — C om m erce....................... 1 224 8 604 582 384 10 794 7 620 184 712 33 149 2 534
1. Tukku- ja vähittäiskauppa —■ Parti- och de- 
taljhandel — Wholesale and retail trade . . . . 1 016 3 672 486 10 5184 4 748 63 913 32 310 48
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentin- och 
förmedlingsaffärer — Agencies ..................... 49 371 1 421 • 366 1690 0
3. Luottoliike —• Kreditväsen — Credit banking 24 ' 49 9 44 126 775 4 638 38 531
4. Vakuutustoimi - Försäkringsvasen - Insurance — 15 — 310 325 — 868 — 1827
5. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- 
besittning och skötsel — Oivnership and 
management of real estate '............................. 135 4 497 86 20 4 738 1731 113 603 801 ■ 128
IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and com­
munication . : ............................. ....................... 266 693 131 25 1115 1172 . 20 692 723 7 388
1. Rautatiet — Järnvägar — Railways ........... — 1 -- - — 1 — 9 — —
2. Hüolinta — Spedition — Forwarding ........... 36 243 — 2 281 121 3 570 --  . 2
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart 
— Sea and inland waterways tra nsport....... 70 86 4 10 170 421 12 644 9 604
4. Puhelin — Telefon —' Telephone .............. — 87 113 10 210 — 1589 649 .6 775
5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Other 
communication......................................... . 160 276 14 3 453 630 2 880 65 7
V. Palvelukset — Tjänster — Services.................... 286 821 28 106 1241 1142 5 480 33 987
A . Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet 
— Community and business serv ices ................ 130 188 48' 366 409 644 740
1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toi­
mistot — Arkitekt-, ingenjörs-, advokat- 
oad. byräer — Offices for architects, engin­
eers, solicitors a. o.......................................... 129 176 5 310 407 621- 86
2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve­
lukset — Övriga tjänster för samhället och 
näringslivet — Other community and business 
services .......................................................... 1 12 43 56 2 23 654
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster 
— Personal services ......................................... 150 633 ,  28 58 875 733 4 836 33 247
1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds- 
husrörelse — Hotels and restaurants............ 53 284 23 50 410 . 215 2 502 27 240
2. Elokuvateatterit ym. — Biogratteatrar 
m. fl. — Cinemas, etc..................................... 48 167 6 221 303 1007 6
3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . . . 28 83 3 — 114 130 835 4 —
4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga 
personliga tjänster — Other personal services 27 99 2 2 130 85 , 492 2 1
Yhteensä — Summa — Total 2 940 14 855 1476 527 19 798 20 166 501 276 41 572 10 948
129 1959
property Luku omaisuusluokissa (milj. mk) — Antal i förmögenhetsklasserna (milj. mk) Number by property classes (Mill, mk) Omaisuusvero — Förmögenhetsskatt — Property tax Milj. mk—Mill, mk
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5 416 118 107 86 35 33 25 13 6 4 2 5 18.3 39.2 0.2 0.1 57.8
5 382 115 102 85 33 33 24 13 6 4 2 5 18.2 39.0 0.2 0.1 57.5
34 3 ' 5 1 2 — 1 — — — — — 0.1 0.2 0.0 — 0.3
302 »14 1190 l i l i 1085 581 589 685 419 155 125 119 155 114.3 2 852.8 74.5 0.2 3 041.8
118 109 127 135 152 80 75 71 52 22 20 15 39 60.1 1 144.2 0.6 — 1 204.9
159 625 696 643 652 352 395
00 321 116 97 91 100 42.8 1 479.8 68.8 0.2 1 591.6
18 398 174 105 ' 88 41 31 45 21 7 2 5 14 0.2 177.6 4.3 — 182.1
6 782 193 228 193 108 88 88 . 25 10 6 8 2 11.2 51.2 0.8 — 63.2
228 015 1492 1650 1-873 1013 1058 1260 1237 558 374 168 111 73.1 1 540.2 328.1 23.1 1 964.5
101 019 931 1 035 1035 546 535 498 290 100' 98 58 58 35.7 628.8 322.6 0.5 987.6
2 056 174 71 74 34 27 22 13 1 4 _ 1 3.6 15.6 0.0 _ 19.2
5 982 14 20 14 ■ 7 17 16 13 10 6 3 6 12.1 46.3 0.4 5.0 63.8
2 695 48 93 87 31 23 13 17 7 3 2 1 — 8.7 — ■ 16.4 25.1
116 263 325 431 663 395 456 ' 711 904 440 263 105 45 21.7 840.8 5.1 1.2 868.8
29 975 189 222 228 108 115 98 67 24 27 18 19 10.2 205.5 6.7 73.8 296.2
9 — — — — 1 — — — — — — — 0.1 — — 0.1
3 693 45 49 59 29 35 27 18 5 7 4 3 0.7 35.2 — 0.0 35.9
13 678 15 41 33 14 8 16 8 ■ 1 10 5 13 5.3 126.3 0.1 6.0 137.7
9 013 67 29 38 10 20 12 14 6 4 8 2 — 15.7 6.1 67.7 89.5
3 582 62 103 98 55 51 43 27 6 6 1 1 4.2 28.2 0.5 0.1 33.0
7 642 346 359 239 85 81 76 33 10 5 3 4 8.4 51.8 0.2 9.5 69.9
1 793 m 116 61 ' 25 23 17 9 1 1 — 1 2.3 5.7 — 7.3 15.3
1 114 86 103 53 24 20 14 8 1 1 — — 2.3 5.5 — 0.9 8.7
679 26 13 8 1 3 3 1 — — — 1 0.0 0.2 — 6.4 6.6
5 849 234 243 178 60 "  58 59 24 9 4 3 3 6.1 46.1 0.2 2.2 54.6
2 984 112 122 80 28 27 19 11 6 3 1 1 1.8 24.0 0.2 2.2 28.2
1316 57 49 44 12 18 28 9 3 — 1 — 2.9 9.6 _ 0.0 12.5
969 33 35 22 7 5 7 3 — — — 2 0.9 8.0 0.0 — 8.9
580 32 37 32 13 8 5 ■ 1 _ 1 1 _ 0.5 4.5 0.0 0.0 5.0
573 962 3 335 3 449 3 511 1822 1876 2 144 1769 753 535 310 294 224.3 4 689.5 409.7 106.7 5 430.2
17 9680— 62
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28. Valtion verotuksessa verotetut yhteisöt yritysmuodon ja tulon suuruuden mukaan
Vid statsbeskattningen beskattade samfund eiter företagsform och inkomstens storlek
T a xed  corporations (S tate taxation) by type of enterprise and size of income
Koko maa 
Hela riket Whole country
Kaupungit ja kauppalat 
Stader och köpingar Urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner Rural communes
'
Tuloluokka 
Tnkomstklass Income class
Luku
AntalNumber
Tulo
InkomstIncome
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen­
hetNetproperty
Luku
AntalNumber
Tulo
InkomstIncome
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
hetNetproperty
Luku
AntalNumber
Tulo
InkomstIncome
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
hetNetproperty
Milj. mk — Mill, mk Milj, mk — Mill, mk Milj. mk — Mill, mk Milj. m k ^ Mill, mk
Kaikki yhteisöt — Alla samfund — All
0.02— 0.29 ....... 5 692 759 22 622
0.30— 0.59 ....... 3 950 1 715 23 157
0.60— 0.99 ....... 2 701 2 097 23 558
1.00— 1.99 ....... 2 778 3 883 36 454
2.00— 3.99 ....... 1617 4 526 34 242
4.00— 9.99 ....... 1 136 7 019 43 568
10.00— 19.99 ....... 394 5 419 36 999
20.00— 39.99 ....... 160 4 388 34147
40.00— 99.99 ....... 113 6 880 45 631
100.00—199.99 ....... 30 3 845 29 667
200.00—399.99 ....... 24 6 726 48 636
400.00—999.99 ....... 23 14 355 112 255
1000.00— ................ 5 7 120 43 447
Yht. — S:ma — Total 
Vain omaisuudesta
18 623 68 732 534 383
verotetutJ) ........... 4 776 39 579
corporations
4184 562 20 056 1508 197 2 566
2 836 1 234 20 530 1114 481 2 627
1 968 1 532 20 415 733 565 3 143
2 060 2 894 31 077 718 989 5377
1 236 3 457 28 757 381 1069 5 485
932 5 791 36 310 204 1 228 7 258
" 353 4 851 32 027 41 568 4 972
145 3 967 29 435 15 421 4 712
102 6 132 42 831 11 748 2 800
26 3 298 24 982 4 547 4 685
19 5 437 43 457 5 1 289 5 179
21 12 575 96 301 2 1 780 15 954
4 4 909 35 168 • 1 2 211 8 279
13 886 56 639 461 346 4 737 12 093 73 037
3520 35 019 1 256 4 560
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisannistoyhtiot — Oppna, kommandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies '
0.30— 0.59 ....... : 1342 590 1554 858 381 920 484 • 209
0.60— 0.99 ......... 1 018 783 2 157 679 528 1323 339 255
1.00— 1.99 ......... ' 895 1 232 3 256 636 888 2 249 259 344
2.00— 3.99 ......... 377 1 047 2 790 290 808 2 081 87 239
4.00— 9.99 ......... 152 888 2 811 128 748 2 129 24 140
10.00— 19.99 ......... 39 501 1894 31 391 981 8 110
20.00— 39.99 ......... 3 83 61 3 83 61 — —
40.00— 99.99 ......... 4 254 904 2 123 472 2 131
100.00—199.99 ......... 2 266 2 257 2 266 2 257 — —
200.00—399.99 ......... 1 224 292 — — — 1 224
Yht. — S a n a  — Total 3 833 5 868 17 976 2 629 4 216 12 473 1204 1652
Vain omaisuudesta 
verotetut1) ........... 678 2190 401 1421 277
634 
834 
1 007 
709 
682 
913
432
292
5 503
769
Osakeyhtiöt — Aktiebolag •— Joint-stock companies
0.02--  0.29....... 4 712 632 21294 3 974 536 19 604 738 96 1690
0.30--  0.59....... 2 177 940 20 449 1889 814 19 296 288 126 1153
0.60--  0.99....... 1 443 1 127 20 250 1246 971 ' 18 881 197 156 1369
1.00--  1.99....... 1586 2 235 30 721 1 375 1934 28 328 211 301 2 393
2.00--  3.99....... 1 009 2 819 27 865 891 2 485 25 650 118 334 2 215
4.00--  9.99....... 812 5105 35 697 731 4 589 31 977 81 516 3 720
10.00--  19.99....... 296 4 135 31590 271 3 772 27 956 25 363 3 634
20.00--  39.99 ....... 134 3 672 30 833 119 3 251 ■ 26121 15 421 4 712
40.00--  99.99 ....... 98 5 929 35 815 89 5 312 33 447 9 617 2 368
100.00--199.99 ....... 28 3 579 27 410 24 3 032 22 725 4 547 4 685
200.00--399.99 ....... 21 5 958 43 816 17 4 893 38 929 4 1065 4 887
400.00--999.99 ....... 20 12 800 96 349 . 18 11020 80 395 2 1780 15 954
1 000.00- 5 7 120 43 447 4 4 909 35168 1 2 211 8 279
Yht. — S:ma — Total 12 341 56 051 465 536 10 648 47 518 408 477 1693 8 533 57 059
Vain omaisuudesta
verotetut* ) ........... 3 625 35 740 2 995 32 637 630 • 3103
*) Beskattade endast for förmögenhet. — Taxed on property only.
1959— 131 —
Koko maa 
Hela riket Whole country
Kaupungit ja kauppalat 
Stader och köpingar Urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner Rural communes
Tuloluokka 
Inkomstklass Income class
Luku
AntalNumber
Tulo
InkomstIncome
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
hefcNet.property
Luku
AntalNumber
Tulo
InkomstIncome
Puhdas
omaisuus
Netto-'
förmögen-
hetNetproperty
Luku
AntalNumber
Tulo
InkomstIncome
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
hetNetproperty
Mil]. ink ■— Mill, mk Milj. mk — Mül. mk Milj. mk — Mill, mk Milj. mk — Mill, mk
Osuuskunnat — Andelslag — Co-operative societies
0.02— 0.29 ......... 630 80 942 102 13 275 528 67 - 667
0.30— 0.59 . . . . . . 257 111 800 48 21 134 209 90 666
0.60— 0.99 ......... 157 122 939 24 18 93 133 104 846
1.00— 1.99 ......... 211 297 1 999 22 34 127 189 263 1 872
2.00— 3.99 ......... 191 550 2 928 30 91 422 161 459 2 506
4.00— 9.99 ......... 145 874 4 254 52 331 1 426 93 543 2 828
10.00— 19.99 ......... 50 680 3 234 42 585 2 809 8 95 425
20.00— 39.99 ......... 18 472 2 230 18 472 2 230 — — —
40.00— 99.99 ......... 7 455 2 792 - 7 455 2 792 — — —
200.00—399.99 ......... 2 544 4 528 2 544 4 528 — — —
400.00—999.99 ......... 3 1555 15 906 3 1555 15 906 — —
Yht. — S :ma — Total 1671 5 740 40 552 350 4119 30 742 1321 1621 9 810
Vain omaisuudesta 
verotetut ' ) .......... 344 1020 50 410 294 610
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- 
oeh övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
0.02— 0.29 ..... .. 232 34 '242 15 2 43 217 32 199
0.30— 0.59 . . . . . . 138 59 180 6 3 11 . 132 56 169
0.60— 0.99 ......... 72 57 105 8 7 11 64 50 94
1.00— 1.99 ......... 80 110 336 21 29 231 59 81 105
2.00— 3.99 ......... 34 93 503 19 56 448 15 37 55
4.00— 9.99 ......... 27 152 806 21 123 778 6 29 28
10.00— 19.99 ......... 9 103 281 9 103 281 — — —
20.00— 39.99 ......... 5 161 1 023 5 161 1 023 — — —
40.00— 99.99 ......... 4 242 6 120 4 242 6 120 — — —
Yht. — Sana — Total 601 1011 9 596 108 726 8 946 493 285 650
Vain omaisuudesta 
verotetut1) .......... 66 355 21 283
. r
45 72
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser, ideella föreningar m. fl.
Foundations, non-profit-making organisations, etc.
0.02— 0.29 . ......... 118 13 144 93 11 134 ‘ 25 2 10
0.30— 0.59 ............ 36 15 174 35 15 169 1 0 5
0.60— 0.99 ............ 11 8 107 11 8 107 — — ■—
1.00— 1.99 ............ 6 9 142 6 9 142 — — —.
2.00— 3.99 ............ 6 17 156 6 17 156 — —
Yht. — S ana — Total 177 62 723 151 60 708 26 2 15
Vain omaisuudesta 
verotetut * ).......... 63 274 53 268 10 6
1959 — 132 —
29. Valtion verotuksessa verotetut yhteisöt yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan 
Vid statsbeskattningen beskattade samiund efter förotagsform och förmögenlietens storlek
T a x ed  corp ora tion s (S ta te  ta x a tio n ) by  ty p e  o f  en terp rise  and size  of p roperty
Koko maa 
Hela riket Whole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar Urban communes
Maalaiskunnat 
Landskommuner Rural communes
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass Property class
Luku
'AntalNumber
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-,
hetNet
gproperty
Tulo
IukomstIncome
Luku
AntalNumber
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
hetNetproperty
Tulo
InkomstIncome
Luku
AntalNumber
Puhdas
omaisuus
Netto-
förmögen-
hetNetproperty
Tulo
InkomstIncome
Milj. mk — Mill, mk Milj. mk — Mill, mk Milj. mk — Mill, mk Milj. mk — Mill, mk
Kaikki yhteisöt — Alla samfund — All corporations
0 . 2 —  0 . 9  ................ 3  3 3 5 1  7 2 5 3 8 1 2  5 1 4 1 2 8 6 2 9 8 8 2 1 4 3 9 8 3
1 . 0 —  1 . 9  ................ 3  4 4 9 4  8 3 7 1 1 5 4 2  4 2 1 3  3 9 9 8 8 0 1 0 2 8 1 4 3 8 2 7 4
2 . 0 —  3 . 9  ................ 3  5 1 1 9  8 8 7 1 8 6 2 2  5 0 3 7  0 9 1 1  3 8 2 1 0 0 8 2  7 9 6 4 8 0
4 . 0 —  5 . 9  ................ 1 8 2 2 8 8 4 0 1  4 9 2 1  3 6 9 6 6 4 0 1 1 8 8 4 5 3 2 2 0 0 3 0 4
6 . 0 —  9 . 9  ................ 1 8 7 6 1 4  4 2 7 2  3 2 9 1 3 9 4 1 0  6 8 5 1  7 6 0 4 8 2 3  7 4 2 5 6 9
1 0 . 0 —  1 9 . 9  ................ 2  1 4 4 3 0  5 0 0 3  9 5 2 1 6 6 1 2 3  7 6 7 3  0 4 5 4 8 3 6 7 3 3 9 0 7
2 0 . 0 —  3 9 . 9  . . . . . 1  7 6 9 5 0  0 2 5 4  5 5 3 1  5 4 4 4 3  7 5 1 3  7 5 9 2 2 5 6 2 7 4 7 9 4
4 0 . 0 —  5 9 . 9  ................ 7 5 3 3 6  9 4 2 2  7 4 7 688 3 3  7 9 3 2  4 ' 0 0 j 6 5 3  1 4 9 3 4 7
6 0 . 0 —  9 9 . 9  ................ 5 3 5 4 0  9 5 9 3  1 8 6 4 9 7 3 8 1 9 2 2  8 3 7 3 8 2 7 6 7 3 4 9
1 0 0 . 0 —  1 9 9 . 9  ................ 3 1 0 4 2  4 9 2 4  5 4 8 2 8 1 3 8  3 4 7 4 1 1 0 2 9 4 1 4 5 ' 4 3 8
2 0 0 . 0 —  3 9 9 . 9  ................ 1 5 3 4 2  5 4 1 5  0 9 4 1 3 8 3 8  6 1 4 4  5 0 2 1 5 3  9 2 7 5 9 2
4 0 0 . 0 —  9 9 9 . 9  ................ 7 5 4 5  3 2 4 6 8 6 3 6 2 3 7  7 3 3 5  8 4 6 1 3 7  5 9 1 1 0 1 7
1 0 0 0 . 0 — 1 9 9 9 . 9  ................ ■ , 2 8 ■ 4 0  2 2 4 5  5 6 7 2 4 3 4  8 4 6 4  7 2 7 4 5  3 7 8 8 4 0
2 0 0 0 . 0 — 3  9 9 9 . 9  ................ 1 8 5 1  2 8 7 6 0 6 9 1 7 4 8  5 0 1 5  9 3 9 1 2  7 8 6 1 3 0
4  0 0 0 . 0 —  ....................................... 20 1 5 3  9 5 2 1 4  7 5 1 1 7 1 2 9  7 2 0 1 0  7 6 0 3 2 4  2 3 2 3  9 9 1
Yht. — S :ma — Total 
Vain tuloista vero-
19 798 573 962 64 548 15 130 496 365 53 433 4 668 77 597 11115
tetutx) ................ 3  6 0 1 4 1 8 4 2  2 7 6 3  2 0 6 1 3 2 5 9 7 8
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisannistoyhtiot — Oppna, kommandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
1 . 0 —  1 . 9 ................ 1 0 1 3 1 4 3 0 6 3 4 6 3 1 8 9 4 4 6 4 3 8 2 5 3 6 1 7 0
2 . 0 —  3 . 9  . . . . . 8 6 0 2  3 9 3 7 6 5 5 2 9 1  4 7 6 5 2 9 3 3 1 9 1 7 2 3 6
- 4 . 0 —  5 . 9 ................ 4 1 0 1  9 7 6 5 1 4 2 6 2 1 2 6 2 3 8 6 1 4 8 7 1 4 1 2 8
6 . 0 —  9 . 9 ................ 3 1 2 2  3 7 3 6 0 0 2 1 3 1 6 0 6 4 3 9 9 9 7 6 7 1 6 1
1 0 . 0 —  1 9 . 9 ................ 2 1 9 3  0 0 0 6 4 7 1 5 9 2  2 1 5 5 0 1 6 0 7 8 5 1 4 6
2 0 . 0 - r -  3 9 . 9 ................ 8 1 2  2 4 9 3 5 2 6 4 1 8 1 2 2 9 0 1 7 4 3 7 6 2
4 0 . 0 —  5 9 . 9  ................ 20 9 1 9 9 9 1 7 7 6 1 8 5 3 1 5 8 1 4
6 0 . 0 —  9 9 . 9  : . . . . 10 7 7 9 6 9 7 5 5 7 5 8 3 222 11
1 0 0 . 0 —  1 9 9 . 9  ................ 8 1 2 6 8 3 0 4 4 6 1 3 1 8 8 4 6 5 5 1 1 6
2 0 0 . 0 —  3 9 9 . 9  ................ 6 . 1 7 0 1 3 8 4 2 6 2 0 7 5 4 1 0 8 1 3 0 9
2  0 0 0 . 0 — 3  9 9 9 . 9  ................ 1 2  0 7 8 1 6 3 1 2  0 7 8 1 6 3 — . -- —
Yht. — S :ma — TotaV 2 94« . 2« 166 4 531 1889 13 894 3178 1 051 6 272 1 353
Vain tuloista vero­
tetut *) ................ 1  5 7 1 1  3 3 7 1  1 4 1 1  0 3 8 4 3 0 2 9 9
0 . 2 —  0 . 9 ................
Osakeyhtiöt
2  9 0 1
— Aktiebol
1 4 9 6
a g  — Joint-s 
3 2 1
toch compan 
2  4 1 4
ies
1  2 3 6 2 6 5 4 8 7 2 6 0 5 6
1.0— 1 . 9 ................ 2  1 0 7 2  9 4 5 4 6 5 1  7 0 2 2  3 8 0 3 9 5 . 4 0 5 5 6 5 7 0
2 . 0 —  3 . 9 ................ 2  3 3 6 6 6 2 0 9 7 7 1  9 0 9 5  4 3 4 8 2 6 4 2 7 1 1 8 6 1 5 1
4 . 0 —  5 . 9 ................ 1  2 5 6 6 1 1 1 8 8 4 1  0 6 3 5  1 6 6 7 7 1 1 9 3 9 4 5 1 1 3
6 . 0 —  9 . 9 ................ 1  3 4 7 1 0  3 8 4 1  4 7 3 1  1 3 0 8 7 0 7 1  2 6 4 2 1 7 1 6 7 7 2 0 9
1 0 . 0 —  1 9 . 9 ................ 1  6 6 4 2 3  8 1 9 2  7 2 9 1  4 5 5 20 8 8 0 2  4 0 0 2 0 9 2  9 3 9 3 2 9
2 0 . 0 —  3 9 . 9  ................ 1 5 2 5 4 3  1 5 3 3  4 9 5 1  4 2 2 4 0  2 5 7 3  1 2 3 1 0 3 2  8 9 6 3 7 2
4 0 . 0 —  5 9 . 9  ................ 6 8 2 3 3  4 8 3 2  3 3 0 6 4 4 3 1  6 5 2 2  1 4 4 3 8 1 8 3 1 1 8 6
6 0 . 0 —  9 9 . 9  ................ 4 9 1 3 7  5 7 4 2  7 5 3 4 6 7 3 5  8 6 3 2  4 9 6 2 4 1 7 1 1 2 5 7
1 0 0 . 0 —  1 9 9 . 9  ................ 2 8 2 3 8  3 1 6 3  8 1 5 2 5 8 3 4  9 9 7 3  5 1 1 2 4 3  3 1 9 3 0 4
2 0 0 . 0 —  3 9 9 . 9  ................ 1 3 3 3 7  0 0 7 4  2 8 5 122 3 4 1 6 1 4  0 0 2 11 2  8 4 6 2 8 3
4 0 0 . 0 —  9 9 9 . 9  ................ 7 2 4 3  5 0 6 6 6 8 1 5 9 3 5  9 1 5 5  6 6 4 1 3 7  5 9 1 1 0 1 7
1 0 0 0 . 0 — 1  9 9 9 . 9  ................ 2 7 3 8  6 2 8 5  3 6 2 2 3 3 3  2 5 0 4  5 2 2 4 5  3 7 8 8 4 0
2 0 0 0 . 0 — 3  9 9 9 . 9  ................ 1 5 4 4 1 4 2 5  1 0 7 1 4 4 1  3 5 6 4  9 7 7 1 2  7 8 6 1 3 0
4  0 0 0 . 0 —  .......................................... 1 7 1 3 4  0 9 2 1 3  6 1 2 1 4 1 0 9  8 6 0 9  6 2 1 3 2 4  2 3 2 3  9 9 1
Yht. — S:ma — Total 14 855 501 276 54 289 12 696 441114 45 981 2159 60 162 8 308
Vain tuloista vero­
tetut x) ................ 1 1 1 1 1 7 6 2 9 4 7 1 5 3 7 1 6 4 2 2 5
x) Beskattade endast för inkomst. — Taxed on income only.
—  133 — 1959
O m a i s u u 8 l u o k k a  
F ö r m ö g e n h e t s k l a s s  Property class
M i l j .  m k  —  Mill, mk
K o k o  m a a  
H e l a  r i k e t  Whole country
K a u p u n g i t  j a  k a u p p a l a t  • 
S t a d e r  o c h  k ö p i n g a r  JJrban communes
M a a l a i s k u n n a t  
L a n d s k o m m u n e r  Rural communes
L u k u
A u t a lNumber
P u h d a s
o m a i s u u s
N e t t o -
f ö r m ö g e n -
h e tNetproperty .
T u l o
I n k o m s tIncome
L u k u
A n t a lNumber
. P u h d a s  
o m a i s u u s  
N e t t o -  
f ö r m ö g e n -  
h e t  Netproperty
T u l o
I n k o m s tIncome
L u k u
A n t a lNumber.
P u h d a s
o m a i s u u s
N e t t o -
f ö r m ö g e n -
h e tNetproperty
T u l o
I n k o m s tIncome
M i l j . m k  — Mill, mk M i l j .  m k  — Mill, mk M i l j .  m k  — Mill, mk
Osuuskunnat — Andelslag —  Co-operative societies
0 . 2 —  0 . 9  . . . . . 3 1 4 1 6 5 5 1 4 3 22 2 8 2 7 1 1 4 3 2 3
1 . 0 —  1 . 9 ................ 1 9 5 2 7 3 3 4 4 0 5 7 12 1 5 5 2 1 6 22.
2 . 0 —  3 . 9 ................ 202 5 6 5 8 5 3 7 1 0 6 1 8 1 6 5 4 5 9 6 7
4 . 0 —  5 . 9 ............... 1 0 8 5 2 2 5 7 2 5 1 1 8 11 8 3 4 0 4 4 6
6 . 0 —  9 . 9 ............... 1 7 7 1 3 7 6 210 2 5 1 7 7 2 7 1 5 2 1 1 9 9 1 8 3
1 0 ; 0 —  1 9 . 9 ................ 2 3 8 3  3 5 1 5 4 7 2 9 ' 4 0 8 1 2 4 2 0 9 2  9 4 3 4 2 3
2 0 . 0 —  3 9 . 9  ................ Í 3 9 3  9 8 4 5 8 0 3 6 1  0 9 3 2 2 7 1 0 3 2  8 9 1 3 5 3
4 0 . 0 —  5 9 . 9  ................ 3 9 1  9 1 4 2 9 5 1 5 7 5 4 1 4 8 2 4 1 1 6 0 1 4 7
6 0 . 0 —  9 9 . 9  ................ 3 1 2  3 8 3 3 3 9 20 1 5 4 9 2 5 8 11 8 3 4 8 1
1 0 0 . 0 —  1 9 9 . 9  ................ 1 4 2 0 6 0 3 4 4 1 3 1 8 8 9 3 2 6 1 1 7 1 1 8
2 0 0 . 0 —  3 9 9 . 9  ................ 12 3  2 5 0 3 9 8 12 3  2 5 0 3 9 8 — — —
4 0 0 . 0 —  9 9 9 . 9  ................ 2 1 2 9 5 1 4 3 2 1 2 9 5 1 4 3 — — —
1 0 0 0 . 0 — 1 9 9 9 . 9  ............... 1 1 5 9 6 2 0 5 1 1 5 9 6 2 0 5 — — —
2  0 0 0 . 0 — 3  9 9 9 . 9  ......... 2 5  0 6 7 7 9 9 2 5  0 6 7 7 9 9 — — —
4 0 0 0 . 0 —  ...................... 2 1 3  7 7 1 1 0 9 5 2 1 3  7 7 1 1 0 9 5 — — —
Yht. —  S :ma —  Total 1476 41572 5182 302 31152 3 819 1174 10 420 1363
Vain tuloista vero-
tetutx) ................ 5 3 9 5 5 8 98 3 0 0 4 4 1 2 5 8
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- 
och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar '
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
0.2— 0.9 ....... 53 31 4 6 3 1 x 47 28
1.0— 1.9 ....... 90 128 12 9 13 0 81 115
2.0— 3 .9 ....... 89 246 31 5 14 5 84 232
4.0— 5.9 ....... 33 156 29 5 24 12 28 132
6.0— 9.9 ....... 26 187 41 12 88 25 14 99
10.0— 19.9 ....... 14 ■ 200 26 9 134 17 5 66
20.0— 39.9 ....... 16. 435 113 14 385 106 2 50
40.0— 59.9 ....... ' 6 302 17 6 302 17 — —
60.0— 99.9 ....... 3 223 , 25 3 223 25 — —
100.0— 199.9 ....... 6 848 85 • 6 848 85 — —
200.0— 399.9 ....... 2 583 27 2 583 27 ___ —
. 400.0— 999.9 ....... 1 523 39 1 523 39 — —
4 000.0— .................. 1 6 089 44 1 6 089 44 — —
Yht. — S :ma — Total 340 9 951 493 79 9 229 403 261 722
Vain tuloista vero­
tetut J) ....... .......... 327 518 50 323 277
3
12
2 6
1 7
1 6
9
7
90
195
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser, ideelia föreningar m. fl.
Foundations, non-profit-making organisations, etc.
0.2— 0.9 ............ 67 33 5
1.0— 1.9 ............ 44 61 9
2.0— 3.9 ............ 24 63 4
4.0— 5.9 ............ 15 75 8
6.0— 9.9 ............ 14 107 5
10.0— 19.9 ............ 9 130 3
20.0— 39.9 ............ 8 204 13
40.0— 59.9 ............ 6 324 6
Yht. — S :ma — Total 
Vain tuloista vero-
187 997 53
tetut *) ................ 53 9
5 1 2 5 4 1 6 8 1
3 9 5 5 9 5 6 0
23 6 1 4 1 2 —
1 4 7 0 8 1 5 0
1 4 1 0 7 5 — — —
9 1 3 0 3 — — —
8 2 0 4 1 3 — — —
6 3 2 4 6 — — —
164 976 52 23 21 1
4 0 8 1 3 1
